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A S U N T O S D E L D I A 
Q juez A l m a g r o h a i m p u e s t o 
_ roulta a los c o m e r c i a n t e s q u e 
|a L o n j a n o t e n í a n c o l o c a d a e n 
¡ l r visible l a l i s ta d e los p r e -
como e s t á — ¿ c o m o e s t a , o c o -
e s t a b a ? — o r d e n a d o . ^ 
Y por v e j a c i ó n a l a p o l i c í a 
( ¡ I ) m u l t ó t a m b i é n a otros c o -
p i a n t e s d e l a L o n j a . 
Justicia c o r r e c c i o n a l . L o n c r e t e -
¡nos y d i f e r e n c i e m o s ; p o r q u e h a y 
otros jueces c o r r e c c i o n a l e s : j u s -
t^ia de A l m a g r o , a d m i n i s t r a d a a 
mstancia d e I n c h á u s t e g i r i . 
I n c h á u s t e g u i y A l m a g r o ; o A l -
magro c I n c h á u s t e g u i . r e s p e t a n d o 
d orden a l f a b é t i c o , c o m o se s u e -
le hacer c o n las Y e d e t l e s d e t e a -
tro a fin de e v i t a r rivalidades y 
celos. 
Para a j u s t a m o s m á s a l c a r t e l 




^ 6 . 
Cruz de S a n A n d r é s , s i m b ó l i c a 
de una de las o r i g i n a l i d a d e s d e l a 
Habana. 
"Trabajar p a r a e l R e ^ d e P r u -
sia"—se dice en F r a n c i a . " T r a b a -
jar para e l i n g l é s * * — s e d i c e e n 
España, c u a n d o se t r a t a d e u n a 
labor que resu l ta a c o n t r a p e l o , s i n 
intención por p a r t e d e l l a b o r a n t e . 
Porque los q u e a q u í p i e r d e n d e 
veras no son los c o m e r c i a n t e s m u l -
tados. 
Está a l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a u n d e c r e -
to autorizando e l n o m b r a m i e n t o 
de personal t e m p o r e r o " p a r a 
atender a serv ic ios n e c e s a r i o s e n 
determinadas d e p e n d e n c i a s d e l a 
Administración d e l Estado.** 
í N o se p o d r í a e n v i a r u n a p a r -
te de ese p e r s o n a l t e m p o r e r o a l a 
Administración d e C o m u n i c a c i o -
nes de la H a b a n a ? U n a p a r t e n a -
da más . d e j a n d o m a r g e n s u f i c i e n -
te, y a ú n s o b r a d o s i se q u i e r e . 
Para atender a los otros " s e r v i -
dos necesarios.** 
Porque " lo d e Correos** s igue 
"nal. M á s e s : e m p e o r a . Y es to , n o 
Por falta de v o l u n t a d e n e l D i r e c -
tor d e l R a m o y d e los e m p l e a d o s 
q u e a ú n q u e d a n a sus ó r d e n e s , s i -
n o , p r i n c i p a l m e n t e , p o r f a l t a d e 
p e r s o n a l . L a s s a c a s d e c o r r e s p o n -
d e n c i a s i n a b r i r y los b u l t o s p o s -
ta les , c e r t i f i c a d o s y s in c e r t i f i c a r , 
s in d i s t r i b u i r , s e c u e n t a n p o r u n i -
d a d e s d e m i l l a r . ¿ H a s t a c u á n d o ? 
P o r c j u e los m e s e s q u e h a n t r a n s -
c u r r i d o *desde q u e ex i s te e sa d e f i -
c i e n c i a i n c o m p r e n s i b l e e i n t o l e r a -
b l e f o r m a n y a a ñ o s , y n a s t a l l e -
g a n , o se a p r o x i m a n , a l lus tro . 
9& 9fr 9£ 
L e e m o s q u e se h a o r d e n a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c i n c o m i l a p a r t a -
d o s , n o p a r a l a H a b a n a , o no p a -
r a l a H a b a n a p r i n c i p a l m e n t e ; q u e 
n o p a s a m e s s in q u e se c r e e n a l -
g u n a s o f i c i n a s d e t e l é g r a f o s y d e 
c o r r e o s ; q u e u n r e c i e n t e m o v i -
m i e n t o d e p e r s o n a l h a p e r m i t i d o 
o r g a n i z a r e n m e j o r f o r m a los s e r -
v i c i o s ; q u e se e s t u d i a l a c r e a c i ó n 
d e d o s n u e v o s c e n t r o s t e l e g r á f i -
c o s , e n S a g u a u n o y e l otro e n 
C i e g o d e A v i l a , y q u e "es b u e n o 
q u e se s e p a a l g o d e lo m u c h o q u e 
a l l í s e hace.** ( A l l í es l a D i r e c -
c i ó n d e C o m u n i c a c i o n e s . ) 
T o d o s esos e s f u e r z o s son l a u d a -
b l e s y m e r i t o r i o s ; n o nos d u e l e n 
p r e n d a s p a r a a s e g u r a r q u e a l g u -
n o s s o n í m p r o b o s , t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e los r e c u r s o s d e q u e 
p u e d e d i s p o n e r l a D i r e c c i ó n d e 
C o m u n i c a c i o n e s son i n s i g n i f i c a n -
tes c o n r e l a c i ó n a l a s n e c e -
s i d a d e s q u e l a a t e n c i ó n d e l s e r -
v i c i o d e c o r r e o s y t e l é g r a f o s , so-
b r e t o d o d e l p r i m e r o , r e c l a m a a c -
t u a l m e n t e , a c a u s a d e l e n o r m e 
d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d y d e l a 
riqueza. 
P e r o lo b u e n o q u e en l a D i -
r e c c i ó n d e C o m u n i c a c i o n e s se h a -
c e t i ene q u e q u e d a r o b s c u r e c i d o 
y h a s t a d e s v i r t u a d o a c l u s a d e 
lo q u e a l l í se q u i e r e , p e r o n o se 
p u e d e h a c e r : 
A p a r t a r y r e p a r t i r c o n r a p i d e z 
y r e g u l a r i d a d l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a : l a m a -
n u s c r i t a y l a i m p r e s a , las c a r t a s , 
los p e r i ó d i c o s y los p a q u e t e s . 
B a z ú c a r c u b a n o e n l o s [ s t a d o s U n i d o s 
C A B L E G R A M A S C U R S A D O S E N T R E E L H O N O R A B L E C H A S L . M C N A R I P R E S I D E N T E D E L A S U B -
C O M I S I O N D E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N C A R G A D A D E i S ^ U S 1 T O A 
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CaMeyrama del Honorable Chas, L . entonoea y resul ta m á s c laro hov que 
a ú n con una zafra abundante, no ha-
br ía arficar suficiente para correspon-
der a la demanda universal , que ha 
ido creciendo de una manera general 
e Inusitada. L o s fabricantes y refina-
dores americanos y los pa í s e s euro-
peos han competido entre sí en la de. 
I manda de a z ú c a r cubano. L o s especu 
ladores. independientemente de los 
productores han ejercido gran influen 
Me N a r y ) . 
"Washington, D. C . Mayo 11, 1920. 
Como presidente de la S u b c o m i s i ó n 
del Senado a cargo de la l e g i s l a c i ó n 
e Inves t igac ión azucarera, deseo tras -
mit ir le l a e x p r e s i ó n de lo mucho que 
apreciamos l a c o r t e s í a con que nos ha 
suministrado usted datos interesantes 
y con tanta prontitud cada vea que I03 
hemos pedido. E l a z ú c a r crudo de los 
puertos cubanos alcanza tan alto 
precio comparado con el de los otros 
a ñ o s , que l a comis ión cree que es ne-
cesar ia nueva in formac ión , a fin de 
emprender una g e s t i ó n acertada. Mu-
cho a p r e c i a r í a m o s que se nos enyia. 
sen estos datos. 
¿ R e c i b e por lo general é l productor 
cubano los actuales precios, o v a este | g ^ ei punto de v is ta de aqu í no se 
aumento a parar a manos de los espe- j vendifi en gran cantidad a los espocu-
culadores? ¿ Q u é cantidad de la a c - ¡ ladores y hoy y por a l g ú n tiempo mu-
tual zafra e s t á t o d a v í a por vender, y 1 chos grandes Intereses que t o d a v í a fa-
hay bastant© a z ú c a r de la cual n© se ' brican el a z ú c a r e s t á n vendiendo a los 
haya dispuesto para que el gobierno ¡ refinadores y consumidores ú n i c a m e n -
de los Estados Unidot trate do cele- te 
brar contratos o hacer compras a los 
productores? 
L a Comis ión espera que l a averi-
gruación de esos datos no le imponga 
demasiada molestia. 
(f) Charles L . Mac Jíary, Presiden-
te de l a S u b c o m i s i ó n Azucarera del 
Senado de los Estados Unidos.* ' 
trescieijtos cincuenta rail (S450»000) 
toneladas, faltando q u i z á s por fabri-
car trescientaa mu (300,000") o sea una 
zafra total de tres y tres cuartos mL. 
llones, de los cuales tres millones, 
seiscientas (3,600,000) pueden expor-
tarse. LA proporc ión de lo que falta 
por vender es dif íc i l , s i no imposible 
de determinar. L a mayor parte segu-
ramente e s t á contratad^, algunas 
cantidades a precios fijos, pero una 
c í a sobre la s i tuac ión . E l hacendada! parte considerable irá a parar a ma-
cubano y fabricante de a z ú c a r crudo 
v e n d i ó libremente el mes de septiem-
bre pasado a seis y medio centavos a 
los consumidores americanos y euro-
peos. Desde entonces, con reacciones 
excepcionales han vendido su produc-
to en un mercado en que sub ían cons-
tantemente las cotizaciones; pero 
(Conte s tac ión del Honorable S e i o r 
Presidente) 
"Habana, 14 de Mayo de 1920. 
Honorable Chartes L . Me Nary. Pre 
sidente de l a S u b c o m i s i ó n del Senado 
de los Estados Unidos, Washington, 
D . C . 
E s t e gobierno responde y responde, 
r á con el mayor i n t e r é s a todas y ca-
da una de sus sugestiones y con la 
mayor exactitud en la medida de su 
conocimiento. Primariamente el curso 
de los valores y los precios actuales 
dcíl a z ú c a r cubano debe atribuirse a I 
las cortas zafras en los Estados Uni -
dos y a una merma constante de l a 1 
p r o d u c c i ó n en Cuba. H a s t a el d í a dt» 
hoy el total de la zafra indica una 
'merma de veinte por ciento compara-
da con lo calculado por todas las au-
toridades en sus estimados del mes 
de Diciembre, debido é s t o a una se-
q u í a persistente y sin ejemplo. 
A medida que l a s i t u a c i ó n se ha-
c í a más 7 m á s e-vidente, iba a c e n t u á n -
dose la ansiosa, debanda. E r a cierto 
L a cantidad de a z ú c a r existente hoy 
en Cuba se ca lcula en trog millones 
L a C á m a r a y l o s p r o y e c -
t o s s o b r e e l t a b a c o 
E l doctor Collantes, nos h a infor-
mado que dos proyectos sobre el ta-
baco procedentes de l a Comis ión de 
Agr icu l tura do l a Cámara que él p r c . 
side y que e s t á n pendientes de apro-
bac ión son; uno referente a l nombra-
miento de una Comisión Consult iva 
para el estudio de los Tratados y ! P r o m i n e n t e » e n l a d i s c u s i ó n general; 
nos de los refinadores a los precios 
corrientes en el d í a de* embarque. U s -
ted Indudablemente e s t á familiarizado 
con el m á r g e n de I03 refinadores ame. 
ricanos. E s un hecho notable que en 
varios casos han vendido constante-
mente su producto sobre la base del 
costo de nuevo material, independien, 
temente de los m á s altos vaüores de 
reemplazo. 
Con respeco a las negociaciones por 
el gobierno, o cualquier otro In terés 
para tomar a un precio fijo el resto 
del a z ú c a r disponible aquí , se cree 
que todo p r o p ó s i t o de esta í n d o l e solo 
d a r í a por resudtado estimular m á s to-
dav ía lea precios. Resumiendo breve-
mente la r e l a c i ó n de Cuba con :as con 
diciones existentes, l a zafra reducida 
ha dado por resultado un gran desas. 
tre tanto para el productor como pa-
ra el consumidor, pero no es é s t o lo 
ún ico que dá origen a los altos precios 
que prevalecen, estableciendo muchos 
otros elementos que contribuyen a 
aumentar e] costo de la p r o d u c c i ó n y 
aumentar también los precios. 
A q u í se tiene entendido que siendo 
el a z ú c a r un a r t í c u l o de consume dia-
rio en los hogares ocupa un lugar 
F U E G O A B O R D O D E L " 0 S S A -
B A W " , D E L A W A R D U N E 
N E W YORKi, Mayo 28. 
E l vapor americano Ossabaw que 
s a l i ó a q u í ayer con cargamento 
para l a HabaHa r e g r e s ó a l puerto 
hoy con fuego a bordo. 'El barco a n c l ó 
en l a parte baja de l a b a h í a y una 
e m b a r c a c i ó n ^xtinguidora de incen-
dios f u é l lamada para prestar auxi-
lio. E l barco pertenece a la l í n e a de 
W a r d . 
D e l a L e g a c i ó n d e M é j i c o 
Cablegrama recibido en i a L e g a c i ó n 
de los Unidos Mexicanos: 
Nogales, Arizon*, 7 | l iS? . ma-
yo 27|920. 
H e r n á n d e z F e r r e r . , 
Habana. 
Fuerzas rebeMes C r u z Medina que 
Tfcconocleron Gobdemo A g u a Pr ie ta 
e s t á n en Mazatlan subordinadas al ge. 
neral F lores . F lores c o m e n z ó movili-
zac ión voluntarios en solicitud conce-
dida pasaje libre F e r r o c a r r i l y grat i . 
ficación. Roberto C r u z nombrado Jefe 
mil i tar operaciones. Hoy 2.00 p. ni» 
^ legó Mazatlan Presidente Provisio-
nal Adolfo de la H u e r t a . Represen-
tantes de Banca , Comercio y Puebla 
d iéron le bienvenida. Diputado A n d r é s 
M a g a l l ó n saludfi Presidente en nom-
bre Congreso Sinaloa. M a ñ a n a embar. 
c a r á en c a ñ o n e r o Guerrero con desti-
no a Manzanillo. 
A. A L M A D A 
rrra 1 • • mimt 1 m 1 1 w rrrrrrrm\ ^ — 
S e d e s c u b r i ó e n V a l e n c i a u n a f á b r i c a d e b o m b a s 
S e p i d e l a d e s t i l a c i ó n d e l g o b e r n a d o r d e S a n S e b a s t i á n 
7ALBNCIA, May¿> 2« . 
Policía d e s c u b r i ó hoy y o c u p ó 
•* fábrica de bombas, con sus ex 
P'OBlvos, ¿c idos y otras substancias 
[••«nicas. L a fábrica estaba instalada 
carpintería. Se hal laron tam-
-n varias armas. No se ha efectuado 
^ n arreato. 
Pí? lx 1 1 D E S T I T U C I O N D E L G O . 
B l R V U ) 0 R D E S Á > S E B A S T I A N 
^5DRID, Mayo 28. 
S¿€ ka nombrado una c o m i s i ó n en 
r«>«dart aSt^n' paTa que vensa a esta 
Ja 1 J ^ a a^ Soborno que destitu-
y e iG^l>erna(lor de a l l í - L a i ™ e l s a 
^ «ral üe gan Sebas t ián ha termina-
PfciLi86 reauudará inmediatamente el *oajo. 
ArirEÍÍÍL1)E P R E C I O D E L O S P E -
^ A D r Í Í 0 ? 1 0 0 8 E N M A D R I D 
^ I D ' M a y o 28. 
4«| B r ^ e n autorizando un aumento 
«fctinío/0 de lo8 P ú d i c o s a diez 
'•e annfll.!6 flrmará el s á b a d o , s e g ú n 
unci6 aquí esta noche. 
^ P L O S I O N e T T Ñ A C O R A Z A D O 
CaDiz F R A N C E S 
¡ g f » Mayo 27. 
^ aanfnKrÍnero^ m u l t a r o n leslona-
ÍOíión d 7 a con8ecuencia de l a ex. 
^ franoí! Tna ^ W e r a en el acoraza. 
cés Justlce. 
u ^ T l í r í I U ^ 1 8 ' ™ D E I N S -
^t>Hln Í C € I 0 > P U B L I C A 
ÍH "ayo 28. 
^trUcd6u ^ - S E!?Pada' Ministro de 
i ^ r s o (ie Pubí-ca, d e c l a r ó hoy en 
S ,1* Epoca11^ eDtrevista publicada 
tfc ^ en6ro.5qUe 80 ProPone empren-
W * «ivel 0 esfuerzo Para mejo. 
í l ^ P a f i a 8eneral de la e d u c a c i ó n 
2 ^ lo, oUHmf.ntan'10 las facilida-
W t;u»biAn w . 3 analfabetos. Dijo 
? ^ ü e l a , "¡troduciría mejoras en 
S ^ p l i a r j a l i n a r i a s y secundarias 
^ y Ofir ^cue las especiales d̂ . 
uc os y de Agricul tura , con 
l a esperanza de que se dediquen t a n . 
tos j ó v e n e s al estudio de profesiones 
"ya repletas'' creando mayor número 
de artesanos v agricultores h á b i l e s . 
L O Q U E O P I N A A L E J A N D R O 
L E R R O U X 
M A D R I D , Mayo 28. 
Alejandro Lerroux, uno de los jefes 
republicanos dec laró hoy re f i r i éndose 
a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a que no c r e í a 
que el actual gabinete podr ía gober-
n a r durante largo tiempo, agregando 
que c r e í a que Santiago Alba, ex-Minis 
tro de Hacienda era el hombre capaz 
de sa lvar a l pa í s de una a g i t a c i ó n 
continua y que era un estadista que 
tanto l a monarqu ía como la nac ión 
necesitaban. 
L A B O L S A D E M A D R I D 
•MADRID, Mayo 27, (Jueves) . 
L i b r a s E s t e r l i n a s : 23.66. 
Francos ; 46.90. 
L A S E N T E N C I A D E L C A B O V A Z -
Q U E Z 
E l S e ñ o r Presidente, que contra lo 
que se esperaba, r e g r e s ó en la madru . 
gada de ayer a Palacio, s a n c i o n ó por 
l a tarde el fallo del Consejo de Gue-
r r a mediante el cual fué condenado 
a la Al ima Pena el cabo V á z q u e z , ma. 
tador del colono Sotolongo en T o -
rriente, Matanzas. 
E l reo s e r á ejecutado en el Cast i l lo 
de San Severino, donde guarda pr i -
s ión . 
F A C I L I T A N D O L A E M I G R A C I O N 
E N L A S I S L A S C A N A R I A S 
E l Cónsu l de Cuba en Santa Cruz 
do Tenerife, l ia informado a la S e c r r . 
t a r í a de Estado que en el mes de junio 
entrante e s t a b l e c e r á l a Ward L i n c un 
servicio regular de vapores entre las 
I s las Canarias y Cuba, h a c i é n d o s e 
una exped ic ión mensual por lo menos 
para e l transporte de pasajeros. E ' 
nuevo servicio a t e n d e r á especialmen-
te a los embarques de emigrantes en 
C a n a r i a i . 
E L A N I V E R S A R I O D E L A R E P U -
B L I C A D E C U B A E N E S P A Ñ A 
M A D R I D . Mayo 28. 
'El doctor Mario Garc ía Kohly. Mi-
nistro de Cuba en E s p a ñ a , presidid 
esta noche cu un banquete celebrado 
con motivo del aniversario de la Re-
públ i ca Cubana, E n t r e los comensa-
les figuraban varios d i p l o m á t i c o s sud. 
americanos y prohombres p o l í t i c o s y 
escritores e s p a ñ o l e s . 
E l doctor Garc ía Kohly fué h u é s p e d 
hoy de la A s o c i a c i ó n Je Dependientes 
del Comercio, que tiene una gran su-
cursa l en l a H a b a n a . Car los Mart í , 
agregado comercial h a b l ó de las ínt i -
mas relaciones existentes entre E s p a -
ñ a y Cuba. 
A G I T A D O R A R R E S T A D O 
C A D I Z . Mayo 27. 
Franc i sco G ó m e z Molina, de quien 
se dice que es un peligroso agitador 
revolucionario, acusado de s e d i c i ó n , 
h a sido arrestado en San Roque. 
L A D E S T R U C Q O N D E L A A R T I -
L L E R I A A L E M A N A 
P A R I S , Mayo 28. 
Alemania h|i sometido una decla-
rac ión a l a comis ión al iada declaran-
do que veinte y tres mil pie/as de a r . 
t i l lera a lemana t o d a v í a faltan por 
destruir y que doscientas y a han sido 
destruidas segpr noticias enviadas a 
P a r í s . 
R E B A J A E N E L P R E C I O D E L O S 
S O M B R E R O S 
N E W Y O R K , Mayo 28. 
Armin W . Ri ley , aux i l iar especial 
•iel procurador generad Palmer a car-
go de l a i n v e s t i g a c i ó n de los casos de 
acaparamiento, a n u n c i ó hoy que des-
p u é s de una conferencia con promi, 
« e n t e s sombrereros h a b í a obtenido de 
ellos l a promesa de reducir inmedia-
tamente los precios de los sombreros 
de pajil la. Dijo que los h a b í a conven-
cido de que estaba percibiendo uti-
lidades excesivas. 
problemas del tabaco—original del 
s e ñ o r "Wifredo F e r n á n d e z , — q u e repro-
dujo; y el otro proyecto lo confeccio-
n ó en unión de l a Comis ión designada 
por l a Cámara para el estudio de las 
causas y consecuencia de l a cr is i s del 
tabaco, en la que Intervinieron varios 
Representantes vueltabajeros. 
D e c l a r a c i o n e s d e ! S e -
c r e t a r i o d e E s t a d o 
E l Secretario J e Estado doctor Des-
vernine, conferent-ig ayer nuevamente 
con el Jefe de l a Nac ión . Ai ret irarse 
m a n i f e s t ó a los reporters que bu re . 
c í en te viaje a Washington n0 tuvo re-
l a c i ó n alguna con los asuntos de la 
p o l í t i c a interior de Cuba, pero refi-
r i é n d o s e al general Gómez, dijo que 
a s u juicio, no e r a bien visto por el 
gobierno de los Estados Unidos. So-
bre «1 >|e«eral Montalvo, n© quiso 
decir nada aosolutamente. 
A g r e g ó que existe el p r o p ó s i t o de 
•elevar a Embajadas las Legaciones de 
Cuba en Estados Unidos y l a de aque-
l l a r e p ú b l i c a en é s t a , y ^jue dicho 
proyecto- es bien visto por el gobierno 
americano. 
E n cuanto a su viaje a Inglaterra 
para devolver l a v i s i ta de l a Embaja , 
da presidida por S i r Bunsen, dijo que 
no era seguro a ñ n . porque deseaba lle-
var consigo a su esposa y é s t a se 
encuentra algo delicada de salud. 
Finalmente d e c l a r ó que tiene r e a l í . 
zadaa todas las gestiones necesarias, 
para ret irarse ^n breve a la v ida pri -
vada, puesto que siente y a el peso de 
los a ñ o s y la necesidad de descansar. 
E l s u c e s o d e a n o c h e e n 
M a r í a n a o 
E n el vecino puebla de M a r í a n a o se 
f o r m ó anoche una gran alarma con 
motivo da haberse sentido varias de, 
tonac ione» de a r m a de fuego, que p a n 
t ían del interior de l a casa numero 
190, de l a calle R e a l , donde se encuen. 
t r a i na talado el Círculo de l a Asam-
blea del Part ido Conservador, v i é n d o -
se que el púb l i co c o r r í a en todas d i . 
reoclones. 
L o ocurrido, s e g ú n acta levantada 
por el s e ñ o r Juan Antonio Roig, Jefe 
de l a P o l i c í a Espec ia l de Goberna-
ción, que al personarse con varios 
agentes en el local citado, por orden 
del s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
con el fin de proceder a la sorpress» 
de un juego de monte, f u é recibido a 
tiros, v i é n d o s e é l y un teniente que 
a c u d i ó en su auxil io precisados a ha -
cer varios disparos, de resultas de loa 
cuales hubo dos heridos graves. 
EH^e el s eñor Roig en el acta q u « 
cuando p e n e t r ó en el local se estaba 
jugando v que a l pedir auxil io a c u d i ó 
el teniente del Ejérc i to s e ñ o r T i r s o 
Díaz , vecino de Real 186, y algunos 
toldados, en cuyos momentos los in. 
dividuos que h a b í a ©a el local Inten-
taron agredir a l teniente Díaz , quien 
se d e f e n d i ó con 1111 r e v ó l v e r que lo 
p r e s t ó el Agente de G o b e r n a c i ó n , se-
ñor Juan Maza. J ^ 
U n sargento y cinco soldados llega-
ron un rato d e s p u é s y l l e g ó t a m b i é n 
el jefe de pol ic ía , inocente Garc ía R o -
dr íguez , quien se hizo cargo de los s i -
guientes detenidos; Pedro Garc ía C a s -
tro, de Mart í 57; Fernando G o n z á l e z 
de San Federico 4: J u a n Franc i sco 
Rodr íguez , vecino de E l Cano; Octa-
viano V a l d é s , de C o n c e p c i ó n 2; J u -
l ián Ramos Maclas, de C o n c e p c i ó n s. 
n.- L u c a a Ba lu ja Garc ía , de V ig ía y 
Cerrada, en J e s ú s del Monte; R i c a r -
do Hernández , de Real 48; Eulogio 
C o n c e p c i ó n Gut iérrez , de EH Cano; 
C o n f i o I k c u d e r o pprdomo, de E l 
Cano; Severlano Ol iva Abreu, de S a n 
\ n d r é s 35; Miguel C á r d e n a s Cárde -
nas, del reparto L a C l a r i s a ; Adriano 
V a l d é s Mena, de Mart í 63; Manuel Gó-
mez P é r e z , de J e s ú s María 84. en l a 
Habana; Genaro Acevedo Acevedof de 
L u i s a Quijano; Is idro Mart ínez Gon. 
eále», de Mariano 5, en e l Cerro ; J o -
s é P é r e z Cuesta, de Mart í 110; C a r i . 
Cont inúa en la T R E C E , coi . 7a. 
pero nos permitimos respetuosamente 
indicar que Cuba a c o g e r í a de muy 
buen grado una completa rect i f i cac ión 
de toda l a l ista de valores. 
Con seguridades de mi más distin-
guida c o n s i d e r a c i ó n , ' 
í f ) M. G. M B N ' O C A L " 
I N F O R M E F A V O R A B L E A L A L E Y 
C O N T R A L A E X P O R T A C I O N D E L 
A Z U C A R 
"WASHINGTON, Mayo 38. 
Por seis votos contra tres l a comi, 
s i ó n de agricultura del Senado ordenó 
que se rindiesen informes favorables 
sobre el proyecto de ley Me Nary» i™-
poniendo un embargo a l a exporta-
c ión del a z ú c a r . 
L a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o y i a 
c o n g e s t i ó n e n l o s m u e l l e s 
E l i n c i d e n t e d e i a L o n j a 
A C L A R A C I O N ' 
Nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
Eudaldo Romagosa, Segundo Vicepre-
sidente de l a Lonja de Comercio, npg 
ruega hagamos constar que él no fué 
multado por v e j a c i ó n a la po l i c ía , sino 
r o r in fracc ión del Decreto 1080. como 
I03 d e m á s comerciantes que tienen 
puestos en la Lonja , por no haber fija-
do la l is ta de precios de los a r t í c u l o s 
^ue expenden. 
Queda complacido el señor Roma-
gosa. 
D E N U N C I A D E S E D I C I O N 
E l Jefe de la S e c c i ó n de Experto», 
de la P o l i c í a Nacional, env ió ayer al 
tfefior juez de in s t rucc ión de la sec-
c i ó n primera un escrito acusando de 
sed ic ión a la directiva de l a L o n j a de 
Comercio. 
Una C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n del 
Comercio de la Habana formada por 
su presidente, doctor Alzugaray , los 
s e ñ o r e s Romagosa y Le i sea , y el Se-
cretarlo s e ñ o r Gamba, cumpliendo 
acuerdo tomado por la Direct iva en 
s e s i ó n recientemente celebrada, v i -
s i t ó ayer tarde a l s e ñ o r Secretario 
de Hacienda, h a c i é n d o l e entrega de 
la siguiente e x p o s i c i ó n : 
S e ñ o r Secretarlo de Hacienda. 
S e ñ o r : 
E s un hecho innegable, que en nin . 
guna é p o c a ha atravesado nueste^ 
puerto, por una s i t u a c i ó n como l a ac -
tual. Centenares de buques se encuen-
tran surtos en bahía , algunos de ellos 
han estado aquí durante m á s de un 
mes. gin poder continuar su t r a v e s í a 
o emprender el viaje de regreso por 
la imposibilidad en que se hallan de 
descargar sus m e r c a n c í a s debido a la 
falta de espacio, donde colocarla en 
los almacenes del l i toral . Y no es 
que el comercio trate de presentar 
con caracteres alarmantes lo que pa-
r a algunos no es m á s que el resulta-
dô  natural del aumento de nuestro 
trá f i co m a r í t i m o . E l n ú m e r o de bar-
cos anclados en nuestro puerto, los 
editoriales de los p e r i ó d i c o s , aunque 
de aquellos que se publican entre 
nosotros en idioma extranjero. " H a -
vana Post" e d i c i ó n del d ía 6 de Mayo 
del a ñ o en curso y las proposiciones 
de algunas c o m p a ñ í a s nav'eras de re-
t irar sus barcos sin descargarlos en 
la Habana (como la Pacif ic MaiD de 
no enviar n iá s barcos a nuestJpo puer-
to, demuestra que Re trata de una 
s i t u a r o n a n ó m a l a y en alto grado 
perjudicial para el comercio impor-
tador en especial y para el pueblo 
cubano en general. 
E s t a s conslderacones han dcterml-
nado a l Consejo de Directores de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a H a -
bana, a someter a su estudio un 
m e m o r á n d u m de las causas que esti-
man han contribuido y mantiene el 
estado actual de c o n g e s t i ó n de mer-
c a n c í a s en los almacenes, de l a me-
dida que a su juic'o pod ía adoptar 
se para remediar el mal . 
No negamos quo las repetidas y 
continuadas huelgas hayan contribui-
do a provocar la c o n g e s t i ó / i actual , 
pero creemos que no es suficiente el 
transcurso del tiempo para restable-
cer la normal'dad, sin contar con 
que un gran n ú m e r o do m e r c a n c í a s 
a r t í c u l o s de primera necesidad pre-
cisamente Se deterioran y pierdan 
completamente, con grave p e r j u í c ' 0 
do los receptores, de los mismos y 
del pueblo consumidor. 
Est imamos s e ñ o r Secretario, que 
una de las causas que hacen m á s di-
fícil l a sal ida de las m e r c a n c í a s de 
los almacenes consiste en la Imposi-
bilidad en que se encuentra un gran 
n ú m e r o de estas de poder ser e x t r a í -
das antea que se halle completo el 
n ú m e r o de bultos de l a part'da del 
manifiesto a que pertenecen. L a for. 
ma en que se hace la descarga de 
los buques en nuestra bah ía ha<^ 
que transcurran varios d ías antes do 
que cada partida se halle completa, 
v durante todos esos d ías las mercan-
c í a s no pueden ser despachadas, ocu-
pando un espacio que po'drfa servir 
para que nueva carga fuese colocada 
a l l í . 
Otra causa relacionada directamen-
te con la anterior estriba en la fal-
ta de orden que se observase en la 
descarea de los bunues de nuestra ba-
h í a . Aún no ha terminado la descar-
ga de uno cuando so comienza la des. 
carga de otro, lo (í"e Impide que se 
complet'* cada partida y sea imposi-
ble el despacho de la m e r c a n c í a ya 
descargada. 
No ooca influencia ejerce en P\ es-
tado de c o n g e s t i ó n do m e r c a n c í a s la 
d e s o r g a n i z a c i ó n que en l a manipula-
c ión de la misma existe en log a l -
macenes. Actualmente el bulto despa-
chado queda junto con los que a ú n 
no lo h a sido, y el resultado es l a 
c o n f u s i ó n y d e m á s consiguiente en l a 
monta de ello. No es posible pasar 
por alto, que otra causa que a c t ú a 
eficazmente en este problema, es ^ 
carencia de suficiente modo de trans-
porte para el interior de la is la-
E x i s t e un gran n ú m e r o de comercian-
tes que se ven obligados a dejar y a 
su m e r c a n c í a despachada, en los a l -
macenes, por no ser suficiente los 
suyos y no tener los medios con que 
c n v H r su pedido al Interior. 
Est imamos a d e m á s , que la tarifa 
actualmente, constituye un e s t í m u l o 
para la C o m p a ñ í a de almacenes para 
demorar el despacho de m e r c a n c í a s 
a fin de poder exigir el recargo au-
tor'zado por esa tar i fa . 
Teniendo en cuenta las cousas in-
dicadas, creemos que las medidas po-
dr ían aplicarse con autorizar el des-
pacho por "quedam'" de un gran n ú . 
mero de m e r c a n c í a s a las que no es 
posible apl 'car ese procedimiento por 
"o hal larse en la actualidad com-
prendido en ninguna de la c i rcu lar 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda, que 
determinan cuales son las mercan-
c í a s que pueden ser despachadas en 
esa forma y no se alegue que hav 
un n ú m e r o extraord'nario do "que-
dam" concedido, pues si bien es cier-
to, no menos cierto es que se han 
otorgado ú n i c a m e n t e a ciertas clases 
de m e r c a n c í a s ; q u i z á s con exceso con 
respecto a ellas, pero que se niega 
precisamente a las quo podr ía" ut i . 
l lzar ese despacho. 
Nos permitimos pues ind'car que 
autorice s i despacho por ''quedam" 
mientras dure la c o n g e s t i ó n actual de 
las siguientes m e r c a n c í a s : muebles 
de acero, muebles de madera, y ca-
jas de c a r t ó n v de papel. 
A l fin de facil 'tar el desoacho en 
firme debe e] seflor Administrador 
de la Aduana ex'elr do los Adminl-?. 
tradores de los muelles se verifiquen 
on orden riguroso de turno, y aue en 
n¡neún caso permitan nue un buque 
comience a descarptir si no ha termi-
nado do hacerlo el anterior-
Debe asimismo exigirse de las com-
p a ñ í a s de almacenes que d'vldan a 
estos en dos compartimientos, ded'. 
cando uno de ellos a la ree ib ídur ía 
y despacho de m e r c a n c í a s y el otro 
a l a monta, a fin de facilitar la sa-
l ida de la misma do los almacenes. 
Una g e s t i ó n activa cerca de l a Co-
m i s ' ó n do Ferrocarr i l e s , a fin de que 
se obligue a las c o m p a ñ í a s de t r a n s . 
porte a numentar su material rodan. 
te. podrfa servir para obtener qu« 
estas c u m n l í e n d o lo aue repetidas ve-
ces han ofrecido a l comerc'o, esto es, 
aumentar el n ú m e r o c x í e u o de fraga-
tas que actualment*» ponen a dlspo. 
siolftn de este, facilitando a s í el em-
barque de merca'ncías para el faite. 
«•»or de la I s l a , 
Finalmente s e ñ o r Secretario crec-
emos que s e r í a de suma util idad l a 
creac ión de una cnmis lón que s e r í a 
'ntegrada por e l inspector General 
del Puerto y un empleado de cada uno 
de los almacenes, provista de facul-
tades para dictar las medidas que 
estimase necesaria p a r a faci l i tar la 
d e s c o n g e s t ' ó n de los almacenos. 
E n espera de las Indicaciones que 
el Consejo de Directores de la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes de la Haba-
na que tengo el honor de pres'dlr o»*a 
de alguna utilidad para faci l i tar l a 
s o l u c i ó n de un problema que cada d í e 
adquiere mayor gravedad, quedo B« 
usted atentamente 
(Fdo. .^.—Cartos M r u r a r a y 
Presidente, 
V i l l a h a c e i m p o s i b l e l a p a c i f i c a c i ó n d e M é j i c o 
E l g e n e r a l G o n z á l e z s e r e t i r a a l a v i d a p r i v a d a 
W A S H I N G T O N , Mayo 28. 
L a s amenazas de V i l l a ^e destruir 
las propiedades de l a Alvarado Mining 
Company en P a r r a l si no se le dan 
cincuenta mil pesos fueron anuncia-
das hoy al Departamento de Es tado 
con el Cónsul Americano en Chihua-
hua. L a c o m p a ñ í a es americana. G u a r 
d í a s mil itares para proteger la pro-
piedad han sido pedidas por «1 c ó n -
su l americano a quien las autorida-
des locales han asegurado que hay 
unos cuatro mil soldados en las Inme-
diaciones de P a r r a l . 
í HOQl K COK F U E R Z A S D E T I L L A 
J U A R E Z , Mayo 28. 
L a s tropas del gobierno de facto 
mejicano chocaron con una retaguar-
dia que p r o t e g í a l a fuga de Franc i sco 
V i l l a en el V a l l e de AJlende, Chihua-
hua, s e g ú n mensaje recibido hoy del 
general J . G o n z á l e z de Escobar, jefa 
de las tropas que persiguen a V i l l a . 
Bate se r e f u g i ó en los montes dice E s -
cobar. 
las tropas que e s t á n a suí* ó r d e n e s al 
general Antonio V i l l a r r e a l . 
S E S A L V O H O M E R C A R R 
E L P A S O . Mayo 28. 
Homer C a r r . ingeniero de la Ameri -
can Smelting Refining Company que 
se dice que fué secuestrado por V i -
l l a anuncia que ha llegado sano y s a l . 
vo a S i e r r a Mojada, en un telegrama 
recibido hoy en l a oficina local de l a 
c o m p a ñ í a . Ñ o dice que haya sido mo-
lestado. 
M K \ S A J E m . F E L I C I T A C I O N A L 
M N E R A L O B R E O O > 
C I U D A D D E M E J I C O . Mayo 27. 
Contestando hoy a un men«ajo de 
f e l i c i tac ión dirigido a é l y a los que 
con é l e s t á n asociados en el aue, o 
r é g i m e n de Méj ico , mensaje enviada 
por algunos concejales de los á n g e -
les, el general Alvaro Obregón w a -
n i f e s tó su actitud a los que lo í e i l 
citaban, declarando que si era elegi-
do a l a Presidencia procurar ía cota-
blecer amistosas relaciones entre M 
jico y todos los d e m á s u ^ í a t s , Ct^vda1 
mente "los que e s t á n m á s co.ca d«. 
nosotros en el continente americano. 
"Uno de mis m á s grandes alas -
agrega el general O b r e g ó n — scr^i 
aquel en que loa soldados qa¿ i s t á " 
estacionado8 para gnardar teda» la^ 
fronteras, sean ret irados ." 
E L I A S C A L L E S L L E G O A M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O . Mayo 28. 
E L G E N E R A L P A B L O Q O K Z A L £ Z 
S E R E T I R A A L A V I D V I k ü A D A 
C I U D A D D E M E J I C O . . I v - ; 23. 
E l general Pablo "z confir-
m ó hoy la noticia cié que ^e p r o p o n í a 
re t i rar a la vida . n ó v a l a *"» M'ote-
i rey , publicando a a m»otr;*s« j en que 
a s í lo anuncia . 
L a retirada del general G o n z á l e z 
oe la vida públ ica sigue a un períi -
do de ataques. A prmclp- • del a ñ j 
actual el yeneral Gonzá lez se l e u r ó 
de l e j érc i to con el propós i to de hacer 
c a m p a ñ a para la Presidencia . E l dta 
treinta de A b r i l s a l i ó de ia cinoad de* 
M é i i c o como resultado de esta oposi 
c ión a l a po l í t i ca del Presidente C a -
rranza , c o l o c á n d o s e a la cabeza de 
sus trdpas. Es te movimiento fue el 
que hizo tambalear al r é g i m e n de C a -
r r a n z a . 
Coincidiendo con el anuncio de 3u 
ret irada a l a vida privada, el g o n o r í l 
G o n á á l e z ha trasladado el mando de 
C O N T R A L O S C U R A N D E R O S A M -
P A R A D O S P O R F A C U L T A T I V O S 
Circu lar de la D i r e r n ó n de Sanidad 
a las Jefaturas Locales 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha dirigido 
una c ircular a los jefes locales de la 
R e p ú b l i c a , l l a m á n d o l e s la a t enc ión 
acerca del conocimiento que dicho de. 
partamento tiene, de que individuos, 
no profesionales, intrusos o curande-
ros, son amparados por facultativos 
legalmente autorizados para ejercer y 
as i . "aquellos piratas"—dice textual-
mente l a c ircular—explotar a incau-
tos que van a vis itarlos, ocasionando 
perjuicios y lesivos efectos a los in-
tereses p ú b l i c o s . 
P a r a en lo posible—termina dicien-
do la referida circular—contener • o 
terminar el mal se pide a los Jefes 
Locales , r e l a c i ó n de aquellos fceul-
tativos en quienes se compruebe que 
protejen con su t í t u l o a los embau-
cadores que tratan do ejercer indebi-
damente la p r o f e s i ó n m é d i c a 
E l general P. E l i a s Cal les , Ministro 
de Guerra y Marina bajo e l gobierno 
de facto l l e g ó aquí hoy de Agua Prie-
ta, Sonora habiendo recorrido mi l seis 
clentas millas. F u é recibido con abra-
zos por el general Alvaro Obregón, 
B e n j a m í n H l l l y otros notables. 
Cal les trajo consigo cuatro mi l In-
fantes, c a b a l l e r í a y ar t i l l e r ía y ade-
m á s mucho material de guerra. D e j ó 
mi l quinientos soldados de caba l l er ía 
en Tlanepint la que es un suburbio 
j siete mil soldados revolucionarios a 
las ó r d e n e s del general J o a q u í n Ama-
ro precedieron a Calles . 
Adolfo de la Huerta , Presidente 
Provis ional de Méjico se esperaba que 
llegase aqu í m a ñ a n a para asumir ei 
control del gobierno de facto. 
L A A L V A R A D O X T V r S G C 0 M P A M 
¡ R E A X C D A S U S O P E R - U T O M > 
| E L P A S O . Te jas , Mayo 28. 
T . G . H a w k i n s , J r . , Vicepresidcnt*, 
a cargo de las operaciones de la A l -
varado Milling and Mining Company 
fué notificado hoy por los directores 
de la C o m p a ñ í a en Pa-rral que se rea-
nudaron las operaciones e l vernte y 
cinco de Mayo, y que l a c lausura es-
perada por V i l l a solo d u ró dos d ías . 
Cont inúa en l a S E G U N D A páginc 
Ü i A K i O tíc L a í ü ^ i ü N A IViayo 2 9 d e 1 9 ¿ 0 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u -
c i ó n m e j i c a n a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
\ O T I C I A S D E L A S I T r A C I O ^ M I -
J I C A > ' A 
W A S H I N G T O N , Mayo 28. 1 
L a s u b c o m i s i ó n del Senado que h a 
estado investigando l a s i t a a d ó n meji-
c a n a durante seis meses not i f icó hoy 
a Mr. Lod&e, Presidente de l a Comi-
s i ó » do Relaciones Exter iores que y a 
estaba preparada para informar. 
C a s i todo el testimonio recibido por 
Ta s u b c o m i s i ó n se refiere a las condi-
ciones existentes antes de l a c a í d a del 
gobierno de C a r r a n z a ; piero s á b e s e 
que l a c o m i s i ó n considera a l nuevo 
gobierno de Méj ico bajo un aspecto 
que no a l tera materialmente e l c a r á c -
ter de sus decisiones. T i é n e s c e n t e n d í , 
do que l a s u b c o m i s i ó n entre otras re-
comendaciones s u g e r i r á que se ejerza 
extrema cautela en lo del r e c o n o c í , 
miento d i p l o m á t i c o del gobierno revo-
lucionario e i n s i s t i r á en una comple-
t a inteligencia entre lo» dos gobier-
nos acerca de l a o b l i g a c i ó n que Méji-
co tiene que asumir antes de obtener 
el apoyo moral de los Estados Unidos. 
Despachos recibidos a q u í hoy dicen 
que V i l l a es perseguido nuevamente 
por tropas mcjicanaSu Agentes revolu-
cionarios que han venido a W ? s h i n g . 
ton han asegurado que la p e r s e c u c i ó n 
"sta vez s e r á mucho m á s v iva que la 
que se h a c í a bajo el r é g i m e n de Ca* 
rranza . 
Noticias a l Departamento de Estado 
indicaban que V i l l a e s t á recurriendo 
a s u v ie ja t á c t i c a de proveer de d iñe , 
ro a sus fuerzas imponiendo tributos 
a las propiedades americanas, siendo 
el ú l t i m o acto de é s t a índole l a exi-
gencia de cincuenta mil pesos a la 
Alvarado Mining Company en P a r r a l 
bajo l a amenaza do destruir las pro-
piedades, i 
E l c ó n s u l americano en Chihuahua 
h a recibido seguridades del jefe mi l i -
t a r en P a r r a l de que hay cuatro mil 
soldados en ese distrito que se Inter- . 
p o n d r á n entre V i l l a y las propieda-1 
des mineras. 
Apenas hay esperanza aqu í , entre 
los mejicanos, de que las negociacio-
nes t o d a v í a pendientes atraigan a V i -
l l a y hagan innecesario una guerra en 
miniatura, cuya pronta o o n c l u s i ó n no 
se considera probable. 
S U I C I D I O D E U N T E N I E N T E T E -
R R O R I S T A 
i r 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E V E R A N O 
N A C I O N A L E S Y A M E R I C A N O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
L l e g ó la goleta M a T * * ^ -
i 6agua . ' A- ^ ' H ^ 
N O R F O L K , MayiT 28 ~ 
1 L l e g ó el Q u i n t i c o / ^ 
E L B A S E ^ l í T i ^ ^ 
L I G A N A C I O N A L 
; C H I C A G O , Mayo 28. 
i 
! San L u l a . . . 000 002 O O f ^ ^ -
Chicago - • 130 iOo < 
. b a i c n a s : May y C i e m o u ? ^ * > 
, aer y K i i i i f v r . • Ale»^. 
San L u i s • • ooo 000 000^ a ^ 3 
Liucago • • . Ü01 5u0 ü 6 i ~ - n 6 * 
B a U r í a s : Schupn v n..K . « 1 
! ughu y K i l l i f e r . PP 7 Dllüo<*r; | 
D 
B U D A P E S T , Mayo 27. 
Cuando los testigos probaron que 
e l teniente Erdovoky, terrorista 
• blanco" que s a q u e ó un palacio el tio 
pasado, p e r t e n e c í a a una cuadr i l la (io 
bandolero?, el acusado arro jó su ca-
pada a l « u e l o , s a c ó su p l s M a y bo 
d^ó un t iro . 
E l teniente B í d o v o k y , identificado 
* amblen como uno de los " m u c h a í b 1 ^ 
de Lcnlno", h a b í a c o m p í i r e c i d o como 
testigo contra l a cuadri l la de comu-
nistas que h a b í a saqueado el palacio 
F u é reconocido como uno de los la-
drones y el tribunal o r d e n ó su a r r e v 
i-y. Entonces fué- cuando se s u i c i d é -
P R O T E S T A C O N T R A E L T R A T A D O 
D E P A Z H F X G A R O 
C I D A P E S T , Mayo 28. 
E l ex-Presidentc Esteban r r e i d r i c h , 
íp i e se v ió obligado a interrumpir su 
discurso en que denunciaba el trata , 
do de paz en l a s e s i ó n do ayer del 
parlamento cuando sus palabras crea-
ron un gran e s c á n d a l o , dio e x p r e s i ó n 
a su protesta contra la rat i f icac ión 
de dichos tratados en l a s e s i ó n de 
h o j j adlclendo violentos argumen-
tos contra los aliados. H e r r Fre ldr lch 
aludid a los bolshevikis rusos y a los 
turcos que h a b í a n desafiado con buen 
é x i t o a los aliados. 
E l sol de los aliados y a e s t á n en su 
ocaso, d e c l a r ó . H a y un nuevo factor 
que t e n d r á n que tomar en cuenta. E s -
ta es l a i n d i g n a c i ó n de :as naciones 
humil ladas. 
' X a guerra mundial nc ha termina-
do. No ha habido d e s m o v i l i z a c i ó n y 
las naciones derrotadas deben volver. 
8C a reunir. D e s p u é s de unos, cuantos 
meses la d e l e g a c i ó n de Apponyl (los ¡ 
representantes de H u n g r í a en l a con-
ferencia de la paz se a r r e p e n t i r á n do 
haber firmado el tratado. Se mostra. 
ron demasiado sumisos. Dicen que na-
die les p r e s t ó o í d o en ó e u l l i , y enton-
ces, ¿ P o r q u é no regresaron a sn 
p a í s ? " 
H u n g r í a h a cometido tres errores. 
E l primero fué dec larar la guerra, el 
segundo volverse bolshevlkl y el ter-
cero comprometerse a urmar el t ra-
tado. S i nosotros hacemos la paz con 
alguien debe ser con ios serbios, r u -
manos y cescos. E a un absurdo é s p e . 
r a r nada do los aliados en P a r í s o en 
Londres . No obtendremos r e v i s i ó n a l -
guna de la L i g a de las Naciones que 
es otro enorme "bluff*. 
L a s palabras do M. Fr l edr i ch que 
representa el extremo nacional causa-
ron gran Inquietud entre los miembros 
del Parlamento y los representantes 
de los al iados-estaban presentes. 
T a m b i é n provocaron las siguientes 
palabras del Conde Apponyi; 
"Fr ied ich puede ger el muchacho 
travieso de l a Asamblea lo mismo que 
el tratado puede ser un harapo do 
•niquidad. 
za como muy significativo. E l anterior 
voto de conguJua, en la semana pasa , 
da sobre la po l í t i ca interior del gabi-
nete respecto a las huelgas fué de 
506 contra 74, mientras que el voto 
de hoy aprobando las demandas de 
A n d r é Tard ieu , M. Barthou y M. Lout-
cher para que e aplique en toda su 
integridad el trabado do Versal les fué 
mucho mayor. 
T L E L O D E P A R I S A M A D R I D 
P A R I S , Mayo 28. 
E l aviador f r a n c é s F r o n v a l r e m o n t ó 
el vuelo esta m a ñ a n a con el intento 
do Hogar de P a r í s a Madrid y vo lver! 
en e] mismo día, s e g ú n L a L i b e r t é . I 
rriou choca contra un árbol en el 
bosque de Fontainebleau, mientras fcl 
R y y y t i Conde trataban de impedir 
*d choque en una encruci jada. A i c 
jandro, que c o n d u c í a su propia m á -
quina, se vo lv ió vivamente hacia la 
derecha, mientras las m á q u i n a s ¿Q 
aproximaba Uia una a la otra, áí pa-
so que el Conde viraba con igual Vi-
veza hac ia la izquierda. L a s m á q u i -
nas se apartaron, pero el ConiiB a i 
parecer p e r a i ó el dominio con el re-
sultado que y a so ha expuesto. 
V Í A j F D E L l l E Y ~ D E G R E C I A Á 
P A R Í S 
Jos se ctlebraron aqu í hoy por los le . 
gionarios de D'Anuunzio. 
" ¡ A Roma!' fué el grito do los sol-
dados de D'Annunzio. 
R E F U E R Z O S E R A > T E S E S P A R A E L 
O R I E N T E 
P A R I S , Mayo 28. 
L o s regimientos senegalenses que 
participaron en la o c u p a c i ó n de F r a n k 
fort y otras ciudades al E s t e de] R h i n 
y que recientemente fueron retirados 
de territorio a l e m á n , s e r á n enviados 
al cercano Oriente como refuerzos pa-
r a los franceses de a l l í , dice L e J o u r , 
nal. S a l d r á n s e g ú n se dice el d í a diea 
de Junio. 
A T E N A S , Grec ia , Mayo 28. 
E l Pr imer Ministro Venizclos con. 
testando a una pregunta en la Cáma-
r a de los Diputados hoy, d e c l a r ó que 
el viaje del Rey Alejandro a F r a n c i a 
estaba destituido de s ign i f i cac ión po 
l í t i ca , siendo simplemente una ex./Ui-
bíóa de recreo. 
E l Pr imer Ministro t r ibutó un h r 
menaje de a d m i r a c i ó n al Rey por su 
patriotismo, que, s e g ú n dijo, m e r e c í a 
la m á s profunda gratitud de la ^ a -
I c i ó n . 
1 0 Q U E D I C E E L E X - P R E t t E R M I -
N I S T R O G I O L I T T I 
R O M A , Mayo 27. 
I ta l ia espera de su nuevo gabinete 
un programa de verdadera recons-
t r u c c i ó n s e g ú n el ex-Primer Ministro 
Giolitti , quien dió una entrevista hoy 
al per iódico L a Tribuna, Declaro que 
hay dos peligros que amenazan ál 
p a í s ; e l d e s c r é d i t o del parlamento y 
las desastrosas condiciones financie-
ras . 
A V A N C E B O L S H E V I K I 
C O P E N H A G U E , Mayo 27. 
Toda la parto septentrional de K a r -
11a, en el Noroeste de R u s i a , ha sido 
conquistada ¿ o r los bolshevikis s e g ú n 
un despacho do Helsingfords a l Na-
tional Tidende. L a p o b l a c i ó n se ha 
refugiado en los bosques. 
T E R M I N O L A H U E L G A F E R R O V I A - : 
R I A E N E R A M IA . 
P A R I S , Mayo 28. 
L a F e d e r a c i ó n do Ferroviar ios de. 
c i d i ó hoy ordenar a sus miembros que I 
vuelvan a l trabajo. L o s huelguistas 
v o l v e r á n a ocupar sus puestos ma-
ñ a n a , i 
C H O C A R O N L A S M A Q U I N A S D E L N 
R E Y t UN C O N D E . 
P A R I S , Mapo 28. 
L o s a u t o m ó v i l e s del Rey Ale jandro! 
óe Grec ia y el Conde A l l a i n de K e r - I 
garriou chacaron eBta tarde en el ¡ 
bosquo de Fontainebleau. E l Rey es -I 
c a p ó ileso; pero el Conde resulto I 
gravemente lastimado lo mismo q-io 
var ias personas que iban con é l . 
E l Conde A l l a i n de K e r g a r r i o u su- | 
frió l a fractura del c r á n e o y de am- | 
bos brazos, en sus esfuerzos para i 
evitar el choque con el a u t o m ó v i l del j 
Rey Alejandro de G r e c i a . E l -estado 
del Conde es grave . L a espooa d^l ' 
Conde t a m b i é n r e s u l t ó lastimada y un 
hijo so f rac turó un brazo. Ninguno j 
de los que iban en el a u t o m ó v i l del I 
R e y Alejandro r e s u l t ó lastimado. 
E l a u t o m ó v i l del Conde de Kerg<a-' 
NO P O D R A N A F 1 L I A K S E A O I R A S 
O R G A N I Z A C I O N E S 
P A R I S , Mayo 28. 
E l Pr imer Ministro Millerand ha 
informado a varios senadores que ei 
gobierno en breve propondrá una me-
dida prohibiendo a la f ederac ión de 
los empleado55 p ú b l i c o s su a fUiac ióu a 
cualquiera o r g a n i z a c i ó n que no sea 
semejante a l a suya . E s t a es la con 
t e s t a c i ó n del Primer Mmidlro a la 
reciente d e c i s i ó n de la F e d e r a c i ó n do 
uinrse a la F e d e r a c i ó n General J c l 
T r a b a j o . 
L A D E T E N C I O N D E L O S N A T U R A -
L E S D E D ALMA C I A Y E I U M E 
E N ROMA 
R O M A , Mayo 27. 
L a responsabilidad do l a p o l i c í a 
por el arresto do los naturales de Dal -
macia y de Fiume que se encuentran 
ahora en R o m a se e s t a b l e c e r á me. 
diante una inves t igac ión iniciada aquí 
por el fiscal del Tr ibunal de apelacio-
nes. D í c e s e que la pol ic ía p r o c e d i ó sin 
ó r d e n e s de las autoridades judiciales. 
E l slgnor Zoccollttt, presidente de 
l a Junta do Pol ic ía s e r á trasladado 
como resultado de este incidente, di-
ce L a Mpoca y el signor Mori, Jefe de 
pol ic ía p a s a r á a la c a t e g o r í a de los 
retirados. E l acto de la po l i c ía ha 
despertado ccjrsiderable i n d i g n a c i ó n 
y muchos e s t á n convencidos do que 
los arrestos eran innecesarios. 
1 T A J . C E M A X I M A L I S T A 
L O N D R E S , Mayo 28. 
L a s tropas maximalistas han avan-
zado en la reg ión de Kiev , l ibrando 
combates con los polacos en la s e g ú n , 
da l ínea fortificada del nordeste de la 
ciudad, s e g ú n dicen de Moscovia por 
v í a i n a l á m b r i c a . 
C E S A R O N L A S H O S T I L I D A D E S E N 
S I B E R I A i 
L O N D R E S . Mayo 28. 
L a s hostilidades entre rusos y Ja-
poneses en Siberia Cesaron el día 25 
del actual s e g ú n un telegrama recibi-
do por la agencia de Reuter. Desde 
Vladivostok, diciendo qpe la c o m i s i ó n 
ruso-japonesa que pacto el armis t i . 
c ió se e s t a b l e c i ó en K h a x a r o v s k . 
L A C A S A K R Ü P P N O F A B R I C A 
A R M A S 
S E P O S P U S O L A C A U S A D E L A 
A M E R I C A N W O L E N 
N E W Y O R K , Mayo 28. 
L a v is ta do la causa de l a Ameri -
can Woolem Company do New York, 
la American Woolem Company de Ma. 
ssachusets y Wil l iam Wood, presiden-
te do ambas corporaciones acusados 
de acaparamiento fué pospuesta en el 
tr ibunal federal hasta el martes p r ó -
ximo. 
E l juez Mack a c c e d i ó a l a p e t i c i ó n 
de posponer la vista d e s p u é s de con-
versar 0m el Procurador general 
Smith y el abogado de ios acusados. 
N E W Y O R K , Mayo 28. 
C H.Ü 
FUadelf ia . . . 000 000 ooo-^ " 1 
Ntw i o r k . . . 004 ouu uüx-I! ? 
tíatcnas: Rixey y Withero^ J J 
at, ü e n t o a y Snyder. ' "O*-
B R O O K L Y N . Mayo 28. 
Boston . , , - . 000 101 0 0 4 ^ ^ ' t ' 
Brooklyn . . . 00O 100 00-'~5 £ 1 
B a t e r í a s : Fil l iugun v o v^íii ; 1 
£fer y E i l io t t . ^ 
C I N C I N A T I , Mayo 28. 
C - E j 
Pltt^burg . . . 001 000 00O-M 1 1 
Ciucinati . . . 000 400 20x--6 li 
B a t e r í a s : Cooper, Wisuer y r a ! 
mith; Ruether y Rariden. , 0CB'-
L I G A A M E R I C A N A 
B O S O T O N , Mayo 28. 
New Y o r k . . . 010 011 010—1 
Bo^tou . . . . 000 002 OiO—3 i | 3 
B a t e r í a s : Shore, Quina y Haiíto3 
R u s j e l i y Schang . ' 
S A N L U I S , Mayo 28. 
C E l 
Detroit . . . . 000 100 002—3 t 
San L u i s . . . uOü 000 010—l g 
B a t e r í a s : Oldharn y Ainsmith; Ve 
ilman y B Ü l i n g s . 
F I L A D E L F I A , Mayo 28. 
c n a " 
A R R E S T O D E UN A B O G A D O 
BALT1MORÍE, Mayo 28. 
James Romig, abogado de Fi ladel . 
fia, acusado por el G r a n Jurado Fede-
ra l de aquí hoy de ayudar a la fuga 
de Bergaol l , ha sido procesado. Ro-
mig fué arrestado en FUadelfia ayer. 
Washington . . 400 011 000—6 14 J 
FUadelf ia . . . 020 010 010—4 S 
B a t e r í a s : Er ickson y Ghafrity;-. 
Njfeylor, Hasty , Rommea y Pa 
Myatt. 
C L E V E L A N D , Mayo 28. 
C n a 
IÍO S E T R A N S P O R T A R A C A R G A A L 
TltAVJbS D E J A t K S O J m i . L E 
J A C K S O M V I L L E , F i o n u a , Mayo 28. 
"Un embargo* sobro toda carga ex. 
cepto la fác i l d e s c o m p o s i c i ó n f u é 
puesto en vigor hoy por ios ferroca-
rri les F l o r i d a E a s t Cost y Atlantic 
Cost, como resultado de l a huciga do ¡ 
sus empleados. 
Chicago. . . . 300 030 000— 6 11 : 
Cleveland. . . . 311 034 10x13 19 
B a t e r í a s ; Faber , Ilayne, Kerr, Uc-
ath y Schalk , L y n n ; Belber y Hawe 
y O'Neil l . 
ü e G ü i n e s 
E L C A S O D E F I L 1 P P 0 C A Y A L L I "VI 
P A R I S , Mayo 28. 
L a a b s o l u c i ó n del ex-diputado 'ta 
llano F ü i p p o Caval l in i , acusado de 
t r a i c i ó n en I ta l ia , no a fec tará a sub 
status en F r a n c i a , s e g ú n sh declara 
a q u í . T o d a v í a e s tá bajo sentencia do 
muerte en este p a í s , habiendo siao 
condenado junto con Bolo B a j á . 
m 1 v ¡ o s t r a c i o n í e s ~ a í n t i g ü b e r . 
n a m e n t a l e s e n f i u m e 
F I U M E , Mayo 28. 
Demostraciones antl-gubernamenta-
L A H E R M A N A D E L D I F U N T O P A P A 
P I O I X E > E E R M A 
ROMA, Mayo 27. 
pa s e ñ o r a Parolln, que an^es de ca -
sarse se l lamaba Teresa Sarto, herma, 
na del difunto Papa P í o I X se h a n » 
gravemente enferma. E l Papa Bene 
dicto se ha interesado por su salud y 
le ha enviado su bendic ión a p o s t ó l i c a . 
T U R C O S A R R E S T A D O S P O R L O S 
F R A N C E S E S 
U N V O T O D E C O N F I A N Z A A M I -
L L E R A N D 
P A R I S , Mayo 28. 
E l primer ministro Mil lerand obtu-
ro hoy para su gobleruo el mayor vo. 
to de confianza que h a recibido desdo 
su f o r m a c i ó n . L a v o t a c i ó n fué qui-
nientos treinta y cinco en p r ó contra 
setenta y ocho ca contra. L o s socia-
l istas uniflcrdos votaron s ó l i d a m e n t e 
contra el gobierno. 
L a c u e s t i ó n a que so d e b i ó «s to voto 
de confianza fué la i n t e r p r e t a c i ó n da-
da por el pr imer Ministro Mil lerand a 
l a p o l í t i c a exterior J e F r a n c i a , y l a 
T á m a r a e i sus votos dig a i primer 
ministro »i mandato para as i s t i r a la 
p r ó x i m a conferencia de Bpa entre los 
aliados y los alemanes a fin de pedir 
l a a p l i c a c i ó n í n t e g r a de ios t é n n i n e s 
aei tratado do Versal les , rechazando 
toda transaxición sobre la c u e s t i ó n de 
una c a n ü d a d fija de i n d e m n i z a c i ó n 
Hablando hoy en la Cámara en con. 
t e s t a c i ó n a una i n t e r p e l a c i ó n M Mi-
l lerand dijo que no h a b í a * habido 
acuerdo ninguno entre la O r a n Breta . 
fla, I t a l i a y F r a n c i a , respecto a una 
suma fija que debe pagar Alemania. 
A g r e g ó que F r a n c i a iba a Spa como 
acusadora y no como demandada, y 
eme s e r í a un e s c á n d a l o inicuo quo'no 
Fe obligase a los responsables de l a 
guerra a pagar la i n d e m n i z a c i ó a to-
kfe] por los . i a ñ o s y perjuicios c a ú s a -
los. EJl tratado era un instrumanto 
• n sus manos, a g r e g ó el primer minls . 
tro con el cual de fender ía los Intere-
ses de F r a n c i a , Dijo que a tr ibu ía l a 
mayor Importancia aíl funcionamiento 
de l a c o m i s i ó n de reparaciones. 
E n los pasillos de la C á m a r a esta 
tarde se Interpreta el voto de conflan-
V O L O A L C I E L O 
J O S E M I G U E L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o 2 9 , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e n l a c a s a m o r t u o r i a . Indio* 1 2 . 
S u s p a d r e s y f a m i l i a r e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s a c u a n t o s 
c o n c u r r a n a l e n t i e r r o . 
C a r m e n B e r n a b e u , J o s é F r a n c k . 
CON S T A N T I N O P L A , Mayo 25». 
Una columna francesa que s a l i ó de 
Adana el 11 de Mayo para Kozan 
a r r e s t ó a doscientos turcos incl ino 
numerosos oficiales que h a b í a n sido 
enviados a Mers ina . 
Los viajeros procedentes de Adana 
dicen que la s i t u a c i ó n ha mejorado 
desde l a llegada do los franceses, ue-
bido a las c n é i g i c a a medidas de De-
ffieux. 
E L R E G R E S O D E L L O Y D G E O R G E 
B E R L I N , Mayo 28. 
Declaraciones de P a r í s , s e g ú n las 
cuales los K r u p p s e s t á n t o d a v í a fa-1 
bricando material de guerra son des. I 
mentidas hoy por los K r u p p s en u n , 
mensaje a la Franfur ter Zeltung que! 
dice que l a noticia francesa es unaj 
e x a g e r a c i ó n dol hecho de que los» 
K r u p p s es tán fabricando con el mate-! 
r ia l viejo una insignificante cantidad 
de armas para el Reichswehr, 
Agrega esa d e c l a r a c i ó n que los ta-
lleres emplean solamente unos seton. 
ta y cinco hombres sin que se traba-
je secretamente ni se infrln.^ el t r a -
tado de paz. 
E l Vorwaerts , ó r g a n o socialista co-
mentando la d e c l a r a c i ó n dice que los 
K r u p p s e s t á n recibiendo pedidos de 
nuevo material . 
S O B H E L A F U G A D E B E B G D O L L 
W A S H I N G T O N , Mayo 28. 
L a i n v e s t i g a c i ó n por el Congreso 
de l a fuga de Grover C - Bergdoil fue 
propuesta en una r e s o l u c i ó n preso!L-
u u a hoy en la C á m a r a por el P r e s i -
dente de asuntos mil i taros. 
L a r e s o l u c i ó n da direcciones a l pr'i 
sidente GUlet de nombrar una comi-
s i ó n compuesta de cinco r e p r é s e n l a ^ , 
tes para averiguar si la fuga fué re-
Bulta)dó de una c o n s p i r a c i ó n . 
M 0 V L U 1 E > T 0 i f t A B i r i 3 » 0 
N E W Y O R K , Mayo 28. 
L l e g ó ei J u l i a , de G u a n t á n a m o . 
L O N D R E S , Mayo 28. 
E l primer Ministro LJoyd Georg^, 
muy mejorado de salud, r e g r e s ó Ines-
peradamente a Downing Street ho> 
de su residencia en Walton. E n c o n t r ó 
a varios de sus colegas del gabinete. 
Ninguna d e c l a r a c i ó n respecto a sus 
discusiones con los ministros se ha 
publicado; pero se tiene entendido 
que entre otros asuntos l a s i t u a c i ó n 
rusa y la vis i ta a Londres de Grego-
ry K r a s s i n , Ministro bolshevlkl ruso 
de comercio, fué discutida. 
r-55 Id. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H e r m i n i o N ú ñ e z y C a n a l e j o 
P E R I T O M E R C A N T I L 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SACRASTEJíTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy 29, a las 4 p. m., los 
que suscriben, viuda, hi^ps y d e m á s familiares le ruegan a sus 
amistades encomienden bu alma a Dios y concurran _ la casa 
mortuoria. Calzada de J e s ú s del Monte 463s para a c o m p a ñ a r al 
cadáv^e- al Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habanc, Mayo 29 de 1920 
So f ía Verdes viuda de > íá f i ez ; Bosa, Hermlnhi y L u i s Núfie» y 
Verdes ; doctor AlfonsoBetancourt y Canalejo. J o s é Sel lé», 
Enrique Chapla, doctor Emi l io Mart ínez , Federico J . B a m ó n y 
J o a q u í n Verdes. 
K O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
P-54- ld. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
D T J B L I N , Mayo 28. 
H cuartel general de P o l i c í a en 
Ki lmal loch , diez y nueve mlflas a l 
S u r de Limerick , fué atacado anoche 
por hombres armados. D í c e s e que dos 
p o l i c í a s perec eron quemados y que 
un paisano r e s u l t ó herido. 
N O S E P U D O R E C O N S I D E R A R E L 
V E T O D E L P R E S I D E N T E 
W A S H T N G T O N , Mayo 28. 
Hoy f r a c a s ó en la C á m a r a de Repre-
sentantes un esfuerzo para volver a 
aprobar l a r e s o l u c i ó n de paz de lo» 
republicanos sobre e l veto del P r e s l . 
dente. 
T R I P U L A CIO?»' Q U E S E A M O T I N A 
M O N T E V I D E O , Mayo 28. 
E l vapor americano Martha, s a l i ó 
para New York, hoy con u^a nueva 
t r i p u l a c i ó n del cuarto de m á q u i n a s , 
la cual r e e m p l a z ó a treinta hombres, 
que, s e g ú n se alega, se amotinaron 
cuando el c a p i t á n Cross le q u i t ó a 
uno de ellos una botella de whiskey. 
L o s nuevos tripulantes proceden de 
uno de los antiguos barcos alemanes 
surtos en el puerto y que hoy perte-
necen a Uruguay. 
M O B I L E , Mayo 28. 
S a l i ó l a goleta F l e c h a s , para l a 
H a b a n a . 
May«, Ti. 
En el Certamen ce'^-rarto con "WtK 
vo del baile de '.as floree q«i "1 .,p*-
xlnu día ;!0 bc hab-á de rolehrar "n >w 
Mlones -e nnestr) •'csino E ' P i M . 
Bult-iron triunfadoras Iuh agraml-M «• 
ñorilas Silvarm de U Torre, M « w i 
Huerta, Carmela do Armas y Aaí Vo** 
E n el central "Amlstna." U «daU' 
doportlva que lleva el Ddsmo norabr». 
oflebrard el domlngu 5 de Jimio ion-
das fiestas a las que prextí»rü ta coo-
curso el aviador Agrustfn ParlA-
Serán fiestas concurrí íslmaB a jan-
gar por la animación que par» i»""' 
a ellas 6e nota ya. 
Los trabajos del nuevo acueáocto li-
cúen paralizidos. y fl antiguo, por" 
deflclensla y por el abandono 
qi e a su cargo lo tienen hr^e coy ¡-o» 
tro días que tiene la población «i0 
La política lo abso-re to 
cauaa de que los serrlclos púb Jcof " 
tfn hoy entre nosotros a la « t o n 
cualquier villorrio. 
e l couhesponsa i* 
1 A*» 























































J A C K S O N V I L L E , Mayo 28. 
S a l i ó el Nonatum, para la Habana . 
N E W O R L E A N S , Mayo 28. 
L l e g ó el Desha, de C á r d e n a s . 
S o m b r e r o s d e l u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
A . E S T R O G O Y H N A . 
•TAMPA, Mayo 28. 
M á q u i n a s d e E s c r i b i i * 
C o m p r a v v e n t a , r e D a r a c i ó n v a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S 
T E L E F O N O A - 1 0 3 0 O B R A R I A , L O . 
17419 alt 12 m 
L A C A M A R A D E R E P R E S E T T A y 
T E S A M E T C A N A S I M P A T I Z A 
CO> I R L A > T ) A 
W A S H I N G T O N , Mayo 28. 
L a Comis ión de Relaciones Extor io-
res do la Cámara d i c t a m i n ó hoy favo-
rablemente una r e s o l u c i ó n en que se 
declara que se ve con grave preocu-
p a c i ó a l a s i t u a c i ó n do Ir landa y se 
expresa s i m p a t í a hacia el pueblo lr-
. l a n d é s en sus aspiraciones de estable. 
1 cer un gobierno de su propia e lecc ión . 
E l a n t i s é p t i c o m á s e n é r g i c o 
C L O R O G E N 
S o l u c i ó n D a k i s , l i s t a p a r a oso inmediato 
E V I T A Y C U R A 
L A P I O R R E A 
L a b o r a t o r i o s B L U H f l E - R A M O S 
Alt | d - T 
T H E 













E I C a l z a d o B ü í í k e f l 
E s la a l e g r í a m á s original p a r a los n i ñ o s , y el f ldja i por 0 
combinado que se conoce h a s t a el d í a ; tiene í a m a mu 
efectos h i g i é n i c o s y su incomparable calidad. . . ¿e Cub** 
L o venden todas las mejores p e l e t e r í a s de cada ciuoa 
Fabricado exclusivtnaen'e por: 
M C . E J j R O T . S L O A N S H O E CO. 
B T . LOUI^n Mo-
Representantes generales para Cuba y S u r América 
D O L L C H A C O N y C O J I P A 5 U . ^ 
S O L 60. A P A R T A D O 1741. 
I 
A N U N C I O M U N D I A L . C4392 
¿ j q O L X X X V í H D Í A R s O D E U M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 0 
P A G Í N A T R E S . 
c H. 
p l A R I O D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AOMMM 
NICOLAS RtVKMO Y ALO 
Fir>rDAr»o b n i s a s 
C U B A D E L A p R E N S A A S O I A D A E N 
f í i T t í n e r , de n a ñ o s de edad, temien-
do que le haya ocurrido a lguna des. 
gracia . 
P R E C I O S D E S C S e R I P C I O N : 
9 14. -— . s -oo 
é itf. — „ i o - o o 
a** — T T 
P R O V I N C I A S 
1 me» » l - S O 
3 Id . - 4-50 
6 Id . • 8-50 
1 Af lo ., 1 7-00 
K X T R A N J K R O 
3 mese* 6-O0 
6 I d . » 1 l-OO 
1 A « o . 2 1 - 0 0 
1010. R E ¿ A C C I O N : A-6S01. A D M I N 1 S T R . V 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. IMPTíJoXTA: A-5334. 
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jfOBTTNA C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R C A M B O — E L A S E S I N A T O D E L 
jj^OB P E B E Z I T U S O Z — C O M O A C T U A L A U N I O N C I U D A D A N A — L A P I 8 . 
E L P U Ñ A L T L A B O M B A E N L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S — L E C -
095 DE I N T O L E R A N C I A Y D E B A R B A R I E — E S N E C E S A R I O D E F E N . 
D E R A L A S O C 1 E D A D 
w,drid 20 de Abri l de 1920. 
'«¡jaron los presupuestos del Con. 
!¿\X Seaado y a l l í se reproduce l a 
C » desaforada que en la C á m a r a 
¡ T r i ñ e r o n 106 iüt-ereseii <ie claSe' 
¡mpre al acecho de ventajas a cos-
fciel contribuyente. S in embargo, 
y t a h o r a los padres graves, bien por 
L i e sintieran escandalizados por 
& desatadas larguezas del Congreso, 
m porque colect.v-ainente represen. 
u la riqueza m á s amenazada por el 
-mentó de tributos, han puesto mano 
en algunos c a p í t u l o s in l . 
uua labor de desmoche, y i s -
traducida por recio clamoreo de la 
op in ión desligada de los gremios po. 
Uticos turnantes, que pide un cambio 
r a - i c a l de procedimientos; y de par-
te de las colectividades amen zadas 
de d i s o l u c i ó n o de ostracismo, con un 
movimiento de c o n c e n t r a c i ó n repenti. 
no para defender las posiciones ame. 
nazadas. , 
E s e es el caso de los elementos l i . 
berales, los m á s agotados, precisa-
mente, en idealidad, hombres y pres . 
tigios. Ultimamente, j te l a iminencia 
de l a "cris is h i s tór i ca" , el veterano 
B a n c o J t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital «utonrado: S ICXOC.OCVWO 
Capital pagado: $ 5.000,0004 
H E C H O S 
•in precedente en la hístorid umvera&l de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
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Pinar del Rio 
Platetaa. f\j*n» fVlra f>mt* Braa*. 
Rancfauclo. 
Reala. 
p : > •• 
Rodtl»o 
Saaua de Táaama. 
Sagua la Gratada 
San Aatotuo da loa BaAor 
San )aa« de Wa Lalaa. 
San luán de loa Yema. 
San LtaU (Oriente) 
Santa laabel de las Lalaa 
Sannago de Cuba. 
Samo. 
Uni«Q da E*7e» 
"iTiiii 
VVtorla de laj Tana» 
Yaguaiar ZMt» del Me<JI<x 
A C C E D E N T E D E L T R A B A J O 
EJn los talleres de Gámiz en una ex-
c a v a c i ó n que se pract ica para colocai 
una turbina, se produjo un derrumbes 
cuyos escombros sepultaron al obrero 
Buenaventura V á z q u e z y J i m é n e z , ma-
yor de edad y vecino fle la caSle de 
San Ambrosio n ü m e r o S. Conducido 
este obrero por uno de sus c o m p a ñ e 
ros a l centro de socorro de C a s a B l a n . 
c a fué asistido de m ú l t i p l e s contusio-
nes diseminadas por el cuerpo, cal i f i . 
qándoee de grave el estado dal pa-
ciente. 
M I M B R E S . 
_ L E S I O N A D A 
57! doctor Lor ic t , m é d i c o del centro 
de socorro de J e s ú s del Monte, a s i s t i ó 
ayer a la s e ñ o r a Carlota Córdoba , na-
tural de l a Habana, de cuarenta y 
cinco a ñ o s de edad y vecina de San 
Mariano n ú m e r o 89, de la f rac tura dei 
radio derecho que se proujo casual-
mente en bu domicilio al resbalar y 
caerse en el patio. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
P R O C E S A D O S 
EJn l a tarde de ayer fueron, procesa-
dos Milton B a r r a t . por un delito de 
d e f r a u d a c i ó n , con cincuenta pesos de 
fianza y Enr ique Garc ía , por un de-
lito de robo, con trescientos pesos de 
fianza. 
don Amos Salvador, uno de los poli, 
b simpatía por las gentes. F u e r a j ticos del pasado turno gobernante, to. 
m labor s i s t emát ica , perseverante,. m ó , s e g ú n acostumbra en casos pare. 
jiejla^a a un plan meditado, y no cidos, l a iniciativa de reconcil iar a 
l^rta smo motivos d^ congratula. 
C i por la intrépida austeridad sena-
Kfi»! al hacer frente a tanta codicia 
Cío acecha las arcas p ú b l i c a s . Pe-
los grupos l iberales que comandan 
Romanones, Alhucemas, A lba Gasset 
y A l c a l á Zamora . Bastaron breves 
p l á t i c a s de los caudillos con el amiga-














;o de »« 
boy nw 
v ello ^ 
bltw 
altan í* 
ipeiertan en el seno de una c o m i s i ó n 
prismentaria; necesitan, para ser 
netiferoB una alta d i recc ión de go-
l̂ rno, con exacta v i s ión de las ne. 
sjidades públicas, a fin de que las 
roaomlas no se traduzcan, mientras 
kra la administración de los recur . 
• votados, en peticiones do Crédi-
loe exfraordinarios y suplementos de 
«réditos que representen dispendios 
itc&lciüables, mucho m á s onerosos 
lie loa partidos, y un desconcierto 
Uirqnico en la ap l i cac ión de los pre . 
reptoe de la ley de contabilidad. De 
ihl que sea grande la p r e o c u p a c i ó n 
por lo que en definitiva resulte de 
k obra económica que Ips cuerpos 
tolíílsladores elaboran. 
Realidad indisimulable eg que el dé -
Bdt inicial sera mucho mayor, que 
* / « ^ l a d o por el .Ministro do l i a -
"•d»; y tanto para que no aupieute 
• el curso del tiempo como para 
«rtrirlo y preservar a nuestra ha-
P«»da de una grave "aver ía" será me. 
•̂ ter un gobierno y, aolire todo, un 
dores y periodistas de la Regencia so. 
l ian l lamar "la gran famil ia l iberal" 
apareciera concertado como en aque-
llos tiempos felices del sagasticismo 
en que los acuerdos de una tertul ia 
eran p r a g m á t i c a s para la marcha de 
los negocios p ú b l i c o s . D e s p e r t á r o n s e , 
pues, los e s p a ñ o l e s con la noticia de 
que era un hecho l a un ión liberal ba-
jo l a Jefatura del M a r q u é s de A m . 
cemaa. EH suceso ha tenido lo quo l ia -
man los cronistas del teatro un gran 
" é x i t o de r i sa" porque dejando aparte 
l a respetabilidad de las personas y 
aun, si se quiere, su buena in tenc ión 
y sus talentos, resulta incomprensible 
que hombrea fracasados una vez y 
otra durante diez a ñ o s , juntos prime, 
ro, en c o m b i n a c i ó n con otras fuerzas 
d e s p u é s , crean que con solo una no-
ta oficiosa rehacen la virginidad de 
bus prestigios y e s t á n en condiciones 
de ofrecer (al Rey "un instrumento de 
Gobierno." I 
No hará dos o tres a ñ o s que R o . 
•W«tro Que a una excepcional com- maoues declaraba fenecido y agotado 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I H n o . " 
H E R I D O 
E n el Hospital de Eímergencias f u é 
asistido ayer Dositoe Lavi l l e y Castro , 
e s p a ñ o l , de 45 a ñ o s de edad y vecino 
de San J o s é 127, de una herida grave 
en el p i é izquierdo que se produjo 
al caerle un hacha con la cuafl t ra -
bajaba en los astil leros situados en 
una de las m á r g e n e s del río Almenda-
rea. 
H E R I D O D E B A L A 
J o s é Garc ía Martí , de 18 a ñ o s de 
edad y vecino de la calle 11 n ú m e r o 
67, en el Vedado, fué asistido en el 
centro de socorro de dicho barrio de 
una herida de arma de fuego en" la 
r e g i ó n t o r á x i c a . S e g ú n m a n i f e s t ó se 
produjo dicha herida al d i s p a r á r s e l e 
qasualmente una escopeta de sa lón 
quo estaba limpiando. 
S . e n C . 
Importadores de Joyería fina, 
E G I D O 2 B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . ' H a b a n a . 
»etencia, junte dot^s carác ter ex. 
IftcrdUiarios. 
I presupuesto español ea arcaico 
•n eetructura, dispendioso en sus 
PM, caótico en 0u admin iñ trac ión , 
fwoso en bu volumen do cargas y 
L u t o 
i r 
•1036 
a l partido l iberal , denunciaba los per. 
sonalismos que lo corroen y las am. 
bidones menudas que bastardean sus 
actos de gobierno. De entonces acá , 
bajo la g e s t i ó n de sus prohombres, 
hemos visto alzarse al e jérc i to los 
tote en estímulos para fomentar ser funcionarios p ú b l i c o s , las fuerzas v u 
reproductivos. Ni pone mano vas de todo el pa í s , los parlamentarios 
I» riqueza tradicionalmente exen- de mas procedencia y las organiza-
Mi Prepara la reforma fiscal que los clones patronales m á s " naturalmente 
Pfcpoa exigen, ni enmienda ninguna adictas a cuanto es y representa el 
«s corruptelas denunciadas como Estando. ¿ E n qué J o r d á n misterioso 
F ^ r o s por donde se v a lo m á s y han lavado esos hombres sus culpas 
V del sacrificio de los contribu- para considerarse otra vez en poten, 
g*". Con haber casi triplicado l a c ia de constituir una s o l u c i ó n de go. 
jj»1 ae gastos, no ^Uedc ílocirse que bierno? Don M e l q u í a d e s Alvarez, re . 
JPrwupuesto impulse las obras p ú - querido para entrar en l a Unión L i -
r**» mejore ia enseñanza , fomente beral, ha mostrado seso bastante pa-
'wminicaciones terrestres y marf . r a retraerse de ella, haciendo honor 
ta ! í fonce la c a r i n a y el e jérc i - a sus declaraciones reiteradas de no 
• S j?1816 el mejoramiento social 1 admitir solidaridades con los viejos 
u Z3tíio ha de l levar al mundo , partidos de tumo , 
g j » clases trabajadoras. ¿ H a s t a i 1 - • 
^•j- -^ "^prolongará la pertinacia del Conolnúa en la p á g i n * T R E C R 
P j r m a n o en semejante desorden? « 
P ^ n t o horrror a l déf ic i t" de los ' ' 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
I N C E N D I O E T U N A L I C O R E R I A 
Eln l a f á b r i c a de l icores, . situada 
en l a calle do Habana número 202, de 
l a propiedad do l a C o m p a ñ í a Licore-
r a Cubana, ocurr ió ayer por la ma-
ñ a n a un desgraciado accidente, debi-
do a l a inadvertencia de un depen. 
diente nombrado Gumersindo F e r n á n -
dez, de veinte a ñ o s de edad y vecino 
de l a caile de Aguila n ú m e r o 116. 
Fernandez en u n i ó " de sus compa-
ñ e r o s Hermenegildo Morian, casado y 
de cuarenta y dos a ñ o s de edad y 
Franc i sco Elsmorls, de 19 a ñ o s , se 
encontraban trasegando alcohol en un 
departamento situado al fondo de l a 
casa. E l trasiego lo h a c í a n de un pipo-
te a una tina. Cierta cantidad de l í -
quido se e s p a r c i ó por el suelo la cual 
so i n c e n d i ó Por haber arrojado una 
c e r i l l a encendida el dependiente F e r -
nández , 
L a s ropas de Gumersindo y Herme-
negildo se in<jendlaron r á p i d a m e n t e , 
por lo cual sufrieron graves quema-
duras diseminadas por el cuerpo, sien, 
do asistidos por el doctor Scul l en el 
primer centro de socorro. Con motivo 
del accidento se d i ó la seña l de fue-
go, acudiendo las bombas n ú m e r o s 7 
y 10, que trabajaron breves momen-
tos hasta que apagaron las 'llamas, 
que h a b í a n y a chamuscado las pare-
oes y techos del mencionado Departa-
mento. 
E l s e ñ o r Pedro M. Ripol l , segundo 
administrador de la casa 7 vecino de 
l a calle de J e s ú s María número 77, 
a c u d i ó a prestar auxiMo a los depeu. 
dientes, sufriendo quemaduras en las 
manos que fueron calificadas de leveg 
con necesidad de asistencia médica . 
B l estado de los dependientes quema 
dos es de suma gravedad. Del caso 
c o n o c i ó el Juez do i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n primera, c o n s t i t u y é n d o s e en 
I e l lugar del suceso el licenciado G a r -
i c í a Sola. 
R o d r í g u e z y Antonio López , vecinos 
do los altos de l a casa calle de Apo. 
daca n ú m e r o 18, presentaron ayer en j 
el juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c ión tercera un escrito en el cual acu-
san al arrendatario de la casa, nom. 
brado J o s é Avelenda de haberse con-
fabulado con un familiar suyo para 
echarlos de la casa doudc residen. 
Dicen los denunciantes que desde 
1908 ocupan distintas habitaciones pa-
gando puntualmente el alquiler de las 
mismas y que cuando menos lo espe. 
raban se han enterado que Avelenda 
puesto de acuerdo con su suegro, que 
reside en los bajos, les interpuso un 
juicio de desahucio en el juzgado mu-
nicipal del Sur , juicio a l cual no com-
p a r e c i ó el suegro con el deliberado 
propós i to de que l a demanda prospe. 
rara y lanzar de esa manera a todos 
los inquilinos de la casa. 
S U S T R A C C I O N 
J o s é G a r c í a S á n c h e z , de veinte y 
nueve a ñ o s de edad y vecino de l a ca-
lle do Aguiar número 99 en una de-
nuncia de la cual conoce el juzgado 
de Ins trucc ión de l a s e c c i ó n primera 
refiere que de su domicilio le han sus . 
t r a í d o diferentes prendas que aprecia 
en 'la cantidad de ciento noventa y 
seis pesos. 
A l u m n o s p r e m i a d o s 
A I r e s e ñ a r , « n nuestra edic ión ves. 
pertlna del 27, la c lausura de las A c á . 
demias de Derecho en l a Universidad 
consignamos los nombres de los alum-
nos premiados, no exactamente, por lo 
que deseamos rectificar consignando 
que el estudiante premiado en la Aca-
demia de Derecho Civ i l fué el alumno 
s e ñ o r Juan A. L l i t eras y López Muñoz. 
Conste as í . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A l - B A U W I R . 
Ocispo 1 0 1 . 
1 
R e g a t a s d e N a t a c i ó n 
D E N U N C I A 
Rosa P é r e z , Mar ía Alvarez , Alberto 
I N T O X I C A D O 
EH niño Fernando P é r e z Cordal , de 
dos a ñ o s de nacido y vecino de la ca-
lle de Habana n ú m e r o doscientos trein 
ta y ocho fué asistido el centro de 
socorro del primer distrito de gravea 
s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n y quemadu-
ras en los labios por haber ingerido 
en un descuido de sus familiares cier-
ta cantidad de ác ido fén ico . 
D E S A P A R I C I O N 
E l vigilante de la S e c c i ó n de Tráfi-
co n ú m e r o 1320, d e n u n c i ó ayer que 
desde el d ía veinte y cinco falta del 
domicilio, calle de Sol número 73. su 
menor hermano Enriquo Gut i érrez 
0 
oent« 
a je Echegaray habremos pasa . 
Imül VaD:'lnte a la ,lospreocLpa-
P^tcrva por una bancarrota f á . ' 
kíei * e.vltable ante el resurs imien . \ 
r J W8» con só lo que los gober^ 1 
• ^ T ^ g a n capacidad v e n e r g í a s ? 
Pi»Hf e8PeculaCÍón ante l a c r i . 
Ifc tnÍCa flue podrá « i ^ t f i r s i se j ^ " ) m a r un Camill0 do enniieIlda 0 [ 
| ^ ' 0 S artificioa Que prevalecie. j 
ta ahora, de aquí nue esa es. • 
! ^ a d q u i e r a intensidad m á x i m a 
TONA EN F O R M A S U P E R Í c i l i 
0 B R O M O Q U I N I N A le hace 
í * Quinina ordinaria, y at» I 
« cabeza. L a firma de E , W 
6 * halla en cada cajital . I 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades « e r a n s 7 Ma-
drid Ex-Je lo de CUnlca Derm»i« -
'óg ica «leí D r . G a z a u . 
• P a r í s 1888) 
E^pe-'aUsta ec ias Enfermedade» do 
la F i e l 
Un general, secas y fllcerat, y i « i 
consecit ivaa a !a A N E M I A : R E U M A ; 
N F U E O S I S M O y M I C R O B I A N A S ;• 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B A -
L L O y B A R B A : M A N C H A S : G R A -
N O S ; P E C A S 7 d e m á * defectoi d» la 
cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 a. E*. 
J E S U S M A R I A nrtmero 91. 
Cura clones rAj idva por s istss i** 
mode^nisln-os 
T e l é f o n o A-18S2. 
w o s d e E H u p m a n n . S . A . 
L i q u i d a c i ó n 
* ífl1!11^05* acor(iado en Junta General extraordinaria celebrada el día 
^ corrientes proceder a amort izar todas las acciones de esta Com-
r ^ f j ^ j i ^ d de haberse enagenado todaa las propiedades de la misma 
^tjr0 su ^quidac ión y d i s o l u c i ó n , avisamos por este medio a los s e ñ o . | 
íflo^. ^81*3 que a part ir del d í a 31 de los corrientes pueden pasar por 
j r T » « a i o social, infanta número S3, altos, todos los d í a s háb i l e s , de 8 «a 
^ t a n o r t l 1 a 5 P" m-' ProTÍstos de su certificado, en donde se les abona- j 
K * e » de a s e n t a y seis pesos t treinta centavos por cada una do las | 
^ ^ ^ ! 0 Ü 1 0 Producto dol resultado de la venta y utilidades desde Ene . 
' ' ^ h a , s e g ú n Balance General de fecha treinta de AbrU ú l t i m o , , 
ia referida Junta Genera l de fecha 23 de los corrientes. 
Por l a Comis ión liquidadora, 
n. S U A R E Z . 
S é m o l a y T a p i o c a 
E g p e d g i S p a r a i I m m m m j p g r s o a i a g é s l l k i K d b s . 
M a r c a : L A F L O R D a D I A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s W e n s u r t i d o s . 
L a " A s o c i a c i ó n Cr i s t iana de Jóve-
nea" nos remite el' programa de lao 
icgatas anuales de n a t a c i ó n "Inter 
cluha-' que se ce l ebrarán el 31 de 
Mayo: 
He aquí el programa: 
Regatas de cuarenta yardas . 
F lo tar a distancia . 
Regatas de ochenta yardas . 
Regatas de cuarenta yardas h a c l i 
a t r á s . 
Regatas bajo el agua para estable-
cer el record V . M . C . A . 
D E M O S T R A C I O N K S 
C r a w l . 
Trudgeon. 
Kngl ish side stroke 
Breast stroke. 
B a c k stroke. 
Demostraciones de « a l v a m e n í o de 
n á u f r a g o s por los miembros del ¿ c -
partamento de la «ucursa l de la Cruz 
R o j a Americana de l a A s o c i a c . ó " 
Cris t iana de J ó v e n e s de la H a b a n a . 
T i r a d a con e a t ü o . 
Regatas de relevo. • 
E s t a ú l t i m a la compondrán teams 
de cinco hombres cada uno. 
D E S P A R T A M E N T O J U V E N I L 
Dasúies . 
T i r a d a con estilo. 
Regatas de relevo. 
Regatas de bateas, 
Juece": de salida, W m . L . Platt : 
de tiempo, Enr ique Berengurr, doctor 
Alberto Junco, E . J . Simonds; de r u -
; ta, » . L . A s h . 
Scorer: Pedro H e r n á n d e z . 
Jueces de llegada: T . F . T u r u l i , a . 
! G. Key , C . W. R i c k e r ; de t i rada» , doc-
j tor Dick Grant , Gabriel Cardona, W . 
| G . Woodside. 
Anunciador: A . Cacho Negrete. 
Referee: Clarence H . Me Donal.1. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
B E T A > Z 0 S T S U P A R T I D O 
L a Junta general ha de celebrar?'; 
el día 31 del mes corriente, a las ocho 
do la noche, en la casa n ú m e r o 2 Jo 
l a cal le de Oquendo-
Orden <lei d ía : L e c t u r a del acta de 
la s e s ión anterior. Balance trlmet-tral. 
Lec tura de l a correspondencia y 
a s u n t o » generales. 
* ^ jr* ~- r * ̂  * * r ̂  r * 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
U T E D R A T I C d DE U ÍIVITEmiQ 13 
G a r g a n t a , N a r i z r O i d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
l i n d a ¿ V e r d a d ? 
<Porqu¿ es tan bonita? Pues, 
porque rebosa salud. E s a mo-
cita es tan encantadora y sonri-
ente, gracias a las Pildoras R o s a -
das del D r . Williams, que mues-
tra en su mano. Con ellas ha 
obtenido labios encamados como 
cerezas y esos ojos llenos de vi-
da . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s ¿ e l 
D r . W i l i i a m s 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jovencilas, ( j q u é Inste y 
pálida estaba entonces!) y ahora, 
héla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
Se !• mandaríl (rrat^ r.i \.:\'.^-
so llbrlto—•'EnforniLfladíiS do 
la Hanirre"—!»i lo i>i'lo A Pr. 
Williams Mcíllclno Ce. Pepo. 
N, Schencctadj. Y., Y. O. A-
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
a Ins p^r^onaH que deseen visitar Parts 
y las regiones desvastad^s. Suscríbase 
a Mr. D. de Masber, 144. Hn© do RIto-
11. Parfs. enviando un dollar do depó-
sito y ustod será bien atendido' en to-
dos sus paseos, compra*, alojamiento, 
plf. SusTÍbasc ahora mismo y evitará 
molestias, abusos y retrasos. Se habla» 
todos loa idiomas. 
alt Sd-US 
D a d o r a A m a d o r . 
BepeclAllata «o las anTarmcAadM 4*1 
tOmaco. Tirata por un pro'VdiiD^nto 
pedai Ua dlspapaUa. Ole faa ' ü eet*-
naito y la «nrtrIMa erónle^ mMiroruiée 
M c a n . CoBsaltaa: 4* ] i 1 Belma, M. 
Taléfoao A-SnOO Orarla a loa pobres. La-
aea táiercolfa « 
D r . C l a u ü u F o r t á a 
Tratamiento especial de las afeceto* 
nea de la aangre. venéreos, aLfllla, c i n -
gla, partos y enfermedades de sefio* 
ras. 
Inyecciones Intravenosas, añeros, va-
cunas, etc. CUnlca para bombrea, 7 * 
media s 9 r media de la noche. Clíni-
ca para mujerea: 7 y media a y me. 
dia de la mafiana. 
Conaultas: da 1 * 4. 
Camnanarlo. 142 TeL \-SB9S 
lK2Sf7 SI m 
D r . G o n z a l ü P e d r o s o 
CIRUJANO DKL, H O S P I T A I . DK E M E R -fenclaa y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIA» y enfermedades Tenéreaa. Clstosco-
pta, caterismo d« les uréteres y examen 
del rlfiOn por los Rayos X. 
TNTECCIONE» I»E X E 0 8 A I . V ARAAN. 
C 
ON8CLTAS: D E 10 A 12 A. 1C. T DR 
3 a 8 p. m. en la calle d» Coba, flft-
U M 81 m 
4d.-28 
O V P A R L E F R A N C A I » 
H o t e l " A M E R I C A " 
\ n - d e O Z O R E S Y P I R E 
ooe? 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
e,P'*ndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevado* 
n Precios muy e c o n ó m i c o s . 
i eseryados abiertos h a s t a las ¡2 d&la d o c I u l Excelente c e d i e r a 
Q2717 lad . IdmjL 
A U T O S U P P L Y A N D R E P A I R I N G C o . , S . A . 
Z a n i a 1 3 7 a l 1 4 3 . T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A . 7 4 0 7 . 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l p a r a A u t o m ó v i l e s , 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
L o s U n i c o s T a l l e r e s q u e p u e d e n c o n s t r u i r c a r r o c e r í a s q u e c o m p i t a n 
c o n l a s e x t r a n j e r a s . 
N U E S T R O S T R A B A J O S S O N A C A B A D O S Y E N T R E G A D O S C O N T O O A R A P I D E Z . 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enferm,jdadea de los ojos. 
Bz-jefe de l a c l í n i c a del doctor 
Charles H . May en el Hospita l Bella-
vue. N'fw York-
Consultas, de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-5961. Amistad , 81. 
16218 8Jb. 
APRENDA I N G L E S EN 817 P R O P I A casa, en sus momentos desocupados 
Pida Información respecto a nuestro cor-
to, fAtril y práctico curse por corres 
pondenda. The Unlverssl Irstltnte, de-
partamento 56). SS5 W. 106 St. New York 
City. 
30d-28 ray 
A V I S O 
A los fabricRntes de maletas 7 chinelas. Que tengo exia-
tencia en esterillas blancaa y de colores a precios d© impor-
t a c i ó n . 
Francisco González . B a z a r Tnrlés , Apartado 48. Matan-
« t s . Agente exclusivo para C u ba de H o d g « s F l b e r C a rp e ! C a . 
Fabricantes de esterillas. T a m b i é n recibo ó r d e n e s directas. 
12 jn . 
A l o s s e ñ o r e s m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s 
N ' E O . S A L V A R S A X . el verdadero, l eg í t imo , garantizado, acabad© d« 
traer directamente del mismo Laboratorio del doctor Brl isb en Alemania, 
tenemos todas las dosis, y a p r e d o s muy reducidos. 
Espec ia l a tenc ión a los pedidos d el Interior. 
F a r m a c i a F r a n c e s a 
C4341 alt. 8<1..21 
/ S A N R A F A E L 6 2 . 
C 440t 
H A B A N A 
4d.-26. 
P A G í N A C U A T R O I M Á R ^ O D E L A W A R t t l A M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 
O L A P R E N S A O 
¿ N o fué " E l Bia/' uno de los pala, 
d iñes de la solidaridad, del afecto y 
del c o m p a ñ e r i s m o ? E n aquellos d ías 
agradables de nn sentimentalismo pu-
ro, los periodistas que principiamos a 
darnos cuenta de nuestro valer y de 
nuestros i n ú t i l e s sacrificios, quisimos 
constituir una hermandad m á s al ta 
que las ideas p o l í t i c a s : l a hermandad 
de l a pluma. 
A y e r "ÍEH Día.* a c u m u l ó frases crue-
les frente a l nombre de un c o m p a ñ e . 
ro y trata a é s t e — e l s e ñ o r R a m ó n 
Vasconcelos—con dureza y d e s d e n . . . 
Dulces s u e ñ o s de c o m p a ñ e r rmo, 
¿ d ó n d e sois idos? Be l las palabras 
¡ c u á n presto os deshizo el viento de 
l a p a s i ó n ! 
U n buen empleo: 
—"Se solicita s e ñ o r a o s e ñ o r i t a pa-
r a atender la correspondencia y ven-
t a de "Los Secretos de Chapotin'. 
Sueldo y c o m i s i ó n . " 
Anuncio Inserto en un diario de l a 
m a ñ a n a y que recortamos en secreto. 
, a su ser y estado anterior a l a gran 
contienda". Pero la paz se hizo, los 
combatientes depusieron sus armas, 
i firmóse el inmenso Tratado de V e r s a -
l l es—Himajaya d ip lomát ico de papel 
i n ú t i l — y los problemas e c o n ó m i c o s , en 
vez de rescí lverse, se intensificaron 
m á s aún . E n 1916 o en 1918 t o d a v í a 
se pod ía vivir . E n 1920 parecen con. 
i denados a morir de hambre todos 
aquellos que no pertenezcan a l a res-
petable clase de los r icos . ' 
¿Cuál es el remedio? ¿ S o n culpables 
los comerciantes ú n i c a m e n t e ? 
Estamos gritando estos d ía s m á s de 
la cuenta, la perspectiva de un precio 
fijo, inalterable y oficial para el azú-
c a r nos saca de q u i c i o . . . 
Vivan los precios altos, decimos to-
d o s . . . Pero no queremos apl icar l a 
moraleja a los otros aspectos de la 
vida. 
Leemos en un diario conservado! 
y conversador: " E l santo de Germán 
Lópea". 
¡ N o lo s e r á tanto» 
Distintos c o m i t é s ddl interior y de 
esta propia ciudad abogan a ú n por 
l a candidatura del s e ñ o r Napoleó'n 
G á l v e z . 
Nuestros lectores saben y a que el 
s e ñ o r Gálvez fué derrotado en la 
Asamblea Municipal, con d a ñ o de la 
p o l í t i c a y menoscabo de l a just ic ia . 
Demasiado tarde. Dice el refrán 
que a . . . . 
L a cebada a l r a b o . . . 
Los" altos precios. 
—"Cont inúa latente l a protesta del 
pueblo—escribe un colega—contra los 
precios altos de todos los a r t í c u l o s de 
consumo. E n plena guerra, cuando el 
encarecimiento t e n í a jus t i f i cac ión l ó . 
gica, el públ ico se resignaba con la 
esperanza de que l a vida se abaratase 
apenas las naciones en lucha hicieran 
l a paz. " S u f r i m o s — d e c í a l a gente—a 
consecuencia del caos que re ina en 
E u r o p a , por culpa de los alemanes 
que han llevado al mundo a la situa-
c i ó n en que se encuentra. Mas, pron-
to c e s a r á el conflicto con la victoria 
a l iada y entonces v o l v e r á n las cosas 
De " E l D í a ' : 
—E31 "popular'* Carbó , etc . 
¿ C ó m o ? Se ha pasado el querido 
Sergio al enemigo? ¿ H a ingresado 
acaso en las huestes de Z a y a s ? . . . 
E l periodismo moderno tiene mu. 
chas sorpresas. 
¿ H a y vacilaciones entre los pr ima-
tes del Partido Conservador? L a ac-
titud del Partido Popular, franca, de. 
siuteresada y repuelta ¿ h a dejado sen-
t ir ya su maleficio enervante? 
" L a D i s c u s i ó n ' escribe ayer: 
— " E l Ejecutivo Conservador fren-
te a l a s i t u a c i ó n pre-electoral no de> 
be revelar un ánimo vacilante, n i t i tu-
beos a la hora de defender las conve-
niencias de la misma candidatura na-
cional, que gana en la o p i n i ó n , o se 
quebranta s e g ú n l a completen las 
acertadas, o no, candidaturas al Con-
greso y las posiciones ejecutivas pro-
vinciales. Y hasta por l a propia au-
toridad moral y el mejor ascendiente 
de los actuales directores, es preciso 
que se dejen sentir en lo que afecta 
a l i n t e r é s de l a colectividad en vez de 
ceder con complacencias que equival-
d r í a n a la complicidad." 
E s o escribe ayer " L a D i s c u s i ó n * , 
A h o r a juzguen ustedes. 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
D e venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
E l doctor Qrestes F e r r a r a , desde 
Nueva Y ork , juzga de este modo l a po-
l í t i c a interior y actual de C u b a : 
— " L a s declaraciones de Zayas—es-
cribe el s e ñ o r F e r r a r a — n o coinciden 
con las del general Crowder que ha 
dicho y repetido: " E l que tenga la 
m a y o r í a g a n a r á las elecciones y ocu-
p a r á l a presidencia". No coinciden 
con la voluntad del Gobierno do W a s -
hington que nos vigi la atentamente 
porque n0 quiere asumir l a responsa-
bilidad de matar cubanos en el d ía 
de m a ñ a n a para defender un crimen 
olectoral. No coincide con los deseos 
expresados mil veces, mandando a l 
General Crowder a Cuba especialmen-
te, por el Presidente Wilson do que 
h a y a elecciones honradas entre noso-
otros. No coinciden con la firme de-
t e r m i n a c i ó n del Secretario Colby, que 
es hombre inteligente y de voluntad, 
sobre el cual no pueden nada los i n . 
tereses de l a Cuban American Sugar 
Company." 
Elecciones honradas, voluntad del 
sufragio, nobleza de p r o p ó s i t o s , con-
ciencia del deber, voluntad de las ma-
y o r í a s . . . 
¡ B e l l í s i m a s palabras! 
E n el escritorio de un experto hom. 
bre de negocios, hemos visto ayer un 
notable documento. Consta apenas de 
tres l íneas . Dicen a s í : 
—"Bendo por un peso mi voto. P a -
lor recivido a s a t i s f a c c i ó n . . . ' » 
Ni una palabra m á s . . . . 
tu 
1 \ 
U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó i u 
U n c a b e l l o h e r m o s o a trae irres ist iblemente todas l a s 
m i r a d a s y rec ibe d o n d e q u i e r a entus iasta tributo d e 
a d m i r a c i ó n . L a N a t u r a l e z a , a d e m á s d e d a r l e a l a 
c a b e l l e r a ex traord inar ios encantos , d i spuso q u e fuera 
l a c o r o n a y e l complemento ind i spensab le d e l a b e l l e z a 
h u m a n a . E n efecto, no es c o n c e b i b l e u n a m u j e r h e r -
m o s a s in u n a c a b e l l e r a a b u n d a n t e y l o z a n a . P a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n y embel l ec imiento d e este prec ioso a d o r n o , 
l a c i e n c i a m o d e r n a n o ofrece n a d a igual a l a 
D A N D E R I N A . E s t a l o c i ó n v i g o r i z a e l pe lo , i m p i d e 
s u c a í d a , favorece su c r e c i m i e n t o y es e l r e m e d i o i d e a l 
p a r a l a c a s p a y d e m á s e n f e r m e d a d e s s imi lares . L a 
D A N D E R I N A es l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e l i m p i a 
y s u a v i z a e l cabe l lo e n p o c o s m o m e n t o s y permite q u e 
e l p e i n a d o s ea m á s f á c i l y t enga m a y o r e l e g a n c i a 
T a n t o p o r estas c u a l i d a d e s c o m o por s u exquis i ta 
fragancia , l a D A N D E R I N A es e l a r t í c u l o d e 
t o c a d o r m á s agradab le y út i l p a r a t o d a d a m a q u e 
s e p a aprec iar e l inmenso v a l o r q u e t iene l a c o r o n a 
d e s u b e l l e z a : e l c a b e l l o . ' 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L D R . L U I S H ü G Ü E T 
E n los primeros d ía s de Junio s a l -
drá de nuestro puerto en el vapor 
\ "Leopoldina' 'rumbo a E u r o p a , e l D r 
| L u i s Huguet . 
E l objeto de su viaje es real izar 
' una t o u r n e é c i en t í f i ca , a fin de vifii-
tar las C l í n i c a s de Maternidad y las 
E s c u e l a s de puericultura, reciente-
mente creadas, p a r a adaptar dichas 
e n s e ñ a n z a s a l a que con tanto c r é -
j dito y buen nombre po&pe en el a r i s -
t o c r á t i c o barrio del Vedado. 
! E l doctor Huguet, que une a bus 
conocimientos c i e n t í f i c o s , un bondado-
¡ so sentimiento de reconocido altruis-
mo, se propone igualmente, durante su 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a i o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , ' 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O ^ 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas m á s agudo,-
m á s violento y evita que una muela 
I picada, mortif iqué a los n i ñ o s . 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
G U A N D O V t t V i m i C A 
L l e v e e q u i p a j e ^ p d é b m o : . y 
L U J O & O Q U E L E P B O P O R C í o A e 
I A 5 n i S M A b OTÓD1DADE5 DELH0CA& 
• H A R T m A A V I A A O V A T I 0 A " 
5 0 T \ L 0 5 M É J O ^ E b * f A B Q J C A A V T E ^ D E " E : Q L H P A ü E e > 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
L A G R A f l A D A O B I S P O Y C U B A n E R C A P A L v C T d . e n C . 
estancia en P a r í s , conocer de v i su el 
funcionamiento de l a E s c u e l a Puer i cu l 
tura , o lo Que os lo mismo, el cultivo 
del n iño , fundada hace tan solo algu-
nos meses a inlci t iat ivas del sabio 
Profesor P i n a r d y con el auxilio v a -
l i o s í s i m o de los n i ñ o s de A m é r i c a . 
H a sido nuestro joven partero el 
primero que en Cuba , pudo organi . 
z a r una mutual idad materna, asocia-
c ión destinada exclusivamente a aten, 
der a las s e ñ o r a s en c inta y a los 
n i ñ o s recien nacidos. 
E n la S e c r e t a r í a de Sanidad h a sl_ 
do t a m b i é n los m á s entusiastas 
organizadores de l a Higiene Infanti l 
desde bu f u n d a c i ó n . 
De P a r í s v i s i t a r á e l doctor Huguet 
las principales capitales e s p a ñ o l a s , 
Madrid y Barcelona, volviendo por l a 
v í a de New Y o r k , en cuyr. c'udad per . 
m a n e c e r á breve tiempo, para regresar 
a Cuba, a l a entrada del p r ó x i m o i n . 
v i e m o . 
L o s que conocemos a l prestigioso 
doctor y sabemos aquilatar sus m é r l 
tos v a l i o s í s i m o s , no dudamos que 
tan provechosa e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a 
* h a b r á de reportar s e ñ a l a d o s benefL 
f í e l o s a C u b a . 
Enviamos nuestro saludo de des. 
| pedida a l eminente t o c ó l o g o , d e s e á n -
dole una feliz t r a v e s í a y pronto re-
g r e s ó . 1 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l jueves l l e g ó a este puerto el 
vapor "Bonham'1 procedente de G a l -
veston, Texas , con un cargamento de 
ganado consistente en 595 novillos y 
593 cerdos, consignados a los s e ñ o 
res L y k e s Bros , comerciantes de e8' 
ta plaza. L a i n s p e c c i ó n sani tar ia la 
l l e v ó a cabo el Veterinario Delegado 
de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , doc-
tor Armando P a s c u a l . 
L o s animales importados, llegaron 
en buenas condiciones, no siendo ne-
cesario adoptar medida especial a l . 
guna 
C O m O M T X P L A T B 
/ í T U A L E S Q U I E R A d« ello*, Patrledan. Sheraton. Adam, Geortfan o 
^ Loul» X V I . satisfacen en grado aumo, el máa refinado suato, el ^ ¿ 
máa caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en loa comedo-
U a U n 
Q / H B I D A C O m ü M T y L T D . 
ONCIOA, NEW YORK. 
M MUmAUOSi HQKALUk Y ACHACATX. ALTOS Mi iOTAl IAM M CARABA. 
L O D E L D I A 
D U R A N T E I * A T J I * D r 
U n a filesta. 
E l rec i ta l de Margot de Blanck. 
C e l é b r a s e a las cinco en nuestro 
gran teatro conforme a l programa que 
doy en l a plana siguiente. 
D í a de t é en el Sevi l la , como todoa 
los s á b a d o s , b a i l á n d o s e desde las 5 
has ta las 7, s e g ú n lo establecido, en 
el patio andaluz del elegante hotefl 
de l a calle de Trocadero. 
E l t é del Casino. 
G r a n Casino de la P l a y a . 
D a r á comienzo a l a hora de costum-
Son do». 
A las ocho y media l a primera. 
E s l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a Regla 
D í a z y el Joven J o s é F . Burguet, que 
se c e l e b r a r á en l a c a s a de Fuentes y 
L í n e a , en ¿1 Reparto de Columbia. 
U n a h o r a • d e s p u é s , y ante los a l ta-
res de l a Igles ia Parroquia l del Veda-
do, u n i r á n sus destinos l a s e ñ o r i t a 
Nena Nodarse y el comandante L u i s 
A . B e l t r á n . 
L a novia, muy gentil y muy gracio. 
hre, « 1 el Bailón p r í n ^ 
dose l a orquesta a m e r i c a l , -
Dol in qUe t o c a r á en el 
flores de m a ñ a n a *• fl« 1-
¿Qu$ m á s ? 
L a tanda de Campoamor;' 
T a n d a elegante de lo, 1 ^ . 
las cinco y cuarto, « 1 ia | 
nará l a c inta Bajo s o s p e , ^ * ^ 
sobresaliente actriz Ora Ca ^ 
Se v e r á muy concurrida. 
Como siempre. 
B O D A S D E I * A N O C Q g 
sa, es h i ja del general Ayberv 
darse. 
Precursora de i a rellgio^ ^ 
remonia c iv i l , que se efectuarj 
onoe de la mañana, siendo t í i j 
por l a s e ñ o r i t a Nodarse el Loct̂ r 
tavo G . Duplessis y el 8efiw 
Rayner i . 
Y di c a p i t á n Adalberto ( j h a ^ 
el doctor Eduardo Ramírez ¿ ¡ ¿ V 
tigos del novio. 
L a boda s e r á de j r a n l^tafe^ 
Asist lréu 
B A I L E S D E L A S F L O H X S 
Ba i l e s . 
L o s tradicionales de Mayo. 
Ba i l e s de las flores que ofrecen esta 
noche l a A s o c i a c i ó n de Propietarios 
del Vedado, L o s J ó v e n e s del A- B . C . 
y el Liceo de Guanabacoa. 
Obra del Jardín de M a g r i ñ á s e r á el 
adorno general del h i s t ó r i c o chalet 
del Vedado. 
S e r á un homenaje. 
Rendido a l s e ñ o r J o a q u í n Blanco. 
E l programa c o r r e s p o n d e r á a l a de-
m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a de que se ha-
ce objeto a l Joven y cabal le ron o em.-
presarlo. 
Se p o n d r á en escena E l f « t o mon. 
t é s , ó p e r a del maestro Penella, eje-
c u t á n d o s e s u hermosa part i tura por 
B n el baile d© las Cort i i,] 
de Guanabacoa, evocación ^ ^ 
c e l e b r ó en los salones de ia p^TI 
t ica sociedad hace cincuenta y ^ 
a ñ o s , l l e n a r á el programa nn», 
lente orquesta de cuerda*. 
Del decorado se encarga ti ^ 
de los hermanos Cofiño. 
Sucesores del viejo Artdl*. 
F U N C I O N D E P A Y R B T 
una nutrida orquesta baje (¡a fl^ 
cdón del expresado maestro. 
B l a n c a Poza, Pepe del Campo y d 
pe S e r n a interpretarán na apropM^ 
de actual idad. 
D e s p u é s h a b r á nflmeros de T&r1<dK 
des por E l i a Granados y los SerlE^ 
nitos y un gran acto de concierto 
art is tas de l a Opera. 
U n é x i t o seguro. 
7 
T L a s n o c h e s b t é p e r a » 
l a s c o m i d a s e n l o s 
c l u b s , l o s b a i l e s , l a s 
v e r b e n a s , l o s r e c i b o s , y 
e s t á n a d q u i r i e n d o u n e x p l e n d o r e x t r a o r d i n a r i a . 
T a s d a n t a s c u b a n a s c o m p i t e n c o n l a s t U g a n t t s ta 
l a s m á s r e f i n a d a s s o c i e d a d e s d e t m u n d o , por s u b i l U M 
d i s t i n c i ó n 7 c u l t u r a . 
y e s p o r q u e , c ó m o l a s v e r d a d e r a m e n t e d i s t i n g u i d » 
d e t o d a s p a r t e s , u s a n l o s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s d e l a a f a m a d 
^ p e r f u m e r í a 
U l o r a l l a 
d e y C t a b x t i 
T : a » 4 » U c l o 5 a f c r í a c t ó -
nts 
A f l o r e s 
d e l C a m p o 
d e e s a c a s a » 
H a b ó n , 
( L o l o n i a , 
^ p o l v o s , 
E x t r a c t o s , ^ 
s e e l a b o r a n c o n p r o d u c t o s n a t u r a l e s d e 
a b s o l u t a p u r e z a , c o m b i n a d o s c o n e s e n -
c i a s e x t r a í d a s d e l a s f U r e s m á s d e l i -
c a d a s . 
C E N T R O D E P A R I S 
se NEPTUPíO, 19 
E s p l é n d i d o surtido en modelos de sombreros para 
los colores. Los hay e l e g a n t í s i m o s . 
Formas de pajas, flores y adornos. e ge 
Sombreros para luto, tenemos la mejor c o l e c c i ó n <i 
Velos de cara , a 30 centavos. , m . r r l , ea« . 
Nacarina para hermosear el cutis y a"1*" if8 i S b L 
N E P T U m 1 9 - T E ^ E T í S í 0 n í f c U L A . 
B E N E C E S I T A U N A B U E N A ^ C I A ^ 
r<afi9S 
flora». es 
a r o L x x x v m M A R i O P E L A IfraftgNA M a y o 2 9 d e 1 9 ^ 
P A G I N A C I N C O 
M A R G O T D E B L A N C k 
Margo*! 
la adorable Margot de Bftanck. 
¡ja de oportunidad, s iquiera sean 
trazados a grandes rasgos, dar a co-
nocer algunos de los datos que van 
tomando l a ' h i s t o r i a a r t í s t i c a de la 
encantadora s e ñ o r i t a que aidmirare. 
moa esta tarde en su concierto del N a . 
ck>naL 
Tenía solo tres a ñ o s fle edad crian-
do tomó parte en una fiesta infantil 
tocando a dos pianos. 
A los cinco figuro en otra fiesta or-
ganizada por el Ateneo a beneficio de 
los niños desvalidos. 
Años después , el 6 de Marzo de 
1914. presentábase Margot de B lanck 
en la función celebrada en Payret , 
por iniciativa de la Pr imera Dama de 
la República, para dedicar sus pro-
ductos al Asilo Menocal. 
Interpretó una c o m p o s i c i ó n titulada 
petlte RJiapsodla de que es autora, 
«demás de una Tarante la , de Heller, 
y una GaTOta, original de bu s e ñ o r 
padre, el ilustre profesor Hubert de 
Blaock, director del Conservatorio 
Nacional. 
Tocó ese mismo a ñ o , en los salones 
de la Sociedad del Vedado, ©n un be-
Mflclo para los n i ñ o s pobres de la 
barriada. 
Margot, •Ha pianista en miniatura", 
no volvió a tomar parte en fiesta qfr-
tística alguna hasta e l 20 de Enpro de 
1918, en que ofrec ió su primer recital 
en la Sala Espadero a beneficio de los 
ancianltos del Asilo Cal ixto Garc ía , 
recibiendo entre regalos, aplausos y 
flores su primera o v a c i ó n . 
D« esa fiesta, cuyo resultado pecu-
niario s u p e r ó a todo lo que se espera, 
ba, e s c r i b i ó en la revista Social el 
inolvidable Emi l io A g r á m e n t e el Jui . 
c i ó m á s h a l a g ü e ñ o que se h a b í a hecho 
hasta entonces de la naciente concer-
t i s ta . 
Hace un a ñ o que en el Liceo de Ma-
tanzas, y por inv i tac ión e s p e c i a l í s i m a , 
t o m ó parte ea la velada con que la 
o ta sociedad c o n m e m o r ó el s e x a g é -
simo aniversario de su fundac ión . 
Cfrec ió d e s p u é s un recital de invi-
íacJón en obsequio de l a Sociedad P r c . 
."te Musical , estrenando su piano de 
gran cola Steinway, regalo de sus 
a m a n t í s i m o s padres. 
T o c ó en C á r d e n a s , en el Teatro 
Arechavala , en la velada que organi-
zó una c o m i s i ó n de s e ñ o r a s a benefi. 
c ío del pobre F é l i x B u r é s , director de 
l a Academia Beethoven, en aquella 
pob lac ión . 
E n una fiesta a r t í s t i c a que se im. 
p r o v i s ó f a r a secundar la obra del Club 
Rotarlo en favor de las v í c t i m a s del 
tfltimo ras de mar t o m ó parte princi -
p a l í s i m a Margot de Blanck. 
Taimbién h a hecho gala de sus facul 
tades a r t í s t i c a s en conciertos diversos 
de colegios religiosos, como el de la 
Virgen Milagrosa, en Matanzas, y los 
de l a Inmaculada y Madres E s c o l a -
pias, en nuestra capital. 
No es esa su historia. 
Solo un esbozo de b iograf ía . 
L a c o n s a g r a c i ó n a r t í s i c a de Mar-
got de Blanck e s t á reservada para la 
tarde de hoy en el recital que ofrece 
en nuestro gran teatro para celebra-
c ión da la fiesta que anualmente acos- ¡ 
t i m b r a organizar el Conservatorio' 
NaclonaJl do M ú s i c a de l a Habana. 
Selecto el programa. 
Dividido e s t á en tres p a r e ^ 
T r á s las dos primeras, dedicadas a 
L l s z t y Chopin, se d e s a r r o l l a r á l a ter . 
cera parte en una « n d l c i ó n e s c o g i d í s i -
ma. 
Nos d e l e i t a r á l a planista con la 
e j e c u c i ó n de seis piezas de las pre-
dilectas de su repertorio. 
V é a n s e a q u í : 
1. —Nocturno (mano izquierda) . 
. . . . . . . . . . . . .Scriabine. 
2. —Estudio . .Chopin 
3. — V a l s Chopin 
4. — L a C a j i t a de M ú s i c a . . L i a d o w 
5. —Rapsodia número 6. . . L i s z t 
No queda para di recital de Mar-
got de Blank un solo palco disponible. 
Apenas s i hay lunetas. 
Y cedidas las altas localidades. 
E N E L S A L O N B O R B O L L A 
Nueva e i p o s l c l ó n . 
Da un mér i to excepcional. 
Montada a todo gusto se Inaugura 
esta tarde en el departamento destl-
r.adj a nia'-lfestaciones a r t í s t i c a s do 
la Casa Boi bolla. 
Dibuje» de artistas e s p a ñ o l e s , 
Y oerámU-a de Zuloaga. 
Es tod" lo que comprende, en fas. 
tuosa •* atrayente p r e s e n t a c i ó n , ese 
pequeño museo abierto a l a curiosi-
dad de nuestro públ i co . 
Quien lo ha organizado quien To 
ha dirigido es el s e ñ o r Federico G a r -
cía feanchíz. 
E l eminente literato valenciano, a l 
anunciarme en carta deliciosa la aper-
t u r a de Oa expos i c ión , se sirve decir 
me: 
"A. las 4 y media h a b l a r é unas pa . 
labras , no precisamente en conferen-
cia , sino delante de cada estampa 
andando, como en las visitas a los 
centros de arte." 
Agrega d e s p u é s : 
" R e c o m l é u d e l a a sus lectoras, que-
rido cronista, que las obras de arte 
ganan mucho miradas por los ojos 
bonitos de las habaneras.'* 
Aaí siempre Sanchíz . 
Galante, fluido, inspiradís imo, 
A L M A N A Q U E E N M A N O 
Nuestra Señora de l a L u * . 
Festividad del d ía . 
Bea mí primer saludo, con m i p r i . 
lera feliicitación, para l a distinguida 
W'a Loln AJuria de Longa y su en. 
wtadora bija L n l l t a Longa, s e ñ o r i t a 
ea siempre muy celebrada en los 
tíones. 
fctán de días las s e ñ o r a s L u z Ma-
raw de Vidal, L u z A n g é l i c a L i m a de 
**« do Villegas, L u z María Almeyda 
e rontanllls, Luz Mart ínez Viuda de 
Ardpnaa y L u z A n g é l i c a Monteverde 
e Goudie 
^os Jóvenes damas. 
Tto interesantes como L u z Suárez 
• Meza y L u z María del Cueto de 
Vnández. 
L u z Castellanos de H c n r í q u e t , l a 
bella cuanto elegante señora , a l a que 
me complazco en saludar especlalmen 
te. 
L u z T r ó y L u z Martin. 
Y L u z Matilde L e ó n , l a gentil es-
posa del querido amigo Alberto A r . 
mand, a l a que l l e v a r á n estas l íneas 
la e x p r e s i ó n de mis mejores deseos 
por su felicidad. 
No o l v i d a r é a la bondadosa y respe-
table s e ñ o r a L u z H e r n á n d e z Viuda de 
R i v a , para la que no habrá hoy, bajo 
el pesar que l a embarga, más que re-
cuerdos que a h o n d a r á n su dolor. 
E s un día triste para ella. 
Y para los suyos. 
va recital. 
Jfel notable planista Falcf in 
EL^10 Alberto Fa lcón , director 
Instituto u u s l c a l de s u nombre 
I fi7 Aveni(ia de Bo l ívar . 
*rá el 12 de Junio, a las 9 de la 
fcnd*5 arre8ao a un programa 
HP*fc aparecen combinadas obras de 
^ ^ w r . Schubert, Chopin, Sinding, 
^ 7 Liszt . 
p í t a m e decir que se c e l e b r a r á el 
•aerto en la BocIeda(i de l a calle 
^ tgido 12. 
J ^ a el binete 2 pesos. 
or persona. 
despedidas del día. 
h07 eQ 61 Mé!dco 108 
tond-f ^ ^ g ^ d o s esposos Salvador 
y Ada del Monte. 
S*toutl*mÍSm0 Vapor la 0 
^ le dama J u l i a Sola de B e r n . 
y 
• Por Ta ^ . 
dB ^ úe K e y West, , y en 
8Q ^cantadora h i ja Carola , 
« e dirige a Nueva Y o r k la distingui-
da s e ñ o r a Margarita I b a r r a d^ Ola-
v a r r i a . 
Se t r a s l a d a r á del Norte, por una 
temporada de dos meses, a Venezuela. 
Vuelve en el Invierno a la Habana. 
¡ F e l i z viaje» 
v eroena. 
L a de las Siervas de M a r í a 
S u producto, ascendente a l a can. 
t idad de 21,598 pesos, 49 centavos, ha 
sido puesto y a en manos de la Supe-
rlora. 
E l l a , bondadosa y humi ld í s ima , me 
da el encargo, que cumplo gustosa-
mente, de hacer púb l i ca expres ión de 
su gratitud a cuantos de a l g ú n modo 
contribuyeron a l éx i to obtenido. 
Como souTenir del benéfico festival 
me honró con el regalo de un cuadro 
con el retrato de María Soledad T o . 
rres y Acosta. 
Fundadora de la Congregac ión . 
E l cuaderno de Mayo. 
Acabo de recibirlo y «sin tiempo 
m á s que para repasarlo a la l ijera me 
limito a s e ñ a l a r de l a parte a r t í s t i c a 
de la ed ic ión el retrato de Caruso 
a c o m p a ñ a d o de l a car ica tura que hizo 
el gran tenor del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
U n retrato de una bel la dama chi -
lena, Rosalba Escobar , con l a que 
contrajo matrimonio recientemente el 
culto periodista l - d i o M, Cestero. 
Otros retratos. 
E l del s e ñ o r Garc ía Sanch íz . 
Y el de una l inda s e ñ o r i t a cama-
g ü e y a n a asidua a las noches de C a . 
ruso. 
¿Cuál otra que R i t a A. Betancourt? 
E s t á preciosa. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Cuarto aniversario. 
De una dulce fundac ión . 
Me refiero a la A s o c i a c i ó n de las 
Hi jas de María establecida en la C a -
pi l la de ios Padres Paslonistas de l a 
V í b o r a 
Se ce l ebrará m a ñ a n a con una fiesta 
s o l e m n í s i m a . 
Predica el Padre Amigo. 
Opera. 
Gran Tosca la d eanoche. 
De el la h a b l a r é , para referirme al 
aspecto que o frec ía l a sala, en la edi-
c i ó n inmediata. 
Se cantar^ m a ñ a n a E l Secreto de 
Susana seguido de Payasos en mati-
née . 
Ul t ima de las de Caruso. 
V a el m i é r c o l e s Carmen y v a L a 
Fuerza del Destino el s á b a d o 5. 
E s loacordado. 
Enr ique F O ' T A M L I S . 
E n t r e las p u b l i c a c i o n e s d e m o -
d a cjue v e n d e m o s f iguran las s i -
g u i e n t e s : " C h i c P a r i s i é n " ( 6 0 
m o d e l o s d e ves t idos d e c a l l e , 
#soiree, >. d e n o v i a ) . P r e c i o : 
$ í . 2 5 . " P a r í s E l e g a n t e . " $ 1 . 2 0 
" L e s G r a n d e s M o d e s 
$ 1 . 0 0 
E n t o n c e s nos c o m p l a c e m o s en 
o f r e c e r l e u n c o m p l e t o sur t ido d e 
a r t í c u l o s d e v i a j e , ta les c o m o t r a -
j e s - s a s t r e , v e s t i d o s d e s e d a y d e 
l a n a , a b r i g o s , m a n t a s , g u a r d a p o l -
v o s , g o r r o s , c a p a s d e a g u a 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s p u e d e e s c o g e r , d e n -
tro d e u n a e x t e n s a v a r i e d a d , l a m o d e l o s d e blu: 
h a b i l i t a c i ó n d e v i a j e que m á s le tas y v e s t i d o s ) . P r e c i o : 
guste . 
N o l o d e j e p a r a ú l t i m a h o r a , 
p o r q u e luego o y a se h a v e n d i d o 
lo q u e a u s t e d le a g r a d a r í a a d q u i -
rir- o se l e p r e s e n t a a l g ú n a s u n t o 
i n e s p e r a d o q u e d e m a n d a s u a t e n -
c i ó n p r e f e r e n t e , n o p e r m i t i é n d o l e 
d e d i c a r l a p o r entero a los p r e p a -
r a t i v o s . 
f m u i m e j o r a f á c i i m e n t e 
l a c o n d i c . ó f l d e s u c u t i s 
No es l a cantidad de cualquier re-
medio que ponga usted en su cutis o 
piel lo que debe usted buscar para 
! curarse; es l a C A L I D A D l a que hace 
• el trabajo, rindiendo resultados satis 
i f a c t o r í o s ; y t r a t á n d o s e de C A L I D A D , 
j P O S L A M es insuperable. Usarlo e« 
d p ' »• sentirse satisfecho, pues cura por el e r a n s , j concentrado poder cicatrizante que 
B louses P a r i s i e n n e s " ( 8 0 ' tiene, con lo cual muy poca cantidad 
j _ i_ | — 7 0 ^ k 1 ace mu<*0- U n t á r s e l o sobre la parte 
Z U < D a - que tenga afectada por l a nochef 
duerma tranquilamente, y en l a ma-
ñ a n a siguiente v e r á la mejor ía , apre-
I i n - ciando con ella la labor de Poslam. 
Se vende en todas partes. P a r a una I 
muestra gratis escriba al Emergency 
Laiboratory, 243 "West 47th. fitreet,! 
New Yort. City. ! 
E l Jabón Poslam elaborado con Pos . ) 
lam benef ic iará su c u t í s y piel usan- < 
dolo diariamente en bu toilette y ba I 
fio. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
" L a F e m m e C h i c , " 
f a n t s " . . . 
" P 
$ 0 . 7 0 . 
E n -
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Bril lantes blancos, de calidad ¡nme-
forable y ta l l a moderna. Tenemos el 
:nás completo surtido en todos los ta-
c a ñ o s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A N I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ^ Í L L Y . 5 1 . 
J a i - A l a i 
SABAI>0 , M A T O 29 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Cecilio y Alberdi , (Blancos.) 
Luc io y Errada , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con { 
pelotas finas. 
Pr imera Quiniela, a « tantos 
Luc io , Alberdi , E r m ú a , E l o l a , Mi. 
Hán y Cecilio. 
Segundo Partido, a SO tantos 
Amoroto y Mart ín , (Blancos.) 
Cazal iz mayor y Altamira , (Azu-
les.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 polotas finas. 
Sec-nnda Onfnfelá, a r, tantos 
Cazal iz Mayor, Mart ín , Gftrnez, A l . 
tamira, Amoroto y E c h e v e r r í a . 
L A P E R E Z A , I R R I T A B I L I D A D , n 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , 
D E Z , A N E M I A , F A C I L M E N T E C U - í . : ^ ^ ^ ^ q ^ ^ u S ^ ^ í l c o ! 
R A D A Q Inend ído por dictores: se rende en todta 
IX-rtU/VO I las drocaerta» maAtn-n»*. 
L a r e f r í g e r á c i ó n p e r f e c t a 
problema, l a necesidad suprema de un 
botel. de un restaurant, de un c a f é , de 
un sanatorio. Pero en un pa í s como 
Cuba, la re f r igerac ión completa, m á s 
d a t tí B U á 0 - i ^ á 0 h s \ ^ ^ n T p r d X £ n ^ a * ? en ninguna otra parte 
* A L i - ardor o «memadura. Con frecuencia ha- iQne difíci l es de alcanzarI 
O P T O N A 
Fortlflea la rlata: tac» mfis Intensa 
la rlslOn; nac« a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cnra y conforta ojos Infla-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especlallstai en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismc/ permanente de los uréteres 
slutema comunicado a la Sccledad Blolú-
srica de París en 1S91. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno. 348, bnjoa 
C 3579 alt. Ind. 15 nb. 
TA N G L E F O O T S A N I T A R I O DESTRUCTOR D E MOSCAS U " N O E S V E N E N O S O F ) " | 
35 años de erpenencia bnn demos-
trado que TANGLEFOOT, es el me-
dio tn&a limpio, müs higiénico, más 
seguro, b&s fácil j mis cómodo de 
acabar con las moscas, sucias, peli-
grosas y molestas. 
TANGLEFOOT, no sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas ea una 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes y microbios, que siempre 
llevan. 
Usar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, que so pone eo cualquier parte y 
pronto, las moscas se aprisionan, para 
siempre. 
M/itar mowas en trampas, es antihi-
giénico, sucio y además, no se di-stru-
yeo los microbios que llevan siempre 
encima. . 
Ttnglefoot. se vende en boticas j bodetis. 
Fsbrictdo Sólo por 
T H E O. & W. T H U M . C O . 
Crand Rapld». Mlch. L S. A 
Aaentcst 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'ReUly 104. 
t n Cuerpo Vigoroso. Ojos Vivos, Me-
jillas Rosadas, Músculos de Acero, al 
Alcance de Todos en Pocas semanas, dl-
ca el Inventor de "NuilfierroT* 
No debe desesperar porque se sienta 
agotado, débil y nervioso; rlritablo y 
cansado. N U X I F I E R R O le traerá nueva 
vida, vigor, ambicien, buen color, en 
unas cuantas semanas. Poder do resis-
tencia, viva mente, pensamiento claro 
y confianza en si r n í s m e todo ello lo 
tendrá porque los ingredientes que su 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en NLTXIFIEURO 
Personas que necesitan d© sn mente 
o de sus fuerzas barán mejor y más 
trabajo, no porque tengan que hacerlo, 
pero porque se sentirán con DESKOS 
de hacerlo'. 
í^tras cuyos nervios e s t ín afrotadosi 
debido a poca o demasiada allmentR-' 
ei6n, mucho trabajo, responsabilidad, ex-i 
xeclso uso de licor o de tabaco, o abu-i 
sos de otros vicios, o de cual 
excesos que afectan el slst 
so, encontrarán en NÜX1F 
reconstituyente que rlipidan 
verá la amhlciCn y p1 vl^o 
placentera la vida. XUXIFI1 
trlunro df» incansables lnve8-.„ 
estudios científ icos; es un gran y ec< 
mico remedio que produce resultados 
un tiempo sorprendentemente corto. 
Vale una fortuna el tener nervio» 
acero, alerta y activamente, fuerte y 
vigorosa constitución, y el N U X I F I E R R O 
dará estas dichas solamente decidiéndo-
se ^ Invertir unas pesetas para comen-
zar^sn tratamiento. 
A S E O U R E SU F E L I C I D A D " N U X I F I E -
R l ; FSB." 
ScMlores Doctores: La fórmula de Nn-
xlflerro no es secreta: está Impresa en 
«•ada frasco. Hela aquf: Protnxnlato <le 
Hierro, Hemoslohlna, Ollcerofosfnto de 
Calcio y de Sodio, Arrenal y Extracte; 
de Nux Vómica. 
De veinta en las Farmacias y con se-
gnrlrlnd en las droguerías de Rarrá, John-
son, Barrera, Taqnechel y MaJ6 y Co-
lomer, de la Habano. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o i o 5 6 
S a n t a C l a r a . 




3 hacen i es un 
Iones y 
de 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E ? A R I 9 
Espec ia l i s ta en l a Miracií» .*adlcal 
de homorroides. ata dolor ni em-
pVo -"̂  a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciento contlnoar sus quehaceree. 
Conaultns de i a 3 d m. rtlarlat. 
B(>aiem«>in9 14: alto*. 
T O S S A N 
T I N T U R A F R A N C E S A 
Rejurenece a los viejos. Reduce l a 
edad de las damas. Hay en S e d e r í a s 
y Boticas. 
. . . . alt. 10d.-io. 
" F o x - l r o r 
Restauranes y c a f é s que han gasta-
do doce y reinte mil pesos en montar 
plantas de r e f r i g e r a c i ó n , s erv ían r e . 
I frescos y bebidas, durante la ú l t ima 
huelga, completamente tibio?», es de-
c i r , del tiempo. F a l t a b a la nieve. L a s 
plantas de re fr igerac ión no prestaban 
I un senricio adecuado 
L o s hechos son má«« elocuentes que 
| los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está, el proble, 
ma de la re fr igerac ión . Hay aue te-
ner planta e l é c t r i c a propia, fábrica de 
hielo en la casa, planta de refr íen-
rac ión perfecta y neveras. Así lo ha 
comprendido el Oran Hotel San L u K 
de Madruga, y a todo es tá atendiendo 
cen previsora diligencia, para que 
nunca fa'^e nada. 
H a tenido, dentro de este p r o p ó s i t o , 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas al l í 
celebradas. L a s neveras y los refrig". 
radorea "Seeger" que importan loa 
s e ñ o r e s Andrain y Medina, en N'rptiT-
"o 78. Indlscutiblenu-iit - son la ¿HJ. 
ma palabra en materia de rofrieera-
c ión. 
C 4401 10d..26. 
I A y ! - n o p u e d o e s p a r a r 
p a r a b a ñ a r m i s p o b r e s , 
p i e s e n T i z " 
Usted puede quitar ins iantáueatnen-
tr los dolores de sus pies urdieutes 
irritados e hinchados. T e n g , ü s t o un 
baño de "Tiz". D e s p u é s i e bailar 1 
Ce habtír dado un paseo largo, cuando 
bus pies e s t é n cansados, báfieleá c n 
"Tlz". No hay nada como "I'-z" "Tiz ' 
hace desaparecer todos Im dolures, 
U da sensibilidad y no le ctonneuta-
rán mAs los callos y juanetes. No ia> 
I-orta 1q que usted haya probado sW 
resoltadb alguno. "Tiz"' le a l iv iará . 
"Tlz" ea el ún ico nimedio que ex-' 
trae el veneno de los poros y terml-' 
" a con el sufrimiento de los pies I 
Compre una cajltal de pastil las dfr 
"Tlz" en la farmacia y tendrá alivio' 
.fnmediaiamente 
8 r . E r n e s t o R . d e A r a g ó i i 
Cirujano del Hospital de Em^rgoi 
olas. GinecSlogo de] Dispensario Ti 
mayo. C i r u r í a abdominal. Tratamiei 
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afcccii 
nes "especiales de l a mujer." 
Consultas? Reina 68. T e l é f o n o ¿ 
9121. 
C 4221 i5d.14. 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
L a m e j o r i m i t a c i ó n y 
e l m e j o r p r e c i o . 
P r e g u n t e p o r 
A v e l l a n e d a . 
A - 0 5 4 3 . 
19339 28t. y 29m. 
Social . 
P E S C O I D E A L 
Hielo, a z ú c a r y C a í é de 
L A F L O R C E Í IBES 
B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 , 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
S T O C R A C I A P A R I S I E N ! 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A . J A Z -
M I N , C I C L A M E N , L I L A , M U G U E T , 
C H I P R E , I R I S , H E U 0 T R 0 P 0 . 
i v a > 
E S E N C I A S : 
' A R L E Z - L ü l D E M 0 I . 
( H á b l e l e d e m í . ) 
• R E M I E R O ü l . 
( P r i i c e r S í . ) 
K ) S E S A N S F I N . 
( R o $ a s in f i n . ) 
/ A N N E A U M E R V E I L L E U X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
, ' A M 0 U R D A N S L £ C 0 E U R . 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n . ) 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n V 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M 0 N T , P r a d o < 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S . 
" U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
m. R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C 
O B I S P O 1 0 5 . 
AlfUNCIOl PRACTICOS. l-7rc~ 
C o r s é J u v e n i l 
P r e p a r a l a belleza de l a ñifla. 
Busto flexible. 
T ó r a x Ubre. 
E s p a l d a derecha. 
Vientre firme. 
T a l l e eleyant*. 
Hl c o r s é JuTenj' h a sido creado 
para facilitad el desarrollo de las 
joveDcitas. c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente eB mujeres elegante*. 
C o r s é C i n t u r a 
De on norírtmo tejida elástico en-
teramente horadadlo'.' 
Es el finteo qno a-rt-ialinente repo-
miendan en Frauda las emlnenda» 
médicas. 
Iri^al para climas troplcalec 
Flexible, liuero, hr-rada^o. sin mi-
Ilenas. pastas' ni hehlll.14, constlr^re 
pera las damas la r.üllT.a^l'.n ¿ e un 
iuofio: porqne ''inol ¿i" las íorm*», 
conserva la "ondiilaoi'n" de la línea 
y facilita los inoriml<»ntos. e!»p<»r1al-
mente en el baile y loa f'eportes. 
E s de una efieada soberana para 
r w e n l r la obesidad del talle, d«l 
abdomen t las caderas. 
M a i s o n V i o ! £ t t e . - M a . P . d e F c r n á n d e L - N e p t u n o 3 4 . T e l . A 4 5 3 3 
N o n o s l a d a m o s d e 
e s p e c i a l i s t a s ' * 
4 4 
Pero podemos ofrecerle un tratamiento eficaz para hacer desaparece! 
su "doble barba;'* sus barros, las manchas 7 descoloraciones de su piel; 
las temidas "patas de gallo;" las arrugas prematuras o causadas por en-
fermedad o por los a ñ o s . L e ofrecemos un t ó n i c o para su piel que le pre-
viene sus arrugas . Y tenemos en existencia un surtido completo de toi»: 
lo que Se necesita para conservar y defender su bellera. 
- S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E M I S S E . A K D E N . D E P A R I S T >T;w Y O B i r 
Agencia "Ferltaa 
A P A R T A D O D E C O R R E O S , 1P15. T E L E T O N G ; 
C. 4441 
A-8733. H A B A N 
ld.-29. l t . . 2 9 . 
F A G I N A S E I S . . -10 D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 0 A f l O L X X X V U l 
E S P E C T Á C U L O S 
T E M E O S ¥ Á l T I S m 
L A t E M F Ú R m A B E Ú F E E A 
' T o s c s i " . S a r d o s y IPaiceñiai l . -
j ®H S c m r p i a di® S i l r a c c i a i i . 
"Tosca", el terrible ü r a m a do S a r -
dou, s i r v i ó admirablemente a P u c u -
r i , maestro cu efectos, para sacudir 
los nervio8 de los d i l e t tant i . . . y del 
buen p ú b l i c o eu general . 
B l compOijitor de la Torre dti L a -
go, que conoce bien el teatro, LomO 
con sumo acierto las truculentas *>'•-
tuaciones del dramaturgo de las im-
presiones fuertes y l o g r ó (este es *u 
mayor mér i to y de iihí su triunfo) 
adaptar perfectamente la m ú s i c a el 
c i a d o espiritual de los personajes 
Que intervienen en l a obra. 
Hay en "Tosca"'',—como saben n u c -
iros lectores—celos, fuga de p r i s i ó n , 
persecuciones, tormento, martirio, tle-
se^perac ión , asi i-inatos, í u s U a m . e u t o 
y Suicidio. ^Luere Cavaradossi (61 te 
n o r ) ; muere Scarpia (el b a r í t o n o ) , 
muere T o s c a (el soprano) . . -Todo es-
to salpicado con amenazas, quejiao^, 
lamentos y tiros, etc. 
Xo puede ocultarse a nadie que F u -
cc ini b u s c ó un apunto de situac-onci* 
que impresionara; que ^acudiera ios 
n e r v i o s . . . 
Y l a mús i ca 1c r e s u l t ó adecuada a 
t a d a mopento. 
Anoche se c a n t ó la popular 6p9ra 
en el Teatro Nacional. 
H a b í a g r a a in terés por o ír en la 
parte de Cavaradoss i a l famoso t< nor 
Knr ico Caruso y al c é l e b r e baatu1o 
Ricardo Stracc lar i en l a de S c a r p i a . 
L a sa la y las g a l e r í a s se vieron to-
talmente ocupadas; no c a b í a una per-
sona m á s . 
L a e x p e c t a c i ó n era inmensa. 
Caruso, el divo italiano que con taa 
brillaJite éx i to h a b í a ¿ a n t a d o en la 
inunción anterior " I Pagliacci'", i . i t tr . 
p v e t ó con suma delicadeza la "Reton-
d;ta A r m o n í a . " 
Estuvo en esa parte muy afoituna-
do. Cou la habilidad iiidi?xutiblo qu 
posee, u ió todos los matices y c.^uíó 
una excplente i m p r e s i ó n . 
De«p , \ é s , en los d ú o s con la tiple 
"jjon la sospirl la nostra casetta" y 
"(jual ecchio aí moado" rea l i zó una 
t x q u i t - ñ a labor. 
L a selecta y n u m e r o s í s i m a concu-
Irenc ia esperaba al gran tenor eo c i 
" A d i ó s a ia vida". . . 
CamsO hizo admira^jiemente, comj 
w* verdadero actor d r a m á t i c o , la.3 es-
ceuas del s i e n d o neto y dijo *Vito-
r a, V i tor ia ' , <on voz amplia y Seno. 
3 a . 
l l e g ó , por £in, a la c o n o c i o í s i m a 
¿uniauza: " K lucevan le stelle.'' 
Bl incomparable a r ü s t a caa!.6 df 
i m ra " impf ireggiabi lé" esa parte. 
cSu trabe c lara, limpia, n í t ida, p l"-
ii • da emoción, llegaba a los iUfaares 
ii &a distante^ de la ••scena nna 
Bonoridad y diafanidad encantadora»!, 
I..-; vúz impreguada nor el e'-t.n.'.fn 
lo que c o n m o v í a ül pintor en la des-
pedida, t^üía un acento paté t i co sa -
g^-itioaente, 121 timbre p u r í s i m o y i a 
L E Y 
E N T I N A 
D e s d e l a H a b a n a . 
V a p o r " O r t e g a , " s o b r e el d í a 2 
d e J u n i o . 
V a p o r " V i c t o r i a , " s o b r e el d í a 
1 6 de J u n i o . 
V a p o r " O r c o m a " s o b r e e l d í a 
6 d e J u l i o . 
V a p o r " O r i a n a , " s o b r e el d í a 
1 2 d e J u l i o . 
A d m i t i e n d o p a r a j e r o s y c a r g a 
p a r a 
C r i s t ó b a l , B a l b o a , C a l l a o , M o l i e n -
do , A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , 
C o q u i m b o , V a l p a r a í s o , 
( P a r a B u e n o s A i r e s , V í a F . C . 
T r a n s a n d i n o ) 
T a l c a h u a n o y C o r o n e l 
P a c i f i c L i n e 
T h e P a i c i f S t e a m N a v i g a t i o n . 
D i r í j a n s e a sus A g e n t e s : 
D u s s a q y C í a . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 3 . 
e x p r e s i ó n m a g i á t r a l s e d u c í a n a l au-
ditorio que escuchaba al cantc-uic con 
v ej dadera d e l e c t a c i ó n . 
Su Cavaradoss i fue una gran crea-
c i ó n a r t í s t i c a ; tuvo momento^ de gran 
d i^mat ic iJad . 
No es posible traducir con m á s ver-
dad a r t í s t i c a la s i t u a c i ó n . . . 
Caruso fué aplaudido frcueticamen-
te. E l publico lo a c l a m ó . F ¿ é un 
triunfo resonante. 
S tracc iar i , bar í tono de excepenna-
íps cualidades, y art i s ta de extraor-
dinarios m é r i t o s , e n c a m ó el Scarp ia 
"superbamente 
Cantó "Tosca Div ina^ con esa deli-
ciosa voz que posee y con el supren-o 
arte cun que él sabe emplear la . 
E n el T e Deum hizo gala de su 
•voz amplia, llena ,podcrosa, quo a l 
guien e c h ó de menoa en el " P r ó l o g o " 
de "Payasos", 
V i s t i ó el personaje con toda pro-
piedad. 
E n el segundo acto d e m o s t r ó quo 
no es solamente un cantante de ¿¡r'-
mer orden, sino también un actor de 
taiento positivo. 
Supo mostrar, sin exageraciones, 
con esa naturalidad que distingue a 
los art is tas geniales, la arrogancia, 
ia fiereza, el autoritarismo del cruel 
jefe de p o l i c í a romano. 
Estuvo muy bien en el c a n t á b i í e y 
en la escena de la muerte. 
Los espectadores rindieron ua jus -
to homenaje de a d m i r a c i ó n a l i ludiré 
ar t i s ta . 
Carmen Mclls fué una Tosca de 
primo ordinc . 
E n los d ú o s con Cavaradcs s l la-
bor merece toda clase de alabanzas, 
y en las escenas con Scarp ia s'. to 
v e l ó como actriz que tiene excelente 
sentido a r t í s t i c o . 
Cantó de modo delicioso '"Vissi d' 
arte y v iss i d'amor". Su d i c c i ó n c ia -
r a , correcta; Siu frase bril lante, la 
voz c á l i d a y bien empleada, y el arto 
que puso en la e x p r e s i ó n del estado 
de á n i m o le valieron aplausos cntu-
s i á s t i c o s . 
L a Melis es una cantante do ver-
dadero valer que puede f igurar dig-
namente a l lado de los divos que l a 
a c o m p a ñ a r o n anoche en l a " T o s c a . " 
Lapuma, en el S a c r i s t á n , estuvo a 
buena a l t u r a . 
Nicolich y Oliveros contribuyeron 
a l buen conjunto en s u « p e q u e ñ a s 
partes . 
Los coros, plausibles. 
L a orquesta dirigida expertamente 
por el "bravo ' maestro Pxdovanl, ob-
tuvo los efectos del "efectualM spar . 
tito pucciniano. 
Loable la p r e s e n t a c i ó n . 
E n suma; un r u i d o s í s i m o triunfo 
para Caruso , S tracc iar i y la Melis y 
una in terpre tac ión de "Tosca", con. 
í o r m e a los c á n o n e s a r t í s t i c o s y " a 
entera s a t i s f a c c i ó n del públ i co" , co-
mo reza el bárbaro elide. 
E l domingo se c e l e b r a r á la segunda 
y ú l t ima mat inée , con " i Pag l iacc i" y 
" E l Secreto de S u s a n a . " 
Caruso, S tracc iar i y la Melis ten-
drán a sai. cargo la i n t e r p r e t a c i ó n de 
"Payasos ." 
E s t á n a l a venta las pocas local i -
dades que quedan para esta f u n c i ó n 
diurna. 
E l segundo concierto de l a c é l e b r e 
pianista e s p a ñ o l a Paquita Madrigue-
r a se c e l e b r a r á el lunca o el martes 
de la p r ó x i m a semana. 
lt.-28 3d.-29. 
\ A C I O \ A L 
Recital de piano por Margot de 
B l a n c k . 
A las cinco de l a tarde de hoy, 
^aliado, c o m e n z a r á en el Nacional 
un recital de piano por Margot de 
Blanck en c e l e b r a c i ó n de l a "Fies ta 
Anukü" del Conservatorio Nacional 
úe. M ú s i c a do l a H a b a n a . 
E l interesante, programa ©s el s i -
guiente: 
1. — F a n t a s í a y F u g a en L a Menor, 
B a e h - L s z t . 
2. —Sonata en S í Bemol Menor, 
C h o p i n . — G r a v e . Doppio Movimento. 
Scherzo. Marcha F ú n e b r e . Presto fi-
nale. 
3. — a ) Nocturno (mano Izquierda) 
Soriaibine.—b) Estudio , C h o p i n . — c ) 
Val s , Chopin.—d) Caj l ta de Mús ica , 
L i a d o w . — e ) Rapsodia núm. 6, L i s z t . 
R e g i r á n los siguientes precios en 
este concierto: G r i l l é s con entradas, 
12 pesos; palcos con entradas, 10 pe. 
eos; luneta con entrada, un peso c in-
cuenta centavos; luneta con entrawa, 
un peso cincuenta centavos; entrada 
general, un peat>. 
• • • 
P A T R E T 
E s t a noche se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n 
extraordinaria en homenaje a don 
J o a q u í n Blanco, empresario de l a 
c o m p a ñ í a qfoie act*a en el rojo col i -
seo. 
E l s e ñ o r Blanco, que ee pergoTra, 
que cuenta con l a general e s t i m a c i ó n , 
seguramente v e r á su serata d'onore 
c o n c u r r i d í s i m a ; 
Se p o n d r á en escena la interesante 
obra de Pcnel la E l Gato M o n t é " . 
D e s p u é s , un a p r o p ó s i t o por B lanca 
Pozas, del Campo y Pepe S e m a . 
Ellia Granados y los S e v ü l a n i t o s 
e j e e u t a r á n diversos n ú m e r o s de baile 
de su repertorio. 
H o t e l S a v o y 
WDETA TOII . - S«. AfEHIBA, Esq. Calle H 
El más céntrico y más bien sRuadi 
Con todos los adelmtos m r i o m 
¿ o frecuentan infinidad de towistas 
y viajeros de Cuba 
500 Cuar tos . 
Res taurante* 
C a n t i n a 
3*0 Cuar tos de Bsf io . 
Salones de J a r d í n . 
Sa lones de B i l l ar 
Coartos, desde $3 .00 por d í a 
Caartts can basa azcluiva, desda (4 par tta 
••"vftaM pidiendo follr.t* 11iirtra<?* 
G r a n T e a t r o P a y r c t 
C o m p a ñ í a d e O P E R A I T A L I A N A 
D E 
L . R O D R I G U E Z A R A N G O 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
D E B U T : M A R T E S , l o . D E J U N I O 
I L T R O V A T T O R E 
C o n e l c o n c u r s o d é l o s n o t a b l e s a r t i s t a s : E M I L I A V 5 R G U E R I , G I U S S E P E 
Y N Z E R I L L O , M A R T T R A M E L I S , A N G E L O A N T O L A , I T A L O P I C O H l . 
M a e s t r o D i r e c t o r : C A V . F U L G E N Z I O G U E R R I c R I . 
3 5 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A . 3 5 C O R I S T A S . 
P r e c i o s q u e r e g i r á n p o r f u n c i ó n : 
P a l c o s i n E n t r a d a , 
L u n e t a c o n E n t r a d a . . 
B u t a c a c o n E n t r a d a 
D e l a n t e r o d e T e r t u - i a c o n E n t r a d a 
D e l a n t e r o d e C a z u e l a c o n E n t r a d a 
E n t r a d a G e n e r a l 
E n t r a d a a t e r t u l i a 
E n t r a d a a C a z u e l a 
1 5 - 0 0 
4 - 0 0 
3 - 0 0 
1 - 3 0 
1 - 0 0 
2 - 5 0 
0 - 8 0 
0 - 6 0 
T O T A . - E l p ú b l i c o p u e d e p e d i r s u l o c a l i d a d p a r a e l d e b u t e n l a c o n -
t a d u r í a d e l T e a t r o P a y r e t . 
18978 alt. 26, 29 y 31 m. 
Y como final, n ú m e r o s de concierto 
por art i s taa de l a c o m p a ñ í a de ópera . 
• • • 
L Á T E M P O R A D A D E R E G I D O L O -
P E Z 
A mediados del entrante mes rea-
p a r e c e r á en el teatro Payre t el po-
pular Regino L ó p e z . 
Una serie de estrenos prepara el 
conocido actor. 
Entre otros, las obras tituladas L a 
A l e g r í a de l a V¡da, de l a quo Boa 
autores el aplaudido Vil loch y o-uige 
Anckermann, con dtcoraciouey de 
Gomlg, y E l encanto de las, damaa. 
también de V i l l o c h . 
* • * 
M A R T I 
E n primera s e c c i ó n doble, Mujeres 
y Flores y Consuelil lo, con couplets 
y tonadillas por la aplaudida artisaa. 
Consuelo M a y e n d í a . 
E n la «egumda s e c c i ó n especial sa 
anuncia la e s p l é n d i d a revista en do^ 
actos, Arco I r i s . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e . la zarzuela en 
tres actos L a empestad. 
E l p r ó x i m o viernes ce c e l e b r a r á l a 
f u n c i ó n en honor y beneficio de las 
Segundas tiples de la c o m p a ñ í a de Ve-
lasco . 
Se p o n d r á n en escena E l arte de 
ser bonita y L a a l e g r í a del amor. 
Y habr á a d e m á s un número de cuu. 
cierto y otras novedades. 
M J l 
C A M P O A M O R 
E n las tandas principales! de huy 
se p a s a r á l a interesante c inta t itula-
da Bajo sospecha, por la bella actr iz 
Olga C a r e w . 
E l resto del programa es el siguien-
te: los dramas L a mano de hierro y 
L a ciudad y el campo, las comedias 
L a reina de laa coles y Mujeres sal-
vajes y belludas y la Rev i s ta univ3r-
sal n ú m e r o X. 
M a ñ a n a , en las tanda3 principales, 
p e hombre a hombre, por el aplaudi-
do actor F r a n k Mayo. 
F lores de azahar so t itula la inte-
resante c inta "filmada" recientemente 
por la esposa del gran actor c ó m i c o 
Charles Chapl in , que se e s t r e n a r á 'en 
Campoamor el jueves 3 del p r ó x i m o 
junio . 
E l peligro de un secreto, serie d«: 
extraordinario i n t e r é s y de m a g n í f i c o 
arte, se anuncia para ser estrenada 
en Campoamor el 5 de junio. L a pro-
tagonista de esta cinta es la bella 
actr iz Pear l White . 
E n fecha próx ima , E l derecho a la 
felicidad, creac ión dé Dorothy P h i -
l l ips . 
Do la cumbre al abismo, se estxe-
uará en breve. • * • 
C O M E D L \ 
L a c o m p a ñ í a de Garrido p o n d r á en 
escena esta noche Mariana . • * * 
A L H A M E R A 
E l Doctor Guabina sie anuncia en 
l a pr imera tanda. 
E n segunda, E l N iño Perdido. 
Y en tercera. L a a l e g r í a tic '.n vida. 
•¥-¥-•¥• 
R I A L T O 
E n las tandas di> k..; tros, de las 
cinco y cuarto, de laá siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. So pa-
s a r á la interesante pe l í cu la E l vene-
no dei placer, obra dramát ica d iv id í , 
da en cinco actos e interpretada pur 
los aplaudidos artistas Ivonne de 
F l e u r i e l y A n d r é s Habay . 
E n las tandas de las do», de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
h i b i r á l a cinta L a Princesa do Bafe-
dad, por la elegante y bella a c t r z 
Mdme. Hesper ia . 
E n las tandas de la una y d; las 
sois y media se p r o y e c t a r á n las poli 
e.ulas c ó m i c a s Mujeres alegres y A r -
t i s ta de cine y el magní f i co drama L i 
Cenicienta. 
E l p r ó x i m o lunes ,estreno de la 
l a cinta d r a m á t i c a L a copa ue 1? 
amargura, por E d i d Storey. 
E l martes primero de junic , entre-
no en Cuba de la comed:a en ci^.o 
actos titulada Su pobre mando, por 
Madge ^Cenncdy. 
E l m i é r c o l e s 2, otro estreno. Amo v 
criado, interpretada por F a ü o r Hoi -
mes. 
• • • 
F A U S T O 
E n el concurrido teatro de Prado y 
Co lón se anuncia para las tandas iir 
hoy un magníf ico programa. 
Se pasarán cintas d r a m á t i c a s v c ó . 
micas de positivo m é r i t o . 
if.jf.jf. 
M A X I M 
L a carrera al trono, drama p .>r i l . 
Serena, se exh ib i rá en la teicera t a -
da de esta noche. 
E n la segunda, el drama Supremo 
sacri f ic io . 
Y en primera, la comedia por H a -
rold Lloyd, E l director de eme. 
M a ñ a n a : A ima bohemia y Ju^ardo 
con dados fa l so» . 
• • • 
FORiNOS 
E u las tandas de las tres^ de las 
cinco y cuarto y de las a j „ , \ la (ú-
tima c r e a c i ó n del actor Tero Mix- a 
cinta titulada Donde po^tj el ojo pone 
ia ba la . 
E n las tandas las dos, do las 
cuatro, de las ocho y de las diez. E l 
hijo atloplivo, por F r a n c i s H . B u s h 
man. 
A la una y a las siete, pe l í cu la s có -
micas . 
M a ñ a n a , dos estrenos; Rostros fal 
sos, por Henry B . Wal tham y f e r r i -
ble a c u s a c i ó n , por Gladys Brock-well. * • * 
V E K S M L L E S 
Se ve muy concurrido diar íamcLte 
el cinc v i b o r e ñ o de este nombre. 
E n la tanda elegante de las nueve 
c o m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n de la ser-o 
E l terror de la S ierra , por el couoc»-
VJo actor Perico Metral la . 
E n la tanda especial do las slett y 
media se pagarán cintas c ó m i c a s de-
dicadas a los n i ñ o s . 
E n V e r s a l l e i se exhibnc cintas de 
Santos y Art igas . 
¥ -¥• ¥ 
W U S O N 
P a r a las tandas de hoy se anuncian 
en este cine L a doncella m a r m ó n , por 
Mac Murray, y E l sobrino de su tlu, 
por Mary Me L a r e n . 
F i g u r a n a d e m á s en el programa 
otras cintas de m é r i t o . 
• • • 
E V G L A T E K R A 
E n e] programa de hoy f,c anuncian 
las peliouias Sherlock Holmes y fiá-
plgas de oro, y otra» muy interesan-
tes. 
* * * 
HOY \ I, 
P e l í c u l a s c ó m i c a s / « e pasarán en 'a 
tanda in ic ia l . 
E n la segunda se entrenará la ena l -
ta jornada de l a serie Su Majestaa el 
Dinero, por la genial actr iz Fabic ni-
Fabregues . 
E n tercera, E l hoyo del diablo, obla 
en siete actos por W . Ca l lahn . 
Y en la cuarta , E l p irata submari-
no, cu cuatro actos, por Charles Cha-
p l in . 
E l iomingo, L a ú l t i m a bala. L a mu-
jer enigma. G u a r d i á n a r r i e á g a d o y 
Su novia india. 
Pronto, las series E l caso Cárter y 
Los bandidos sociales . 
E n el p r ó x i m o mes de junio se inar. 
g u r a r á el gran teatro V e r d ó n , en ¡a 
callo de Consulado 120. 
• • •¥• 
1 A E A 
E n la m a t i n é e y en la pr imera tan-
da de la f u n c i ó n nocturna se exhioi-
rán p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta. L a s e ñ o r i t a 
Robinson CruSoe, en cinco actos, r o r 
V . Hamond. 
Y en toreara^ Rostros falsos, en 
cinco actos, por Henrv W a l t h a l l . 
• • • 
M Z A 
F u n c i ó n continua desde l a una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta d ea 
centavo8. 
Hoy se p a s a r á n c\ drama en seis 
actos Mujeres en guerra y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E l d ía 30, E l sendero sangriento. 
E l 31 c o m e n z a r á la e x h i b c i ó n de la 
serie L a moneda rota, exhibié,1do¿a 
tres episodios diarlos. 
E n breve las series E n las garras 
del l eón , E l terror de l a S ierra , E l 
t e l é fono de la muerte y L a s huellas 
del horror . • * * 
G L O R I A 
E n este cinc», situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de les 
populares empresarios Santos y A r -
tigas. 
E n el programa de hoy s© anun-
cian p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
muy interesantes. 
• • • 
«LA E S M E R A L D A D E L OBISPO'* 
E n breve se e s t r e n a r á l a cinta t i l -
lada L a E s m e r a l d a del Obispo, initir-
pretada por Virg in ia Pearton, que ha 
demostrado que es una art i s ta de po-
sitivo m é r i t o . 
" L a E s m e r a l d a del Obispo" es una 
de sus mejores creaciones. Se trata 
de una p r o d u c c i ó n de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se oCrece 
en esa cinta no solamente una sensa-
c i ó n d r a m á t i c a sino un principio al-
tamente m o r a l . 
Compite esta i ln ta de P a t h é , que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Art igas , 
con las cintas de m á s f a m a . • * • 
L O S E S T R E N O S D E L A C A B J B B E A S 
F I L M t O . 
L a Carlbbean F i l m C o . , acredilad'' 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
l í c u l a 3 Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: E l Apache . 
Por E n i d Bennett: Fe l ices auuqua 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn: L a etemf 
historia. Venus de Oriente, E l sende 
ro gitano, E l pobre tonto, Aseguro 
amores. Algo que hacer . 
Por Sessue H a y a k a w a : L a honra 
de sü apellido y Per las escondidas. 
Por V iv ían Mart ín ; L a sonrisa de 
Miraudy, Louis iana y L a G u a j i r . U . 
Por Dorothy G l s h : Paquita r ¡ 
mienta . 
Por E t h e l Clayton: Hombres, ma-
jeres y dinero. 
Por Shir ley M a s ó n : E l á n g e l 3?1 
vador. L a escena f ina l . 
Por Wal lace R e í d : E l ladrón de 
amor. E l valle de los 2 i ean l . . 
hombre de pundonor. b ie" j f¡ 
Por Charles R a y : h¡í . 
da y E l hijo de su mamá 8,,»r-
; p;:r Fred Juanito 
1 r e v ó l v e r . ^ el 
| Por Anna Bennington- t . ,» , 
¡ de A n a . ^ • U * 
Por Gordito Arbuckle- p» 
Jurado. D e t r á s del te lón " ^ « N * . 
Por Wi l l i am S . H a r t : S a I l f W — 
honrado. Dinero por e s n u « r t í ^ * 1 
Por E l s i e Ferguson: Tostí **'* 
defensa. ^ " « o d s j j 
Por Douglas Fairbanks- u** 
Sur, A n z o n a o E l pundo¿or ú 
Por John Barrimore- Ahf lUí-
novia. ' ^ U 
PECÍ4IS0 'AS ^ T r 0 S T ART,. 
Santo» y Artigas preparan «i ^ 
treno de las siguientes i n t e r e s U u 
k E d m u n d o en H a n ^ ^ ^ 
E l Pulpo, por la genial 
B e r t i n í . ' r a n c ^ 
Centoller, por E lena Mafcywíkm • 
^mdo T r e n t e . « ^ S a y 
L a E s m e r a l d a del Obispo, «©r v,. 
g ima Pearson. Y,í-
^ peligro de un secreto> por ^ 
Atados y amordazados, serie «a ti 
episodios. lt 
L u c b a s del rogar. por Gabriela fc. 
blnne. * IW-
P R O X I M O S E S T R E N O S D E l a n 
^ T E K N A G I O N A L C D í E M A T O g S 
L a Internacional CinematogrifW 
exclusiva de R i v a s y Compañía, ann¿ 
c ia los siguientes estrenos: 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hesperia-
Hedra Gleber, por Ital ia A . Manciui' 
L a reina del carbón , por María jac<)' 
bini y A n d r é s Habay; E l veneno de! 
placer, por Ivonne de Fleuriel; La» 
Aventuras de Cavichioní , p0V y 
Amore y CavicchionI; Loa dos cru-
cifijos, por I ta l ia Almirante Manda'-
Aventuras de LoÜta, por la Jaoobini! 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
L a s e ñ o r a do las rosas, por Dlaná 
K a r r e n ; E l beso de Dorlna, por Lia» 
Mil lef leur; E l Pr ínc ipe de lo Imposi-
ble, por E l e n a Makowska; L a mano 
negra, por Let ic ia Guaranta; E l mi*-
terio del Misal por Alejandro Rlfílni; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Laa 
tres pr imaveras , por L i n a Milleflea-
r y ; I srae l , por Victoria Lepante; La 
Dama de las Camellas y E l e«tlgic* 
rojo, por María Jacobln í ; L a ley co-
j m ú n , por C l a r a Kimbal l Young; Saa-
I s ó n moderno, por el atleta Albortlni; 
: E l testamento de Diego Rocafort, en 
ocho jomadas ; EU camino m i l ticü, 
por C l a r a K i m b a l l Young; EQ toro 
salvaje, por el famoso gigante Uf»ui 
y la notable bailarina Ophella; E l ca-
ballo pinto, por Wil l iam S . Hart; Bl 
terror de la partida, en cinco Jorna-
das, por Buffalo B i l l ; Una aventara 
e x t r a ñ a . R i s a exagerada, por Douglas 
F a i r b a n k s ; L a partida de los Siete, 
por Wi l l i am S . H a r t ; EU secreto de 
las M o n t a ñ a s Negras, Mi última bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós 
juventud, por María Jacobitl y Ele-
na Makowska; Testamento de Msci'-
te, en cuatro j o m a d a s ; Dólares y 
chas, por Emi l io Ghione, en ocho jor-
nadas. 
E n breve se darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americana* últi* 
m á m e n t e adquiridas, entre las que fi-
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A V I S O A L P U B L I C O 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u n i o c o m e n z a r á 1» 
t e m p o r a d a d e B a ñ o s d e M a r e n e l B a l n e a r i o 
• ' L A S P L A Y A S " , s i t u a d o e n l a c a l l e D y M a r , 
e n e l V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 2 7 2 . 
Kiutó. Adrt. Sni«, No. 2. 1920. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . ¿ A N Q U E R O S . H A B A M 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A P 0 S p » í " , , " m 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e e l b i m o a d e p « s l t o s « n e « t a S e c e l * » . 
— pagando I n t a r a s e s • ! 3 % a n u a l — 
T a d a a e s t a s o p a r a c l o n a a p u e d a n efeotuarae t a m b i é n por 
A ^ O L X X X V I l l D I A R I O D F U M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
11 L A A U D I E N C I A 
¿ p r o e j o c o n t i ^ C o r w i e i . i r a n d a j 
t i n t e la S a U Segunda de lo C r M 
I i i de esta Audiencia se c e l e b r ó , 
• ^ i » cuarta s e s i ó n del juicio o r a l : 
| * *AUsa seguida contra el Coro. I 
C , l l « ? u e l Aranda , por el p a r r i c U 
. « s n o s a s e ñ o r a María T e -I F e p  
Muñoz S a ñ u d o , 
i V s u s e s i ó n f ina l izó la prueba 
L tizos c informaron loa pernos 
^ J ' os s e ñ o r e s J o s é R a m ó n del Cue . 
" ^ ^ t o n i o B a r r e r a s . 
l i s B u é s informaron el Fis iral ü t c -
Quesada y el aenriador pr:-
doctor Ledón sosteniei lD su acu 
P v i n primitiva, esto es, Solicitando 
Pimponga al Coronel Aranda la pe-
P ' ' ^ ^ ^ r a u z a d a fué suspendido el 
R á t l n u a r á hoy. 
r \FR.4CrT-'»' I > F L COulGO 
' E L E C T O R A L 
m escrito de conclus'ones prorislo-
\fL elevado a la Sa la P r i m e r a de lo 
fcminal de esta Audiencia. ia reore . 
St tCión del M'nisteri^ F i s c a l , ostfn. 
5 . por el doctor Julio Ortíz C a s a . 
interesa la pena de un mes por 
PorimPr «lerto y por el segundo 
' -j^ses de pr i s ión para los nroce-
C a s Claud'n Sánrhoz L e a l y Teodo-
t O r t e g a F e r n á n d e z como autores 
L dos delitos de infrar-rión del Có-
SL, Elec '^ral ; no estimand.T e! M L 
E e r ' o Fisoal responsabilidad civi l 
^ i n a ni i n d e m n l r a c ' ó n . Xo -iprocia 
Sf i sca l la concurrenc'a de c ircuna-
modificativa alsnma da l a res . 
^Labilidad crim'nal d* Iob culpables 
consistir su a c u s a c i ó n en oue 
^edlndns del mes de enero ú l t i m o 
j» acuerdo los p r o e j a d o s Clnudio 
K^chez Leal y Teodoro. Ortega y 
ItroAndez 0I urimero en su cal'dad 
r ^ceiite po l í t ' co del Partido Con, 
Mtador Nacional y balo el pretes. 
Lde postotar a un individuo para nn 
Lfto electivo, obtuvj por tnedio de 
C ard'^ que el elector R a -nrtn M^aa. 
Den vive en el barrio "Gabriel'* Ic 
¡litara su c é d u l a e'ectoral tr ron 
y j e pen^rdo con Orta«M PernAn-
gnscribió esta l a so^cltnd o hizo 
recer en la misma que un indlvi-
hasta b^v desconocido, que hizo 
• lar Por ^le!,a* solcitaba an inscrlp-
bfa de osle ú l t i m o en esa Agrupa . 
rión política. 
otr * s r o \ r L r s T O > E S d* f t r t a i 
El ^iin:9torio F i s c a l ha fornu^ado 
n i conclusiones provisonales inte-
nando las siguientes penas: 
[gils afios, 8 meses y 21 d ías do! 
« i ' d l o mayor para el procesado J o - ; 
J| Sánchez (conocido por otros notn. J 
mtt). por delito de hurto cual i f ica, i 
<o por el erave abuso de confianza. 
F t tres meses de pr ip^n p^ra Ma- i 
n*' Oi^da Armas por fnfrncc'ó.i de; 
kLov de 23 de Jul io de 1910. (drogas ¡ 
»ír6íca8). 
C A M O N 
U n p o t e n t e c a m i ó n d e s i l e n c i o s o m e c a n i s m o ; c o n s t r u i d o p a r a g r a n d e s c a r g a -
m e n t o s y v i a j e s l a r g o s . 
E q u i p a d o c o n l u z e l é c t r i c a , c u e n t a m i l l a s , e t c . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N S U S P R I N C I P I O S 
D E I N G E N I E R I A Y M A T E R I A L E S 
C a p a c i d a d p a r a 7 ! ^ t o n e l a d a s . 
5 2 H . P . t 8 v e l o c i d a d e s h a s t a 3 6 K . p o r h o r a 
D i n a m o W e s t i n g h o u s e . C o n s u m o : 
P a r a o r i s a s . U n g a l ó n p o r 9 K . 
I N V I T A M O S A U N A I N S P E C C I O N 
M O R R I S A L P E R 
F l o r e s l ^ T e l a , 
E S T U C H E S M A f l I C U R E J O C A D O M F E I 
T A R J O Y E R O S , J U E G O S p a r a N I Ñ O S ^ R E 
F R E S C O . L I C O R E R A 5 J O C A D 0 R , C E N T R 0 5 
J A R R O N E S , T A I ? J E T E R 0 3 , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
m i m m m m . 
L A S E C C I O N H . 
T a . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A I N 3 2 . H A B A N A . 
E MIRE. VRAFAE.Lv S.MI6ÜEL 
V a c u n a Á n t í - R á W c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a o s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o n o s B I ü I ü h s - R a m o s 
O. 48UI 
Contra resoloc'ón d*»! Alefllde de 
H^bnna 
I Ante la Sa l* dp lo Civi l y ñs lo 
Con^pntiso-Aniirt'strptlvo (le estaf _ _ _ _ 
^'a pe lia ostaKIecido un recar . i " ^ f c * * * ^ * * ^ ^ ^ * * * ^ ^ * * ^ ^ 
lo cn^oTio'oPn Tior don Vceatc San-1 _ 
M Verdfi contra las repo luc íon^s l ^^^M™*^MMMM,WMeMg'IBgeBM^"^M^ 
le 3 de Enrro y 11 de Mir^o del L l a m a . Cárdenas , Truj i l lo , J . Menén 
eorrienf* año, del A l c o ' ^ Mnnfpinal dez, J . I l l a . L ó s e o s . Claudio V cen 
i* In Habana, que deseatim^ su KolUte> Padll lo , Vicente Díaz, Pereira, P . 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
C u b a y A m a r g u r a . H a b a n a . 
§ 0 
dtud relativa a que en la subasta de 
fhannB tn^tá'irarf para las Industnas 
Vrodadnfi dnrnnte el ejerc'c'o econ^. 
•aicn d«» 1020 a 1021 se descebara a 
•os Hcltadores que no tributaban co . 
p o nlaterosc y d e s e s t i m ó la refonna 
pterpucsta contra aquella resoluc'-ón. 
I f O T I F I C A C I O T n E S 
iv tienen que notificarse en l a 
d« lo Civil y de lo Contencioso 
'nistrativo los señorea siguien-
Piedra, Puso, J . A , Rodríguez , A n -
tonio Rocas, L e a n é s , Granados, Cas-
tro, Mazón Daumy. Perdomo, Seijas, 
E . A l v a r e z P . Rubido, R. Pintado, 
Moreu. 
K A J C D A T Á B I 0 8 Y P A R T E S 
N o t a s A n d a l u z a s 
L E T R A D O S 
0. Chaplo, A s i s t í a Zárraga . Anto 
I Montero S á n c h e z , Domingo So 
»rro Méndez, Oscar E d r e l r a . Ruper 
y bastoneros del S e ñ o r de la Puente t i erna e x p r e s i ó n del dolor, esos sus . 
del Cedrón y del Santo Sepulcro, t ú . piros del pueblo, da mayor relieve a l 
nicas bordadas en oro, quo han resul- cuadro. | 
tado admirables. ———- ' 
Dif íci l s e r í a precisar cual de las | T r a s no pocos cabildeos y vaci la-
M\ i \ procesiones ha lucido raáá, pero, en. clones, y a tiene M á i a g a nuevo A y u n . 
L a Semana Sonta P r o - a l o n e s no->tre todas ellas dejará recuerdo m á s tamiento y flamantes concejales. 
tables— L o s S e r v í a l a s — Aynntamien. imborrrable la del Santo Cristo de L o s conservadores y albistas unidos 
to flamante— Entre moros— L a huel. Mena, de Canto Domingo, la de N . P . triunfaron en toda la l ínea y se pro. 
ga de los ferroviarios— Temporada Jcsú3 de la Sangre, de l a Merced, l a c l a m ó Alcalde a don Rodrigo Garrc t 
teatral . del señor de la Misericordia, del C a r . -candidato del elemento a r m i ñ a n l s t a . 
Indicamos en nuestra ú l t i m a carta men, la del Paso, de Santo Domingo, Loa republicanos siguen retirados 
que todas las probabilidades pa. la de J e s ú s el Rico, de Santiago y las del Ayuntamiento y loa Escovar i s ta 
recian indicar una remana Santa dig. ya citadas de la Puente y del Santo ¡pocos satisfechos de esta jornada. 
C a s i podemos Ent i erro . I E s triste que la po l í t i ca desempo. 
Como hemos indicado, todos Is e le . ' f ie el principal papel en las corpora. 
Frauc isco G . Qulrós , Leopoldo del 
Cuelo, Ricardo Pal l i , María Zabala, 
Carmen L ó p e z , Fernando Udaeta, Mi . 
guel A . Rendón, J o s é A . F e r r c r , Pe-
dro Cr ihueras Bárbara González , Juan na de las anteriores 
Garc ía Montero, Carlota Rodr íguez , decir que las ha superado. 
Eduardo Acosta, Ramón I l l a , Ramiro Málaga va con just ic ia obteniendo ! mentes pobres y ricos, ya do ideas r e . >ciones Que se l laman administrativas. 
Monfort. C é s a r Víc tor Maza. F e r n á n , fama, pue. sus "procesiones no solo U ó g a d a s o de ideas democrá t i cas con, ^ 
do G . T a r c h e , Alejandro Valenzuela representan una constancia admirable tribuyen al esplendor de estas festi . 
P R O C U R A D O R E S 
^«rling. Spínola, Carrasco , Barrea l 
Mojarrieta, J o s é H . Ortegosa, Maleo ;rroche de • aen gUBto. 
Lago, J o s é R . Fernández 
tArana, Joaquín R. P e ñ a . F e r m í n J o s é A . F e r r e r Ricardo Arzanda. F r a n en i0g individuos que constituyen las vidades, que cada día dan m á s renom-bre, Miguel A . Busquet, J o s é G . Villavsrde,, J o s é Vence, EJ. C o f r a d í a s , sino que hay verdadero de. bre a l a ciudad de Gibralfaro. . c h ^ z . M. H. Superviene, Miguel G 11 
*«nte, Laureano Fuente. Francesco 
_ Ledón, Carlos Arana, Pedro He-
Manuel E . Saeis, Alvaro E s . 
• * r , jorge S . Galarraga , J o s é V a . 
• w . Mariano Caracuel , S . G . de 
™»> Carlos M. Guerra-
RtfcA ÉtPOlOK 9C GABGANTA 
TABLETA» 
M A B A V U I Q U S 
Llegaron hace pocos dias a M á l a g a 
unos cuantos soldados moros, perte. 
necientes a las fuerzas i n d í g e n a s de 
Mel i l la . 
V e n . a n con objeto de recibir una 
par t ida de caballos. 
Dos de ellos Benalid Ben Aad A l l a l 
Mocamed Ben Mizlam eran í n t i m o s 
amigos. I 
Pero uno pidió prestada una canti-
dad que con fút i l es motivos el otro no 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' 
C O N V O C A T O R I A 
• ' USO D E P L A N O S P A R A 1 A FABRICACIOJÍ D E O 
L A P L A Y A D E V A R A D E R O 
E D L F I C I O ra 
Arquitectos que deseen presen, 
_ a este concurso env iarán sus 
P " * «1 Comodoro del Club, doctor 
Q k J ^ o Neyra, Independencia 280, 
teoICÜnb N'áatico Varadero" premia. 
n?6803 ^1 000) al plano que 
K V ^ Tribunal norabrado. E l pre. 
l e i ^ u ed,ficio no podrá exceder 
"1 pesos (SlOO.oon^ 
f j O U _ E T U S 1 6 
H E A D O N H L L 
E l Comodoro fac i l i tará a los concu. 
sanies un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso-
E l concurso rence el día 20 de Junio. 
L s cofrades no omiten sacrificios Contrarrestando con el lujo de las 
' para coadyuvar a l lucimiento de su demás C o ' - a d í a s aparece la que l ie . 
' p r o c e s i ó n . Este a ñ o no ha faltado Her t » la a d v o c a c i ó n de la Virgen de Ser . 
' mano Mayor que h i p o t e c ó una casa vitas, formada por personas c o n o c í , 
para costear un manto, ni quien des- das de la localidad. 
. tinonda un importante tanto por cien No se puede asist ir a ella in per. 
i to de sus ganancias comerciales del tenecer a la Orden* T e i c e r u . Todos 
¡iaño haya puesto, no miles de reales, los cofrades llevan tún icas negras y le d e v o l v í a , 
sino de duros, a los pies de la Ima- marchan rezando la Corona Dolorosa, | R iñeron y el primero dió una bo. 
gen adorada. ^ue entonan en el centro de l a proce. fetada a l segundo. 
Existen Cofradías formadas por •'BÍón varios flacerdotes con acento gra- I Aquel la noche ambos se acostaron 
obreros, como ocurre a la de N . P . , ve y alto. I ©n los dormitorios del Cuartel de l a 
J e s ú s de la Puente Que no desmerece: L a virgen no nstenta adorno al gu- ' Aurora , donde se les a l o j ó , 
en brillantez de otras que integran no, y solo una corona de luces e l é c De madrugada, cuando todos sus 
banqueros y ricos industriales. tricas en figura do estrellas. Los her. c o m p a ñ e r o s dormían , l e v a n t ó s e Mo. 
Quien no haya visto las procesiones manos que la llevan de rigurosa etL hammed y e m p u ñ a n d o un r e v ó l v e r dls 
de Andaluc ía , ya en Sevilla, ya en queta, sin más insignia que "I esca. paró los seis tiros sobre el c r á n e o de 
.Málaga, ya en Cádiz , no puede dar. pular ío negro « un corazón rojo. i su c o m p a ñ e r o , dejándolo c a d á v e r , 
se cuenta del lujo que ostentan y de I Impone ver esta proces ión atrave.} E l secretario de Maboma h u y ó , pe. 
la fe que a todos g u í a para resultar Sando l a ciudad de madrugada. \ su 
con el mayor lucimiento y devoc ión , paso en las calles, er. los c a f é s , en 
/ ' ' > ios c í rcu lo s se apagan los ' os. i l u . 
Este a ñ o se han estrenado varios minando solo la triste comitiva el 
tronos, debidos algunos a artistas tan resplandor de los cirios y hachones 
reputados como Pa lma y Barrabino; <ine llevan los nazarenos, 
se han exhibido mantos bordados de ' As i no es de e~tr. ñar que el inmen. 
D r . Gnstavo P é r e z Maribona, oro, plata y r icas piedras, «orno el de so públ i co que llena las calle ó y p ía 
ro minutos d e s p u é s fué capturado sin 
hacer resistencia por el oficial de 
guardia . 
Se teme que una sentencia de muer-
te sea el e p í l o g o de este d r a m a . 
Secretario. 
42ÍÍ9 10d.l8, 
' L a huelga que Iniciaron los em. 
pleados y obreros de los ferrocarri les 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores de zas'se contagie y una sus rezas a l de Andaluces tuvo fin. transigiendo unos 
I San Juan, y la Soledad, de Santo Do. los Servitas . j y otros, 
mingo, y han lucido los campanilieros De cuando en cuando, una saeta, e s a ' Cont inúa en la p á g i n a T R E C E 
S e s o l i c i t a n S e ñ o -
r i t a s p a r a t r a b a j o s 
d e e s c r i t o r i o . 
D r o g u e r í a d e J o l m s o a 
O b i s p o 3 0 
H A B A N A 
19403 29 y 30 m. 
C o m e r b i e n , g ' a s t a n d o p o c o 
E s un problema resuelto desde tiempo inmemorial por las ama» de 
casa que surten sus despencas en 
L A V I N A 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A R , 21. T E L E F O N O S ¡ A-183J. A-2072. 
E s t a casa vende solo ar t í cu los de superior calidad y a precio» m á s 
bajos que los de la Lonja . 
Vayan pruebas: 
Arroz cani l la viejo, extra . . 
Arroz cani l la mate, extra 
Manteca pura de Chicharrón m a r c a " L a Viña" , lata de 
17 l ibras . 
Manteca pura de Chicharrón , m a r c a " L a Vifia," l a t a 
de 9 l ibras • 
Manteca pura de Chicharrón , m a r c a " L a V^ña," lata 
de 4 l ibras 
Fr i jo les blancos de Cali fornia, arroba 
Leche evaporada, marca Sumboam, superior, la ta . . 
Roast beef Council , superior, l a ta de i l ibra 
SaJchichas L i n k s , exquisitas, l a t a 
Carne endiablada, superior l a t a . . 
Fr i jo les con carne de puerco l a t a chica 
Fr i jo les con carne de puerco la ta grande a 
Tapioca F-ranctePa, superior, paquete 
Sardinas de California, clase especial, lata a 












L A V I N A 
A T K H B l D E SIMON B O L I V A R . 21. T E L E F O N O S : A.1S21- A ^ 0 ; 2 . 
C . 4447 4d.-28. 
1 M I S T E R I O 
D E K L A O E 
VeRs ion c a s t e l l a n a 
'** •t»t« , — 
ni? UbMrí» d «José Albala, 
«•Uscoaüx, Sí.) 
L , (cZatlaj*,.) 
BVa"1,,0« que i , ^ , . 
Bfe'tocle ¿*. ita 0 novlAzgo. ¿eh? 
»',erniann<* v,ta^ í111'10*; como si 
KL^Uton ho y hermana. Croo qne 
l*ria«1oie l ! L ̂ ntaglado a Penfold. 
mP2 «»• t l7«- 14 Razonable antipa. 
^ « n r a ^ b ? ; . ^ que •1 médleo me 
K ? 0b8«rv6 ^ o - Mr. vanee Char. 
cabo de breves Instan. 
B t e V A S h08 lo había fi«ura-
B5ak,eI Mro rtt,de cmuíU en el incl-
R ^ ' ^ e n ^ píl' fmi querida madre. 
,,« vlrrlia 0ld jencarc<5 a l a 
"a cumniv ""'^n^e su au-
n> |¿eji . " conciencia su 
para noUUO es un,i verda-
légtii^- otros- Treia-w-nev— 
'«ta •^r~ruft€(1 <iae e8 tan 
lí««dM o1,demo6'-rarnos aho. 
7 ear-riK- i1 tese en ese lado 
i&nrio a ,0 ""^ a d i c 
su letra de modc 
que Jamás pueda ser conocida. Mu-
cho cuidado, porque la carta ba de ser 
examinada por ojos muy perspicaces. 
Emplee ese papel Uso y comience por 
fechar la misiva en Los Gabletes. ¿ E s t i 
ya? 
—Espere un momento que encuentre 
la pluma que necesito para el caso... 
Esta no s irve. . . ¡AJaJá!.. . Esta es bue-
na. Y a est i la fecha... Puede nsted em-
pezar a dictar. 
—Empiezo. Mi querido inspector 
Sqnarth. 
—;Santo Dios:—exclamó el amanuen-
mirando con terror y axtravio en 
torno s u y o — ¿ N o es una broma? ¿Quie-
re usted que le escriba al inspector? 
— Y a le dije a usted qne iba a ser 
examin.ido el documento por ojos exper-
tos y perspicaces—repuso Charnock im-
paciente.—Siga, hombre yo sé lo que 
bago. Escriba lo que dicte y no me 
interrumpa con necias objeciones. 
Trelawney enmudeció serrllmente y se 
aplicO a la tarea no deseando nueva 
amonestación. Cuando hubo terminado la 
entregó a Mr. Cliarnock, que la leyó 
despacio y luego la entregó a la con-
desa para qne la aprobare. L a carta de-
cía as i : 
MI querido inspector Squarth: 
Si cree usted que el original de cier-
ta fotografía que me enseñó esti en 
algún modo complicado en el asesinato 
del maestresala de Slr Guillermo Gras-
mere. le aconsejo a usted que TlgHe 
el pueblo de Aíonksglade y sua alrede-
dores. Si me hiciera usted saber el día 
y hora de sn llegada acudiría a la es-
tación a esperarle, pues per razones quo 
le daré verbalmente. es preferible reser-
var el caso del conocimiento de Sir Gul-
Mermo hasta que estemos seguros de los 
hechos. L e estimaré, pues, como un fa-
vor que me avise su venida, a fin d^ 
que pueda arreglarme para dejar mi 
puesto sin riesgo. Suyo- afectísimo, 
Julián Penfold. 
Cuando la dama hubo significado su 
aprobación con un gesto, Charnock dictó 
el sobre a Trelawney: Señor Inspector 
Sqnarth, en Scotland Yard, metió den-
tro la carta y la cerró. 
—Muchas gracias—dijo En cualquier 
raso en que no baya que poner a prue-
ba su valor personal es usted un va. 
lioso auxiliar, Trelawney. Enviaré esta 
carta cuando llegue el momento ptico. 
lógico: mientras tanto hará usted bien 
en volver a sus ostensibles deberes, to. 
mand^ las mismas precauciones que a 
la venida para evitar ser visto. Por lo 
pronto no vuelva nsted a pasar por la 
cabaña esa basta que yo baga mis ave. 
riguaciones. Mejor es que vuelva nsted 
por la linde del bosque. 
Dicho esto, Mr. Chamock tocó la cam. 
panilla y a su llamada acudió Luis. Dió. 
le orden el señor de acompañar a Tre-
lawney, y añadid: 
—Cuando se baya ido nuestro amigo, 
llame a Konrneaux, a Lukin y a Hyslop, 
y dígales que vengan que tengo que 
hablarles. Y tan pronto como haya ter. 
minado con ellos tenga preparada mi 
silla de enfermo. 
En cuanto se hubo cerrado la puerta 
tras el criado y el secretario de Slr 
Guillermo, madre e hijo se miraron slg. 
niflcativamente. L a andana dama fran-
cesa levantó, echó los brazos al cue-
llo de Vanee Charnock y murmuró: 
—No necesitas decirme una palabra, 
hije mío; mi mente está acorde con la 
tuya. Tu plan es soberbio y triunfi re- ¡ 
iuos. Ahora voy a reunirme con Miss 
Inocente, porque si ha de ayudarnos sin 
darse cuenta de ello, es preciso que 
no la dejemos sospechar antes de tlem-
pC. 
C A P I T U L O X H 
KM F E C H A D E L DIOS CIEGO 
Julián Penfold hallábase en el hall de 
I.os Gabletes leyendo una carta que le 
habla llegado por el correo de aquella 
mañanai Tan absorto estaba, que no oyó 
el cortés saludo que le dirigió Mr. Ja i -
me Trelawney al pasar al comedor para 
desayunarse. L a comunicación que tan 
ensimismado le tenía escrita en papel 
de oficio con el membrete del "Sco-
tland Yard." llevaba la fecha del dia 
anterior. Decía asi: 
' "Qner'.do señor: 
"No me cabe dnda de que ba de ha-
llarse el original del retrato consa-
bido. L a fotografía puede no ser una 
buena clave, pero es la única que te-
nemos. Otra pesquisa me retiene aqu* 
y me imposibilita acudir inmediatamen-
te De todos modos, iré pasado maña-
na en el último tren. Como llega a Bea-
consfield a media noche (las ILóO), no 
le pido a usted que me aguarde en la 
estación. Lo que sí le airradeceré es qne 
haya to posiUe por visitarme en el Ho-
tel Bull. lo más temprano posible, a 
la siguiente mañana 
"No dud< 
trato »« 
res. le bet 
"Suyo a 
el original del re-
por esos alrededo-
lar la mano encima. 
"Juan Sqaarth." 
L a lectura de esta carta dejo a Julián 
romo quien ve visiones. Resultaba ame-
nazar una molestia, ya que no un pe-
ligro evidente, a la amada de su co-
razón. Con la ceguedad propia del amor 
había é l aceptado como buenas las bo-
rrosas explicaciones de la señorita Oli-
veria Maltland; pero no podía menos 
de confesarse que a no estar imbuido 
por tan dulces sentimientos hubiera va-
cilado sn fe ante la inexplicable coin-
cidem-la de hallarse emboscado Rubén 
Hyslon dentro de la propiedad del Juez, 
y "precisamente en sitio por donde tenía 
que pasar Sir Guillermo para mostrar 
a la hechicera Joven las llores que ha-
bía manifestado expresamente deseos 
de ver. E l inspector Kquarth, al tener 
oonorimlcnto del hecho y apreciarlo con' pued 
toda sangre fría, no dejaría de sospe-
char la complicidad de la doncella. Ade-
más ¿quéin sabe si tenía algún dato 
más que agregar a la fotografía cuyo 
original tanto le interesaba encontrar? 
Julián estaba, no sólo alarmado por lo 
que pudiera suceder a Oliveria. sino' 
desconcertado también por la enigmáti-
ca carta del policía. Le hacia el efecto 
de respuesta a una carta que Al no ha-
bla escrito y parecía suponer en el des-
tinatario un conocimiento del asunto 
que Penfold estaba muy lejos de po-
seer. En estas condiciones hizo una 
triste figura durante el almuerzo. y 
aumentaba su desazón y perplejidad la 
convicción de que los demás comensa-
les observaban su estado de ánimo. 
Lady Grasmere se desayunó en su ga-
binete y Nora con el la; pero sir Gui-
llermo le interrogó más de una ve» con 
la mirada, sorprendido por la preocupa-
ción del médico, y Jaime se mostraba 
poco menos que francamente borlón. 
—Parece que se halla usted nn poco 
extenuado esta mañana. Penfold—dijo 
por fin el secretarlo particular al alar-
garle el plato de la pimienta, en vea 
de la mermelada quo le habla pedido. 
Supongo que so quedarla usted anoche 
basta muy tarde Jugando al billar con 
Miss Bilton. ¿no? Le compadezco a us-
> ted; basta su llegada fui yo la vícti-
ma de la pasión de esa señorita por el 
noble Juego del billar. 
E l médico hizo caso omiso de la pér-
I fida flecha, sabiendo por boca de la 
misma Nora que se habla visto negra 
, muchas veces para eludir el Jugar con 
I el antipático secretarlo. E n cuanto ter-
minó el desayuno siguió a Sir Guiller-
mo a su despacho. 
—Siento mucho tener qne preocupar-
me do mis asuntos particulares, señor: 
pero he recibido esta mañana una car-
ta qne me obliga a pedir a nsted una 
licencia de dos horas para salir de ca-
sa. K- urgente, pero no tanto que no 
a aplazar mi ausencia hasta la no-
che si necesita nsted salir por el día. 
E ¡ilustre Juex, que era ante todo nn 
lector de almas, dirigióle rápida y pe-
netrante mirada a través de los cris-
tales de sus anteojos de cerco do oro 
y respondió: 
—Está bien, Penfold. Le pago a us-
ted bien, pero no creo que por esos ho-
norarios haya adquirido derecho alguno 
a n cuerpo y a sn alma Si le ea lo 
mismo, prefiero' que vaya a sus queha-
ceres por la mañana y no saldré de 
casa 
La delicadeza con que Sir Guillermo, 
aunque evidentemente contrariado, se 
abstuvo de preguntar qué era lo qne 
le privaba de los servicios de Julián, 
inclinó a és te a confiar por entero en 
él, pero se contu :vo por no comprome-
ter a Oliveria. E l Joven habla resuelto 
ir « ver a Miss Maltland y avisarle de 
la imprevista visita del inspector Sqnarth. 
Tenía aún la seguridad de que no habla 
por qué temer las pesquisas del detec-
tive, y que la hermosa podría contestar 
satisfactoriamente a cuantas preguntas 
le dirigiera aquél, y mucho más si so 
le avisaba con tiempo, pues cogida de 
improviso fácilmente titubearía c ins-
piraría sospechas. Julián estaba conven-
cido de que Oliveria no era en modo 
alguno culpable; si alguna culpa había, 
comp'itábala al extemporáneo y fanático 
celo de Vanes Charnock per la regene-
ración d© los criminales. No dudaba de 
lo Inocente de sus relaciones con el ex 
presidiario Hyslop, pero podía haber s i -
do instrumento inconsciente del bandido, 
y por ello ocurrían todos aquellos trae-
tomos. 
En su afán por poner en práctica su 
proyecto sal ló en dirección al Priorato 
sin preocuparse de pedir a Nora que 
vigilase durante su ausencia. Ya esta-
ba a mitad de camino, cuando se le 
ocurrió que cometía una gran inconve-
niencia en ir a visitar a aquella hora 
desupada a personas que le eran del 
lodo extrafias. f 
davia la infracción a las leyes sedales 
si solicitaba ver a solos a Miss Maltland. 
Si Vanee Charnock hubiera sido un 
hombre como los demás, lo recto y pro-
cedente era dirigirse a él franca y di-
rectamente como principal protector do 
Oliveria; pero le fué antipático en ex-
ceso desde el primer tnstajite aquel 
enfermo emotivo cuya dolenda no acer-
taba a explicarse. Además, recordaba 
sin cesar la idea de Sir Guillermo de 
que la gentil muchacha temía mortal-
mente a su primo. Y , sin embargo, te-
nía que ver. fuera como fuese, a In 
Joven. ¿Con qué pretexto? 81 no se lo 
i ocurría cosa mejor inventaría un men-
1 saje de Lady Grasmcre, 
| De pronto exbaló nn snspiro de de*-
ahogo. Ya no necesitaba inventar pre-
textos ni subterfugios. Hacia él se di-
rigía, despacio y como quien pasea, 
misma Oliveria. L a sorpresa le hizo dc-
I i ê ,*S*, y raando 56 recobró rióse eoin-
1 k ii o- y aguardó contemplando aquella 
bells figura, esbelta como la palmera 
• y graciosa como la gacela que se acer-
caba a él como un rayo de dirlno Sol 
Avanzaba distraída, inconsciente de la 
presencia del médico, airosa e ideal cot 
¡ mo una ninfa de los bosques, indnda-
•: blemente sin sospechar en lo más mí-
| nlmo que era acechada por la policía 
Chamock están. 
A los pocos pasos, la divinidad fcu-
mani 'óse ; la diosa se hizo mujer, miró 
.ante sí, vió al atlético doctor, se de-
• tuvo un segundo. Inego adelantó hada el 
joven, y después de saludarle y ofrecer-
le su enguantada manita. dijo señalan-
do con la sombrilla la casa de donde 
salla * , 
— L a condesa y. por supoesto. mlater 
Al decirlo sonreía, enseñando las per-
L 8̂ « ^ « " b o e a entre el c«)ral de sus ín-
.hios Julián contemplábala embelesado 
vaciló un momento en contestar pues 
^ r a algo corto y tímido con las muje-
.res. cuyo trato había rultivado muy v-
que agravaría más to-'co: perr ál fin le dijo que iba exelusi-
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1S60—Se establece uua c a r t e r í a en 
el pueblo del Calabazar, coa l a asig-
nac ión de 500 pesos. 
1S92 .—El Círcu lo de Hacendados 
acuerda telegrafiar a Madrid q- e el 
p a í s rechaza en absoluto el impuesto 
.̂ 0" que se pretende gravar el a z ú c a r , 
cuya s i t u a c i ó n h a venido a compen. 
s a r el nuevo Arancel de Aduanas , pol-
los enormes derechos que establece 
sobre importan* ^culos n^ esarios 
para la industria azucarera . 
D e l P u e r t o 
Xn contrahaodo de ^hJskej- sorpren. 
dído a ijon'o dpi vapor " S a í m o ^ . 
—Talo S mil pesM la áVerfa que 
sufr ió la boya lumín ica de l a Pun-
ta.—Un vapor que r e s r o s ó n puer. 
to, por tener fue^o a bordo.—Los 
que embarcan. - L o s di pendientes 
de musl lcs 
L O S D E P E N D I E N T E S D E M U E L L E S 
L o s dependientes muelles par tL 
ru'arp?; so han dirigido a htr; cu*ori-
dades a fin de que bq les pague por 
sus Jefes un v.v nento de s^pl^o c i 
proporc ión a los auuiento? do taxifás , 
Amenizan- esos dependientes co"-
abandonar sus faenas si no se accedo 
a lo que piden. 
Pasado el asunto a Informe del Ca-
p i t á n del Puerto el Coronel Carr í car -
te c o n t e s t ó que el Comité de Inteligev 
c i a no hab ía tomado en conoiderac ió i . 
a, esos empleados entre otras razones 
porque ellos estaban amparados por 
el C ó d i g o de Comercio. 
C O N F U E G O A B O R D O 
E l vapor americano "Ossabauw"' 1 
que h a b í a salido de Nueva Y o r k para 
l a Habana tuvo que regresar a puerto 
por que se le d e c l a r ó un fuego a bor. ; 
do. 
T r a e ©se barco 2,470 toneladas de 1 
carga general, entre e l la materias 
explosivas o Inflamables. 
U s e 
UÍ botella sin cuello H YCEIA. 
A V E R I A S I M P O R T A N T E S A U N A 
B O T A A 
PJn l a ed ic ión de l a tarde de ayer 
dimos cuenta de que tres lanchones 
que sacaba el remolcador americano 
" L e r o y rompieron los cabos por l a 
fuerte marejada reinante y é n d o s e so-
bro la costa y varando frente a l a 
P u n t a . 
Con a u x i l i ó 3e los remolcadores 
" H é r c u l e s ' ' y ''Pablo Gámiz ' y del pro 
Pío "LRroy' fueron sacados a flote 
los mencionados lanchones los cuales 
en el accidente rompieron e¡] aparato 
lumín ico de l a boya de enlrada del 
C a n a l del Puerto, que vale cinco mil 
pesos. 
L O S D E S T R O Y E R S 
L o s destroyers de l a armada ame-
r icana que se esperan esta tarde, co. 
ür.o ayer publicamos son los nombra-
dos Toncoy, Bpeck y Worden. 
E L M O T O R D E L " H U D S O N " E S U N I C O 
E s t o e x p l i c a e l m o t i v o p o r e l c u a l n i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l h a p o d i d o 
i g u a l a r l o s r e c o r d s e s t a b l e c i d o s p o r e l " S U P E R - S I X " 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el 'México* embarcaron hoy los 
s e ñ o r e s Franc i sco B a r c e l ó y s e ñ o r a ; 
Concepc ión de la País; Charles Mac 
A voy y familia; s e ñ o r a F r a n c i s Car ta -
y a e hi jo; Eduardo Acosta; Juan Paa-
so; Angela E s t r a d a ; Margarita de L a -
sa r te ; Sofia L ó p e z ; Mar ía de Galán 
« h i jo; Amelia A. <3o C a r t a y a e hijo; 
C o n c e p c i ó n M u r i ó ; Fernando Galán y 
famil ia; A n a de Copmanu e h i ja , fa-
mil iares del Administrador do nues-
tro colega "Mercurio" s e ñ o r J o s é Ma-
r í a Copmanu. 1 
C é s a r N o r i ñ a , J u l i a M a r í a Bernes; 1 
R a m ó n M a r t í n e z ; R c n é P é r e z y s e ñ e | 
r a ; Isabel do Agui lera e hijo ;Salva- ! 
dor Rienda y s e ñ o r a ; Miguel Bergan- i 
za y otros. 
M u y c e r c a de c i e n m i l p r o p i e t a r i o s c o n s i d e r a n a l H U D -
S O N " S U P E R - S I X " c o m o e l a u t o m ó v i l de m a y o r r e s i s t e n c i a 
qne se h a c o n s t r u i d o . 
S u r e s i s t e n c i a se d e m o s t r ó p r i m e r o e s t a b l e c i e n d o r e c o r d s 
o f i c ia l e s . E n s u r e c o r r i d o de 24 h o r a s s u p e r ó e l m e j o r r e c o r d 
a n t e r i o r e n 347 m i l l a s . E l v i a j e d e s d e S a n F r a n c i s c o de C a l i -
f o r n i a h a s t a N e w Y o r k c o n r e g r e s o a S a n F r a n c i s c o , h a d a d o 
a l " S U P E R - S I X " u n a r e p u t a c i ó n q u e j a m á s n i n g ú n o t r o auto -
m ó v i l h a p o d i d o a l c a n z a r . E l " S U P E R - S I X " como a u t o m ó v i l 
de s t o c k posee todos los r e c o r d s de a l g u n a i m p o r t a n c i a , t a n t o 
e n a c e l e r a c i ó n r á p i d a c o m o e n s u b i d a de l o m a s y r e s i s t e n c i a . 
N o es s ó l o l a v e l o c i d a d lo que p e r m i t e , a t m a u -
t o m ó v i l s a l i r a i r o s o e n p r u e b a s c o m o esas . E s s u f a c u l t a d de 
m a n t e n e r s e f u n c i o n a n d o c o n s t a n t e m e n t e a i n i n t e r r u p c i o n e s de 
n i n g ú n gv ero e n e l m e c a n i s m o de s u motor . E s t e p r i n c i p i o 
f u d a m e n t a l h a q u e d a d o p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o u n a y o t r a 
v e z e n c a r r e r a s o f i c i a l e s e n p i s t a s . E n l a s c a r r e r a s l a r g a s de 
300 a 500 m i l l a s t o d o s los coches " S U P E R - S I X " e s p e c i a l e s h a n 
p o d i d o f u n c i o n a r s i n i n t e r r u p c i ó n a l g u n a m i e n t r a s q u e o t r o » 
a u t o m ó v i l e s m á s r á p i d o s y m á s costosos se h a n v i s t o o b l i g a -
dos a h a c e r m u c h a s p a r a d a s . Y es é s t a l a r a z ó n p r i n c i p a l p o r 
l a c u a l e l H U D S O N es e l a u t o m ó v i l f i n o que m á s s e v e n d e . 
M e s p o r mee, e n u n p e r í o d o de c a s i 5 afios, s u s v e n t a s h a n s i d o 
m u c h o m a y o r e s que l a s de todos los d e m á s c o c h e s f inos . 
Af io t r a s a ñ o e l H U D S O N t a m b i é n h a s i d o h a s t a a h o r a e l 
c r e a d o r de todos a q u e l l o s es t i los que m á s h a n e s tado e n b o g a . 
M u c h o s h a n s ido los t ipos n u e v o s de c a r r o c e r í a q u e h a n a p a r e -
c ido p o r v e z p r i m e r a c o n el H U D S O N . 
P o r s u b e l l e z a e n todos d e t a l l e s y p o r lo e l e g a n t e que es, 
s i n c a e r e n l a e x t r a v a g a n c i a , s u f a m a es y a u n i v e r s a l m e n t e r e -
c o n o c i d a . A ú n q u i t á n d o l e s u m o t o r " S U P E R - S I X " p a t e n t i z a -
do, e l H U D S O N s e r í a t o d a v í a e l a u t o m ó v i l p r e f e r i d o p o r m i -
l l a r e s de p e r s o n a s que b u s c a n p r i n c i p a l m e n t e d i s t i n c i ó n , c a l i -
d a d y c o n f o r t . 
P e r o e l H U D S O N c o n s u m o t o r " S T J P E R - S I X " ú n i c o p r o -
p o r c i o n a a d e m á s u n f u n c i o n a m i e n t o s u a v e y p l á c i d o , c o m p l e t a 
a u s e n c i a de e n t o r p e c i m i e n t o s m e c á n i c o s y , s o b r e todo, u n a 
s e g u r i d a d a b s o l u t a . E l m o t o r " S U P E R - S I X " es m o n o p o l i o 
e x c l u s i v o d e l H U D S O N . U n a ñ o d e s p u é s q u e los m o d e l o s n u e -
v o s d e l H U D S O N s a l e n a l m e r c a d o u s t e d m i s m o p o d r á a p r e -
c i a r c o m o otros f a b r i c a n t e s t r a t a n de i m i t a r l o s e n m u c h o s de-
t a l l e s , p e r o , eso s í , a n i n g ú n o tro a u t o m ó v i l le p u e d e n p o n e r 
u n m o t o r " S U P E R - S I X " . Y es p r e c i s a m e n t e d e b i d o a s u m o -
t o r p o r lo que e l H U D S O N es e l c o c h e s o b e r a n o e n e l m u n d o 
a u t o m o v i l i s t a . 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 
E L MIAMT 
P a r a K e y West en el vapor de esto 
nombre e m b a r c a r á n hoy los Befiorea 
R a m ó n p. P i ñ e i r o ; Ledo. Gerardo Mo-
rér. Altonio Torregrosa; Aquilino F e r . 
n á n d e z ; Angel V a l l i n a ; J u a n F e r r e r ; 
E n r i q u e D í a z y otros. 
E L O R I Z A B A 
Sobre el d ía 2 del próx imo mes de 
Junio se espera que llegue el vapor 
americano Orizaba, que s e g u i r á el d ía 
4, viajo para puertos de E s p a ñ a . 
EL» L B V I S A 
E l m i é r c o l e s sallo de Boston para 
l a Habana el vapor americano L e v i s a 
qu)i trac T,444 toneladas de c a r g a 
general entre ella mil sacos de papas 
564 de pescado, y una pieza de maqui-
nar ia que pesa 6,94^ libras. 
E L M E T A P A N 
E l vapor Metapan se espera pasado 
m a ñ a n a de Colon. S e g u i r á v iaje a Ne'vf 
Orleans . 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
E l día primero de Julio sale de New 
Orleans para la Habana el vapor Lako 
F i g a r t solamente con carga general y 
el "Parlsmina" s a l d r á el d ía 2 t a m b i é n 
de New Orleans con pasajeros para la 




C O N T R A B A N D O D E W I S H K B Y 
Parece ser que en esta ciudad es-
t á n operando agentes secretos del 
Gobierno de los Estados Unidos que 
se hal lan atentos los embarques de 
bebidas a l c o h ó l i c a s que se hacen en 
nuestro puerto por los tripulantes de 
los barcos americanos que vienen 
aquí , por cuanto ayer tarde y poco 
antes de sa l ir e l vapor americano 
S a l m ó n r e c i b i ó su c a p i t á n un aero, 
grama a n u n c i á n d o l e un contrabando 
a bordo. 
E l mencionado C a p i t á n p r o c e d i ó 
ayer mismo a l registro viendo que a 
' M U C H A S M U E R T E S E N C U B A 
P O R L A I N F L U E N Z A . " E ! uso de 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
bordo h a b í a n Introducido nada menos j X A T W O Q U I N I N A , ha salvado mu-
que 40 cajas de botellas de wiskey y 
que y a en l a orden de investigaciones 
pudo comprobai que p e r t e n e c í a n al 
primer maquinista el cual h a desapa-
D e 5 a n O i s t o b a i 
Kt, TO 1)B MAYO 
LA ffloriosa fecha luó festejada aquí 
con el mayor entusiasmo. 
Tanto por loa elementos oficiales co-
mo por loa particulares, se celebraron 
distintos actos, flgur.indo entre ellos 
especialmente el organizado por los pro-
fesores de Instrucción Pública, que ace-
ids de ser a^neno, resultó de un alto 
•»alor moral v cívico. 
Presidió esta flesti el recto y cum-
plidor teniente del Ejército señor To-
más Montalvo, persona entusiasta y ani-
mosa, que no dodámoa en felicitar por 
bu habilísima actuación. A sm lado vi-
mos a las profesoras sefioras Do'ores II . 
de San Juan, María 3. de Moreno y las 
seflorltas Berta Carbonell, Zenaida L a -
I ^sfctida y Catalina Toiros. Las n iñas Juana María Villar, Silvia Mentalvo, Antlnia Arando. Aurora Cruz. Nrtividad Núñeí. Amparo Hernández, María L . Llera, Francisca León, Acra-cia Fernández, Delia Juárez, Tomasa L i -
recido de a bordo. 
B l c a p i t á n procedió a romper los 
envases, y las " otellas, arrojando el 
contenido a l mar . 
E l c a p i t á n oree que el pr imer ma-
quinista f u é el que las introdujo y 
s e g ú n aparece lo hablan costado 390 
pesos. E l referid o maquinista pensa 
ha venderlas Gaí iveston en j i á s 
de dos mil pesos Infringiendo l a l i a . | 
mada L e y Seca. 
E L , C A U T O 
Con un cargamento do carbón mi . 
neral l l e g ó ayer tarde el vapor ame. 
ricano Cauto que procede de New 
Port News. 
G O L E T A I N G L E S A 
un cargamento de fosfato l l e g ó 
ayer la goleta inglesa "Impreslve* que 
procede do Pcnsacola. 
J I A D E R A 
T ambi én llegaron ayer tarde, con 
cargamento de madera las goletas 
americanas Winayss , . Crevsy y C 
W . Mi l l s . 
Todas proceden de Pensacola. 
H U R T O 
E l inspector de Aduana s e ñ o r Her-
n á n d e z a r r e s t ó a M á x i m o Wetna ve1 
c iño de Glor ia 123, por que le o'cupó 
tres piezas de encajes que median I 
TS varas. 
L E S I O N A D O S 
J o s é Santana V ü a . vecino de Maceo , 
150; Ceferino Gonzái^r, de C é s p e d e s ! 
124y Armando Mo- Iffcr,, vecino de 1 
Ercsneda 2, en Regla, trabajando en } 
b a h í a resultaron lesionados. 1 
B a l n e a r i o M A R T I N M E S A 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 0 
E l d í a lo . de Junio c o m e n z a r á 
la temporada» •fiíbrléndose a l públ i -
co el Hotel, los B a ñ o s y las casas 
que integran ese Balneario . 
E l ' Hotel h a sido restaurado y 
modernizado con el mayor con-
fort y los h u é s p e d e s e n c o n t r a r á n 
c ó m o d a s habitaciones, excelente 
comida, y servicio muy esmerado 
a precios razonables. 
sulfurosaa, tienen grandes p i s c L 
ñ a s para s e ñ o r a s y p a r a Caballé , 
ros y a d e m á s bafiaderas especiales 
para una persona. 
E s t a s aguas son insuperables 
para el reumatismo, enfermeda-
des de l a piel y toda clase dr 
afecciones del e s t ó m a g o , r i ñ ó n , hí-
gado y bazo por rebeldes y an-
tiguas que sean. 
A d e m á s las condiciones cl iraa-
leamiento y emanaciones t e l ú r i c a s 
del terreno lo hacen un Balneario 
de excepcional eficacia curat iva . 
E s t á a 48 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana por carretera, hasta el mis-
mo balneario y hay t r a n v í a e l é c -
trico c a d a hora h a s t a Guanajay y 
a u t o m ó v i l propio del hotel desde 
la e s t a c i ó n del e l é c t r i c o hasta el 
balneario. H a y t e l é f o n o de larga 
distancia y luz e l éc t r t ca . L o s b a ñ o s , de magn í f i cas aguas i t o l ó g i c a s del lugar, su a l tura , aso-
O F I C I N A E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A N C O C A N A D A 
D E P A R T A M E N T O 4 2 3 . 
z&razu, Martina Valdrá," Julia P íre iTMa-
rla Soler, Hilaria García, Marta T . 8an 
ouan. Adolfin.i Camaoho, F i n a Montalvo 
y María Cecilia Torcos, recitaron emo-
cínnantes poesías patrióticas, que fue-
ron del agrado de cuantos pudimos es-
cucharlas. 
L(a culta profesora señora Catalina 
Tqrres, ubíi de la palabra, diciendo con 
términos claros y oon-.-isos ,1o que sig-
nificaba la fecha que se estaba feste-
jando. 
Por últ imo y como resumen. ©1 pro-
fesor sefior Cabino T-iabra errresrt con 
ele>af'bs conceptos el goce infinito que 
debían sentir cuantos nacieron en esta 
tierra, en ol aniversario del día en que 
E L A M A D E C A S A 
H 
23. 25, 27, 29 y 31 m. 
A Y infinidad de señoras que a 
pesar de ser muy hacendosas y 
gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
i las faenas domést icas , debido a que el 
; dolor de espalda no las dej'a trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
] zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los r inoñes. Estos ór -
ganos en dicha condic ión no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos , los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
i c ión quirúrgica para sacarlos, j Las Pildoras de Fpster Para Los : Ríñones se preparan para dichos ó r -
ganos y su mis ión principal es la de 
| mantener el ác ido úrico disuelto facili-
i tando asi su e x p u l s i ó n junto con la 
i 2"n^ sin quc cause ninguna molestia. 
ous ingredientes son todos de primera 
j calidad y no contienen ninguna droga 
¡ que perjudique al organismo. H a n sido 
¡ usadas y recomendadas mundialmente 
i por más de 50 añosv S i padece U d . de 
alguno de estos s íntomas no espere 
I más puede ser que m a ñ a n a sea demasi-
j ado tarde. D ir í jase a la botica más 
| cercana y obtenga un frasco de Piído-. l r a j de Foster Para Los Ríñones. 
! ^ De venta en todas las boticas. So-
j licite nuestro folleto sobre las enfer-
j mendades renales y se lo enviaremo» 
absolutamente gratis. 
(9) F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
SLffALO, M. V, B. ü. A. 
n e c e s i t a h a c a 1 u n p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü d . d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e r n o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
J o y a s de platino y bri l lantes , re lo jes tinos, bronces , p la ta , p o r c e l a n a s plateados, poncheras , cubier tos , |oego$ c a f é , tocador, m a n l c n r e s , bo l sas 
v a a i t l c a s e s , c a r t e r a s , boqal l a s , bastones, p a r a g o a s , p l u n n s de t ó e n t e , etc. 
4 d-13 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a v i d a de u n b e b é se 
a r r i e s g a m á s de 2000 v e -
nces durante s u p r i m e r 
año, cuando ee alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
N o 1186 Con la botella sin cuello nar-/¿, botella ca H Y G E I A no hay peligro. de cuello ge puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera H Y G E I A es e1 
mejor para el bebé y el mas fácil de prt 
parar para la madre. E s el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca H Y G E I A en cada 
caja. 
T h e l í y g e i a N u r s i n g Bott le C o . , I n c . 
1206 Main St., . Bufíalo. N . Y . . E . ü . A, 
for v»e prtauíra había ondeado la ban-
dera de Id estrella solitaria.. . 
. Enrío litfbde esta» columnaa mi f©U-
cl(íu:li5n a todos, t quiera Dio» que 
siempre haya funcionarlo» que sepan 
Mcet«nw vivo el sentimiento noble y 
«randa del amor a la patria. 





I>esde que en 
enfermo sé sien 
d e s ap a reci erKl o 
nota dlsminucl6i 
na. l íos demás 
tarnbit'-n muy 
E l "Cópale 
rende en tod 
lldas de la 
Depós i tos : 
prs 
i'epusuos: Sarrrf t W 
Majr, y Colomcr BarrJ*131180» ra y 
c ü b a í u í I 
( E r n e s t B i g k n d Co.) 
A g e n t e s e n Amberes , 
B r o w n & C o . ) 
S A L I D A S M E N S U A L E S n c , 
M A G N I F I C O S V A P O R E S ni" 
R E C T O S D E LONDRES 
Y A M B E R E S 
A L A ' ' 
H A B A N A 
P R O X I M A S A L D A D E 
S O B R E E L D I A 10 D E ^ 
V A P O R " M I D D L E H A M 0 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a este 
P a r a m á s informes diríjanse a 
A g e n t e s Generales 
D u s s a q y a 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 409 al 
P- lt.-28. 
C E N T R O G A L L E S O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
la C O M I S I O N E J E C U T I V A , el próx i -
mo domingo 30 del actual , se celebra-
rá en los salones de fiestas de este 
Centro un gran B A I L E D E S O C I O S 
con l a d e n o m i n a c i ó n de ^ f i A I L E 
B L A N C O , que dará principio a las 
9 de la noche. 
P a r a tener acceso a l local, es in-
dispensable la p r e s e n t a c i ó n del car -
net de ident i f i cac ión y el recibo de 
cuota social del mes de Mayo, lo 
mismo para los socios del Centro G a -
llego que del Centro Asturiano. 
Se advierte que la SECCION 
O R D E N es tá facultada para'tal 
m i r a r del sa lón a tqda aquellatTI 
sonas que crea convenientemer 
que por ello haya de dar V m 
iilicaciones de ningún género 
asimismo fe hacfl constar que 
Harán en vigor todas las disi 
ncá de orden y comportamien 
regulan actos de esta naturalez 
Habana, 24 do Mayo de. 1920. 
Vto. Bno. Presidente, P 
Pre^o.—Secretario, r-Ianud fe 
C4442 3dJÍ 
C E M E N T O L E H I G H 
A Z U L E J O S B L A N C O S 2 0 x 2 0 
Z O C A L O S B L A N C O S 2 0 x 2 0 i 
V A L E N C I A N O S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
A l v á r e z R i u s y C a . 
P R I N C I P E 4 7 . T E L E F O N O A - 1 7 8 2 







¡ D I A B E T I C O S ! 1 
Y A P U E D E N C O M E R A S U G U S T O 
C O N E L P E R M I S O D E S U M E D I C O 
P u e s h a n l l e g a d o p o r p r i m e r a v e z después | 
d e l a g u e r r a , l o s f a m o s o s 
B I Z C O C H O S 
P A T S T D E G L U T E N 
M A R C A H E U D E B E R T 
A C A S A D E S U U N I C O I M P O R T A D O R 
C A S A R E C A L T 
D E F . D O M I N G U E Z 
O B I S P O 4%, e n t r e S a n I g n a c i o y M e r c a 
X E U B F O N O A - 3 T 9 1 . 
^1 
/I»' 
m ^ t r - ^ í £L£S¿L. ^ 4 ^ ^ ^ 
3 
211-26 
Ü i A K I U ü t L A m A r t l K A M a y o 2 9 de 1 9 2 0 
C E M E N T E R I O D E 
f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O T E S T A f l O M I S 
'jansc a 
ales 
^ enterramientos eu lats 
" ^ « r é buscar los aatecedemes 
IDte¿Sre£a ea 10= archiTOS parr>-
^ , - . . n 4 — Don J o s é Aulouio 
^ S i e ^ ó Barcelona t i (lia 2G 
^jMPU.bre de iSTy. 
^ stns fueron traídos a la H a -
^ V ^ D O S a n en uü panteón er.gido 
na v rep^; j ^gmentciio uo 
_ memoria, c" 
c-nRO P A B L O . - P u ^ e pronogar 
aüos el arriendo oe la M 
)r «pro nías convemeute para sub 
¡ ¡ ¿ ¿ T s e r í a adquirirse uu terreno 
T ^ r B E R T A . - L o s restos de l a 
^ d a T u Í 8 a R . tí- ha^ a l 
d i n e r a l ^ junio ^ 19.16-i 
'* i,= se ocupó do recoger Ioí. ues. 
i ^ m o r t í e s de esa infortunada | 
P ^ t a n bucDa fué con familiares y 
i A7AR — E l terreno necctar.o 
io oue usted desea es suficieute 
i r c e l a de tres por seis metí os 
Pn el lu^ar que me indica podra 
an costo de doscientos setenta 
m obra lo costará según la clase' 
^ Mterial y solidez que quiera dm 
* entre 1,500 y 2-500 pesos aproxi^a-
tonente. 
i _ g ^j —xo puedo complacerlo 
sus deseos. 
SIXTO.—Venció en 12 de Mayo d<2 
. . . - lo'g restos fueron tras ladadw 
!i osario de Ipanteón de su t ía la t.e-
X. S. de G . 
E X T E R R A - M T E N T O S D E L D I A 27 
iJüi ¿U\ í K.J ¡JUá A^iO 
Manuel a l i s ta , Cuba, 53 añoti. Ofi-
cios 4, tuberculosis; X E . 15 del caui-
po común, terreno de Clemente B a -
t i s ta . 
J o s é Rcndueles, Cuba, 54 a ñ o s . C c n 
c e p c i ó n de l a V a l l a 19, c á n c e r del 
cuello; NO. 2, campo c o m ú n , bóveda 
1 de Rosendo Rendueles. 
Carlos M . Roig, Cuba. 63 a ñ o s , Sta, 
Rosa 27, esclerosis cardio vascular; 
NO. S, campo común, bóveda 2 de A n -
tonio J . P é r e z . 
A n d r é s Viejo, E s p a ñ a , 72 a ñ o s , M o i 
te 27, hemorragia cerebral; S E . 25, 
campo c o m ú n ; terreno de A n d r é s 
Viejo . 
Antonia Quijano, Cuba, 50 a ñ o s , 
Guanabacoa, enteritis; NO. 4, campo 
c o m ú n , b ó v e d a do Antonia Quijano. 
Francisco Borjas P a v ó n , E s p a ñ a , 68 
a ñ o s , 03 h ú m e r o 292, Vedado, mal de 
Bright; N E . 1, zona de panteones de 
primera, b ó v e d a del centro de F r a n -
cisco P a v ó n . 
Gonzalo Acoata, Cuba, 29 a ñ o s , H C 
pital Calixto García , gangrena d d 
muslo izquierdo; S E . 20, hilera 0 fo-
sa 10. 
Rafael A b r u s , Canar ias , 39 a ñ o s . 
Hospital Calixto Garc ía , enteritis; 
S E . 20, ihLera 9 liosa 11. 
Fernanda Müián- Cuba, 58 a ñ o s . 
Habana 73, caquexia; S E . 20, h i lera 
9 fosa 12. 
L u z Linares , Cuba. 80 a ñ o s , F l o r i -
da 86, enteritis c r ó n i c a ; S E . 20, h i -
lera 9 fosa 13. 
Salvador Sanz Rodr íguez , Barcelo-
na, 40 añoa, fiebre tifoidea; S E . 20, 
hilera 9 fosa 14. 
Carlos Garc ía Susini , Cuba, de 23 
a ñ o s , Esperanza y San Gabriel (Ce-
r r o ) ; S E . 20, hi lera 9 fosa,15. 
Máximo V e i ü a , Cuba, 24 a ñ o s , Deli-
cias 54, tuberculosis; S E . 20, h i lera 
9 fosa 16. 
John Anderson, Suecla, 30 a ñ o s , 
Hospital Calixto García , traumatismo 
por aplastamiento; S E . 20, h ü e r a 9 
fosa 17-
R a u l Díaz , Cuba, 21 d ías , Santa T e -
resa 35, s í f i l i s ; S E . 10, campo c o m ú n 
hi lera 13 fosa 12. 
Regino R . Borrero, Cuba, un a ñ o , 
J e s ú s del Monte 248» gastro enteritit; 
S E . 9, campo común, hi lera 9 fosa 3 
segundo. 
Dolores Corbiño, Cuba, siete meses, 
Zaldo 32, meningitis simple; S E . 3. 
campo c o m ú n , hi lera 9 fosa 4, pr i -
mero. 
Margarita Rey, Cuba, 11 meses, M . 
número 10, Vedado, raquitismo; S E . 
9 campo común, hi lera 9 fosa 4, se-
gundo. 
Fe l ipa Rodr íguez , Cuba. 73 hora» , 
Omoa y Femandlna , atrepsia; S E . ?, 
campo común, hi lera 9 fosa 5, pri-
mero. 
Ana Aldama, Cuba, tres meses, 23 
y Pail io, Vedado, entaritis cróikica; 
S E . 9. campo común, hi lera 9 fosa 5, 
segundo. 
Eloy Vázquez , E s p a ñ a , de 21 a ñ o s , 
Hospital Calixto Garc ía , fiebre tifoi-
dea; S E . 5' campo c o m ú n , hi lera 3 
fosa 2, primero. 
R i t a Gonzá lez , Cuba, 36 a ñ o s , Ho3-
¡ pitai de Paula , tuberculosis; S E . ó, 
campo c o m ú n , hi lera 8, fosa 12, sc-
!gundo. 
Ramón Suro, E s p a ñ a . 33 a ñ o s , Hoi> i 
pital Calixto Garca , mielit is; S E . 5, 
campo com^n, hi lera 8 fosa 13, pri 
mero. 
Eduardo Alvarez, Estados Unidos, 
A V I S O 
Intereees americanos aunque no estaban obligados, accedieron a una' 
prórroga para el can jo d© las acciones da la Compañía Petrolera Franco-
E s p a ñ o l a por acciones de la Consolidada hasta Jul io 29 próx imo , sobre las 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
sus acciones a l a México City B a n ü n g Corporation, S. A . de M é x i c o D. 
F . , Avenida Francisco I . Madero, número 14. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C 4399 10d.-26. 
50 a ñ o s , Hospital Calixto García , cu . Hospital Mercedes, gangrena senu; 
teritis c r ó n i c a ; S E . 5, campo comú*-, S E . 5, campo c o m ú n , hi lera 8 Cooa l t 
h i lera 8 fosa 13, segundo. primero. 
Patrocinio Morales, Cuba, 85 añer,, 1 T o t a l : 25. 
P L U T O 
£ 1 P u r g a n t e de l a s A m e r i c a s y A l e o M á s . 
R e u m a t i s m o . 
EL v e n e n o d e l o s i n t e s t i n o » o b s t r u i d o s l e s o b r e c a r g a e l s i s t e m a y l e o c a s i o n a 
r e u m a t i s m o . P L U T O l e l i m p i a l o s in te s -
t inos y l e p o n e l o s r i ñ o n e s e n o r d e n ; le 
a l i v i a a u s t e d . T a m b i é n c a u s a benef ic io e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l o s r i ñ o n e s , h í g a d o y e s t ó -
m a g o , d e l d o l o r d e c a b e z a y n e r v i o s i d a d . 
DOSIS : Un veso ptra riño, bien diluí* 
do en •4a&« calienta con preferencia. 
embotellada en French L i c k Springi, Indiana. C U . A » 
y de venta en t o d u Ua f armada*. 
M U E B L E S E C O N O M I C O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
ftVRA élPOLOK*: CASCAN7A 
T A B L E T A S 
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P I D A L O S E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
axcncio •"^:Rír>u•, M-29 
t i é s 
N 
A V I S O 
M r . A L E X M . S O M E R F I E L D 
a n u n c i a q u e s e h a s e p a r a d o d e l a r a z ó n s o c i a l 
A l e x M . S o m e r f i d d a n d B l u m C o m p a n y 
i n c o r p o r á n d o s e a h o r a l a n u e v a r a z ó n s o c i a l d e 
A l e x M . S o m e r f i d a n d C o . . l o e 
1 1 6 1 B r o a d w a y - N e w Y o r k , 
d o n d e c o n g u s t o a t e n d e r á a s u s i n n u m e r a b l e s a m i g o s y 
c l i e n t e s , f a c i l i t a n d o a é s t o s s u s c o n o c i d o s p r o d j e t o s q u e 
d u r a n t e t a n t o s a ñ o s h a v e n i d o m a n t e n i e n d o . 
M r . I . Q U I N T A N A 
s e e n c u e n t r a a c a r g o d e s u o f i c i n a e n l a H a b a n a , 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 2 0 . 
C4463 1-1-
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E J Í > 3 S 5 P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n t e r m i z o s 
= = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
Jl A B A > A 
* I « Vi l la" R E I N A , s i . 
Sncursal de " L a V i ñ a » A G O S T A . 49. 
" E l Progreso del País** G A L I A N O . 78. 
E l Brazo Fnerte" G A L I A N O . 132. 
"Cuba Cataloña'» G A L I A N O . 97. 
l a F l o r Cubana', G A L I A N O . 96. 
« E l Bombero'' G A L I A N O , 120. 
«La Eln^nencia', G A L I A N O . 124. 
Casa ^Potin'» O ' R E I L L Y , 39. 
Casa ^Mendy» O R E I L L Y , 1 Y 3. 
«La Cabana G A L I A N O . 9. 
«La Abela Cubana'» R E I N A . 15. 
•*E1 Centro dp Oro» R E I N A Y C A M P A N A R I O . 
«La TJsrafna" P R A D O , 120. 
^ a Montañesa" N E P T U N O B I N D U S T R I A 
« L a F l o r Cubana" O ' R E I L L Y . 88. 
H . S á n r h e í y Cía. B E L A S C O A I N . 10. 
«La Catalana'* O ' R E I L L Y , 48. 
«La Ceiba" M O N T E . 8. 
Casa «rle{ralt,, O B I S P O . 4-112. 
San J o s é " O B I S P O . 31. 
« S a n t o Dom«níro" O B I S P O , 22. 
Victoriano F e r n á n d e i G E R V A S I O Y 8AN J O S E 
«La Caoba" S A N I G N A C I O , 48. 
«La F l o r C i z a ñ a " C O M P O S T E L A . 173. 
«La Guardia" A N G E L E S Y E S T R E L L A 
'«La Nfrar ía" L E A L T A D Y V I R T U D E S 
« L a Milap-osa" S A N R A F A E L , 62. 
« L a T l e t o r l a " R ^ W 123. 
Orla y Hermanos M O R R O Y C O L O N . 
«¡jínrbpz j CoinT-*fiía, *E1 Diorama". C Ó N S Ü L a D O . 71. 
^ b e l a ^ o F . Cfmpa . . . N E P T U N O Y S O L E D A D . 
« L a G r a d a de Dios" A N I M A S Y G E R V A S I O . 
Don'co t Sobraos C U B A Y E M P E D R A D O . 
O-Vín r" Hermanos F A C T O R I A . 15. 
Ppblo Planas M E R C A D O L I B R E . 
F#*m«»ndo Msfa l V P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Vistal y Franco P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
^«n ínr ío y Hermanos P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
•^nlnrlo t Cojnnnfifa P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
>fennel Mfitfnd'er P L A Z A D E L POI V O R I N . 
O-r^fa y f;nfí .danes P L A Z A D E L P O L V O R I N . 
Wem'i-ío Sordo M E R C A D O L I B R E 
« E l L e d n de Oro" T E N I E N T E R E Y , 62. 
Torrea y Hermano» . . . S O L 39. 
F..TT<v-«no R o d r í s n e r S O L Y C O M P O S T E L A . 
Tos* Alrartfio S O L Y S \ N I G N A C I O . 
Tosé S-nfe T I N T E N T E R E Y . 24. 
«La P u r í s i m a Conoeprión". ^ V I R T U D E S . Y A M I S T A D . 
**American Groeiery" A M I S T A D . 15. 
»o González , «^La D i a n a " . . . A G U I L A . U M l l 
*a>a Hosr»! r " C A M P A N A R I O . 26. 
^oroa y D í a z G 4 L I A N O Y B A R C E L O N A 
Trinquete v Méndez S A N R A F A E L Y MANRTQUPl 
r».1N«fro y (r«stro S A N M I G U E L Y G E R V A S I O 
Jos* González . . . . . . G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
Amrel TAzmiez , N E P T U N O Y E S C O B A R . 
T o a P ^ t , , H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
J e s ú s Méndez S A N N I C O L A S Y L A G U N A S 
n ~ n M pfpjf N E P T U N O Y A M I S T A D . 
«Jwnrhes y H«"TO«»no8 S ^ N MTGT'EL Y A G U I L A . 
V<í««x y HArmnnoS A G U I L A Y S 4 N J O S E . 
Robl#»do t Garc ía S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
< i W n BIpuco C O N r O R D l A Y E S C O R A R . 
c v , ^ v Sotn O ' R E I L L Y Y A G U A P A T E . 
^ a Casa Grande» A G U I L A Y S A N J O S E . 
TipmMn García .>*... M E R C A D O D E T A C O N . 
Sooano M E R C A D O D E T A C O N . 
'MM Taño»*» • A C H I L A . 187. 
P ^ r r ^ f o Gnnzále t H E R M I T A D E L O S C A T A L A N E S . 
TwÜ» V t o d * f C A M P A N A R I O Y I ^ C . I ' N A S 
ri,T.<Ho González G A L I A N O Y T R O C A D T ^ O . 
Ar^llno Pandas S. L A Z A R O Y S N I C O L A P 
TotT^z r H « n n r n o s R A Y O Y D R A G O N E S . 
*mnio del Busto I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
Fnrlnue Mart ínez S A N L A Z A R O Y SAN F R A N C I S C O 
T S S T F . r n á n d e . L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
nonía-na Pnzos V I R T U D E S Y F ^ C O B A R 
To^é Pend A N I M A S Y P E S E ^ E R A N C I A . 
r á n d f d o Ruíz.' V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A . 
'M'eníndfz y CompH T a Constancia" E G I D O . 17 
T E D A D O 
• L a L u n a " - C A L Z A D A Y P A F E O . 
« L a s Delicias" L I N E A Y 3 
Tejón R u n o s y C o m p a ñ í a L I N E A Y "C". 
**La AnJta" 11 Y BAÑOS. 
« L a Prosperidad" 17 Y " C " . 
Toyos Luege y Betancourt 9 B T S 
J o s é López J7 Y 4. 
Casbulro Arenas 19 Y B . 
Leopoldo C a s ü ñ e l r a y C o m p a ñ í a . . . 23 Y 6. 
J o s é Pardo 23 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Laureano Soria 23 E N T R E " B * T " C * . 
Carlos Alonso 22 Y BAÑOS. 
J o s é Canseco 2." Y PAÑO*. 
Peldez y Garc ía 21 Y KT, 
tTIl l iunn T . Garc ía 21 Y "W. 
Domingo Alonso 23 Y " J " . 
Manuel R o d r í g u e z , 23 B " I " . 
Leonoldo Castlf ie íra y C o m p a ñ í a . . 25 Y "D". 
Baldomcro Rodrigruez 12 Y 19. 
Camilo F e r n á n d e z 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manuel R o d r í g u e z 21 Y 8. 
Ramón Huorgo 21 Y l í . 
Cándido F e r n á n d e z 16 Y 17. 
Lu i s Barros 11 Y 12. 
.>I»»niM Barros L I N E A Y l t 
Pérez y Sanzo L I N E A Y 4. 
Eduardo D í a z l í Y 4. 
González y Hermanos 10 Y 13. 
^ t l én-ez y AHende 13 Y 8. 
a n c í s c o Rodriyuea 15 Y 8. 
J e s ú s Cillero L I N E A T f. 
J o s é Suárcz L I N E A Y í . 
l ln^rta y Toros » C A L Z A D A Y " H " . 
Pedro Z, S^mén C A L Z A D A Y BA5SOS 
J o s é F e r n á n d e z C A L Z A D A Y " C " . 
Francisco Garc ía C A L Z A D A Y "A". 
J . F e r n á n d e z 5 Y "A"'. 
Vázquez y D í a z 3 Y " B " . 
Salvador Pazos 5 Y " B " . 
Juan F . Marcó te 5 Y "F"*. 
Rojrello VMIarff io . . . 9 E " I " . 
Andrés D íaz 10 Y 11. 
Illa-Inlo D í a z 9 Y " J " . 
Díaz r Alonso C A L Z A D A T "N". 
Antonio D í a z 11 Y "M"*. 
T»iuoteo Rl-f io 18 Y " K " . 
X o r í e e a y Hermanes 13 Y "M". 
Ramón D í a z 11 Y " K " . 
R- fnc l S á n c h e z 27 Y "A". 
Juan Canal 29 Y P A S E O . 
Coll t K e í p e 27 Y "B". 
Casfr l l lón y Hermanos 21 Y " C " . 
J o s é A l r a r c z 21 Y B A S O S 
To** Reco 
S a n d o y » ! • Hermanos 
^«««•r^l Cb*o 
vni^mH y Hermanos. P a n a d e r í a 
MenAndez y Hermano* . . 
S U A R E Z Y MISION. 
F A C T O R I A Y E S P E R A N Z A 
E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
S U A R E Z . 76. 
F I G U R A S Y E S P E R A N Z A 
1 I A P I A 5 A 0 
Drtc fa Plora y C í a . . . " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L i r 0 5 T E 
«La V ^ a " (Sucursal ) D E J E S U S D E L M O N T E . 
Giménez t Comnofila ^ D E L M O N T E Y E S T R A D A P A L M A 
García y V . Aleffret J E S U S D E L M O N T E . 474. 
Rodrfiruez y RodrÍRTuez E S T R A D A P A L M A . 66. 
P a n a d e r í a de Toyo J E S U S D E L M O N T E . 260, 
Manuel Alrarez S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N . 
Dayld Otero . . J E S U S D E L M O N T E . 416. 
Rehoredo y BonKa B U E N A V E N T U R A Y Sta. C A T A L 1 > a . 
Relnrmlno M e n é n d e z L A W T O N Y M I L A G R O S . 
n e n é n d e z y Hermanos L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A 
Antonio Alonso J E S U S D E L M O N T E , 629. 
Benlirno GonráTez V I B O R A . 651. 
Toros T ueiro t Betancourt L A G U E R U E L A Y P R I M E R A . 
J o s é MarW Noceda • G E R T R U D I S Y T E R C E R A . 
R-n'B^o M e n é n d e z O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
l o s é Fre iré C O N C E P C I O N Y S. A N A S T A S I O . 
González y Hermanos J . D E L M O N T E Y S. M A R I A N O . 
*hraMo y L ó p e z S A N M A R I A N O Y B U E N A V E N T U R A 
Tasé Dorado A R M A S Y S A N T A C A T A L I N A . 
Francisco Coude L A G U E R U E L A Y P R I M E R A 
Fnrloue Mart ínez C O N C H A Y F A B R I C A . 
Alonso Mart ínez C O R R E A Y S A N I N D A L E C I O . 
Garc ía y K u l z J E S U S D E L M O N T E . 661. 
^nmers'lndo P é r e z J E S U S D E L M O N T E Y R O D R I G U E Z 
m . M O N T E E INDIO. T a FaTorlta' 
Rftdrfiru^z y Pelaez 
R.'rsirdo R^drítmcz 
^"rdso V t l l a r w 
"eaa y (Verlas 
Tosé García 
R^món S n » r e i 
"MerreVno O*ontn 
•"-stafio r Menéndez 
M-nuel G t c a . . . • 
«:««ntIí»ffo C f ' T O . . . ' 
Xurniel R o d r f s ^ z . 
rez L< 
A n é s . 
M O N T E . 258. 
M O N T E Y C A R M E N . 
M O N T E Y R O M A Y . 
C O N S U L A D O Y G E N I O S . 
G E R V A S I O Y SAN I f tGTjBL 
H A B A N \ Y P E v A P O R R B 
H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
C Q U E N D O Y S A L U D . 
O O U P V D O Y J F S ü a P E R E G R I N O 
POCTTO Y OOUENDO. 
w m « « r ^ ^ ¿ ¿ ¿ U . . . C A R L O S I T I E I N F A N T A . 
Ram^n Alra  or*nzana C O R R A L E S Y E C O N O M I A . 
* * * * * ^ n é 9 C A R D E N A S Y MISION. 
Tosé S á n e n e z 
Martínez t Hermanos 
r ^ n ^ o T'irfl 
Ta«¿ V l ' e l a 
T-rhí>no F « r n á n d e t . . . 
•CH-nvrñn R C J 




• • • „ - « t o 
Tic^nt*» t Afinz 
'««̂  Sr>̂ % Garc ía 
' ' é re s y Lónez 
^^o/«i{n F"»"1"** nfimMi t Hermanos 
Tr*;¿ Crera» 
"mn'o W« S^n-li^z Kndr¿* G o n i á l e r y C o m p a ñ í a . 
t o t t i í s O t e r o . . , 5 
Trt«é Tleeo . . 
0¿f¿>^ e T"f?esta . . . Tf̂  yin* G«u 
Celestino F e r M n d e r BegTiera.. 
M O R R O Y C A R C E L 
R E F U G I O Y M O R R O . 
C A R L O S I I I Y F R ' NCO. 
Z A N I A Y A R A M B U R O . 
OOUEN'DO Y CONOORDIA. 
V i p T i - r t ^ s Y OOUENOO. 
H O S P I T A L Y C O N C O R D I A . 
S A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A 
V T r p r r x o Y OOT"ENDO 
ConsteuMno Corfjna 
Francisco Cas+.afi« , . . . . 
D«T>em y Abad, * L a Mascota". 




M«rt ín y Hermanos 
Ooiixto Garc ía 
P^dro S«ez 
Tpsn« Tótw>z . . . , , , , 
Mf»nuel Naras 
Ra ldma*™ Fem4ndez 
"V. Dnt-'do L ó p e z y C o m p a ñ í a . 
J . D E L M O N T E Y S A N T O S U A R E Z . 
R O D R I G U E Z Y A T A R E S . 
L U Y A N O 57. 
L U Y A N O . 26. 
S A N M A R I A N O T S A N L A Z A R O 
L U Y A N O Y C U E T O . 
A R M A S Y D O L O R E S . 
D O L O R E S Y P O R V E N I R . 
C O N C E P C I O N Y P O R V E N I R . 
C O N T E P C I O N Y S A N L A Z A R O . 
C O N C E P C I O N Y N O V E N A 
S A N F R A N C I S C O Y NOVFNA. I 
S A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R . 
S A N F R A N C I S C O Y A R M A S . 
H^nnel 5 a T » 8 Sta. C A T A L I N A Y S. A N A S T A S I O . 
Alrarez y F e m á n d e r S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
*S Fer t iándc í ÓOUENDO Y S A N M I O U E L 
«Fl 
l o s é T'dal 
' o s é R , F<»m^ndez. . 
R l - r r d o CasanoTs»s . . . 
Mnn̂ ni»! y Mart ínez . 
P w t i y Hermanos. 
S A N J O S E Y B A S A R R A T E 
Z A P A T A Y B A S A R R A T E . 
I N F A N T A , Y S A V .TOSE. 
I N F A N T A Y N E P T U N O . 
S A N L A Z A R O . 245. 
ANIMAS Y M A R I N A . 
C O R R A L E S Y C a T R E N A S . 
GT-ORTA Y A N G E L E S . 
M O N T E 48. 
M O N T E Y C A S T I L L O . 
L A M P A R I L L A rT-a»' A G U A C A T E V P. l 
y Hermanos . : :* / . V : " S O L - T N O r T . m c R . 
e. < j L l . . . R E X ^ L L A - T G F n o Y A P O D A C A . 
PTOOTA Y J E S U S M A R I A . 
rOMPOCTTT-JA Y .TBSTTfl M A R I A . 
<?an MTOT'EL Y S O T E D 4 D 
S A N L A Z A R O Y C A M P A N A R I O . 
C E l i R O 
C E R R O . 536. 
C E R R O Y A R Z O B I S P O . 
C E R R O Y P E ^ O N . 
F A L G U E R A S Y L A R O S A 
C E R R O Y T U L I P A N . 
P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
Tosé Sala". P R T M E L L E S Y S A N T A T E R E S A 
n M c * B««la?r.er Z A R A G O Z A Y ^ T O ^ H A . 
P - F ^ n M - t H C E R R O Y MO". » S T E R I O . 
Tos¿ M^rf^ P é r e z C E R R O Y Z A R A G O Z A 
Tomos P-zo C E R R O Y Z A R A G O Z A 
Tosé A l y r e z r r a ^ o y «;AN P A B L O . 
c - h r M Diojro C E R R O . 5S5. 
ManTi«i M. P a r ó C E R R O Y PWtBRA. 
.To«é Gi l 
R o d r í ^ r t z y P e ñ a m a i i a . 
An<on?n V « r e ! a , 
Tn«to He»»a 
P^Tno F ^ " r ^ o , 
P d r f H r t D í a z , 
Ti>sé MoTrre . . . . 
Vrrirf^rtsn M^Hín , , 
¡PeneV»*! t Tiónez 
|T<vnrv>1f1o T Ól>eZ 
ITn^T, Po— 
J o s é F e r n á n d e z 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A 
P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L . 
PRT-WELT.K«! Y C A D I Z . 
S A N T A T E R E S A Y C O L O N . 
P P T ' V S A Y P F ^ T ^ L A . 
C E R R O Y P R E N S A . 
M a v t t . a Y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y L O M B I L L O . 
L O M R I L L O Y "STSTA H E R M O S A . 
S a v t a t f p ^ a Y C A R M E N . 
S A N T A T E R E S A y C E R R O . 
P A T R I A Y UNION. 
M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
N o v e d a d e s e n J u g u e t e s . — C o l o s a l y v a r i a d o s u r t i d o d e N o v e d a d e s y F a n t a s 
a c a b a d a s d e r e c i b i r , o f r e c e n l a s d o s m e j o r e s j u g u e t e r í a s d e l a H a b a n a . 
" E l B a z a r C u b a n o " . 
B e l a s c o a í n 1 6 . T e l . A - 6 4 Í 8 . 
04437 
" L a C o n c h a d e V e n u s ^ . 
M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l . T e l . A - 6 4 2 5 
E c o s d é l a M o d a 
Madrid, 2 d« A b r i l de 1920 
Venid conmigo, lectora3 elegantes 
y diot inguidís imaB, a contemplar u i ^ 
tle las mejores y m á s lucidas amabi-
üdaJdcs del A r t a . 
A c o n p a ñ a d m e . . . . Penetremos en 
una preciosa sala , l a de un teatro, el 
de l a Princesa, donde se representa 
c ier ta comedia Que es t a m b i é n un 
primor, una elegancia: E l abanico de 
lady i v í ^ d t r m o r e i 
Pero nosotras vamos a £ijarnoH 
principalmente en las "tejettes" (jf> 
las actrices, "toilettesr que llegan, 
todas, a l dif íc i l grado de la perfec-
c i ó n . 
E n uno de los actos luce l a genial 
.Maria Guerrero un traje de vaporo!*» 
tela negra totalmente bordado de di-
minutas piedra» de brillante "straso . 
ha falda, que cae recta en a r t í s t i c o s 
pliegues, no tiene excesivo vu^io, ni 
es demasiado corta; la cola, m á s bica 
( ua y no exageradamente larga; 
picudo el descote, con p e q u e ñ o peto 
•ue seda blanca bordada de fctrass; 
las diminutas marfiga^ Begú'n exíge-
la moda actual , apenas cuibren lo< 
hombros; una gran rosa encarnada 
va prendida en el lado izquierdo áU 
talle; en la bien peinada cabeza i 
(Arta d>íl m o ñ o , un adorno, a modo d̂ -
estrecha y no voluminosa peineta d-» 
utrasu. B l amplio abrigo ca ou'o pri-
i¿or; tieao a!go de taima, titno man-
gas apenas lUdicadas^ es de raso no 
g p - oót 'nta grau cuello y p a r u de. 
¿Crro iie n iagüi f ico petit g r i s ; en c\ 
delantero, en lo que p u d i é r a m o s h a 
mar "las vueltas" de tan cumplida 
capa, va el lindo detalle de un t o v o 
de soda verde manzana c o u : ¿ u K & i 
dibujos teiidos en la misma tela. Me-
uia-"5 fáü'simas, de negro encajo y z.t 
patos de rase negro, guarBCviüoa >lu 
s l r a s s . 
E n otro acto so preaenta Mar ía l u d e n , 
do un nuevo acierto: l leva airoso y 
suelto abrj.50 de raso morduJe bord--
do cb oro, y tiene ancho cuello de 
aosa y negra pie l ; abribo que, 
.ú qu<u¡ar abierto por delante, descu-
bre u'i bonito traje corto, de L'lexiüie 
y arracada seda, tono 'marrón" tam-
Dién. cuyo corpino, con delantero de 
• neaje, y algo abierto, es un poco 
ablusado; sombrero-toca, de tercio, 
pelo, asimismo color ca fé con un oo-
ferio bordado de oro casi en el cen-
tro del a l a . Medias transparentes y 
/.aputos de seda do idént ico color, con 
algo do dorado adorno, 
L.>s trajes de l a Artiga8, tanto el 
adecuado para 'matinétf*, hecho de 
fea. .. azul ¡ i i rquesa , un poquito suel-
to el f orpiño, formando pico el mode. 
rado d e s e ó t e , cortas las mangasitas y 
azuU'8 los si-dcso15 zapatos y medias, 
como el de baile; de raso blanco mar-
fil c'.:ii g u a r n i c i ó n de raso rosa, me-
djUB y zapatos blancos, orlados é s t o s 
un ribete de seda rosa; abrigo-tol-
ma de "liberty'' morado, con forro de 
oreepón rosa; y el otro traje de gasa 
rosa coa adorno formando t iras de 
9 
H U E V O S , C A C A O 
L E C H E , M A L T A , F O S F A T 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es a e ñ a l que se ha perdido e l equil ibrio nervioso j 
l a na tura leza e s t á d é b U 
A L I M E N T O E X C E L E N T E 
P A R A P E R S O N A S D E B I L E S Y A N E M I C A S 
t O O f o D E F U E R Z A N U T R I T I V A 
P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
L O S M E D I C O S L O • R E C O M I E N D A N 
P R U E B E U N A T A Z A Y V ^ R A Q U E A G R A D A B L E S A B O R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A « O U B A . 
T E L E F O N O A - 9 6 3 8 . 
C A R I B E A N T R A D f N G C O M P A N Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 361 Y 362. H A B A N A A - 9 6 3 a 
raso, rosado t a m b i é n , quo guamec* 
el doscotado delantero del corpino 
en combinac ión con tules y encajes, 
falda corta, ostentando ancha U t a 
de trás , hecha de raso i d é n t i c o a l 
adorno, rodeando la c intura una es. 
trecha cinta de terciopelo verde que 
tiene un dedo de ancho, cayendo a un 
lado, el Izquierdo, en fác i l y no muy 
larga laada; son, gl, esos trea t ra -
jo», no meno sdignos do ser celebra-
dos y copiados. 
Igualmente lujosos y e legante» , los 
de las s e ñ o r a s Torres , Guerrero, L ó -
pez, BogUl y Salvador; de las s e ñ o -
ritas Hermosa, Toídoa, Alonso de los 
R íos , Más y F e m á n d e » ; trajes que, a l 
igual de loa ya «descritos, os agrada, 
r ían en extremo y os l l e v a r í a n de 
admirac ión en a d m i r a c i ó n , de . ense-
ñ a n z a en e n s e ñ a n z a , m o s t r á n d o o s co-
mo deben ser las m á s deseadas galas 
de ' so irée ' , de ' m a t i n é e " y -de paseo; 
c u á l el mandato de las ú l t i m a s y mas 
atract ivas usanzas , c o n v e n c i é n d o o s 
de que a ú n no h a llegado a ser largo 
el talle, ni largas las faldas ni jat» 
mangas; de que tampoco es un hecho 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
h a probado en los casos m á s d i f í c ü e i ser de 
seguros resultados porque fortalece e l cerebro, 
s u t r e los nervios , d a sangre m á s r i c a , abre e l 
apetito, engorda, fortifica los m ú s c u l o s , aumenta 
e l r i g o r y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n cambio saludable 
a l poco tiempo de usarse este insuperable tón ico . 
E L L E G I T I M O E S E L 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
T O M E 
C H I T S 
Y S E R A F E L I Z . R E F R E S C O O R I E N T A L 
04281 a l t la . U * 
t o d a v í a lo del corplfio ajustado, y de 1 rosos 
que a ú n pr iva l a hechura "Kimono' ; 
de que medias y zapatos ad-hoc eon 
muy precloao complemento, de qua 
los peinados se apartan de l a exage-
r a c i ó n , y de que los abrigos resultan, 
s in e x c e p c i ó n , tan c ó m o d o s como a i -
Y , sobro todo; 08 podréis perwn 
al mismo tiempo de algo muy poétlv, 
muv esencial: 
Que l a Moda es una ilnsifln oro# 
r a de ilusiones1, 
S a l o m é Mufles y TürETK 
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA E X C L U S I V A : 
H A V A N A D R U G C O . 
D r . F L E Z A 
CatTMAVO iOEIi HOSPITAT. 
K S B O K S K S " 
Especialista 7 Jlmjano Graduado d* 
los Hospitales d« ííew York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268. esquina a Perser»* 
i encía. 
Telefono A-184S. D * 1 h 8. 
D R . F E D h J R K O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t o s : 4 e 4 t 6 p . a . e o E s * 
p e d r e d o , 5 entresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T H í f o n o F - 1 2 5 7 . 
S I E M P E E r í O F E J í S I T O 
P a r a curar las enfermedades c r ó -
nicas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de Henar dos indicaclo-
nos. Ser Inofensivos y curar . EJsto 
pasa con el E l í x i r Estomacal de Sálz 
de Carlos, pues c u r a las enfermedades 
del e s t ó m a g o e intestinos y no p*r» 




L A F A M O S A O K S C A T E J I D A D E A L 1 M B B B 
E l eagremee o « u d o lo forman los alambres verticales, dando , r , r , , f 
vueltas sobre los horizontales. E s t o impide que so agrande l a malla-
mucha fuerza nos se haga. 
Cada rollo t t a s « 55 yardas. 
L l e r a « • letrero amari l lo coa el uorabirv 
í < S O U T H E R N , , 
E x i j a l a marea. Se vende en todas l a s f e r r e t e r í a s importantes. 
Agentes exclusivos en Cubax 
R O D R I G U E Z U n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
« T L E S T A T E S S T E E L C e - B I R M O G H A M , A L A ^ F A B R I C A J f T E S . 
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s . " L a s T r e s P a l m a s " 
C A L L E 1 2 , N ú m . 2 2 ? , csqnlna a 25 . 
T E L E F O N O : F - 2 5 5 7 . 
F R E N T E A L C E M E N T E R I O DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . ^ 
8926 
SU REUMA EN SAN DIEGO DE LOS 
D 
C M U «1%. I * . « . 
U R I B E 
E s l a m e j o r A G U A d e l m u n d o 
P í d a l a e n g a r r a f o n e s y b o t e l l a s D e p ó s i t o : 
CO 
S u b i r a n a y D e s a g ü e 
T e l é f o n o M - 1 8 8 2 
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" " c r V I C I O C A B L E G R A F I C O D E LA P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
L O D I R E C T O . - C O R K E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U X D A S E C C I O N 
i f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
C o n f l i c t o s S o c i a l e s . 
H U E L G A S E > M A D R I P . C L A U S U R A D E L A F A B R I C A " L A F O R . 
\L*l* >> Z A R A G O Z A L A P O L I C I A HA D E T E N I D O A L C O M I T E 
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ROJO 
H l t L G A G E X E R A L . L O S T R A B A J O S I>E L A P O L I C I A E X 
B A R C E L O X A . 
"eral Marconi, que se encuentra a 
bordo de bu yate E lec t ra , anclado en 
el Guadalquivir. 
E l inventor a g r a d e c i ó r iramente el 
saludo del Monarca. 
F u é recibido en audiencia por el 
Rey. 
E l Soberano s a l i ó en a u t o m ó v i l , 
• a c o m p a ñ a d o del alcalde, conde <le 
Urbina, visitando las obras del Gran 
Hotel que se construye a expensas 
! del Comité de la E x p o s i c i ó n Hispano-
j americana. 
• Durante la vis i ta le a c o m p a ñ a b a n 
| el conde de H a l c ó n y el exm'nistro 
s e ñ o r R o d r í g u e z de la Borbolla. 
P r e s i d i ó l a Reina., quien impuso 
las insignias. E l cardenal Almaraz 
a s i s t i ó a l solemne acto-
E l almuerzo se s i r v i ó ayer a los 
Reyes en los jardines del A lcázar , 
siendo amenizado por un sexteto. 
LuegQ los Reyes fueron al teatro I l̂18 Majestades sentaron a su me. 
la de San Fernando, donde a c t ú a 
c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza. 
A las doce se retiraron los Sobera-
nos, siendo despedidos con clamoro-
sos aplausos, t r a s l a d á n d o s e a l C a s u 
no Sevillano donde so celebraba un 
b r i l l a n t í s i m a baile. 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó el Monarca la 
A A "7 de abril de 1920. 
" . rr«ve' conflicto que amenazaba 
? -ídurio madr i leño de .-ersc p n -
:doCTe ya " *a Quedado resuelto fa . 
u n i e n t e 
Ra eíocto. el goneruaaor m a n i f e s t ó 
F e f abastecimiento de harinas se 
U,a augurado, pues uo dejan de 
Los primeros en abandonar e] tra i ^ e 8 P u é 8 recorr ió el Rey a pie ^ E x P 0 ^ f r t " d p e P nturas ms alada en 
bajo fueron los albauiles. slenSo en! ?allP de San Femando, ofreciendo i n - ! eI Palacio de Bel las Artes de la E x -
seguida secundados po" otro! o f V o s I teIV'sarse satisfacer el legitimo Pos i c ión Hispanoamericana, en donde 
Grupos de obreros'han visitado las l 0 de ^ . sevillanos de que" des. 
fábricas situadas en las afueras de • aParezcan 'os entorpecimientos que 
la dudad, invitando a abandonar los 
trabajos, siendo obedecidos por la 
mayoria. 
Circuló con insistencia el rumor de 
que la detención do los sindicalistas 
obedecía al propós i to de esclarecer 
quiénes Jueron lo sautores de la ex 
BSTir^Vagones d- trigo de diversas 
S d f n c i a f en las ent idades nece-
•Va oara el consumo de Madrid 
^ o r otra parte, ol anuncio de la 
nni'nt'nt(' buelga , or BOlldaridad .on sus co afieroa (et ioneg obedecen a la ^ « ^ ^ ^ 
panaderos I,loSÍó» de los petardos L a s autori . 
dades lo negaron, diciendo que las 
existen para terminar su ensanche. 
Por la tarde asistieron los Reyes 
a las carreras de caballos, siendo 
ovacionados por el numeroso públ i -
co a l l í congregado. 
E n el palacio del duque de Alba 
se ce l ebró por la noche una comMa. 
a la nue asistieron Sus Majestades 
y la Emperatr iz Eugenia. 
le esperaba el alcalde. 
L a v is i ta fué de ten id í s ima , duran-
do m á s de dos horas. E l Rey d e d i c ó 
grandes elogios al m é r i t o artfst^o de 
las obras expuestas por los pensio. 
nados del Ayuntamiento. 
E n el A l c á z a r se ce lebró la cere-
monia de imponer las Insignias a las 
enfermeras de la Cruz Roja , que fue-
ron examinadas y aprobadas 
unos d ías . 
?a al inventor Marconi 
Por la tarde asistieron a l T i r o de i 
P i c h ó n , de donde se%marchó a poco: 
la Reina para as is t ir a' l a fiesta de ' 
acoro en el c o r t ü o de Cuarto, orga- ' 
nizada por los hijos de Miura en su J 
honor y en el de la Emperatr iz E n - j 
genia. 
E l Rey 'e quedó, pues tomaba p a i - ¡ 
te en las tiradas. 
E s t a - m a ñ a n a habrán visitado Sus \ 
Majestades el yate "Electra", que -co- i 
mo hemos dicho se hal la anclado en ¡ 
el Guadalquivir y a cuyo bordo se 1 
encuentra el i lustre inventor de la ¡ 
t e l egraf ía sin hilos, Guil lermo Mar- ; 
con i y su familia. 
L o s Reyes rec ibir ían probablemen. | 
te en el barco, mensajes de las es-
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I X A 
M a r í a G u e r r e r o , G r a n C r u z . 
obreros Je la :™"\¡¡ ^¿Jü". i ,le aclarar eI crimen cometido en""!^ ^ nuedó ayer «oluciouado. conju-jca] le de Boggiero y averigllar ^ 
E l c c t i S t a s y el Consejo- do Ad- ' ^ son ^ a t o r e s d¿( otros atenta-
¿istracióu de la mencionada fábri- L 
tuvieron una reunión y d e s p u é s 
del iberación acordaron ' lau 
L a fuerza públ ica vigila las calles 
los establecimientos, 
larga " e r V ; ' f ' ^ n t p ^Tá""fá'brica. I LoS ohr^r(>s es tán dispuestos a pro. 
I teger a los detenidos, siguiendo l a la Casa del Pueblo celebraron 
. L los obreros de ^as Artes hten-
U acordámlose quo no era perti . 
Stfc ir a la huelga y m á s teniendo 
j:(uenta que "o ex is t ía causa bas-
a c fundada para dejar sin pan al 
io 
huelga hasta que sean puestas en Ij 
bertad. 
I^a ciudad presenta un aspecto tris-
tón y desanimado. 
E n Barcelona, en la calle del A*'-
co del Teatro, fué detenido el obre. 
r r a i ^ « ' « s ^ r A 
,«0al .a en la « p i l a l aragonesa. ^ m m , B t o s m o ^ 
contenían fuchina para hacer tinta. 
taciones de Carabanchel y Aranjuez 
h a c e l y es fácil comuniquen directamente 
con Roma y Londres. 
N o t a s P o l í t i c a s . 
L A S S E S I O N E S E \ E L S E X Á D O T E \ E L C O N G R E S O . E L F M F O R Í T E TTXICO P A R A N U E S T R O F J E R C I 
T O . E L P R O Y E C T O S O R R E T A R I F A S F E R R O T I A R T A S . I ) F L A P R O X D I A C R I S I S . 
•KV jete de Po l i c ía trabajaba reser 
a'lamente. favoreciendo su labor BDentc. ^ ' " ' 7 ' - " - " . , r - " - pero cuando so comprobó , que lo que Zx > » q, * A A 
•onfideuciu ( ue puso a las ni110 . lno ân„íya« ' 'V^ gistradores de la propiedad 
£ . . i.. ano. les ha He. ' contenían los paquetes era pó lvora , 6 a a„ J„ L„NIA 
Madrid, 27 de abri l de 1920. 
L a s e s i ó n de ayer del Senado tuvo 
muy poco i n t e r é s . 
• Luego de los ruegos c interpela-
ciones se puso a d i s c u s i ó n el dicta-
men de la Coni'Bión permanente do 
G r a d a y Just ic ia , acerca del pro-
yecto de ley autorizando al Gobierno 
para modificar el arancel vigente do 
los honorarios que devengan los r e -
sobre la pista qu^ les ha lie 
descubrir a l Comií 5 rojo. 
A c o n t i n u a c i ó n so r e u n i ó el ' Se-sie encerró en un mutismo absoluto, i ^ , " •« 
.v.JY. negándose a nontestir i riimfa<: n r e - ' nado en secciones, y a las seis y me-
a Policía supo que este Comité 3e I L ^ ° , cuantas pre- : j . , 
Sigue diciendo el presidente, que el 
conde de Romanones cree que no de-
be-moverse del banco azul sin l iqui-
darlo todo. 
— E s o no. S u s e ñ o r í a no tiene r a -
zón. Cuando este Gobierno se presen, 
tó al Parlamento dijo que h a r í a una 
m i s i ó n , un mandato de la Corona: el 
Madrid, 22 de A b r i l de 1920. 
Por gestiones de un grupo de da-
mas amantes de la cultura y bajo l a 
f irma de las más altas mentalidades 
de E s p a ñ a , se ha solicitado del go. 
bierno que sea concedida a l a nota-
de uno, por lo menos, se nuede ase , I ble actriz Mar ía Guerrero, l a gran 
gurar que no lo desea. Nos hemos Cruz de Alfonso X I I . 
pasado l a vida combatiendo las s i t ú a , 
dones interinas y pugnando por Go. 
Seguramente le s e r á otorgada. 
E s este un premio harto merecido. 
biernos permanentes y fuertes; y si Muchos a ñ o s hace que María Guerre . 
bien é s t e no lo es, todo el mundo ro comenzó su labor. E r a una n i ñ a , 
sabe por qué y para qué se constltu- Su padre, Don R a m ó n , humilde in . 
yó. S i eso ocurriera ahora, i r í a m o s dustrial de la ebanis ter ía , nue se de. 
esforzarse por obtener de las Cortes a l mitin, pava demostrar que perse . d icó luego a l servicio do los teatros 
- on una casa de mal vivir , do. *e le hicieron 
illc de San Lorenzo, cuya dueña 
'amada Paul na Ruíz 
arios meses en presidio y ora amante 
!«. Victoriano Gracia . 
Brte individuo se halla ahora ro-
¡Hdo, paos hace ñoco tiempo se des. 
íiibrié que fabricaba petardos. 
Lub individuos que componían el 
'Amitc rojo. reunían con hastante 
-rcupiieia en d'cha casa y en '.a car-
nova «niaplaba" muchas armas. 
V-.>. díffcil sorprenderlos, por l a 
•"Mdad 'le la casa y por las buenas 
^adiciones de que está rodeada para 
•iHar. en ^aso necesario, a la fu. 
T/i Policía a c t u ó con gran secre-
>. dfaenvolviendo su plan con to-
\ seguridad, consiguiendo por ello 
l«tenor a los individuos del Comité 
i^ . exceptuando a tros que pudieron 
r^carpr. Lo S'letpnidos. en n ú m e n . 
i r doee. pa^aro^i a disposic ión fiel 
Rl (onfideuío, por f1! que so na ' 
' • 1 a la detenc ión del Comité , 
n explieadd como se frasuaban loa 
' t:idos. 
Los últimos petardos- los había 
'oastnn'do Victoriano Gracia . E l del 
•afé RoyaHy lo co locó un hermano 
K JuÜán Ventura,—uno de los dete-
'•'•>>• de diez y seis años . 
Julián Ventura afirmaba en las re . 
; enter, reuniones, que era m á s va-
ipnfe f|i]0 Victoriano Gracia, por 1o 
lii'cía y colocaba oetardos en los 
(Hpí más r-'mtrieos de la poblac1óT!. 
Los detenidos en virtud de pesqui. 
11 n iü /adas desoué:; del doble c r i -
n Bindicalista do la calle de Bog-
pWi af'rmaban que serían absuoltos 
or ¡o? j^irndos y caso de no conse. 
"'ilr la libertad del Pnrleí, consegu1*-
ían (nC fur»sen todos los gremios a 
» hneiea y qUe cerrasen los comer-
los. De este modo no habría otro 
"medio nue ponerlos en libertad. Al 
' i 8'cruíentfi de dicho crimen. «?e ha . 
'6 de la forma en nue fué realizado 
Sevilla. 27 de abril de 1920. 
E l domingo Uégó a Sevi l la S. VL el 
.Rey, fiendo recibido en l a e s t a c i ó n 
por la Reina doña Victoria , alto per-
sonal palatino, autoridades y nume-
roso público, que le d i s p e n s ó entu. 
siasta acogida, tributando honores 
una compañía del regimiento de G r a -
nada. 
Entre las personalidades que acom-
pañaban en su viaje a l Soberano, so 
encontraba el comisario regio del tu-
rismo, señor marqués de l a Vega I n -
clán, que interesó al Rey acerca de 
la construcc ión del ferrocarril direc-
to de Sevilla a Algeciras, asunto este 
que tanto benef ic iaría a l a bella ca-
pital andaluza 
También hablaron de la c u e s t i ó n 
de alojar los h u é s p e d e s de la futura 
Expos 'c lón. para lo que tiene el co. 
misario regio el proyecto de construir 
viviendas en número de 8.000 en Se-
villa. 
Poco después de llegar el Monar-
ca al Alcázar, rec ib ió a h. E m p e r a -
triz Eugenia. 
E l Rey y su augusta esposa -baja-
ron al rellano de la escalera para re-
cibir a la Emperatriz , que era subida 
en si l la de mano. 
L a Emperatriz Eugenia d;6 l a s - e r a . 
d a s a don Alfonso por su a t e n d é n 
. al enviar a Algeciras oara saludarle 
i la ca^a de Paul ina Buiz. ovfindolo.en su nombre, al comisario del T u -
'«o nna moler que «;erá llamada a; rismo. 
'elprar. fi,pra orecisn. j Su Majestad el Rey, deseando que 
A eonsecuenc'a de la detención del 1 su primer saludo en Sevil la fuera pa-
imi^. ayer m a ñ a n a comenzó en Z a - ¡ ra la ciencia, envió al m a r q u é s de 
leoza la huelen eeneral. la Veea Inclán a aue saludara a l ge. 
j dia se reanuda la s e s i ó n y se leen 
; los proyectos de ley autorizando a la 
í ^ l » n,h0-ra_-,l?J 86 í13 c 0 . ^ ^ 0 ¡ Junta de Obras del puerto de Vigo, 
para emitir un e m p r é s t i t o de cien" 
millones de pesetas; y sobre enaje-
nac ión de fincas adjudicadas a l a H a -
cienda. 
Se acuerda la urgencia de l a dls . 
c u s i ó n y se levanta la s e s i ó n . 
E n el Congreso, el s e ñ o r Villalobos 
censura la d i s p o s i c i ó n del ministro 
de la Guerra respecto al uniforme 
únicoj y dice, que ello produc irá la 
ruina de las fábr icas de p a ñ o s dre B é -
jar . 
E l ministro de l a Guerar defiende 
' su Rea l i orden, afirmando que l^s 
había estado, detener al conocido anarquista Ma 
nuol Pérez , dueño de la huerta en la 
que se encontraron algunas armas 
largas v millares dé cartuchos mau-
ser, robados del parque de Art i l l er ía , 
y que habían sido enterrados en di-
cha huerta. 
E l v i a j e d e l R e y a S e v i l l a 
L L E G A D A D E S. N . V A R I A S F I E S -
T A S E \ S E 1 I 0 X O R . V I S I T A A L 
Y A T E « E L E r T R A " . 
nuevos uniformes de tipo ún ico se 
c o n f e c c i o n a r á n , como hasta hoy, con 
paños de fabr i cac ión nacional . 
Insiste en su censura el s e ñ o r V i -
llalobos, pues s egún él , l a d iapos ic ión 
del ministro atenta contra otras que 
dictó el s e ñ o r L a C i e r v a . 
D e s p u é s se reanuda el debate sobre 
la e l evac ión de las tarifas ferrovia.-
r ias , c o n c e d i é n d o s e l e l a palabra al 
s e ñ o r conde de Romanones para for-
mular una pregunta al presidente 
del Consejo. 
E l i lustre jefe l iberal d'cc, que no 
cree que tenga que repetir la pregun-
ta que f o r m u l ó en la ses ión, anterior. 
U n i c a m é 9 t e dice al presidente del 
Consejo, que sin duda so h a r á cargo 
al contestar de la s i t u a c i ó n especla-
l í s i m a en que se hal la . 
—Algunas personas he conocido, 
que murieron sin testar, pero fué por. 
que les s o r p r e n d i ó la muerte. Pero 
en general n'nguna persona que ha-
y a de tener s u c e s i ó n en bienes y. que 
sabe que tiene contados sus d ías , no j 
deja que el trance llegue sin tener ' 
un presupuesto normal. 
Por lo tanto, una vez aprobado de-
finitivamente el presupuesto, me con-
s i d e r a r é en el deber de plantear a 
l á Corona la c u e s t i ó n de confianza. 
L a Corona reso lverá , ya ratif ican-
do, ya designando a otros hombres, y 
siempre s e r á lo m á s conveniente pa-
r a el pa í s . 
Así . pues, no hago testamento. 
Se aprobaron d e s p u é s algunos dic-
t á m e n e s y se tomaron en considera-
c ión diferentes proposiciones de ley, 
l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n a las ocho y 
med'a. 
E l revuelo producido por las manl -
feffaciones del presidente sobre su 
cont inuac ión en el Poder, sigue sien, 
do el tema de actualidad. 
Desde luego aquellas palabras pro-
duieron cierta saMsfación entre los 
liberales y las izquierdas, y una con. 
t rar íedad v i v í s ' m a entre l^s conser-
vadores, manristas v clervistas. 
E n un emno de mauristas se c r i -
ticaban las frases del W e del Go-
bierno, ca l i f i cándo las di | Impruden-
tes. 
E l s e ñ o r G^'coechea. que se acer-
có al gnmo. dijo: 
- -No basta ñn$ el Poder moderador 
niiiera nue eSfe Gobierno cont inúp; os 
nrec'so. a d e m á s , que lo quieran todos 
los elementos que lo constituyen y 
des, domeñando los fallos de la crít?. 
ca que en principio le fueron adver. 
sos . Cuando se d e s t a c ó verdadera-
mente en la in terpre tac ión de obras 
j trlásicas y en los estrenos de las crea-
ciones de Don J o s é Ecfcegaray, fué 
muy celebrada en la prensa. De re-
pente a este juicio benévo lo s i g u i ó 
una á s p e r a y violenta c o n t r a d i c c i ó n . 
Clarín el gran cr í t i co asturiaco, a 
quien tai te echamos de menos los 
ami;.,4"j3 ¿e las '« tras, escrio'-ó cu 
el perindicD "lldifrid Ccmico"; una 
carta lamosa; ella era dirigida a Ma. 
r ía Guerrero y la preguntaba: "Se-
ñ o r i t a , ¿ e s que ha cambiado usted 
tanto en pocos meses que antes me. 
rec ia los elogies y ahora solo es da. 
do el descontento? No me explico es-
te cambio. T a l vez sea que h a b é i s 
crecido demasiado pronto y que la 
envidia os c e r c a . . . Seguid la senda 
que vuestro genio os traza . No temaos 
la a n i m a d v e r p i ó n . E l púDtico e s t á a 
vuestro lado y os c o l m a r á Ce amo. 
res". 
E s t a s palabras del graa Clarín «x . 
plican ese momento duro ea que ia 
v í d i r ó a d de María Guerrero v e n c i ó . 
D e s p u é s , d u e ñ a ya del p ú b l i c o , segu-
id as S' misma, en la c o m p a ñ í a de 
Í5U insigne esposo, ocupa el lugar pfi-
m e r j entre las artistas teivalerf es. 
pr.ür.Jas. 
No es solo María Guerrero una ge. 
nialidad representativa de las obras 
d o - a r t e . E s a d e m á s la embajadora 
de E s p a ñ a en las A m é r i c a s que ha-
blan nuestro Idioma. Pocos d ías hace 
que part ió de Madrid con rumbo a 
Buenos A i r e s . Al l í vá a inaugurar el 
.teatro que ella e s t á construyendo 
veramos en nuestros propós i to s . I en lo que a t a ñ e a mobiliario, hab ía 
E s decidido p r o p ó s i t o d'J los mau-! educado a María como a una prince. 
rlstas. quo si el s e ñ o r Allendesala- s a . E n un palacio a r i s t o c r á t i c o asom. , 
zar forma nuevo Gobtemo, no p o d r á i bró a sus maestros por la precocidad, • ̂  80 t i tula Coliseo Cervantes, cdi 
incorporar a el n ingún correllgio- l a a p l i c a c i ó n y el entendimiento Re'l'110^0 raa&nífiCo' 8egún me han dicho 
navio. Sidió ella en P a r í s a l lado de g r a n d e ¡ | j ^ * " el_<lue h a b r á para ° u e 8 t r o S J ° 5 f -
E l s e ñ o r Dato pr-r su parto, s e ' maestros de las artes y de las cien-
m o s t r ó muy reservado, no queriendo c í a s . A s i s t i ó a l l í a las representacio. 
emitir juicio alguno, aunque c r e í a nes de la Comedia F r a n c e s a ; Sarah 
que a las palabras del presidente se i Bernart y Coquelin el mayor, profe. 
hsb ín dado demasiado alcance 
E l s e ñ o r L a Cierva , dijo: 
— Reo'to mi re frán de hac^ var io» 
d ías . "Marzo rentoso y Abrí1 l luvio . 
so, sacan a Allende florido y her-
moso.''. 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n sobro 1̂  c r i -
sis es la de que el Gr.b'erno presen-
t a r á la d imis ión inmediatamente. 
Se djee quo el presidente del Con-
sejo dijo ayer a varios ministros, que 
no e s t a r í a en el banco azul ni un 
momento d e s p u é s de sa l i r de las Cá-
maras los p r e s u p u e s t o » . 
—Nuestros minutos «stán contados 
—dijo en el despacho del s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a — y aún quisiera yo -Aa-
cerlos m á s breves, tanto que, s e g ú n 
creo, m i compromiso no va m á s a l l á 
de la a p r o b a c i ó n y no llega ni a la 
sanc ión ni a la p r o m u l g a c i ó n , que son 
cosas de t r á m i t e y h a c e d e r a » para el 
nuevo Gobierno. 
t i z á r o n l a d í a s de gloria. Y desdo en. 
tonces esta mujer extraordinaria no 
ha dejado do trabaar activamente, 
calurosamente, sin un momento de fa-
tiga, venciendo todas las dificulta-
mos una casa segura y u ^ propa-
g a d a consl-nte. 
Bien merece María Guerrero el ho-
nor oue van a dispensarle. No esa 
cruz de Alfonso X I I , si- o algo m á s 
elevado le c o r r e s p o n ' ' . 
Su paso por l a vida deja una este, 
l a de gloria que no se borrará nunca-
J . Ortega MUIÍELLA. 
citado anarquista . 
Cuando la Po l i c ía p e n e t r ó en l a ca-
« a , s o r p r e n d i ó a este sugeto manipu-
lando diferentes substancias quí l icas 
y dijo uuo se trataba de muestras s in 
importancia. 
Fueron detenidos Voleny 1.. lenas, 
d u e ñ o del piso y hermano de Progre-
so R ó r d e n a s , que fué herido por el 
agente s e ñ o r León, Franc isco R ó d e -
nas, panadero de oficio, domiciliado 
en l a calle de Magallanes y I igucl G a r 
dich, camarero y ntural de Boca de 
Callero, (Da lmac ia ) . 
D e s d e B a r c e l o n a 
n i l ' O R T A N T E DF.S( I B R I M I E X T O D E L A P O L K I \ 1V V ( ( . F R A C I 0 \ 
D E L A S C A S A S E C O N O M I C A S . - P R O G R A M A D E L O S F E S T E J O S P A . 
RA O B S E Q I I M J AI > I \ R I S ( \ L J 0 E E R E 
Barcelona 26 de Abri l de 1920. | T a m b i é n se encontró en un cajón en. 
Con m o ü v o de la a g r e s i ó n de que 1 tre varios follctoS a.nar<luist',s'una fór 
tiros e ignoran para que ten ía A'o. 
leny Rodelnas en su casa los objetos 
hal lados. 
L a P o l i c í a , continuando sus pesqui. 
sas, ha encontrado en un huerto s i . 
tuado en la barr iada do Pueblo Nuev* 
propiedad del anarquista Manuel P é -
rez, al que se sigue activamente, un? 
c a j a con carabinas, p i s t ó l a s , rovo.' 
vers y millones de cartucaos mausei 
y para rifle y proyectiles para pis. 
tolas. 
También ha sido dc^nido un sujeto 
lado J o a q u í n Coromlnas, fichado 
Todos fueron puestos a d i s p o s i c i ó n I anarquista peligroso. Pract ica . 
del Juzgado, a s í como los efectos ha-
l lados. 
Tanto l a a g r e s i ó n a l agente de V i . 
g i l a n d a s e ñ o r León, como el hallazgo 
de los explosivos antes dichos, sucesos 
ambos que e s t á n í n t i m a m e n t e relacio-
nados han causado v iva i m p r e s i ó n en 
Barce lona . 
Se han enviado al parque de Art i l l e , 
r í a para su a n á l i s i s , las "ubstancias 
explosivas y al laboratorio qu ímico 
una cantidad de algarrobas «lúe se en 
cuentran a l l í y que se suponen enve-
díc tado su testamento. 
Por lo tanto, cree el orador, que 
el s e ñ o r AHendesalazar va a desapa-
recer del banco azul sin dejar dispo-
s ic ión testamentarla. 
UOU motivo de la a g r e s i ó n ue que "»» > *̂ rr~J~7~T;?'rm? ' , nenaHa m r a matar al panado 
i f u é objeto el imspector de P o l i c í a se. rnula para la ? b r ^ ^ ^ i ? | a < ) ^ ^ g d e c h a d o ^ u f l o 
sejo. oue manifiesta, que repetidas 
veces dijo que en cuanto hubiera so-
bre la mesa dictamen total del pre-
pimuesto o d ' c t á m e n e s pardales , se 
ñ o r León , s  han llevado a cabo v r ias negra, millnita fulminante de mercurio, 
detenciones y registros a los que ie tapones encendedores, granda c i l í n d n . 
atribuyen gran importancia. | c a incendiaria y otros diversos expjo. 
E n efecto, la P o l i c í a se p r e s e U Ó en sivos, todo cuidadosamente ordenado 
-el domicilio del anarq' ista Progreso P0r c a p í t u l o s y con mi-ueiosos deta-
que los obje. 
do un registro en su domicilio se en. 
c e n t r ó buen n ú m e r o de folletos T a -
tas, muchos ''carnets" de la Confedc 
r a c i ó n regional del Trabajo y credeu. 
c í a l e s en blanco para el nombramlcn. 
to de delegados, con el sello del S i n . 
dicato ú n i c o . T a m b i é n fueron ocupa, 
das muChas hojas clandestinas 
Se hacen muchos elogios de los ser-
vicios ú l t i m o s realizados por la Po l i . 
*"ía. siendo la i mp res i ó n dominante la 
do Que esos servicios s e r á n punto de 
partida para el descubrlmionto de los 
autores de muchos atentados. 
Con gran solemnidad se e f e c t u ó 
tos encontrados en su casa, son ú t i l e s | ayer el acto de Inaugurar las sela úl 
de fo tograf ía y acerca de los d e m á s , j t imas construidas por la Coope-ativa 
dice ignorarlo todo. Progreho R ó d e . | de ahorros y h a b i t a c i ó n , que forma el 
ñ a s o J o s é Garc ía D o m í n g u e z , que este i tercer grupo de las construidas para 
f u é el primer nombre nue dió a l ser sus asociados, en la b « T í a d a . He San . 
detenido c o n t i n ú a en el hospital y ase . ta E u l a l i a . 
gura, que pasaba casualmente por l a 
L e C W r t W & ^ g ' M y f e _d.e:L5£!;*B6rdena8, situado en un primer piso 
" de la calle de Torrente de l a Hoya, ! E n el momento de efectuarse el re- , . 
practicando un registro del que rr3ul- ; gistro indicado, se hal laba en el piso ronda de San Pablo cuando o y ó los 
t ó el hallazgo de uno» ocho ki los de so R ó d e n a s , que fué herido por el tiros y se s i n t i ó herido, 
a tari - dinamita, varios petardos, botes con mujer, qtíe aún no se h a aclarado si L o s otros detenidos en el registro de 
i« rvr.irnnr-At*} ora oí «r» * á c i d o s , dos pistolas, un t r a ' u i c y u : , es hermana o amante del mismo, y un 1 la casa de la calle del Córrante de la ¡ 
í n u u e s t o ^morAl̂  era el P r e - , P I individuo, que dec laró ser h e r m a n é C J Hoya, afirma no saber nada de los I 
Asistieron el cap i tán ge ieral, en re . 
p r e s e n t a c i ó n de S . "f. el Rey ; el 
obispo de V i c h , el gobernador y otras 
autoriddaes. 
Se l e y ó una memoria dando cuenta 
Conoinúa en l a p á g i n a T R E C E 
C O N F E R E N C I A 
D E 
8 J u a n V á z q u e z d e M e l l a 
S o ' o e l e s p i r i l u a l i s -
u c a t ó l i c o s a l v a r á 
3 l a S o c i e d a d 
0 ' a d i c t a d u r a d e l o r d e n 
0 ' ^ d i c t a d u r a d e l s i n -
d i c a l i s m o . 
C O N T I G U A C I O N 
U X n f r C 0 > ( í E P T 0 P A N T E I S T A 
leista p , 8 o l ac i ón . la so luc ión rin. 
5,<Iad'>,„L a neSaci6n de la persoua-
• * B a i S a i V V N o Se concibe la per-
¿ n í f í h sumergida en 
existo universal; si la identi-
v e?1Ste ]¿ Persona IndL 
^ o a l n 81 exi8te la persona indu 
Pant^i^ "0 u^ste la Identidad. E l 
00 S u e s t r ^ t0d0 el .orden lóg i -
^«de ii,»«#i 0 conocimiento, y no 
- ^ ¿ i I C a r 61 tráns i to del yo i»-
^ ser ok , er ^ d e t e r m i n a d o » ni 
í05 hace í r 0 ^ re,atÍV0- ^ e 0 ine r J ; fiempre no del suje. 
^ c o S o 6 ' 6 0 del m á s a l t 0 0 b -
^ ^ n a S ! ^ 8 l a neeaclóu de nuestra 
el hombro noSotros afirmamos en 
V'rsa« oñJ111^8 acciones que son dl-
^ectiVag 0 las sensitivas y las in-
"1 á,v,0tJas que S0Q opuestas, 
^ Ü e r a m o y ^ odio' -v una8 las 
08 consideP8aCOmo ^ o n e s propias y 
nos consideramos como substancia. Y 
este yo individual, se afirma como 
propio, separado e incomunicable y 
niega aquel lazo con lo absoluto, que 
si existiera debía constar por el ú n i . 
co medio que tenemos para conocer 
nuestro Interior, que es la observa-
ción interna. A s í el p a n t e í s m o , en 
cualquiera de sus tres formas, falsea 
el orden del conocimiento, empezando 
por donde concluye, supone un ser in -
determinado, y que siendo opuesto en 
esos momentos os idént i co en los dos, 
admite la identidad de los contrarios 
en un solo sujeto, y s i m u l t á n e a m e n t e , 
v con un desarrollo total que, inv l r . 
tiendo el orden, va de lo abstracto a 
lo concreto, aniquila la libertad, con-
dición subjetiva del deber, destruye 
la moral. 
E L f O > T E P T O P O S I T I V I S T A 
E l tercer concepto del hombre es 
el positivista, que le considera como 
la últ ima evolución de l a materia y 
de la fuerza primitivas. P a r a soste-
nerle parte de un error en el m é t o d o 
y de un error en l a ap l i cac ión . EX 
materialismo positivista e m p e z ó por 
mutilar el conocimiento y el m é t o d o , 
estableciendo esta a f i rmac ión mo-
desta: que no podemos conocer ni las 
substancias, ni las causas, ni el ori -
gen, ni la naturaleza, ni el fin de los 
seres, pues no existo m á s objeto del 
conocimiento que los f e n ó m e n o s y 
sus leyes empír icas . Y ¿ c ó m o afirma-
ba esa l inr tac ión del conocimiento? 
Mutilando el método que hasta enton-
ces y después ha seguido siempre la 
razón humana en su forma inducti-
va y deductiva, no admitiendo m á s 
que la experiencia externa y sensible. 
Pero la experiencia es un criterio 
que no sirve para correg'rse a s í 
misma: por la experiencia no se sa-
be cuál es la verdadera y cuál es la 
falsa. Cuando se quiero af irmar o le-
gitimar una experiencia, hay que bus-
car un principio que trascienda de 
ella, y hasta para hacer esas obser-
vaciones se necesita fin princ'pio. co-
mo la inducción, que no se descubre 
por inducción, porque la o p e r a c i ó n 
inductiva le supone ya. No se puede 
hacer una ap l i cac ión de esa mutila-
ción del método , aun a esas mismas 
leyes e m p í r i c a s , porque toda obser-
v a c i ó n e s t á l imitada por el tiempo y 
por el espacio, y la ley. aunque sea 
empír ica , trasciende del especio y 
del tiempo, y entonce» , k se afirma 
l a ley, e x t e n d i é n d o l a a todo espacio 
y a todo tiempo, se sale del m é t o d o , 
y s i se la c o n s t r i ñ e y se la l imita a l 
c í rcu lo observado, se destruye l a ley. 
A s í este método , que no es más que 
una parte del verdadero m é t o d o Inte-
gral que practican todos los hombres 
t e n í a que dar por resultado una fi-
losof ía empír i ca , tan pobre que, can . 
sada de hacer e s t a d í s t i c a s de hechos 
que ni siquiera p o d í a c las i f icar s in 
valerse de ideas universales que l a 
a s o c i a c i ó n de lo part icular no puede 
explicar, se n e g ó d e s p u é s , al afir-
m a r una lev universal absoluta, que 
trasciende do toda exper?encia, l a ley 
de l a e v o l u c i ó n universal , nue no pue-
de estar sujeta a obervaciones y ex-
nerlmentacionos. ooroue s" la supone 
existiendo millones de a ñ o s , eterna, 
mente fntes de oue anarecieran los 
ano pudieran observarla. 
Y esta evoTuelón es de tal manera 
l a caracterfst'ca del penson i í en to 
rrioderno T W r o d o x o , nue d e s n u á s 
de los muchos fraonRos v roctlfi-
racíonoq rmo ha exner^mentndo en 
oriq aplleor'ones a las ciencias natu . 
rales todni-fa nersiste en mn-
ohntt entendimion*r»8 v e s t á en. 
rascada a l ¡írVwd de Ta cien-
ola, e m e » la semiento nararl'ofaca. v 
neco<:or''1 Tr*mr*o~ mis an'i1'^ nor-
nue a cada momento v a cada Ins-
tante, en el orden social , como en el 
polínico y en el e c o n ó m i c o , se trop'e. 
za con ellos, romo con argollas que 
nntoren esclavizar el n*>"5amíento. 
Y o creo nno examinada d«»sde m á s 
nlto y h r e v f í l m a m e n t o esa teor ía de 
••a evo luc ión , nue tantas anMcac'ones 
•iene, es una tenrta contraria de las 
dos lev»? esenciales, sin las cuales 
no es nosJhle la ciencia, ni es perml-
Mdo rifseurrir ni nensar sobre la cues-
t ión do los orfeenos al entendimiento 
hvmann. v esas dos leves contra tas 
a la p^-niución. son: la lev nue vo Há-
m a r é do "oermanpnc'a" v la lev n"e 
l lamar^ de "e^ui"alenc^a',. L a lev de 
normanoncia puede rxnresarse senci-
llamente a s í : todo s é r que camb'-a 
supone algo que cambia, y, por lo tan-
to, que permanece; s i no permanece 
en el cambio algo de ese sér , es que 
se h a destruido substancialmente, y 
entonces el s ér que aparece no es el 
anterior, v asi el cambio substancial 
y esencial en los seres, s e r í a una se-
rie de creaciones y de aniquilaciones 
que no podía estar dentro de l a se-
rle. (Aplausos.) S i el cambio no es 
esencial, substancial y total, si hay 
algo que permanece, ¡ a h ! , entonces 
l a re lac 'ó iv entre lo que cambia y lo 
que permanece no puede ser arb i -
trar la , y e s t á sujeta a leyes, y por 
eso las leyes f í s i cas y q u í m i c a s no 
v a r í a n , son siempre las mismas, sin 
que difieran las que e x i s t í a n en l a 
nebulosa de Laplace y las que exis-
ten ahora. Y s i hay permanencia en 
el s é r , y si hay permanencia en" las 
leves no sujetas a una arbitrariedad, 
entonces la evo luc ión se reduce a una 
t.ransformac'"ón. y no es un cambio 
lubstancial. Pero no a una clase o 
esnecle de seres, sino al conlunto de 
todos, al Universo, para nuerer exnli-
car el origen y desarrollo de l 'ac tna l 
«e tronieza con otro nr;nclpio funda, 
mental, nne es lo aue llamo l a lev de 
c n u i v a l e n c í a y de c o n v e r s i ó n . TTn ser 
nuede tenr su enuivalentp en otro nne 
sea íernal. v en uno oue sea sunerior; 
ñero en el nue no nuo^o tenerlo es en 
nno inferior. Y cuando se sunon*» nn 
todo primitivo, hnm^e'éneo. '"dísMn^ 
tn, que d e s p u é s cambia y se desarro-
lla, y l lega a ser heterosréneo, se 
narte do un soflama en oup no se 
repara y que hasta desnudarle para 
anlaui lar ' a teoría . 
A la af'rmacirtn de nue el fjüxreraé 
actual tnS. aquella nohnlosa primiti-
va, indistinta j h o m o e é n e a . oue des-
nM¿B «e ha convertido ñ o r una serie 
de desarrollos en la realidad nresen. 
te. le sale al encuentro esta dlsvim, 
t iva: las esoec'es nnfmicas. la vida, 
con Rus acciones Inmanentes; la sen-
oaoírtn; oue es un erado ya sUnenor 
de la v i d a : l a conciencia y la razón , 
nú», ?on In* grados m á s nUoq cu ol 
miinfio ^ÍRible. el nlan ascendente de 
lo o r e á n l c o . gestaban en la nohnlosa 
y e.n el toHo homoeeneo y pT'mítlTo. 
o no estaban? Si lo estaban, ese todo 
primitivo no era h o m o g é n e o , no era 
indistinto, y ya no hay evo luc ión de 
lo h o m o g é n e o ; y si no lo estaban, no 
p o d í a n proceder de a l l í . Y s i se quie-
re hacerlo producir por una especie 
de virtual idad Interna, y que lo que 
no era m á s que h o m o g é n e o e indistin-
to saque de s í - mismo, por esa v i r -
tualidad interior, todo lo vario, todo 
lo m ú l t i p l e y h e t e r o g é n e o para que 
llegue a ser idea v conciencia, sen-
sibilidad, vida, lo que no era nada de 
esto, como suponen a l sostener -el 
origen mineral de la v ida y sus trans-
formaciones, hasta llegar a la espi-
r i tual del hombre, todos los evolu-
cionistas, hay que advert ir el sofis-
m a en que Incurren, sofisma de t r á n . 
sito, fundado en una m e t á f o r a que ha 
envenenado la ciencia y que voy a po-
ner de manifiesto. ¿Cuál es esc sofis-
m a ? E s lo que yo llamo el "sofisma 
dol desarrollo y del germen". L a be-
llota se llega a convertir en encina. 
L a nebulosa primit iva, el todo ho-
m o g é n e o llega a ser la vasta hetero-
geneidad del Universo. Pero, dónde 
e s t á la semejanza y en dónde la ana-
l o g í a ? U n germen que de cualquier 
s é r dentro del Universo visible, v co-
mo piarte de él tiene una porc ión de 
causas nue acc'onan sobre su subs-
tancia E l eermen de una planta, v i -
ve en un clima, con todas sus var ian-
tes de frío, de humedad y de ca lor; 
tiene el suelo en nue arraiga todos 
los elementos o u í m i c o g oue necesita 
nara desarrollarse y crecer, y por 
"lev de in i tHcíóá* . que alcanza a to-
do lo orgán ico , toma de lo exterior 
cnanto necesita para vivir . Pero una i 
esnecie de "nutr ic ión interna"; de | 
dentro a fuera: una " a n t o n n t r e i é n * ' 
nne perfa una "atitocreadiSn". es el 
absurdo de la e v o l u c i ó n c o n t e m n o r á -
nea. (Anlausos > S i no eT?ste m á s que 
n n s^r hqmoc^neo. ; de dftnde va a re-
c ibir , de qué causa nne no existe, 
miettfo que se le spnnne ú n i c o y so. 
l i tarlo, oue v a a recibir lo que no 
tiene? ;.De drtnde va a tomar todos 
>soq elementoc para nroduc'r la va-
riedad de neTfeccionoSi que no esta-
bp "h su Sotio v a o í o ? 
Y si no la prod'ice él . poroue na-
die da i " one no tiene, puesto nne es 
una realidad tendrá nue pro^ncirla 
otro agente singular que no h a b í a m o s 
conocido hasta ahora, desconocido. 
Porque aún concediendo lo que no se 
puede just i f icar nunca el t r á n s i t o de 
la potencialidad a l a actualidad sin 
que una causa que estuviera ya en 
acto la hic iera pasar del per íodo 
latente al actual , aun a s í h a b r í a que 
reconocer que, como la realidad ac -
tual es un hecho, y como la nebulosa 
o el todo h o m o g é n e o primitivo se su -
pone que no la c o n t e n í a n tal como 
existe, ni en sus elementos variados 
ni en su plan, puesto que no so la 
quiere reconocer una causa superior 
transcendente que se declara ¡ant i -
c i en t í f i ca ! , h a b r á que af irmar val ien. 
temente que ¡ la "nada"' es una "con-
causa" de la realidad! que es milagro 
al revés . No bastaba el todo primiti-
vo: y puesto que l a realidad 1c ex-
cede, puesto que le supera puesto que 
lo menos ha engendrado lo m á s , pues-
to que 1° inferior ha producido lo su -
perior y la actividad ha repasado al 
agente, h a b r á que suponer que esa 
parte que no estaba a l l í y que exis-
te hoy. como no ha procedido de un 
s é r superior, o se produce a s{ m i s -
ma obrando antes de ser, o ha teni-
do que ser produeda por la nada; y 
a s í la nada s e r á la concausa de la 
realidad, el cero la fuente de la uni-
dad, y los que consideraban que el | 
positivismo era nada m á s que la af ir -
m a c i ó n del hecho, han ido a af irmar 
precisamente la nada, que es la ne-
g a c i ó n de todos los hechos. (Aplau-
sos.) 
E L H O M B R E E F E C T O P E L A C A U -
SA C R E A D O R A T E O R I A T)E L A S 
R F E 4 C T 0 > E S E S E > C U L E S "DEL 
H O M B R E COMO F U H H A W E l f T O 
D E L A R E T I C I O > ' . L A M O R A L Y 
E L D E R E C H O . 
E L C O N C E P T O T E I S T A 
S e ñ o r e s , s i el hombre no es una 
serie de f e n ó m e n o s sin sujeto, ni una 
parte, un accidente o una manifesta-
c:ón de un todo ún ico y absoluto, ni 
la c o n c r e c i ó n y el desarrollo de una 
fuerza v de una materia primitivas, 
no queda más ' que un ú l t i m o t é r m i -
no, el cuarto de la disj-unt.iva: "el 
hombre es un efecto de t n a causa 
creadora". Y s i q u e r é i s verlo m á s 
c laro sm que yo vaya & rxponer—se. 
r ía r id í cu lo Intentarlo como episodio 
de un discurso—un tratado de Teodi . 
cea, ni a dar nuevas pruebas de l a 
existencia de Dios—que se puede* 
dar—, os d i r í a que l a realidad actual 
Qe que nosotros formamos parte no 
puede tener m á s que dos anteceden-
tes únicos y que no caben m á s h ipó 
tesis: suponer que esa realidad es 
precedida de la nada o de otra real i -
dad que ha existido siempre; no hay 
t é r m i n o medio: o hay una realidad 
que ha exist'-do siempre, o ha habi-
do un momento en que l a nada, la 
negac ión total h a precedido a l s ér . 
Esto ú l t i m o s e r é a absurdo, porque si 
no hubiera habido nunca nada, nada 
podría sa l i r de su seno obscuro y 
tenebroso. ¿ H a existido algo? E s e al -
go ha existido por sf mismo o por 
otro, porque no hay m á s maneras de 
ser. E l s é r que existe por sf mismo 
es absoluto, independiente: indepen-
diente en su s é r y en su obrar, no 
puede estar l ü m t a d o por nadie, por 
existir él solo; s i tiene esa indepen-
dencia absoluta, es el s é r ilimitado^ 
infinito. Dio» . Y como nosotros y to. 
do lo que nos rodea es Infinito, com-
puesto v sujeto a la ley de s u c e s i ó n 
y el universo en que vivimos e s t á se. 
Hado por una l i m i t a c i ó n de e n e r g í a 
y por una cantidad fija de materia, 
dentro de ella nos movemos, cambia-
mos, nos transformamos, y el limito 
no puede existir por sf mismo y tie-
"ie que exist ir por la a c c i ó n de otro 
que sea absolutamente independien-
te. 
E n suma np puede proceder de la 
nada; no puede proceder de una rea-
lidad Inferior y vac ía , donde no exis . 
te 1<> que él posee; no se puede pro-
ducir a s í mismo, luego es creado 
por el S é r Infinito: Dios. 
Pero el s é r absoluto, al crear y ha-
cer pasar un s é r , no do la nada, sino 
de la posibilidad a la existencia, no 
puede crearle sino con estas dos r e . 
laciones que implica el s ér creado 
con respecto al creador: la primera, 
que el s é r exista tiene que depender 
esencialmente de Dios; la sgunda, 
que debe estar ordenado a E l , puesto 
C o n t i n u a r á . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D F L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 
Vb & f'* i D 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U U R , 8 6 . 
C u o t a s C o r r i e n t e s , M o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o j O p r r a d o a e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo 28 (Por la Pren 
Asociafja). 
Los últimos precio» ¿ e los bonos d« 'a 
Libertan fueron los t>lculentes: 
Los del 2 12 por 100 a 91.VO: 
Los primeros del 4 por 100 a 86.00. 
LV»s segrundoa del 4 por 100 a 86.40. 
Los primeros del 4 14 por 100 a 87.30. 
Los segundos del 4 14 por 100 a 86.70. 
Les tereceros del 4 14 por 100 a 91.00. 
Los cuartos del 4 14 por 100 a S7.W. 
Los do la Victoria del 4 SM por 100 
90.05. 
^ L o s ¿ a la Victoria <jel S 314 por \J0 
T r a s l a d o 
á ñ 2 J í X X X V l l ! 
M E R C A N T I I 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado algo irregu-
lar, influenciado p&r la proximidad de 
la liQuidación del mes pero dentro del 
tono de firmeza que vienb siendo la ca-
racteríst ica del mercado en general, des-
do hace días. 
Se Tendieron en la apertura 50 Co-
munes de la Compañía Manufacturera 
Nacional, a 49 12. Más tarde, y en el 
Los señares Mestro y Machado, S. en 
rv. T»O« TiarTiHnsn haber trasla'-ad" 
oficinas y almacenes de forraje y TITC-
res a la casa San Isrnacio 12. 
B o l s a d e N e w M 
M a y o 2 8 
A c e t e s 5 7 0 . 7 0 0 
B o n o s 1 4 . 7 3 3 . 0 0 0 
3 C L S A D F . L A H A B A N A 
O F I C I A L 
Mayo 2S. 
Comp. Ven. 
A n g e l M a d e r a 
En Surgidero de Hatatanñ ha sido 
disuelta la firma de U . Fernández y 
Ca., habiéndose hecho cargo de todos 
acto de la cotización, sin cierre, se ope- | los negocios de la misma el sefior Angel 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho te S T c i t a la ú n i c a ea*« Cuban» con piieato tm. l a 
B o k a do V a l e r e » do N t o r a Y o r k (NBJW T O R K S T O C K íTXCHAN-
O F . ) « e s coloca oa p o s i c i ó n i»nta^o«Í8Íina i>ara l a e j e c u c i ó n á e Ar-
émt% de compra y venia de r a torta. Bapedai ldad «n InTori icaea de 
primera o í a s ? para reatlrtaa. 
i C S F T A M O S m i O T A S 4 M A R G E N . 
i m t l M H C O T I Z A C l O l f E S ^ ' F F S D& Y K ^ i D L B BÜS MOWf» D B 
Wk L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : S ¿ O b i s p o 6 3 . 
j 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O « 
M E N D O Z A i C A . 
MIEMBROS D E 
Tka New Tork Coffeo and Socar Bxchangí 
MATO 28 













































fonjpras de esa .llvfslSn las emlslmes 
popularas de alto y bajo .-íradj^ siendo 
n<empañado esto movimiento de Una eos 
tanle demanda de varios bonos ícrro-
o;meros con ganancUe do uno a oíos 
juntos. 
Por lo demás, el áVnrttrtentd continuó 
cf.iirentrAndOíe en la« de aacero, las 
s/illa'las . o «.-quipo, l.is petroleras y las 
do motores, -on algunas icarítimas. de 
azucareras fueron una excepción detro-
cedlendo hacia el final. Las ventas as-
cendieron a 650 O"» acciones. Entre loa 
bnnnueros internacioaales, la sltuacKín 
financiera Japoesa avocó muchas ( iscu-
slones y conjeturas. Los bonos de la 
Libertad y de la victoria estuvieron 
Irregulares, pero las emsones de gua-
i r a « x t r a n j e ' | « notablemente las d&l 
Reno Undo v el Can.id se fortoficaron 
Las vntas totales valor a la par as-
Meron a $$15.250,000. 
Les viejos bonos d-í los Esados Uni-
dos no síuírleron alteración. 
ró en otras 50 acciones a 49, quedando 
de 49 a 49 3Í4. Las Preferidas de esta 
Compañía abrieron a 71 1|8 compradores 
y cerraron pagando a 72. Nada se ofre-
ció a menos do 73. 
Las Preferidas de la Compañía Lico-
rera abrieron de 60 a G0 l!4, dentro' do 
cuyos precios se efectuaron operaciones. 
Cerraron quietas, de 50 718 a 60 1Í2, sin 
nuevas operaciones. En Comunes de es-
ta Compañía se operó a primera hora en 
100 acciones a 20. Sucesivamente se ven-
dieren p500 acciones a 10 7¡8 y cerraron 
de 19 S4 a 20 l|& 
Se venf^eron 50 acciones del Banco 
Internaciona,!, a 100. Cerraron firmes. 
Firmes y con activa demanda, estuvie-
ron las acciones del Banco Español, co-
tizándose de 100 a uS. 
Firmes al avance las Preferidas de la 
Compañía Unión Hispano de Seguros. 
También estuvieron firmes las Comu-
nes de la Co—oafiía de Jarcias de R a -
Quietas las acciones del Teléfono, 
tan-as. 
Les demás valores no se alteraron. 
Cerró el mercado quieto, pero firme. 
Madera Fernández. 11.» 87 
J u a n R . A n g l é s 
E l sefior .T"Mo Olln. corredor ha parti-
do a la Bolsa que el t ítulo número 
00548 por DO aí-cl^ nes Preferidas de Ua-
nufact""0"" ^'n-^r-n..! que :c ie habla 
ravlado, ha aparecido. 
E l señor Juan R. Anglés, comerciante 
establecido en Bañes ha traslai ado su 
almacén de víveres v oficinas a Rntllla, 
Ñipe. Cuba. 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Lus señores Eduardo Montalvo y A l -
bert Eppinger han constituido una so-
ciedad para dedicarse a la venta de 
automóviles y accesor.^s. 
P o d e r c o n f e r i d o 
E l señor Gabriel Segurado, comer-
ciante de Guantánamo. ha con'erldo no- ¡ ¿ioorera Cubana pref. 
der para administrar su establecimiento , Licorera Cubana, com. 
de telldos, 
Sánches. 
al señor Manuel Rodríguez 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar per carecer de 
base para ello. 
E l mercado sigue quieto y flojo. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l dinero al 6 por 100. 
MENDOZA T C I A 
rfOLSA D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
MAYO 23 
• a r e Cierra 
lo prensa 
10.00 n. ra Dinero al 0 por 100. 
JUAN L . P E D R O Y CIA. 
. i..» Chalmers 
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Amer Car y Foundry. 
American Locomotiva. . 
Amer Smelting y Reí , 
f raconda C'opper. . . 
Baldlwln Locomotlve. . 
Síaltlmore and Ohlo, . 
Bethlehcra Steel B . . 
California Petroleum. 
O.nadian Pacific 116% 117 
'"entral L ^ t h e r «5 »» 
Curro de Pasco ~ — 
Pliesaneake and Ohlo. . . o-»1* 
«"hl. Mil an " S t , Paul (om . 50VJ 
Chl. , Mil St., pref. . . . 50t¿ BOVi 
Oonsllirtated Gas • 
^om Product». » . . . . 04̂ 1 M U 
Crúcible Ste«l Mff I fa 
Cuba Cañe Sugar coitt. . . V'M 40Vj 
Oi»b« Cañe Sngar pref. . . fifi5^ 
•""uban Amer Sugar New . . . 50 
Ftse Tire 29% 
General Cigar 61 
«'í^neral Motor Nerv ~§V* 
«^Joodrlch P.ubber Co. , 
Insplration Ctinper 
Interb Consolid com. 
Ti trrb Conaoli'' pref. 
Tnterb ConnolId pref. Í<1 Id Id rom. . . . 
Tr11ematlontl Nickel. 
Intemstionil Papor r>. . . 
TCoystone r l r r and Rubber . 























Mexlcan Petroleum. . . . 
Mlrtvale cotn 
Miaíionrl ra-Mfic certlf. 
NatPnal Lfather. j . . . 
X . Y. Oen'jnl 
"Wva S^otla Steel. . . . 
'•hio GItI«»n Gas. . . , 
T'an Ameritan . . . . 
T>.«»ple* s «Vi* 




T'lerco Olí. , 
Torto Rico Knear. . 
TNinta Alsgre Su^ar 






. 177 177 
. 42 42U 
.24^ 24% 
13 
. «>H 71 
51V. 
. 38 38% 
lOlVi i f » ^ 
30-42 
23^ 
36. Motor 30% 51 
m 
101 
>:enTtb Tron Steel. . . . . . »1% 01% 
Tioyal Dntch US 
F t Lonis S. Francleo . . . 24% 26% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabio reeíbldo por aae«Uo trié eBroeta) 
New York, 
Asociada). 
mayo 27.—(Por la prensa 
E l próximo día feíti-r^ Influyó per-
í 'pf iblem^nt' i en *1 vol^m^n ^ los ne-
níelOfl d»il comercio de valoree, rédu-
fíí-ndose la? transacton^e hoy a propor 
cienes nominalpsi E l <r>no fué de firme 
H fnerte CÍI<Í dc«»Te el principio, sin em-
Tírgo, esn^clalmente en las IndtietTlalea 
y fcrocarilea. < 
Los "Mrtoe" se dt«po!il.'in a veces a 
ejercer n"«v»i presión 6'hro Tas emi-
«lonns esp-^iíulstlvai, bagando sus ope-
inclones -i í entat lva« ;n la esperanza do 
^iayor tirantAz del dinero, poro al ver 
frusarada esta esperm^a. se Inició un 
3<reclDltado •novlml̂ nt.'v para cebriso. 
I ^ s oferta 1 <•> dinero ui.n vez más se 
riuntuvl^ron al tino qu.í ha llegado a ser 
cfisl la norma fl'a. y e-> anunciaron mn-
'lios grandor prestamos oue ce extion-
«len hasta, cd próxlnu. martes. E l dlnv 
H» a plazos se Afilió un tanto, pero 
TISÍ •mlcamépte CAH respecto a loa ven-
^nilentos de treinta día». 
l^ts ferrocarril^mg estrvl^ron mucho 
- .1? activa.* que <•# tObtui^bre conslde-
rindo el poco traspaso, abarcando las 
A z ú c a r e s 
New Tork, u+yo 27. —ÍPor 
Asociada) 
E l mercado de azácar estuvo más 
firme hoy. aunque a precios no se al-
teraron. Los negocios de ayer alcan-
7<tron regulares proporciones, y parece 
que recogieron todas las ofertas. Hoy 
hubo compra/ ores a 9̂ y centavos pa-
ra los azúcares de Cuba costo y fle-
te, pero no hubo vended«>ores no ha 
Viendo apure tampoco para vender otros 
ezrtcares. 
E l morevado cerró .1 10 y medio cen-
tavos para los Oe Cuba, cocto y flete I 
iaual a 20.-50 pnra .« centrífuga, con 
vmtaa sólo de 1000 toneladas de azú-
cir para embarque en junio a un refi-
nador local a 10 y cuarto centavos o 
sea a base de 10 y jaedio centavos para 
'os de Cuba. 
Na a nuevo se desarrolló en la sltua-
rtoM del refina y los precio» no so a l -
teraron, rigiendo el de 21 y medio a 20 
y medio para el granulado fino. 
Los azlcares futuros estuvieron Irre-
gulares, con caprichosos cn^blos de 
precios a veces muy violentos Abrieron 
oon una, cotización de 30 7." nnntoes más 
fc.m^ttdn a rontfnua llquliaclócn pe-
fo hubo hnena demanda por parte de 
los Intereses industriales, y movimien-
to par» Ciibrirse por parte de los "cor-
tfis"", Irjinínndo Julio Septiembre 100 
puntos deide el balo nivel, o aea la 
fluetnación mAelme pf>r„itlda en un día 
Ifhacla el final sin embargo hnbo ven 
las renova'ns y los precios se aflo-
jaron nuevamente cerrando de 10 a 50 
puntos mAa baloa pira las pasoclones 
r.rtlvaB. L;iB transad>.ie8 fueron de re 
gcalarea proporcionea. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E MATO 
HABANA 
Primera quincena 18.5443 
MATANZAS 
Primara quincena 18.5443 
C A R D E N A S 
Primera quincena .18.0830 
CIENFUfflGOS 
Primera qninbena 18.1008 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
A l e n c i ó i G a m í s n s 
y H i c e i J a l i s 
fc^ L A F I N C A - L A V E H T A " E S T A * 
C I 0 N D E C O K T K A t f A E S T S E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - í lno . raza de Paerto RJ 
co propioa para bueyes de tre« 7 
cuatro a ñ o » ; novi l la», pol i -f ina», 
ta de Puerto leo. propias para 1» 
cr ianza EJcmplarer «acoj ídos pare 
Padrota 
G A N A D O DK COliOMBLA 
para oueyes y vacas locüonta oeiom 
Llunas, novillos colombianos para j é » 
lora, de C a r t » c e n a . Covofia v Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Cierto 0 « 
b « u a 
Puodo--entregar cargamentos «"»»• 
( jetos de ganado para hierba da Oo-
tombía y Puerto Cabello SD cnalqa)*' 
puerto ds !a costa cur de Ctiba. 
P a r a m á s f*»*ft t i s , d i r í janse a i 
1 F e r r e r ' . -ac^ alta, 8, a int lagp da 
r^iba 
Bep. c« Cuba Speyer. . . . Nominal 
Rep. de Cuba 4 12 por 100. Nominal. 
Rep do Cnba (D. T . ) . . . . 70 85 
A. Habana, l a . Hip. . . . Nominal.1 
A. Habano, 2a. Hlp. . . . Nominal. 
F . C . Unidos Nominal. 
Ga«» v Electricidad. . » . . 104 rf» 
Hav^ña Electric Ry 83 00 
l H. V. U. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) flíor 'nal. 
Obligaciones de la Manufactu-
Cuban Thelepone 721-i 76 
Cervecera Int. la . Hlp 081i 104 
rera Nacional. . 1̂ 0 lüü 
ACCIONES 
Banco Español . 100 
Banco Nacional 182 
Banco In^rnacional IM 
L . C. Unidos 85»4 
Havana Electric, pref. . . . 105% lOO'/i 
Ha vana Electric com. . . . 05% 07 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 100 Pin 
Cervecera Int., pref 100 Sin 
Cervecera Int., com. . . . . . 50 Sin 
Telefono, preferidas 06 101 
TeU'fono comunes 88% 88% 
Naviera preferidas 04% 07 
Naviera comunes 77% 78 
Cuba Cañe, pref 78 R0 
Cuba Cañe comunes 45 60 
Compañía de Pesco y Navega • 
clón, preferidas. 67% 
Ccmpañla de Pesco y Navega-
ción, comunes 20% 
Unión Americana de Segu-
ros 180 
Idem Beneficiarlas 81 
Compañía Manufacturera Na-
cional comunes 48% 
Compañía Manufacturara Na-
. .50% 60% 
. 1014 20% 
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía Nacional fíe Pla-
Compafila Nacional ^e Pia-
ros y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 05 . 300 
Comnañla Internacional de Se-
guros, comunes 24 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 6B Sin 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 54% 63 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 78 00 
Compañía i a Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas, sind. . . 78 00 
Conpañía do Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43 50 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind. . . . . . 42% 50 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s , G t o , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C D E N I O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
'.a: 
15, 314 centavos para el de Camasriley 
y Orlente. Precio esto de costo del ga 
iiado puesto en la H.iban 
Cerda da 24 a 23 centavos. 
E l gana--o ianar de 24 a 27 centavea 
M A T A D E R O Dli LUYA NO 
Las reses beneficiadas en este Matado 
-o se cotizan a los siguientes pr-Hos: 
Va-cnno. a 5G centavoc (precoio oficial) 
Cerda, do 70 a 80 .-entavoa 
Lanar, de «0 centavas a $1.30. 









M A T A D E R O INDUi?TniAI . 
Las reses beneflctidis en esta ma-
tadero so cotizan a los s'^uentes pre-
cios 
Vacuno, da 52 centavos (proclo ofi-
cial) . ^ . , 
Vacuno a 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, Cé W centavos a $1.30. 




E n t r a d a s de s a n a d o . 
M A N I F I E S T O S 
. MANIFIESTO 2.«0L (^ola \m 
bert Mayer "'; capitán Lan*hii'«in-
dente de Mobile. consignado J ^ ' 
Cagiga Hermano 76.566 piezas 
M A N I F I E S T O ¡TeoT 
M. Flager": capiuí'ñ W b l t ^ n ^ 
de Key West, consignado a'n 1 
nen. •L-
Con carga generaL 
»IANIFIESTO 2̂ 6037 Vapor Am 
m i ' ; capitán Phelan, precedentr"^ I 
West, consignado a ¿ L . Bnum^' 
Con carga generaL 
MANIFIESTO 2.604. Vapor Am ^v. 
pax"; capitán Rice protedentt d - . ^ -
leston, consignado a Pe lleva n i ' • • • v 
l'ellejra Hermano 3.277 t o n e S í S B carbón mineral. «.oneu^j,^ 
MANIFIESTO 2.606. Vapor Ao - j 
Parrot ; capitán l'helan, Droced.n. 
Key West, consignado a R . ^ i S Í 
Con carga general. ^ 
MANIFIESTO 2.606. Vapor Am. 
co"; capitán Huff, procedente da 
cruz, consignado a W. H. SmlüL 
Con carga en tránsito. 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
Llegaron 11 carros de panado vacu-
no de los cuales prxrodlan 0 •> Martí 
(Oriente) que vinieron cnnsin<i<los a 
¡n casa Erkes Bros v los resten tes a .na2la" !?f,llor ! capitán Baker, pn* 
Serafín Pires. Estos últimos vinieron to o? Hallfax, consignado a Lambón» o 2 
de Camaglley. PaJíía-
Con carga generaL 
M A N I F I E S T O 2.607. Vapor Inflé. -ÍS. 
MAYO 28 
Com- v e n 
Tí div. 
00 div. 




.Alemnnla. . . , 
E , Unidoa. . . . 
España 8 s p. . 
[wsci'entn papel 



















D I N E R O A L 
l P o r l o o 
u n M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado I t l . - T c l . A - 9 9 3 2 
A Z U C A R E S 
New Tortt. 
Asociada). 
Tn|yo 2 7 - ( P o r la prensa 
112. Papel wier.-antll do 7 
r jr«" <? T-CJT-T^OT TVAS 
(Cambios Irregulares). 
00 días, '.etras. 3.h5 112. 
Comercial, 60 dfas letras sobre bancos, 
S.S5 i;2. 
Comeril-'!. 60 dfas letras, 3.8& 
Demanda, 3.00. 
Cable, 90 «14. 





Demand 36 R¡4. 
Cable. 3fl 718. 






Del gobierne, Irregnlarea. 
Ferrorlarlos, foortea. 
Plata tn barras 100. 
Pe ío mejicano, Tft!li2. 
Pr^stnrnCP fuertes; 80 días, 00 díaa f 
ff mese» fi.l i 
oferta» fl<* «llnero, faertoa. 
L a m.ls alta 6 
L a más bala, 6. 
Promedio 6. 
Cierre final 0. 
Ofertas 0. 
m i m o préstamo 5. 
Aceptaciones <<4 los bancos. 
Cambio sobre MdntreaL 18 
«ucnto. 
Artcar centrifuga de guarapo base 60 
grabes de polarlzaclfttt, en los almacene» 
prtblicos de esta ciudad, para la exporta-
ción 21.8630 cts. oro nacional o ame-
ricano la libra.. 
Azrtcar de miel de 30 grados de polarl-
wclón en los almacenes p.'bllcos de es-
ta ciudad para la exportaciftn... centa-
vos la libra 
SeBores notarlos de turno: 
Para cambios: Fran dsco V Rna. 
Para Intervenir en la otlwiclrtn oficial 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Oscar Fernández. 
Habana, 28 de Mayo da 1020. 
P E D R O V A R E L A NOGUBIKA. SínU-
eo Presidente. Enrique Pertlerra, Secre-
tario. 
l m F i s c a l d e l a M m 
R E C A U ^ A Q } ^ D E A Y E í 
M a y o 2 8 
$ 2 7 . 7 4 7 . 1 1 
Banco Espafiol , v . 100 113 
P. C Unidos 85% 87 
Havana Electric, pref 105% 100% 
Havana Electric, com. . . . . 05% lt6% 
Telefono, pref 06 102 
Telefono, com 88 80 
Naviera, pref 04% 07 
Cuba Cañe, pref NomlnaL 
thiha Cañe, comunes. . . . NomlnaL 
"opfn Puban^ d® Peaca y 
Navegación, pref 62 63 
Üom'10"^ ^uhan'» ríe Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 80% 22% 
Pr"' n "ispano Americana 
Seguros 180 20O 
r!"r'n Mlsrmno Americana fje 
Seguros Be 81 00 
I Union OH Company NomlnaL 
Ciibnn Tire an^ Rubber Co.. 
' preferidas NomlnaL 
i Cui-nn Tire and Rubber Co. 
i comunes NomlnaL 
1 Com'ioiMa M-n^acturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 72 73 
Conî 'M f̂n M n-'facturera Na- i 
cional comunes 40 440% I 
CCIT.^'-'M'» Licorera Cabana. 
preferida» t>0% 60%] 
Co" n^fifa Licorera Cubana, 
Comunes 10% 20% j 
C3ompfi\«'« v»/>ional de Calza-
do, preferidas 6ü 80 
Ctomnflftia Nacional de estira-
zado, comunes B2% 63 
^ompanín ^e Ijirda de Matan-
zas, preferidas 78% 86 
Compafín He .iircla de Matan-
zas, sindicadas 78 86 
fompaffín de farcla de Matan-
. zas, comunes 43 60 
<"'ompaf't'> de -larola de Matan-
zas, sindicadas 42% R0 
M e r c a d o P e c u a r i o 
V a r í a s c o t í z a c i o n e s . 
S E B O 
Se cotiza actualmente ^e 18 a 20 pesos 
quintal el refino o ,le primera clase y 
de 15 a Ift el de segunda. 
HUESOS COR'ÍIENTES 
So vendtn í'e 00 cen'.avor a un peso. 
T A N C A J B CONCENTRADO 
Se paga en plaza J t 80 a 100 peaoa 
eonelada. 
Las dltlmas transa.^clones "̂e tan vo-
rlflcado al precio de !*> peso» la tone-
SANORB CONCENTRADA 
Se cotiza en plaza por tonelada da 
300 a 150 oesos. 
A S T A S 
Segdn calcad, es pagan dt 70 a 88 
pesos tonelada. 
C A N I L L A S 
Bn estos se han ver"icode rentas 
a 20 y 22 pesos la tonilaA*. 
C R I N E N 
Be cotizan de 18 a 20 imos auIrfa.L 
MANIFIESTO 2.608. Vapor Am. v . . 
to"; capltt n Blackadder, prooedent* <w 
Newport, consignado a W. H. Smlth. 
Havana Coal Compañía, 4.422 taaak/ 
das de carbón mineral. 
Suscr íbase al D I A R I O O E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
rabe depurativo sin larual. Hasta loa ift* 
ñoa pueden tomar Purlficador 8an lá-
zaro. También los ancianos y todoi las 
que sufran llagas, eczemas u otras ifec 
clones como erisipelas, reuma, palpita* 
clones y algunos malea del esWmafo-
altM-* 
MAYO 27 
L A V E N T A 
Signen cotizándose 
precios de 14 y 1(2 






J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , g l m de I s t r i s a todas par te s de1 mondo, depé-
s i tos en c o e n t i c i r i M t e , c o n t r a y venta 4 ¿ y i ores públ i cos , pig-
n o r a d mes, descuentos , p r é s t d m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de segun-
dad para v a l a r t s y a l h j j a s , c a e n t a s de a t u r r o s . 
T e l é f o n o » A - 2 4 8 1 f A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 







í t tmi 
y de 15 y 1 ! a 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
BJ&al da S!4 a B pulgadas, a 22.50 qnln-
álaal "Rey" da S|4 a « pnlgadaj. • 
t5.50 quintal. 
Manila totrlente da 3,4 a 8 pnl íaaaal 
J32.00 quintal. 
Manila "Uey". extra superior, 
a 8 r'Jlíada.3 a $34.00 qulnial. 
de Si4 
C A M B I O S 
0 118. 
118 des-
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 2* —(Por la Prensa Aso-
ciada.» ) 
L a s operaciones 
hoy en la Bolsa. 
ecturleron Armes 
Ne^ TorV, cable. 100. 
Idem, vlata. 5|16 Dto. 
Londres, cable, S.90. 
Londres, vista 8.89. 
Londres. 30 div, 3.80. 
PParís . cable. 38. 
Parla, vista, 37 1Í2. 
Madrid, cable, 83 1!3. 
Madrid, vista. 83. 
Hamburgo, cable. 12 l|2. 
Ham burgo, vista, 12. 
Zurich, cable 90. 
Zurlch, vista, 83 314». 
Milano, cable. 31. 
Milano, vista. 30 112. 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
" E l N a c i o n a l i s t a " 
COTÍ esta fecha. 7 del actual, y por es-
La P«"it.. n«r -lento se cotia» ¡ critura pdblica, ante el Notarlo de esta 
a 90 francos, 70 cént imes . ¡ciudad Dr. Carlos Alberto Saladrigas, ha 
Cambios cobre Londres, a 50 francos quedado disuelta la sociedad L O P E Z A C E -
90 cuntimos. "VEDO Y S I E R R A , por separacldn volun-
Emnr#Ktlto del 5 per 100 a 87 francos i tarla del socio gerente, ST. FRANCISCO 
85 céntimos. 
E l peso americano ge cetlzd a "13 fran-
cos 75 cuntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 28 .—(Por la Prensa 
Aauciuda). 
Conaelldados, 48 l'S. 
Unidoa, 8í. 
J A V I E R S I E R R A 
Con la misma fecha, y ante dicho nota-
rlo, ha quedado constituida la nueva ra-
z ín social de L O P E Z ACEVEDO Y CIA. 
la que se dedicará al giro de pepelería 
o Imprenta en general, en su estableci-
miento " E l Naclonllsta", situado en la 
Avenida de Máximo OAmez. Monte, 154. 
entre Flffnras y Carmen, en esta ciudad. 
Son socios gerentes los señores Jesrts 
J . Ldpez. Mariano P. de Acevedo y Julio 
Pérez Goffl. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R R S . - E S P E C I A L I S T A . S K . N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o r 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 S 3 . 
R e ü l y 
H A B A N A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a * 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal a las 10• i ju** 
exceptuando loa Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a !«• 2b?Jw 
xa- del MISMO DIA. y e] pasaje HACW CONEXION DIRECTA con J W * 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE KQUIPADO. que lleva carros PCI-TAIAN " 
COMPARTIMENTOS, SALONES v SECCIONES DIRECTOS A N E ^ ^ / ^ T j : 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B con trenea dlr««•, 
a pantos del O B S T E y SUDOESTE. ^ n , -
TJos barcoa v e salen de la Habana MARTES T V I E R N E S Tan a roa* 
TA.MPA por la vía de Key West. „ 4 
Para reservaciones en los barcoa. boletines de Ferrocarril y Punmsa. 
cualquier otro Informe, dirigirse a la Oflctna de Pasajes, Be'-nasa. W 
mero 3. Teléfono A-í>191, o a la Compafiía. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señorea pasajero dehen registrar «us nomhre« » 
tener sus boletines en nuestra Oficina do Pasajes, a m^s tardar 
anterior a 1* facha de salida, antes de las 5 p. m-
T h e P r a i n s a l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m d i ' p C o . 
L a s a o g r e y l o s c a i o r e i 
Los meses del verano, ton loa M*. 
res meses para quienes padecen ¿M* 
arreglos en la sangre, porque loa o», 
los humores, se revuelven y hacen ip*. 
recer mil afecciones que tienen ID ort. 
gen en la descomposición de U na. 
gre. 
Para evitar loa t-astornoa del T». 
rano, los enfermos de la sanpre, j * . 
ben tomar Purlficador San Lázaro, qn* 
se vende en todas las boticas y ea n 
laboratorio, Consulado y ColOn. Habtu. 
Purlficador San Lázaro, solo contiena Ididad 
! el zumo de varias plantas, meicladia 
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E L I R I S 
la Habana ^<•«, Compafiía de Seguros mutnos centra Incendio. Batabledd» ^ 
el afio 1S5B, Oficinas en sa propio edificio. Empedrado. 8*-
Bata Compafiía. por nna m*dlc» cuota, asegura flacas nrbanaa 1 
bleclmlentos mcrcantllea, devolviendo a sus asociados el aobrante an 
resulta, después de pagados lo» gastes y slniestroB. 
Valor responsable de la» propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados hasta la fecha. 
Cantidad que ae está devolviendo a los asociade» como sobrante» 
de los afios 1914 a 1016 
Importe del fondo especial do reserva, garantizado con propieda-
des, hipotecas constituida». Bonos de la República ^nj,1.™" 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones de Havana t-iec 
trie Eailway Light & Power Co Bonos del 2o.. 3o. y 4o. Em-




E l Consejero-Director 
10d-12 
T ñ e R o y a l B a n k o f C a w * 1 
S « C M ^ I a c e e a c o n ^ i n c s r a zas O e a t o j « 1 P ^ 0 * 
l e s e r a l , l a i p a r t a r a d e am S a c s r s a l e a . 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t a n b r 
o f r e c S e a á o h a ^ « r i M a t l f T d e £ < c & a Smmrssl a l o » ^ 
c i a a t a a y p a r t í e d a r e s q a e r e í j a f e r a a a s s * e r * i c * * ' J É 
CnpltAl pagado I it.sSl.**¡L 
Fondo» de Resonrm 
Activo total 
KttettT» Oficina Principal ea 1* Bal^naa 
Ajniat f sfimaro 7 i , esquina a Obra pía. 
a s o L x m í ! L D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 P Á G I N A T R E C E 
p c s d c B a r c d o a a 
jeae 
de la Pá- '11* 0 N C E 
I J a . Por todo esto la "Unión Ciudada- • Intelecto con el trato frecuente de los 
j "a" h a merecido el odio de l a Cat>a ¡ pensadores m á s excelsos de la huma-
i del Pueblo y de los é l e m e n t o s que , nidad. 
con ella simpatizan. Desde el insulto 
I hasta la befa y desde l a amenaza has-
; ta la a g r e s i ó n , no han perdonado los 
revolucionarios modo de combatir una . j e ia Sociedad y de su < r 
L u í65 L i ante el -ual . con el aho- j in s t iuc ión que en pocos meses les h a 
* ltado. nied' invertido ¡ quitado el dominio de l a calle. C o n . ^ ^ J ^ 1 ' 
E ^ ^ S m á s de 125.000 pe | ello no hablan logrado sino r e f o ^ r r ^ a b í 
Acaso se objete que los socialistas 
han de supeditarlo todo a la eficacia 
de la huelga, instrumento de mejora 
colectiva que no puede ser saboteado, 
como b á r b a r a m e n t e se dice ahora, sin 
el i n t e r é s c o m ú n . Mas, 
r 
laron 
c « res Arbó general c'10*; con el crimen de ahora han con-
l0!Loenifest6*aue' c u m p l í a seguido dar a l a Unión Ciudadana un 
esto qu • bautismo de sangre que l a santifica 
A ¡a. 
W*: • « la m i s i ó n que le confiaba 
t r a s m i t i r a l a Junta los 
riV !rtS aue animan a S . M . en 
obreros, y el obispo de 
v e s t i d o de ontifical ben. 
m** p e n d a s construidas hacien. 
l^ga de las llaves a sus d u e ñ o s . 
*eEtr ! L a l Joffre l l e g a r á a Bar.c^-
B * 1 ^ expreso del viernes, n : u 
k * ! continuación a las ai r ida-
W- .m UTáe, en el edificio de l a 
^ «nidad, se ce lebrará una r e . 
^ ^ u ñ e h - ' en su honor. 
« f ^ K - r f o a las dos. v i s i cará la es-
A las seis h a b r á re 
tñe la colonia francesa en el 
F61 An Por la noche a s i s t i r á a l a 
de gala en el L iceo . 
bBf'-Oc ac ^ . /ir.?, v media ; > 
« do inÍn%"au"tor idade . en el Sa-
a las ¿los y 
x con laS L 
Ciento, para trasladarse a E e -
SL » prlsidir los Jvegos flo-
f ^ e m p e z a r á n B las ""es. A las 
rf. lii noche será obsequiado con 
^ n r t e en el Consistorio de los 
florales. 
mnes a las once, v i s a r á l a ex-
de industrial e l éc tr i ca , en l a 
«a de Montjuich, y a l l í s e r á 
dado con un banquete. P - r la 
recorrerá los alrededores de l a 
I A por la noche, a s i s t i r á al han . 
! . nhonor suyo y de los mutilados 
fflército francés , que residen en 
S , y a las diez irá al concierto 
Orfeón Cata lán , 
^martes por la tarde a s i s t i r á a 
J ; función del teatro c a t a l á n y por 
rMche al banquete de gala con que 
Iobsequia el Ayuntamiento. 
Y d miércoles rea l i zará una f - c u r . 
. a Montserrat, organizada por l a 
.comunidad, visitando el Monaste-
será obseauiado con un hannuete. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 





a los ojos de cualquier conciencia hon-
rada. 
Se arguye contra eSa en el terre . 
no doctrinal que el monopolio de l a 
c o a c c i ó n corresponde a l E s t a d o ; y en 
el terreno de l a p r á c t i c a que l a exis. 
tencia tte "milicias'' burguesas pues-
tas a la d e v o c i ó n del capitalismo pro-
v o c a r á entre los obreros una organi-
zac ión armada semejante, que dará a 
l a lucha social enconos de barbarie 
sangrienta. 
L a inconsistencia de ambos repa* 
ros se patentiza con solo examinarlos. 
E s e v i d e n t é que a l poder púb l i co co-
rresponde el amparo de todo derecho 
por el empleo l e g í t i t a o de l a fuerza 
organizada. No menos evidente, s in 
embargo, es, que l a g e n e r a l i z a c i ó n de 
los conflictos sociales y el empleo de 
l a a c c i ó n directa, por las masas sin-
dicalistas, coloca a l Estado en situa-
c i ó n dif íc i l frente a las trausgresio-
obreiismo 
e s t á en lo m á l que administran el re-
curso supremo de l a huelga, es ln-
convienient©, o temeraria, y no debe 
ser autorizada. De todas suertes, en 
nlngfin caso s e r á l í c i t a l a violencia 
contra los que trabajan, porque «sa 
vlolenda erigida en sistema para re- 1 
duoir a los reacios supone prepara- I 
c ión y medios para emplearla, es de. 
c ir , armas; y en ese caso carece de 
valor el argumento hecho contra la 
U n i ó n Ciudadana de que al organi. 
zarse militarmente provoca el arma-1 
m e n t ó dé las clases explotadas con j 
riesgo de transformar l a lucha so-: 
cial en un temporal de dolor y de san- i 
gre. 
L a d íase revolucionaria h a sido, por 1 
desgracia, baj3 la lenidad de gobier-
nos atentos a conquistar comodidades . 
a costa de dejaciones del deber, l a ! 
primera en prepararse para l a ac- j 
c íóu directa. Siempre, por otra parte, 
l a venta de armas cortas, blancas o \ 
de fuego, p c o c u p ó a los gobiernos. 
nos de l a ley. Xo tiene fuerza eficaz | por ser notorio que aumentaba consi 
para mantener el imperio del dere 
oho. Los legisladores, al dotarle de 
potestad coercitiva, n© previeron que 
l a lucha de clases, t e ó r i c a hasta aho-
ra , e s t a ñ a s e a mano armada en la 
cal le; que el obrero fuera el perse-
guidor y el verdugo del obrero, y que 
el p u ñ a l , l a pistola o la bomba s ir -
viesen como argumentos definitivos en 
los conflictos entre el capital y el t ra -
bajo. Sin l a asistencia efectiva de los 
derablemente el tráf ico. U n a de las 
m á s aplaudidas previsiones de Cierva 
en el Ministerio de la Gobernac ión 
fué precisamente, hace muchos afios. 
l a fiscalización de ese peligroso co. 
mercio, Pero, a d e m á s , en alguna oca-
s ión p ú b l i c a m e n t e se han jactado los 
caudillos socialistas de haber com-
prado armas para preparar la revo-
l u c i ó n , como ocurr ió en 1917. Pisto-
las caras , de los mejores modelos, usa 
de 
ciudadanos al poder pubhco en for- ^ banda terror¡pta h a produc¡do . 
ma adecuada a la novedad y d i fus ión ¡ rn BarCelolla méLS dc cuatrocientas i 
de a cnmmal idad s imcal ¿ h a s t a d ó n . ' v íc t imag. 6egún el Mguhre censo for-
de l l e g a r í a el capricho o la insolencia; mado por la U n i ó n Patronal . Armas 
de la nueva t i r a n í a ? Por eso en B a r - T ' . - I „ u , 
celona hubo que apelar al s o m a t é n ; | semefi'axnte1s ^ a b a a cuadri l la que 
por eso en Madrid, donde no e k i s t l á I 8eg** *éT* P****. 
esa i n s t i t u c i ó n tradicional de segur!, 
dad púb l i ca , s u r g i ó e s p o n t á n e a m e n t e 
l a Unión Ciudadana, que acaba de 
copiar P a r í s , l a cual s ó l o a c t ú a de 
acuerdo con las autoridades. y cuan-
do reclaman directamente sus servi-
cios obreros amenazados por el terro-
rismo de los que quieren atrai l larlos 
a l a dictadura que viene ejerciendo 
las ocupadas a los asesinos y las nu 
merosas c á p s u l a s v a c í a s y cargado, 
res preparados, recogidos en el lugar 
del cr imen; y armas excelentes usa. 
ban los obreros asturianos que, hace 
un par de d í a s , atacaban t los obre, 
ros c a t ó l i c o s , mataban a uno de ellos, 
h a c í a n d e s p u é s , frente a la Guard ia i 
C i v i l , p a r a p e t á n d o s e en tabernas y ca 
H A G A E C O N O M I A S 
C o m p r e s u s a r t í c u i o s 
E N 
DEL PUEBLO 
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A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , l o m e -
j o r e n t r e l o d e m e n o s 
c o s t o 
r a su t rába lo , y luego l l e g ó tamice 
Antonio Vidal Gelabert, de C u t e v ^ 
64, co udo's escobaa y una lata contc . 
uicndop erlina, efectos que d»jo lo 
habían sido entregados por su j e í e 
Armenteros para que los l levara a au 
c a s a . 
Armenteros f u é arrestado por el de-
t é c t i v e N i c o l á s S á n c h e z y en u n i ó n 
de los individuo^ anteriormente c i -
tados fueron presentados ante el juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r -
ta quien los e n v i ó a todos a l V ivao 
a e x c e p c i ó n del d u e ñ o de l a ferrete-
r í a ; que q u e d ó en libertad, . 
D e l a S e c r e t a 
L o s d e t é c t l v e s Manuel Rey N i c o l á s 
S á n c h e z se personaron anteanoche en 
un muro que existe frente a la c a s a 
n ú m e r o 6, de lo calle M, en el V e -
dado, luga / designado por por " L a 
• Mano Negra" para que la Joven E r -
nestina Fernández , vecina de aquel lu 
gar depositara c ierta cantidad de d i -
nero, pues de lo contrario, s e g ú n lo 
carta que se le «nvió , s e r í a perjudi-
cada. Los d e t é c t i v e s esperaron la 
llegada de la persona que h a b r í a de 
recoger el dinero, sin que nadie se 
presentaba? 
E l Subinspector P e r í e c t o Guardado 
a r r e s t ó o Leopoldina Sandrlno, ve. 
c i ñ a de Cádiz, 14, por estar rec lama, 
da por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n d^ 
W Secc ión Tercera , F u é remitidr al 
V i v a c . 
Zaldina F r e i r é Arango. vecina de 
11 entre K , y L . en el Vedado, de 
nunció que de su dom'-cillo le han sus-
traido prendas y dinero cong iderándo-
se perjudicada en la cantidad de cua-
troc entos pesos. 
t)e la azotea de su domicilio. Glo-
r ia . 109, le sustrajeron a Federico 
Imias Qu'roga ropas que aprecia en 
treinta pesos. 





|1 Rey se le p lanteará dentro 
• -OÍOS días el m á s grave problema de 
i T f l K b s d o . Grave por los confhctos 
•cnmulados en momentos de c n s i s p á -
lidos los pueblos de l a t le /ra , gra-
_ también porque a lo radical do las 
fcirminaciones no corresponde l a fa-
áidad de transferirlas a ó r g a n o s con. 
tos de gobierno. 
en conferencia reciente pro-
en un teatro de Madrid, an-
jlico muy culto y en absoluto 
Indo de la especial s ign i f i cac ión 
| orador, ha dedicado al asunto fra-
m maglstralmento definidoras. SI l a 
M i próxima, ha venido ha decir, gi-
| l«b torno del decreto de d i s o l u c i ó n 
• Cbrtea, no faltaran al Rey muchos 
) |BfMk»1»9 polít ico» p a r a Bobemar; • «tonces quedarán abandonados to. 
4* los problemas vitales mientras en 
Gobernación se fragua un encasillado 
•4B; nna vez confeccionado ese su-
pnesío Parlamento, al primer proble-
M concreto surgirá la discordia, l a 
arjL i B Vkl> y la esterilidad de las nuevas 
W Certw. » ! hay derecho—dec ía el íeaclor taUlanist* en media de ovac ión for-•Jdable—para negar por m á s tiempo 
i España el gobierno que pide y me-
1*». "M decreto <ie d i s o l u c i ó n h a 
U i«r premio de una labor real iza-
4 desde el Gobierno; no puede ser 
• r B] decreto de d i so luc ión vaya a 
tombnas que es tán de acuerdo para 
bc«r unas elecciones, pero que no 
A . »be si quieren o pueden gobernar o país." 
No necesita demostrac ión tesis tan 
"Mente, España ha menester y desea 
dirección H a perdido su fe en el 
hrtamento y no v é al frente de los 
Wlsteriog a Jos hombres que por su 
P'WCión probada m á s confianza le 
•piran. 
Ahora mismo, frente a los c r í m e n e s 
JP&oallstas multiplicados en pro. 
piones aterradoras as í en Barce . 
COD1o en Madrid, en Valenc ia y 
•Oviedo, la Unión Patronal de C a . 
g * ha tenido que dirigirse a las 
• • • •para reclamar su a tenc ión so-
la necesidad de legislar contra 
sobro el p r ó l c í a r i a d o de la Corte l a , sas hubo nue tomar por asalto. 
C a s a del Pueblo, Antes los obreros I con Sran número de muertos y heri-
libre* eran apaleados o heridos por i <|08- Por cierto que este t r á g i c o eplso-
cuadri l las dle hueOguistas que casi1 <?io es bien aleccionador; no lo pro; 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
Pero en cambio l a de los Suburba-
nos sigue en pie y acaso peor que 








5 ) . 
siempre escapaban impunes. L a C a s a í duCe I a re iv indac ión de una mejora antes. 
del Pueblo, s e g ú n dice un p e r i ó d i c o | en el trabajo, sino, simplemente, el j L a C o m p a ñ í a amenaza con dejar el i rrumpiendo la t e l e g r a f í a sin hilos, es. 
jos que se le preparaban 
C A P I Z 
Marconi en E s p a ñ a — T e a t r o demolido 
Los misteriosos e inexplicables fe-
n ó m e n o s que desde hace meses se no-
j tan en los aparatos e l é c t r i c o s , inte. 
obrero c a t ó l i c o , t e n í a organizado el despeoho de que los obreros c a t ó l i c o s 
servicio con unas "vanguardias" com- hubiesen obtenido de su empresa ven-
puestas de individuos ajenos al oficio 
del obrero a quien se q u e r í a escar-
mentar. S i se trataba dc un ebanista, 
se juntaban para el servicio algunos 
panaderos; esperaban al esquirol o 
tajas superiores a las que ped ían los 
obrero» socialistas. V é a s e , pues, que 
no ge trata de un problema económi-
co, sino de una lucha por el predo. 
1 minio de una secta en pleno delirio 
negocio, vendiendo el material a l a pecialmente en las costas do E s p a ñ a 
C o m p a ñ í a de los Andaluces. AlegaI y Portugal, han motivado el viaje'del 
que el aumento de sueldos no es po. j famoso inventor Marconi, 
sible dado lo corto de la l inca, qüc i Desde luego se sospecha la l n . 
hace p e q u e ñ o s los rendimientos. | fluencia de corrientes nuc proceden 
E l Director l l e g ó de Madrid y cele, del planeta Marte 
cer nue el s e ñ o r Ortega presente la 
d imis ión y esto ha soliviantado los 
á n i m o s de tal modo que la prensa ha 
comenzado una c a m p a ñ a r u ' l ( S a y en 
las esquinas han aparecido pasquines 
exhortando a los granadinos a sos. 
ncr a su Alca lde . 
Si la prudencia no se impone pud>e. 
ran sobrevenir luctuosos a c o n t e c í , 
mientes, i 
>arclso Díaz de K S ' O B A R . 
Málaga 10 t'.e A b r i l de 1920:. 
L u i s H e r n á n d e z Soto de Martí 41 en 
Guanajav; denuncij que R . M - r t í n ; 
oue se dedicaba a l a venta de trajes 
le e s ta fó $29.25; importe de un trajo 
que le e n c a r g ó . 
E l s u c e s o d e a n o c h e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
bró una conferencia con las autorida. 
des; pero sin resultada. , 
Se gestiona que siquiera circulen 
los trenes correos. 
a l a m a r í í l o , le destrozaban "la obra I revolucionario. 
<iue iba a entregar, lo apaleaban si se ' . L a guerra social ser¿i desgraciada. 
r e s i s t í a y se daban a l a fuga. E l agre. I mente cruenta, tanto por el ejemplo 
dldo no podía dar razón de sus agre, alucinador de la gran r e v o l u c i ó n r u . 
sores ni presumir q u i é n e s fuesen L a sa , cuanto porque l a m u l t i p l i c a c i ó n ! „ , ,• j , „ j „ . 
c o a c c i ó n o el crimen quedaban oxem I de los c r í m e n e s sociales en E s p a ñ a 1 E n eI Collse0 de la Cal,e de Z o r r l -
tos de castigo. E r a imposible adscri- I fomenta en todos el instinto de con-1 l la a c t ú a una de las mejores compa. 
bir una guardia a cada _ obrero que' s e r v a c i ó n . que es, s egún las c lrcuns- fiías' la del Teatro l l a n t a Isabel do 
por necesidad, por tesón o por. c o n - ¡ tandas , de defensa o de ataque, pen- i Madrid . | 
formidad con las condiciones de tra- sar que so tremola durante nn-dio s i - Tiene tres primeras actrices , Nie. 
bajo, no q u e r í a secundar una huelga.! glo l a bandera de la lucha de clases I ves S u á r e z , María Góinez y Joaquina 
Y como, por o tra parte, el número del como meta dr la revo luc ión social; < Pino y actores tan notables como A l a r 
trabajadores afiliados a l a a c c i ó n c a - ¡ ver que se uti l izan todas las genero-j cón , S e p ú l v e d a y Cal le , 
t ó l l c a es cada vez m á s numeroso, las 1 sas amplitudes del rég imen jur íd i co 
llficultades de la p r o t e c c i ó n indivi-1 establecido por la democracia bur . 
guesa para la propaganda, y advertir 
que do pronto, cuando m á s predis-
puestos se ha l lan los á n i m o s para 
l a reforma, se suspende la evo luc ión 
j u r í d i c a para conspirar por una dic, 
tadura obrera que extermine a todas 
las clases y sepulto bajo olas do pe-
reza y de indisriplina toda una civi -
l i z a c i ó n ; y creer que ante los ejerii-
plos de fuera f el peligro de dentro 
¡ l a sociedad ha do humil larse opeloto-
| nada y cabizbaja en su redil dorado, 
pl lr la nmHón de protegerlas a l i r y i es tener muy equivocada idea de la 
regresar de l a fábr ica . E n uno de es*, altiVez y de la viri l idad de las gentes 
tos servicios v a n o s smdioallstas, L a sociedad se de fenderá sino es de: 
apostados en una bocacalle, hicieron fendida. Si no la defienden los gobier-
por la espalda ur-a descarga al s e ñ o r nog la de fenderán los ciudadanos, 
Pérez Muñoz , p r o d u c i é n d o l e la muer-
E l i lustro profesor l l e g ó 
a bordo del yate " E l e c t r a " . 
L o s hombres de ciencias e s tán preo-
cupados con estos f e n ó m e n o s y de. 
s ^ n oir l a op in ión autorizada de 
Marconi . 
Cádiz v a a tener un centro de re . 
creo menos. 
A fin de levantar el edificio dc los 
D e p ó s i t o s Francos , hace tiempo pro-
yectado, se ha empezado a demoler el 
Teatro dc Verano, que estaba en el 
Muelle. 
S i usted obtiene las l eg í t imas K I T A -
a Cádiz ¡ T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la I N F L U E N Z A . 
dual se multipl icaban por d í a s . Aho-
r a el derecho del obrero a l trabajo 
comienza, a ser amparado por ios c iu-
dadanos y resulta efectivo en muchos 
casos. 
L a ' m u e r t e del s e ñ o r P é r e z Muñoz 
ocurr ió precisamente en esto servicio 
benemér i to . Unas obreras c a t ó l i c a s se 
negaron a declararse en huelga. Ame. 
nazadas o agredidas, pidieron el au-
xilio de l a U n i ó n Ciudadana. Var ios 
miembros de e l la comenzaron a cum-
V A R I O S D £ T £ 5 I 1 > 0 S 
BSD la ferre ter ía situada en (¿iprla 
y podaca, de la propiedad de Nicoiú--* 
E s t r e n ó la comedia de los Puinte . I Se a p r o v e c h a r á n los materiales a l . j López Perera , se presentarou ayer J 
ros " E l Mundo es un pañuelo"', que gunos adornos, el decorado y los apa. ' í /ubiuspoctor de «la Secreta señor jári 
fué un é x i t o al que s i g u i ó el de l a ratos de luz para otro Teatro, cuyos 5 sorio S u á r e z y los detectivea N i c o l á s 
H u r t o s a l a H a v a n a 
C e n t r a l 
dad Hernández , de San Francisco ú: 
Benito Alvarez Cuesta, del reparto L a 
Clahi sa y Lorenzo González , de Mar-
oue/ GonzáleT 53. 
Todos los detenidos fusron llcvadi-fl 
a la Jefatura do Po l i c ía , donde des-
p u é s de levantarse acta quedaron e'̂  
libertad mediante fiana de cien pesos 
cada uno, que fué prestada por uu Re-
vresentante. 
E n el local del Círculo se ocupa-
ron sombreros, fichas, letreros y di-
nero. También se ocuparon un revól -
vre y un puñal . 
Los heridos son; Marcelina Cañé y 
Manuel Abolla, anciano, los cuales 
fueron asistidos en el centro de soco-
rro do aquel pueblo, el primero de 
una herida de bala en el brazo dere-
cho y el segundo de una herida en la 
pierna izquierda. Abel la i n g r e s ó f'1 
el Hospital Calixto García , para su 
asistencia. 
E l juez de Ins trucc ión de Marianao. 
se p e r s o n ó en el centro de socorro to-
m á n d o l e s d e c l a r a c i ó n a los heridos. 
Se acusa al teniente Díaz de s^r el 
autor de esas heridas con log dispa-
ros que hizo. 
obra de Pare l lada " ¡Qué amigas fie. j planos se e s t á n haciendo, 
nes, Benita!"' 
S á n c h e z y Emil iano S a n j u á " , con c¡ 
fin de comprobar un delito y con .a 
anuencia del s e ñ o r L ó p e z practica-
ron un registro ocupando cu ia-> » -
t a n t e r í a s gran cantidad de merca f.. 
c ía s que h a b í a n sido s u s t r a í d a s de U)> 
la l lere» dc la Habana Central , e:i l . ' j -
te cas i i n s t a n t á n e a . L o s asesinos B o a L A Í ^ Í S ^ Í ^ Í ? 0 (llíe el p"e 
G R A > ADA 
S E V I L L A Manejos politicos 
A n i m a r i ó n y C o f r a d í a s - D c s c u b r i n i i e n 1 Con motivo de l a o c u p a c i ó n de l a 
Ut\< macabro A l c a l d í a granadina y de las infuen. 
Se t e m í a que este a ñ o estuviese de. I cias que ciertos elementos caciqul . 
sanimada la ' Semana Santa de Sevl . ¡ les vienen poniendo en Juego para ^ X ^ é e ^ Z M l ^ A ^ S ^ 
. , i 2 * * / . 1 C a l d e do" Ant0nÍO 0 T f I S S I S U Día'z V que m a n d á b a l a I . 
No h a sido a s í . r | MoVna d^%ese pueS ^ J 6 ^ r U ^ r e t e r í a con los operarlos F i ú d 
A ú l t i m a hora hubo el p ú b l i c o de vuelo entre la m a y o r í a de los habitan, i Mart{n Fernández> de Vives, 156, y 
siempre y los Hoteles, fondas y c a . tes do l a ciudad de l a Alhambra, h a s . , j o r A R u i z González 
s a s de h u é s p e d e s se vieron llenos. • t a el punto de que bien pudieran sur . i ^ m e r c a u c í a s ocupadas ueroa 
Salieron muchas co frad ías , con gran gir incidentes desagradables, ¡ j u s t i p r e c i a d a s por K . C , Ross, »ef3 
lujo, aunque no todas con el mejor , Acostumbrados los granadinos a mu. | d(>j Economato de dic,¿a ¿ o m p ^ j . ^ ' 
chos a ñ o s do una a d m i n i s t r a c i ó n mu. | l a g ^ f a ^ j de dos mil cuatrocientos 
E l D I A K I O HE i A S A K I 
5 A io « n c o e o t r a I d. en tu-
das h » poblarlrm^H df ta 
Repúbl ica . — — — — 
blo de Madrid hizo a los restos morta-
les del s e ñ o r P é r e z M u ñ o z , hombre do 
ciencia y hombre de c o r a z ó n ; la j u -
ventud que durante m á s de una le-
gua se d i s p u t ó el honor dc l levar el 
a t a ú d desde l a C l ín i ca de San Carlos 
hasta los cementerios del 
orden, 
E l Santo Ent ierro , nue h a c í a afios 
que no sa l í a , h a resultado inmejo. 
rabie . 
Sev i l la ha respondido a su fama. 
que se fomentan con pred icá -
i s Intolerables y se ejecutan con 
mi 
mozalbetes de 21 a 22 a ñ o s , fanatiza-
dos por lo que en l a C a s a del Pue-
blo oyeron contra l a U n i ó n Ciudada. 
nañ Mil veces (sin i r m á s lejos la v i s . 
pera del crimen) h a b í a n o ído c u á n t o 
Importaba ganar, la huelga en la ca-
lie, haciendo para ello todo lo p r e c í - . San l8Ídro: ^ obreros que-tomaron ne del Aguila, de Sevi l la . 
1 parte en ol duelo, dan testimonio de ! Como se notase olor a carne p o d r í , 
que as í como l a voluntad de este pue- da empezaron loa comentarios y estos 
blo, democrá t i co por excelencia, e s t á l e g a r o n a o ídos de los agentes de l a j 1 
propicia para Impulsar l a transforma- autoridad. 
c ión jur íd ica itdispensable en los mo-1 AvisaÓo el Juzgado se p e r s o n ó en 
nicipal desastrosa, tienen en tal es. 
t i m a c i ó n a l Alcalde actual , regenera, 
dor de la hacienda y hombre since. 
pesos, i g n o r á n d o s e el valor totai de 
lo s u s t r a í d o . 
Más tarde los detectives Cei<slino 
ro y de grandes iniciativas, que a l Alfonso y Pompilio Ramos se pcM'SO 
Hace tiempo que a p a r e c í a cerrado 
Cerro""de ul1 P^80 ^e ^a caSa n ú m e r o s de l a ca-
so. Ejecutaron, pues, s in 
consejo recibido. Son acaso menos cul 
pables que sus tribunos :"-ivrado-
res. 
Forinan é s t o s un pe lo tón de cate-
"tersidad, PeTo .Tunque 7*1 drát icos y de abogados que se han 
• ^ • l b r o c h e dc d e s a t e n c i ó n isí a u ^ d o muy c ó m o d a m e n t e sobre la es-
« problema del terrorismo como Palda de ^ ^ trabajadora sin pre. 
< ^ lot transportes, como en el tender aconsejarla n, guiarla, antes 
aproximarse la fecha de l a renovac ión 
del Ayuntamiento y e l e c c i ó n de nue. 
vo Presidente, celebraron reuniones y 
hasta una n u t r i d í s i m a m a n i r ' s t a c i ó n . 
para conseguir que el s e ñ o r Ortega tm-s actuaban Uepró a la ca^a 
fuese reelegido y continuase rigiendo 
destinos del Municipio, Obtenido 
este satisfactorio resultado parece ^ue 
naron en l a casa Suárez l i o , (tuziv-
cilio de Armenteros, ocupando a r ^ s 
¡a tas de pintura y mcrcancias . 
E n los m o m e n t o » en qu ' los detec-
J >-¡7 i 
Atimo González , llevando dos ¡ a t a s 
de pintura, que dijo h a b í a saca n ••o 
la Havana Central para l l e v a r í a s pa-
dos arcaicos de poseer y disfrutar la la casa, v i o l e n t ó las puertas y se h a . 
riqueza, en igual medida e s t á d í s , l ió con los c a d á v e r e s de doña M a r í a 
puesta a cortar el paso a l a barbarie. Gómez R o l d á n y Don Angel de l a V e . 
terrorista, a l i é n t e n l a o no los pr inc i . ga Ro ldán , dentro d» sus camas res . 
Jde ha de buscarse el remedio. L e - 8ola ^ ^ P c ^ n del S«»nor de los Río? . | ( 
' bueraa no faltan, ni medios para 
del malestar do las clases trabaja 
* r otras acomodadas a las nue-
J » p H c a c i o n e s que ofrece l a vida, 
a^ci^n del poder y en l a to-
sus medios de actuar ^ d ó o 
acaso el d e - m á s rad ica l ideo log ía , pe. i 
la p r á c t i c a del caudillaje, el resto de j 
ro también el m á s noble y austero en j 
los prohombres que manejan el obre. | G R A N D E S R E M E S A S D E L I B R O S 
rismo marxista resulta, romo tengo] 8« araban de recibir en lu • Moderna 
notado, verdaderamente Inferior a la •. ^ ' « s í a " grandes remeda* d« libros de 
1 todos les autores, para detallarlo a pre-
vea la relación que 
B j , _, • 0,16 "'eoios ne acnia! 
C ^ . ^ P a l m e n t e ha de buscar . • - -
« remedio de tanto desconcierto I Qusi6n que les corresponde. E n vez da do caísl rpga,U(,0 
^ freno a tanta maldad No f a l t a i e v ¿ t a r la violencla- 80n los primeros ! st^ie: 
• - P W a ello, y tanto" para que ¡ ^ aconsejarla; en vez de 
«©saliente la que a c t ú a , como 'a acc ión de la hueste, rivalizan 
. Y e despienc la todavía a lc tar . 
M a 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
Aun no ha declarado l a autopsia el 
motivo de estos dos fallecimientos. 
Se supone una I n t o x i c a c i ó n , 
C O R D O B A 
(.rupo escolar—jngrenieros y mineros 
—Visita de nu Ministro 
E n el Campo de la Verdad de l a c iu-
dad de los Cal i fas se h a inaugurado 
n̂ p. 00n8titución de un Ministe. 
_ J J : ^ m e el públ ico annelo de 
*%yj yt orden es negocio inde-
• • W*S¡t£?* anárqu ica que lo arru l 
1SÍ1 0* ^ ^ r 1 6 i 8 h a hecho más vls l -
la • ^ e autoridad coii moti-
• ' Q U ^ M 1 ' ^ 1 6 mani fe s tac ión de . 
ai ( ^ Í í r i d hizo al ^ condn-
cementerio el cadáver de un 
moralizar j B. Blanrhard L̂a .mujer modemi 
I Para amar y comprender la vi-
da. Un tomo $0.60 un magní f i co Grupo E s c o l a r 
justificar las violencias má,s abyee-1 Gómez «arriTo. — E l primer libro 
9* 
tas. Así . por ejemplo, cuando al tra-
tarse del ú l t imo asesinato en ol Con-
greso, los diputados amigos de la 
L'nión Ciudadana h a c í a n elocuente pa-
negír ico del s e ñ o r P é r e z Muñoz «.lian-
do se recordaba que en t ierra Je cr i s -
tianos y do caballeros, siempre se ten. 
drá por a c c i ó n h o n r o s í s i m a amparar 
a pobres mujeres que quieren traba-
jar honradamente, el s e ñ o r Bestciro 
hizo v ibrar su voz m e t á l i c a , de trom-
* U Ünióñ Ciudadana aTevo- Potilla de feria, para decir tranquila-
mente: " E l esquirol no es hombre ni 
mujer; no tiene sexo, es s ó l o esquirol/* 
E s significativa l a frase. Vale por 
un tratado de é t i ca socialista. Sin aso-
mo de piedad entrega a las iras y a 
la venganza de los obreros al cama-
d»» las crónicas. L"n tomo. 
J, M. Sa la verrfa.—La afirmai i.'.n 
española. Estudios sobre e! pe-
simismo espaOol y los nuevos 
tiempos. Un tomo 
Juan Leit^b.—De hombre a bom-
bre. Historia de la Democracia 
industrial. Solución de los nrp-
blemas BOcialcs en el Norte Amé-
i.oo 
i f ^ ^ a d o por ios sin'dicalis. 
rwaa ®i momento en 
fe « t n ¡ í a f cat61icas Que se d 
en que p r o t e g í a 
jw.\ •• • —. que se d i r i . 
^aoajo. ^ vict ima de este •l» do^o victima de 
^ Q g S i d í ^ 6 1 1 Pérez Muñoz' era 
^uao ringeniero, profesor dc 
« s t a n t o 
"den 
Alvaro Ketana Currlto el ansio-
so. Un tomo 
Dr. Mally Veinte afios de expe-
riencia» clínicas en «enfermeda-
des nerviosas. Un tomo. 
Julio Herrera y Reissins Eas 
pascuas del tiempo. Un tomo. . 
. , ITloreneie Sánchez—El tratado del 
• C " » l * r » como demuestran" i « a " ^ t Por afecto al patrono, en cualquier . Uruguayo. Los derechos dc la sa-
K d e L ^ T 5 ^ divulgado0/ Ion]™™ por sentimientos dignos de res \ E ^ ^ tomo 
peto, no quiere someterse a un acuer. j otr08 p0emas (poesías) . UíT to"-
do de huelga decretado, s egún su en- ( mo. . , 
tender, caprichosamente. L a amistad, , Margarita Regnaud Dos ilusio-
el c o m p a ñ e r i s m o , acaso el parentesco. | S e ^ f ¿ d^ c h ^ s s i n g U L a ' i^cúri 
consideraciones que ennoblecen ]a | roja. Aspectos y escenas de la re-
convivencia humana, que debían ser- I volucifin rusa a»l7-101S). Un to-
v ir incluso para atenuar yerros entre 
camaradas, han de quedar borrados 
del alma cuando se trate de un tra-
bajador independíente , o dc un es-
quirol. U n d é s p o t a oriental no entre-
g a r í a con mayor indiferencia al ver-
ito en la hue lga ' a un Paria que el s e ñ o r BesteL 
« «e t r a n v í a s , en la ' ro condena a ser lapidados o aseslna-
" i-i de ferrocarriles. ' ^os a ^ obreros que no admiten dis 
Bendijo el edificio «I s e ñ o r Obispo 
asistiendo representaciones de todos 
los Centros docentes, autoridades y 
numeroso p ú b l i c o . 
E l Alcalde pronunc ió un discur?"© 
elocuente y sentido, proclamando qu^ 
la mayor de sus satisfacciones había 
rica. Un tomo, . . , . o.40 sido inaugurar un edificio que se ele. 
Gustavo Flaubcrt Madame Boba- vaha oara dar asilo a la n iñez y ven. 
rv (novela). Un tomo. . . . 0.40 . . . . j. „„;x« mMaútm 
Alvaro Hetana.—Una niña dema- i tajas a l a ins trucc ión publica 
siado moderna. Un tomo. . . . 0.40! Es te acto redunda en honor de Cor . 
Gómez Carr i l l o—Tres novelas ln- Any,m 
morales. Un tomo 1.00 " DB-
Amado Xervo Almas que pasan. " 
Un tomo. í.oo1 Sabida es la importancia que tienen | 
O..» 
ae Minas, muy notable por ' rada que aca"o Por independencia de 
profesionales y ciudada- i caracter' acaso por necesidad, acaso 
l ier 
L ! S > d S fln ̂ Sico. 
^ lo h^.0_.ya de 'a Unión Ciuda-
para que los lecto-
Que se trata de 
|neméi i ta , nacida 
idPUH1ÍC0- coniPuesta de 
^as de compromisos par 
nr h prCstar a l a auto-
urso desiuteresado cuan-
rm)i HUalquiera pc>nc eQ 
a.idad dc servicios in-




i Mirabeau Cartas ardientes. Car-
i tas de amor, escogidas entre las 
más hermosas. Un tomo. . . . 
I VTilly. — L a insaciable Siska. Un 
tomo. . . • • 
| KoWn Daric Cantos dc vida y 
esperanza. Lcb cisnes y otros 
poemas, l'n tomo 
Juan Bertheroy Sivaris tnovela) 
i Cuentes por Lea de Qeir<>/.. tradu-
«•iíioa dc la última edición por-
0 40l las minas de Pueblo Nuevo del T e r r i - . 
ble. ' 
1 E n el las trabajan miles de hombres. | 
a'30| Unas disidencias entre los Ingenie- i 
O.M ros y los obreros han dado lugar a la j 
i huelga. 
0.50 Todos los mineros dejaron las m i . 
' ñ a s y se retiraron a sus c a s a s . 
Se temen trastornos y a fin de evi-
tarlos se han enviado fuerzas de la 
Guardia C i v i l . 
E l Gobernador se propone i r tam-





das eiias, no VH p," '̂, cipljiia impuesta por l a ' c o a c c i ó n . E s ' tugnara por A. González B'lan 
lona.I qUp |0S '¿j . ^ c u r i o s o oir en públ ico , dc labios de : ••0- P̂10- • • • • • J, • • • 
• «'"o por la P r o t e c ! | u - c a t e d r á t i c o de Lóg ica , esta lee-j N c f S Í . T ^ d n c S r ^ 
^irou a los obreros Cl6u üc intolerancia y de barbarie. Iti- • A. HernflndeT; ( atá. Un tomo, 
ahajar, a nnionea ^ dica lo que puede esperarse de los Luis de V a l — F l o r de carne. Un 
tomo O.SO 
Obispo, número 129 al 1"7, Apartado 
l a jorna- niao s iquiera o c a s i ó n d© refinar el j número e»*. Teléfono A--" 
11 ^mieaj^,8^ 7 a comPañaban a ' c3""1»110» socialistas que no han te-
£o y al fln de l a lornn n'do s iquiera o c a s i ó n d» 
0.6o i Con objeto de asist ir a l a boda de 
! su sobrina, la s e ñ o r i t a Ruíz Santaella, 
0-80 Í ha estado en Córdoba el Ministro de 
¡ i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a don Natalio R i -
> se h o s p e d ó en la casa de su panen. 
i te s e ñ o r Ruíz F r i a s , donde fuero" 
I a cumplimentarle las autoridades y 
comisiones de c a t e d r á t i c o s , profesores 
y representantes de centros de cu l . 
tura . 
Como los asuntos po l í t i cos recia-
man su presencia en Madrid, el Mi. 
nistro r e g r e s ó a la corte en el mismo 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A n o S a n t o d e C o m p o s t e l a 
P E K E G R I NACION F,S 
"Sanliaco de Compoptelu. recibió con 
i inmenso júbilo a los perecrlnos de Tria-
Khivia. que pasaron de cinco mlllnre'"». 
| y a los cuajes presidió el Arcipreste 
don Antrel Landeiro 3radfn. párroco c« 
Ksclavltmll 
Recibidos fueron por el alcalde se-
fior de la Riva Oarcia y por los enn-
cejales señorea Bruz.os. y Puente Cas-
tro. También acui lerun a cumplimen-
tarles el ArcinreM» Je ln ciudad nchor 
Cuesta y varios sacerdotes santiagn*-
ses, 
Ei> la Basíl ica fueron recibidon los 
romeros por el Deán y varios Capitula-
refl. 
Su Eminencia Reverendísima presen-
ció desde la galería de su Palacio el 
naso de los peregrinos, que ha «ido bri-
llantísimo, por la piara del Hospital y 
la entradn de ellos en la Hnsíllra. 
L a bi>n'la municipal pantiagnesa les 
a.-ouipaúó el canto del Himno al Após-
tol. Ijfis estandartes fle la rotnerín fueron 
conducidoti por el diputado provincial 
s^unr PAres Artlme y por ln señorita 
de Pt'rcz Estcvcz, ambos do la villa pa-
dronesa. 
Entre los pere jr lmi flmirnron repre-
wentaíiones de los frailee dorhinleog v 
franciscanos de PadrOn y HerbOn, 
En la Rasilica. celebró la santa mis 
el párroco de Santlag» dr Padrrtn, e-man-
do el Rosnrio el párroco de Sorribas 
señor Louro. 
Cantóse el himno dentro de la Fasf-
lica, acompañado del órgano. 
E l señor Magistral, en nombre «leí 
CardemaJ-Arzobispo, dió las gracia? u 
todos los peregrinos por su religiosir!a'-¡ 




E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
L o toman con deleite. 
L o saborean por delicioso 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E . L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e ^ 
E ! Clero de Irla t los perejrrlno» pe. 
tables cumplimentaron en en Cámara al 
señor Cardenal-Arzobispo, que cn̂n ve/, 
más He entusiasma de esta gran afrtn de 
sus diocesanos por el culto de nuestro 
Padre en la Fe . 
Durante todo «1 día hubo gran ani. 
mación en Compo*tel.i. 
Los romeros Tlnlemn en dos trene" 
extraordinarios forraacos en Carril . 
Otios muchos hlderoa el viaje a pie. 
presididos por el arcipreste el «oñor 
Landeiro.*' 
L A I G L E S I A T E L D U E L O 
A l católico qne nos pregunta, cnáles 
fon Ins penalidades, oue Nuestra San-
ta Madre La Iglesia, tiene decretada 
contra el duelo, le transcribimos lo que 
dice E l Catecismo de la Doctrina cris-
tiana prescrito por su Santidad el Pa-
pa Pío X de eterna memorin; 
" E l quinto Manda-monto de la L E Y 
SE DIOS, prohibe el "dnclo" o "desa-o," porque participa de la malicia del 
••homicidio" y del "snlcldlo" y E S T A 
EXCOMT7T.GADO TODO 2 L Q U E VO-
L U N T A R L V M E X T E TOMA P A R T E EN 
E L . "atln como slmp!? espectador. 
E n efecto; por la Constitución "Apos-
tolicae Sedis' de Pío Incurren "loso 
facto" en EXCOMUNION MAYOR re-
servaCa al Pape "(non speclall modoí." 
el que provoca a desafio Taunqne el pre-
voca.io no acepte), el qne lo acepta, los 
padrinos, los testigos, los uu-dicoB qne 
asisten al lance, loa que nconsejan el 
desafío, los que dan soxflio a los due-
listas p a n que Teriflquen el duelo ípro-
porcionándoles las ar-nas. y prestándo-
les el lugar o sitio rara batirse, ewu-
dundolos u ocultándolos, y dándoles se-
guro contra la autoridad o personas que 
persigan a los dnetlstis o ruedan evitar 
la consumación del "dueloV los supe-
riores (y por tanto, "los padres d»» f»-
milia" y tutores) qse debiendo v pd-
diendo impedir o castigar el dueío no 
lo imeldan ni castigien, y, finjlmonfe 
los que "de intento" | resen^i^n ci lan-
ce, 1 autorizando en cierta manen y 
F A G I N A C A T O R C E D I A R i Q D E L A M A R 1 N > M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 L X X X V I 
aprobando el"duelo" ton bu prwencia-
fSn esla excomunión b« Inrurre aun-
que el doelo no pueda verificarse por 
«lalquier circunstancU o estorbo qus 
fcurran contrariando la doñada volun-
tud de los duelistas, sus cómplices y 
( r'-ubrldores. 
Y entiéndase que la "excomunión ma-
?or" es—como dice el canonlstR señor 
Angelo—la más grrando de todas las pe-
nas ecles iást icas . 
Dicho en general, y sin entrar en ml-
ruclosas explicaciones, la ''excomunión 
n.ayor" priva a los excomulgados, / 
mientras' oermanecen en tan tristísimo 
esta' o, de todos loa sufiagloív de la 
lírlesfa, del derecho de recibir los San-
lo ¡ Sacramentos, de te<lb;r sepultura 
nclMiástlca, e ejercer netos legít imos en 
lea inicios eclesiásticos, de comunicar 
ttn los fieles cristianos, a excepción 
de lo que rednn<je en su provecho ea-
pirimal o se hapa pnSi cumpálr los 
E l martes último loé el undéslmo. y con tanta pnKienclv que conclllándo- • 
Predicó el R . P . Amallo Morán. S. J . | ye la veneración de todo el clero y pne-
Orquesta y voces, Interpretaron la par- | Mo no quisieron éstos otro prelado ruan-
te musical, bajo la acería a dirección i do ocurrió la muerte de San Aperlclo, 
del maestro señor ííautíago Ervit l . 
A loa cultos asisten numerosos devo-
tos de San Antonio da Padua. 
I G L E S I A DEL. SAGRAIUO D E LiA C A -
T E D R A L 
E l sábado anterior se ha celebrado 
sclemne Misa en honor a Santa Risa oe 
Casia, cuyo pancgirícD hizo el R . P. 
Juan José Roberes, Secretarlo del M. I . 
Cabildo Catedral. 
LA parte musical fué Interpretada a 
órgano y voces, bajo la dirección del 
r aestro Felipe Palau. 
Otros años haliía comunión general, 
desayuno y distribución de ropas a los 
pi hres por el Ropero de Santa Rita. 
E s digna ds lamentarse la supresión 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Pleata de Nuestra Seflor* del Sagr»-
ao Corazón el día 31 de Mayo. 
A las 8 a, m. m\st, solemne de Ml-
1/ dicado ya así por «;1 d é l o a varias 
rersonas reconocida virtud. Conflr- - i , » - —»• un»», 
mados estoa safraglos por los obljspos niatrws y coa ser ón, 
comorovlnclales, que ••©nocían muy bien ; Por la noche, a las 8. m tendrá «1 
laa "relevintes cualidades de Maximino, l • 
subió a la cátedra de Tréverls hacia los 
años 332. 
ejercicio de las' flores. 
i tará j,03 Jnte"nedios del 
tará _el coro de señorl 
a la Virgen. 
Rosario can-
Fácil es de suponer la conducta ** | A^e" M a r i n a u V r ^ n ^ 9 p l e s a r l " 7 
este hombre apoílólloo en su nueva po- I « »irgen. 
slelón, cuando ya su nombre era célebre °rnícerán las seflorttas y lea 
por la fuerza de au fe, por la santidad n.0™** Santísima Virgen, 
do sus costumbres, y por los muchos *J« a r a r l e?ne y 108 deraá9 g**1.0* 
razón de Jesús, la Reverenda Comunidad de Ravanello Oficiará el M R. P. VI - P A R R O O í l I A T\Vl 
d T las Escuelas Pías de Ouanabacoa. cario Provincial. Francisco FAbrega * « I V I W y U l A U L L ANfCt 
las Señoras Celadoras y las Asociadas, E l ^rrnón corre a cargo ^1 B J M&- TERMINACION DET. 
y 1. 2. 3, 4 
llaPros o u e ^ r ^ in^rces^n obró el tW**^*** de las señoritas. Se 1^ | Empezará la Solemne Novena que uaprüs que i « r au nvcirccai u Tita a todos 1n. \-.J.A~ i —fnará «I día 5 de Junio. Todos los 
preceptos legales t obligaciones de obe-i SOCorro a los pobres, cuando es ma 
«liencia debida, o po.' necesidad o por 
Ignorancia d i hecho o de derecho, es 
decir, por no saberse que el excomul-
gado lo e « t ¿ o por ignr.rarse los efectos 
í e la excoraúnión en este orden de re-
laciones con excomnlgridos. 
Tertuliano llamó a la excomunión 
"destierro," porque el excomulgado se 
le c-estlerra efectivarointe de la Iglesia, 
q muchos cánones significan que al ex-
comulgado se le coloca "fuera de los 
términos de la Iglesia." { 
Por estas breves nociones puede en-
tenderse la ruallcla, lo, perversidad e 
ñ.justlcia <.el "duelo," cuándo con tan 
grp.nde y gravo censun, como la E X -
ÍOMUNION MAYOR, lo castiga la Igle-
Wk. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D B B A R I 
E l pasado domingo tuvo lugar la fies- j 
ta mensual en honor al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, por el Apostolado de 
la Oración, cuyos asociados coumlgaron 
en la Misa î e siete y media. 
Amenizó el Hanquete eucarírtlco, el 
organista de la parroquia. 
A las ocho y media, se efectuó la 
sclemne. 
í redicó el Párroco, R . P . Juan José 
Lobato. 
L a parte musical fué Interpretada por 
el referido organista, maestro señor An-
gel V . Portóles. 
A las siete de la noche, el ejercicio 
tU\ Mes tüe María, con plática por el 
Párroco, cánticos y ofrecimiento de 
flores por las alumnas de los colegios 
católicos y del Catecismo parroquial, y 
niñas de piadosas familias. 
Se ven los cultos muy concurridos. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Celebró la Pía-Unión de San Antonio 
de Padua, la festividad del undécimo de 
les Trece Martes. 
A las siete y media a. m. celebró el 
Director ĵe la mencionada Pía-Unión, 
R . P . Guillermo Ba»<terrechea, O. F . 
M'm la Misa de Comunión general. 
A las nueve fué celebrada la solem-
ne, predicando el anteriormente citado, 
R . P . Director. 
Ambas misas fueron dichas en el al-
tar del Santo f'te Pad.ia, 
L a parto musical fué Interpretada 
por orquesta y voces, bajo la dirección 
del R . P. Fray Casimiro Zubia, orga-
nista del templo ser-U'lco. 
Los cultos antonlanos fueron aplica-
dos a intención de la señora Susana Ve-
ga, viu'ra de Cerra. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Las alumnas del Colegio San Vicente 
i e Paúl, agradecida a sus protectores, 
'iu« lo son cuantos depositan sus limos-
ras en el cepillo del pan de los po-
1 res Oe la expresada iglesia, ofrecen a 
intención de sus benefactores los ooltos 
de los Trece Martes de San Antonio de 
Padua. 
yor la necesidad por la carestía de la 
vida. 
A L B E R T O CALVO 
E l señor Alberto'' Calvo. Secretarlo de 
la M. I . Archlcofradía. del Santísimo de 
la Catedral, nos comunica en atento be-
samano, que ha pasa ;o a residir * A r -
senal. 48. 
Agradecido» a la deferencia. 
L A A D S O A A 
Su celoso Administrador señor Grego-
lio Mavilla, nos participa que desde el 
próximo mes, pasará la tan celebraba 
1 ublicaclón a ser decenal. 
Nos alegramos en la prosperidad de 
la Revista Católica Nacional " L a Auio-
I ra." 
Omnipotente. 
E n fin. San Maxlm'no mnrló el c ía 
12 de Septiembre dol año 319. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos lot templos. 
11*319 31 m 
tienen el honor de Invitar  usted  los nuel Serra, Dlaector de la Archlcofradía . oo L ^ y 
Cultos Solemnes que dedicarán a su E x - L a parte musical está encomendada al l ^ -7' 2* y 29. » Us 7 
celsa Patrona durante los día» 28, 29. 30 Maestro Señor Echánl» y otros profeso-, P- m., preparación de los ! i ¿ ' IV». 
ceisa w i j n . «un»»»- / !»» a' Habana y a los cantores seno- ñas del catecismo, que ha» i8o« tS1 
" s Ponsoda y Miró. primera comnnión el p r ^ J 1 6 k»¿.*-
Día 7 de Junio: « la« 8 m. E n este .Pt*0 « o S ^ 
A las 8 y media se rezará una Misa! P 0 ^ * bandas y mM*,,8***^ 
con responso solemne por los éifuntos de, Pajes del Santísimo. e,uU«« t11 
la Asociación. E1 dia 31. a iaa 8 • »« ... 1 
N O T A S . — E l día 8 de Junio, después sa solemne de mlnlcfí» M,* ». » 
dará la Ben-jehe, a las 7 y media h!' y Por h * 
o especial con-! ciclo de las Flores, Undrá^f',4»'t¿J" 
. 31 de Majo 
Junio, 
Guanabacoa. Mayo de 1920. 
NOVENARIO SOLEMNE. F I B b T A F i 
T R O N A L 
Día 27 de Mayo: 
A l atardecer de este día. será l iad» | ¿9 ja Misa Solemne se 
la bandera de Nuestra Señora. ( dición Papal por privllegi Día 28 do Mayo: i cedido por el'Sumo Pontíf ice . 'Él Excmo. j cesión como Vn*aíío•^ea«•áJnWrlL,'• 
ter- e itmo. señor Obispo Diocesano concede 19113 anieriorei. "* a todos los feligreses del Vedado, minará el día S de Junio. Todos los día» 50 ^las de indulgencia a todos los fie-
S E R M O N E S 
G n n F i e s t a a J e s ú s N a z a r e n o e n 
los C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
las 10. 
las 8 y media habrá Misa solemne y ]es que asistan a alguno de los referidos 
látlca en el Altar de Nuestra Señora, actos religiosos. 
IWTO 29 m 
Día SO a l  , misa cantada a 
toda orquesta y con sermón, a cargo 
i x ? F- ¿osé Vicente. Oficiará en la misa 
QUE HAN D E P R E D I C A R S E E N L A ( ̂ onseñor Lnnardl, secretario de la De-
8. I . C A T E D R A L DB L A HA- ¡ legación Apostólica y asistirá el Excmo. 
BAÑA, D U R A N T E E L P R I M E R , feñor Delegado Apostólico. Monseñor T I 
S E M E S T R E D E L ARO nWT- 1 t0 TrocchL 
INAUGURACION D E UNA E S C U E L A -
C A P I L L A E N E L C E R R O 
Merced a los trabajos del Ilustre Je-
suíta Padre Tomás Bueno, profesor a«l 
Seminario de San Cari >s y San Ambro 
D E L S E -
Stvii 1920, 
Mayo 30.—La Santts lm» T^bW**? 
ñor Pbro d-->n Ramón Román. 
Junio 3.—SSum Corpus Chrlst l ; ta. 1. 
•eñor Magistral. _ 
Junio 8.—Jubileo Circular; M. I* 
flor Arcediano , _ IMI-**. 
Junio 20.—Dominica I H (D «Miner-
va) ; Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—P. de 3. Pedro I J 1 " , 
blo; señor Pbro. don Pablo í n r t n o " -
Habana, 30 de D l c l e m ^ * d** l * 
Vista de la distribución de lo« Z?1}?', 
nes que, durante el orlmer »emestre ° " 
año 1920, han de predicarse, D m-. • « 
Nuestra S. I . Catedral, venimos «° 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de lndalge"cU* 
forma acostumbrada, a todoe " ^ l " 
diocesanos que oyeren devotapaente _ 1» 
Troc hL 
M ÍLosteaÍn ?8t* « e s t a las señora» ma-
drinas de JesG» Nazareno, Caridad Va-
rona do Moya, Cándida Alonso de Cam-
Secarey ^ores de Apodaca y Elv ira 
1 §egulrán los ejercicios piadosos propios 
del día. 
Antes de la Misa se cantará el her-
moso himno Viva Siempre Nuestra Se-
ñora, y se finalizará con los gozos de 
la misma. 
Dirán las p lát icas: 
Día 28. E l R P. Rector. 
Día 29 E l R. P. Juan Sellaré». 
Día 30. E l B. P. Virgilio Telxldor 
Dia 31. E l R. P. Tranquilino 
dor. 
Día L E l R. P. Jos* Navarro. 
Día 2. E l R. P. Rector. 
Día 3. E l R. P. Juan Pnlf, 
Día 4. E l R. P. José María LlndA. 
Da 5. E l R- P. Rector. 
Día 6 do Junio: 
A las 
la Gran 
I G L E S I A D E S A N F Ü S T -
1 Pdla^ dhonrar a Jesús Sacraai 
I g l e s i a P a r r o q n i a l d e J e s ú s d e l ! Horaa sanu^efnHbroc mSf0 • ^ í £ í 
M I 109 Qulnce Jneves ai * 
M o n t e venden en la portería ¿ " S f * > í 
E l Domingo treinta del corriente, a | 
I G L E S I A D E ~ S A N ~ F E L i í t 
nueve y media de la mañana s( 
1 celebrará una Misa solemne de Mlnls 
tros, en honor de L a Purísima Concep i , , - — « r 
Salva-, ción en acción de gracias e Intención ABCHI(^! .F^ApiA D E L AMOR tr, 
de los esposos Aristiqueta-Valle. O C O R T E DE M a r u 5 8 * ^ 
E l sermón está a cargo del M. I. se-! Día 30 a las 7 p m r ^ , . 
flor Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-1 cantadas a toda orquesta * < • '«U^. 
tenclarlo de la Catedral de la Habana. ¡ mes, sermón, gran salve < ^ 2 
Por la tarde, a las cinco, dará co- poesías y ofrecimientos rt.i*16» « 
mlenzo el Santo Rosarlo, haciéndose el i Día 31. A la» 7 y medu ta" QaJf 
rezo del Mes de María con ofrecimiento 
E s c u e l a s P í a s de G n a n a b a c o a 
NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S . — F I E S T A 
P A T R O N A L 
I N V I T A C I O N 
E l Bde. P. Director de la Archleotr»- , 
oía de Nuestra Señora del Sagrado Co- Misa solemne, cantándose la Gran Misa 1922!) 
ntoide comunión gen¿raL T " l a s ^ n,-'*2fc 
de flores y plegarias recitadas por las . misa sojemne a toda ornn«S». / 7 y media p. m. se cantarán ñiflas del citado Colegio; después se ha-1 por el R. P. Jcaé V l c e n V n „T " - i 
Salve y Ltetanfas a tres voces r¿ ia procesión con la Santa Imagen can-, resa. ae 8*nt4?' 
y coro del Maestro Eslava, terminan- tándose como final una hermosa Des- A las 7 p. ra. lo» «.i-n, 
do el acto piadoso con una despedida a pedida, terminando asi el mes dedica-; del día anterior, con ní^r. ,,s e^r^v 
la Virgen. 50 a nuestra excelsa Madre. ¡ dlda. a proceelón , H 
Día 6 de Junio: Ruego a mis fellgresea la asistencia a Invitan a estas fiesta» « i b 
A laa 7. Misa de Comunión con plátl- '. tan solemnes actos. I F r . Dámaso de la PresentlriA: ^íficto 
ca per el P. Francisco Badla. A las 9,1 E l Párroco. ñora Presidenta Dulce Mari. * l 1»5 
29 ra 19103 Ruli. 
slo de esta cludadk el próximo domingo i divina palabra, rogando Ka*Tn, "—p S^Z 
sámente por la exaltación de ^ 
el Roamno Pontífice y por Nuestra» ne-
cesidades. _ _ . _,o1 
Lo decretd y firmó S. B . R- »• CTial 
certifico. »«ror» 
-f- B L O B T S P O . _ 
Por mandato de 8. F . R-. DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretario. 
se Inaugurará en el Reparto "Las Oí 
Eos", (Cerro), una Escuela-Capilla. 
L a Directiva de .'as Escuelas Domi-
nicales (je Belén, invita al solemne acto. 
E l Excmo. y Rvd.uo. Señor Obispo 
Diocesano, bendecirá el local, celebrará 
el Santo Sacrificio d3 la Misa y distri-
buirá la Sagrada Comunión. 
l lora: las ocho y media, a. m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
N O T A . — E n lo» días laborablea «e ce-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R I | f « f ^ t ^ r ^ ^ I L ^ ^ h o S ^ 
Culto de las Flores de Mayo, y del, ^ ^ L_ o . ™ los do-
Santíslmo Sacramento, por hallai4e «11 ^ J ? ? . ' J 1 ^ ^ ! ? * I * H 
Jubileo Circular. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R g 
CULTO C A T O L I C O 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 29 D E MATO 
Este mes está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nvestra Señora del Pilar. 
(Témpora.) (Ordenes.)—Nuestra Seflo-
ra de la Luz.—Santo? Maximino y Gau-
denclo, obispo, y Félix, ermitaño, con-
fisores; Sinlslo y ftestltuto, mártires; 
santas Teodosla y M^mersla, mártires. 
San Maxlralnlo, obispo y confesor* 
Nació en Aq'Titanla, y fué educado des-
de su Infancia en la rellsrlón de Jesu-
crlfto. L a fama de santidad que por 
entonces tenía San Aparicio, obispo de 
Tréverls, hl7,o a Maxlulno iVJar su pa-
tria y pasar en busca de aquel prela-
do con el fin de adelantar en ciencia 
y santidad bajo su enseñanza. 
E n efecto hl7.o en timbas maravillpsoB 
progresos, v elevad > a las ór'iene» sa-
gradas se comportó en sus funciones y 
en todo el resto de su conducta con 
fanta edificación, con tanta sabiduría 
mlnsros y demás día» de precepto «e 
celebran misas a la» 7, 7 y media T e . _ 
y media, siendo esta misa solemne ca- | 
pltular; después se celebran m's*B ^ 1 0 qn 
"Remlgton", 10. Visible, con cinta bl- cama de matrimonio, tocador-cómoda me 
color, retroceso, etc. Necesito venderla sa de noche y una comadrlta. Indus 
hoy mismo. $70t Está flamante, Neptuno tria, 103. 
57, librería. i 1040* 6 Jn 
1 Jn 
PESOS ÜN JTTEOO "VTAQUTNO E S C R I B r R REXROtJSS T B l - "¡l|~rEBLE8 DB OCASION i Km , 
da cuarto, c  escaparate con lunas, iTXcolor, casi nueva, ^00^ vldrieramos- ¿ f̂-, j^f", ja,rlo» de sala, dormlterto*' 
E V E N D E E N 150 
trad r, dos metros l rgo, $40; up vestldor medor, Incluso filtro . ^.««^i, luuiuou miro y nerera V * 
$20; juego sala, color caramevo nuevo, de mimbre y otro». Bgldo « .u "•P 
' s, i 1 a 4 p. m. ' • 4 $120, con doce piezas; caja caudales Yale, 
$5. Salud. 203. 
UK228 29 
19:í13 
zadas a .as 10 y a las U . J de acner 
do con lo dispuesto por el Rdm"- urm-
nario Diocesano, en los d ías íesvlvo» se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
auto» .en toda» ,1a» misa» rwadas, y 
durante veinte minutos en la m»»» c»* 
pltnlar. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D B MA-
R I A D E B E L E N 
Día 29 de mayo A las siete y media 
a ra. Santo Rosario y ejercido de las 
flores. A las ocho a. m. misa de comu-
nión general con cánticos y orquesta. 
L a celebrará el Sr. Delegado Apostó-
loco. Al fin se renovaré el Acto de la 
Consagración a la Virgen, 
NOTA.—Se gana indulgencia plenarla. 
19048 29 ra. 
— C E V E N D E BONITO COCHECITO D E - 1 "¡l.TUEBLES: 8K T"BVmrv 71 — 
1 JUEGO COMEDOR MAB- nlflo. barato. Calle Domínguez. 3-A. Ce- O E V E N D E UNA CAMA CAMERA D E M parales ano de w . . 0t8 
con hermosa vitrina. Juego rro. ^ hierro, en ocho pesos. Cárdena», 18, 0tro blanco mesa nnrh. if1 chlffoal« 
» * 29 « bajos. i «o cuarto c¿dro enchapado n o i ^ t 
? ? _ m l _ ¡ " 0 ' JueB° mimbre cretona, otro 2 
—' ; " 1 do, espejo dorado, un planS alemi, 
Campanano , 110, vo, camas sueltas, vitrina robl, 
ía 
V E N D E 
etería. . 
cuarto, estilo Reina Regente, escapara 
te tres cuerpos, seis taburetes asiento 
cuero, burd cortina con silla, cuarto cua^ 
dros, par sillones da caoba, escritorio 
de señora de vitrina, sillón extensión, 
de cuero, mesa de noche y otros muebles, 
por embarcar. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. 
19332 1 Ji» 
moa 
P A R A L A S D A M A S 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i t s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de fámosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacbets 
Ítara las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cuello Lo-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
f P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
S E V E N D E N 
A precio reducido, los muebles y ente-
res completos de un piso alto, compues-
to de sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to para criados, cocina, b a ñ o , servicio 
sanitario, y a l comprador se le ce-
den l a ins ta lac ión e léctr ica , cocina de 
gas, t e l é f o n o y el derecho de habitar 
l a c a s a que renta solamente $60.00 
mensuales. E n t i é n d a s e que no hay que 
pagar rega l ía . L o r a , Aginar, 4 7 . T e l é -
fono A-8191 . 
19349 2 jn. 
C O M P R O 




se vende una c a j a Registradora; se 
da barata . 
18751 1 Jn 
I,.t2íf6 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4281 14d-18 
80 ra. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todo» eras acceso-
ríos de primera clase y banda» do go-
ces, plano y cnanto represente valor. Voy mAB automáticas. Constante surtido da 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s ''Natiomr 
L E A N L A S F A M I L I A S m a ^ , 1 , 1 ^ l l ^ ' c ^ ^ ¡it<*i 
Bs de muy mal agüero tener m á m e l e s *a ™10^ Las hay en todos los estlj 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar- ^J1",®.™*rc*n de.sd<s S8 09 hasta • 
Jeta postal a Corrales. 44, Andrés Mou- Jfií, ' e t ™ L p0ara «^pendlentea, dwai 
slfio, que es el*aue arregla toda clase 1r8 Pre<:,0> y m 
ds mármoles, lozas de lavabos, columnas "° .•T recargo de comisión Mr. t0. 
mayólicas, muñecas y macetas, por po- i ^ ^ * , ' P „ A , Bont »anSfa verdad, y h 
co dinero; especialidad en pegamentos ^ ^ « r lreeta,mente- Para « » 
puramente legítimos de Alemanta; once , p LaU6 Barcelona, 3. lmpr«nu. 
años de práctica en el giro. No se deje 
engañar por otros. Teléfono AlSBffT. 
18617 SO m. 
a su casa en seguida y pago en el acto. 
Llame ahora. Teléfono M-2.578. 
19284 » Jn. 
M U E B L E S Y P I A N O 
ción y bandas' para la doble barba Cre- Cflmpleto que ninguna Otra Casa. E 
m a de naranja paia las.caras delgadas. I ,-5: Mzxni-nrm 
Sombreador de los ojos. Embellecedor •ei10 a mamcure. 
de los ojos Carmín liquido para los la-
bios y las me.ililas. Crema para las ma-
nos. Y los delicioso» polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1016. Habana. Cuba 
C 1438 tnd 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 centavos. S e vende en Agen-
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E K T E 
c í a s . Farmac ias , S e d e ñ a s y en su de- ^ e j t •» j 
osito- Pelu uéría de S e ñ o r a s de 8:aranha NN a ° 0 ' " a r a 2 y 3 , puede 
^osl 0 *M ^ ' U ^ e i u « - » ! L * CQ̂TÍ̂  i ' í C i lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Í ! " . m Q " 1 ^ N Pt^,,0' 81 , Te,ef0" Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis* 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
a * r o r T r \ r c ft' s « venden: Juego de cuarto moderno, Jue-
t L J A K U i l N L A O m t K L L D L o , | go comedor americano. Juego modernista 
TT"i rrv-vMrv r" rr̂ rxi r> \r - r i n k ' v í de sala, plano nuevo moderno, escapara-
F E L L P O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A , i te», camas lavabos, sillones, buró, lúm-
| . i n paras, adorno», etc., Junto o separado. 
Aguila, 32, casa particular. 
19383 
accesorios franceses para lo» mismos. 
Viuda e Hijo» de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-0030. 
16020 81 ra 
E1 .a?:egÍ! y ^ r 7 i d 0 " J " * ! 0 ' / Oirtzt a sus c l i en tes p l a n t a s y f lo-
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a . 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! 1 
C U P I D O S D E P L A T A 
B Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero: bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde S8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a SO; 
aparadores, de estante, a S14; lavabos, 
a $13; mesa» de noebe, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas sueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. V^alc y 
•e convencerá. sR COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : B L 11L 
16043 81 m 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s bien. Llame a l T e l é f o n o 
c o r o n a s y todo l o q u e s e a c o n - | A . 8 6 2 o . L a Moderna, de Prieto y C o . 
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a j Neptuno, 176, esquina a Gervasio, 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
no A .5039 . 
10132-33 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
en arreglo de cejas y Especialidad 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicilio. 
Para avisos llame al Teléfono M 2866. 
1S415 31 m 
M A N 1 C U R E - P E 1 N A D 0 R A 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicio» a domi-
cilio Avisos: Aguacate, 26. altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 16 Jn. 
sa es i mejor de C u b a . E n su toca 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R t W , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por po* 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes • . r i • 1% 
peinados para novia teatro, baile, etc., luqueros expertos; CS el mejor SalOP 
Manicure profesional. Tomasa Martlnnez, J - níñn« on rVíi» 
- ° la anicure y peinadora nredilerta a e , n / " c ' enw ~U"B* . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5U Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues t a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchai y 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A U A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d d c o l o r q u e 
el mejor gabinete de belleza én P a - j s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E * 
r í s ; el gabinete de belleza de esta c « - i F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 3995 JÜSd-T 
18407 29 m 
C 2292 10d-18 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA A L F O M -1 bra francesa, sin uso alguno, con 3 
varas de ancho, por 3 1|2 de largo; puede 
verse en San José, 95, bajos. 
19397 1 Jn. 
VENDO P O R ENCARGO D B T7NA F A -mllla que se embarca nn lujóse y { 
delicado Juego do cuarto compuesto de i 
11 pieza» de caoba, e»caparate de tres Con poco costo le barnizamos t) esmal-. 
cuerpos; además vendo todo Junto, va-1 tamos sus muebles de todas clases, ta-
rios muebles de oficina con una mft-: cluso planos, dejándolos como nuevo»; 
quina de escribir ündenvood, de roble,' así ae evitara ol tener aue comprar otros. I 
los muebles de oficina, no trato con! González y Compafiía. Gorvaalo, 43. en 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L * EcPeclal," almacén importador de 
mnebles y objetos de fantasía, saldn de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de deaf-
_ . . . r ' cuento. Juegos de cuarto, Juegc-s de co-
ffii Bey aol Amor. i<a omma njedor. Juegos de recibidor. Juegos d» 
moda. Kn dije o pasador 98. aala «Ilíones de mimbre, espejos dora-
T>ni..M. w^*.***** o «a , do» Juegos tapizados, c&Tna» de bronce, Puleera» Nenette» a 80 ctvs. £ b,er,r0f cama¡J de nlfi0i bur(,9> 
Pulseras reloj, para nlfias, a escritorios de seflora, cuadros de sala y 
SO ctvs. Cinta para abanico» comedor, lámpara» de «ala. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas maydllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines (Tira-
dos, p^rta-macetas esmaltados, vitrinas. 
« H 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 8 0 » 8M-4 
o impertinentes a 80 etv». 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez. S. en C. Neptuno, 
100, Habana coqnetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-
L E A N L A S F A M I L I A S 
deras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pats en todos lo» estilo». 
C 8739 
C 0 M P A W A M 
C A J A S REGIS-





B e l a s c o a í n , 24, 
tnd 24 ti 
AR R E G L E BÜS MUEBLES! Sí C0» ponen y bamlian toda cl«M * 
Antes de comprar hagan una visita a mueble» con puntualidad- LUme ** *r 
" I * Especial," Neptuno, 1B9. y serán léfono Á-3650L 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
16476 6 * 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . D a m a s que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á . las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. H Q u é horror11 P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P / * 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo dev 
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa , 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-1 P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
L A A C A D L ; . i m D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G i l 
tnlo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
m a n t ambién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio,w 15 
colore; y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, qne cuesta 
$3 .00; ésta se aplica a l pelo c o i la 
señoras y Farmac ias y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente. J e s ú s D . Mu-
ñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende al 
í n f i m o precio de 6 0 -entavos estuche. 
P a n Modeles bonitos y para sombrero» 
barato»: 
E L G R A N T R 1 A N 0 N 
E n Amistad esquina a Estrella, • media 
cuadra de Monte. 
( U E C I E N L L E G A D A DB PAR18> 
Con su» aparato» Instantáneos y ner- i 
•cnal práctico de los mejore» salones de' 11,31,0 í ninguna mancha. 
Parla, garantiza el buen resultado y! R F L I Í O I I F R I A D F I MAPTÜMC7 
perfeccionamiento de la Decoloración j ¿\,*n™*'L* 
« a t e d# ion cabeUo. con sus producto^ N E P T U N O , 81 . Telf . A-5033 . 
veteuilt-s virtualmento inofensivo» y de 
larga permanencia i 
Sus pelucas y postiao», con raya» na- i8« acabaron lo» viejos i Hay mucha» turales de última creacldn franceaa. ann ^ . mui-uaB Incompanble» irance»a. son j pera6lia3 fracasan en lo» Unce» de 
Peinadc s artístico» de todo» estilos1 anior. en la lucha mercantil, en fin en 
« V » casamientos, teatro». "Solréo» «t • todo cuanto desean o 1» Poudfée." T I — w « « ^ « i o emprenden, i Por 
Veritablo onduiacidn "Marcel * Qué7 Porque am ser viejos, las canas. , _ 
y ^ e f a V ^ c h ^ r n ^ ¿ S S S S S i £ ! ^ " T "er'0" ' " t a s penMH | ^ n o , 8p.rtrte. copa, de -¿«rtrle , dn-
• I ñas están en tal sltuacifin. porque qule-' tas 
Unica eaaa qne cuenta con flibrloa 
propia y puede ofrecer artículos a pre-
cios qne ninguna otra casa puedo dar. 
L I S T A D B P R B C I O B : 
Modelos de Georgctte. SS a t i l -
Pamelas de fantasía, $9 a S13. 
Sombreros y pamelas muy bien ador» 
nados, de $4 a $6. 
Formas de tagal de seda a SI.40. 
Flores y guirnalda» desde $0.40. 
Pamelas tagal Intercaladas S2. 
Toca» variadas y surtidas, $5 a $8. 
Sombreros luto con colgantes, $10 a 
S12. 
Surtidos variados de formas fantasía, 
brillante, sombreros de playa muy ba-
ratos. 
Hay para modistas flore», paja» de 
mueblistas ni especuladores. Ii^nrraa: 
Agüen», Manzana de Odmes, ISO, detrás 
del tlovador de Campcamor. 
19436 81 m 
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C 3980 r^d-T 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles. 
Vende los mnebles a places y fabn- ' »i* .• - J - *nmr\rp 
camos toda dase de muebles a guate : A l q u i l e , e m p e ñ e , Y e n d a , COTDpre 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje v se ponen en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Hevlllas de or» cen ro cuero fino y 
letras, $6.05. 
Se remite a su casa libre ds gasto. 
Haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N DB J O Y E R I A 
MONTE 80. HABANA 
16156 81 a 
que vendemos a precios de verdadera V\ A-fo t a l l a r At* r ^ n a r a r í n n n a . 
oca,ldn, con especialidad realizamos Jue- U A n e > W 1 1 " 0 6 r e p a r a c i ó n p a -
gos de cuarto, e^la y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
peño, a precios de oraslfin. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
ds valor, cobrando un Infimo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI "EQUINA A OALTANO 
16642 31 m 
L A C A S A N U E V A 
S e campran mnebles osados, de to-
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
10 Jn 
c a m b i e sus mueb le s y prendsi ei 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o w d » ! 
H e r m a n o . M o n s c r r a t e y ViDegi», 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83fW tw ^ 
L A M I S C E L A N E A ^ 
Muebles en ganga: T*"'|?ndl,^»í* 
8 se do muebles, come \ue/a0,(.ia»í d« J 
5 * » * * * * ^ T e n - l ^ r o ^ n ^ S 
Compramos: Muebles J Joyw íe J 
das clases, m á q u i n a s de escnbir, rt̂  
n ó f r a f o s y objetos de arte, p M » 
dolos a los m á s altos precios. LW» 
al T e l é f o n o A-6137. j , 
18200 
i i ' T ^ o s DTVISION'ES D E CEDRO Y cTllS 
Oas Clases, p a g á n d o l o s mas qne lUn- JL/tales con sus puertas, una reja de i 
I demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112 . 
I 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u é -
cimiento; no dude do arregl! 
serrato, 37 D. Teléfono A-S054-
19341 : I valor 
V E N D E UNA CAMA D E H I E R R O TSBlo en dlze pesos v un Juego de c»ina en 
10 pesos. Neptuno, 218, altos, entre Bo 
ledad y Aramubmc. 
19058 29 m 
a r s l Moni: competencia C^nTñ También V* arso. jsion , muebleg pagándolo» bien. T»mo' s ji 
* «~ tamo» dinero »obre s l h « a B „ í , - . » fl**-
B J«- tt™" san Rafael. 115. esQuln» • 
Teléfono A-420C T p 
U N I —' 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s . 
M U C H O D I N E R O ^ 
d a Mastache por toda c b * ^ 
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . U a m e a l t o d a s c la se s y p a r a todos l o s | mnebles, prendas y o b ^ M 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
- Minaraclrtn 7 * t 
S* 
Compra y venta, r*V*™"?im'rxV't* 
Duls de los Beyes. Obrapi». « 
fono A-1036. JJ * 
17418 
ti» y cabeza. "Eínalrelssement do tela." 
Corte y rizado del polo a lo» nlflos 
Masaje "esthétlque." manual, per In-
ducción. "P~" 
con los coa. 
ravillosos reüi l tados 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendacifin de au seviodad 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E 0 B 1 S I J 0 Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C D20 Ib 2T • 
ren; para no p»r viejos, para ser Jüve-
Pneumatique" " y ^lbí-¿iorto, I I T * ™ic<i* Ies basta usar la T l n t n r . 
lts Madame Gil obtiene ma-1 Uar«oti I"6 86 ap'lca y vende en la acre-
ditada Pelaquerla Parisién, Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. Da 
Tintara Margot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, aln 
manchar la piel ni da fiarla y sin de-
latar a quien la u s a Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 8992 26d-7 
etc. 
Venga a ver nuestros precios y núes 
tros artículos. Nuestro lema es: vender 
mucho y barato. 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l lo, L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n , L A C O P A . 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
16417 
iseis 12 ra 
T Jn 
L l á m e l o : T a a 
i A - O ^ S . 1-7105. 
151S4 9 • 
10 a. 
152 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
I I I t s * xocr*A 
p l a t a y t o d a c l a s e de o b j e t o s d e ! o e v e m 
f a n t a s í a . % n a b a d H e r m a n o s . N e p - v£rona-Us 
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3853 80d-l 
Compro toda clase de mnebles en j r a n - ' • — ~ « ~ñ%xVLkMíf 
des y p e q n e ñ a s cantidades, pago los " E L N U E V O R A S T R O C I W 
mejores precios y en el acto. L lame a l 
A-7589 . 
_ 175H » m M O N T E , N U R t 9 * , Compra toda cía se rtjf. 
-~- — .^av-i>inirw \ \JI\KJ- ]e propongan. B s » ."ff . . *!«• é$ m Z-
n a nueva, en 66 pesos. Hotel L a - l cuenta por ciento m*s_fl"f-r^ rtl* l 
fajette; cuarto, nñmero 112. Do 8 -1 
"Y^EVDO MAQtJTJíA E S C R I B I R CORO-
D E A N G E L F E R R E ^ 0 
80 m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia ¿desea 
nstod comprar, vender o cambiar má-
quina» do coser al contado o a niazo»•> 
Llame al teléfono A 83SL Agente de Sln-
ger. Pío Fernéndeai 
15774 a m 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Suaárez nflmero 63. 
Teléfono M-1550t 
1^1 g Jn. 
ÍDE UNOS MUEBIjES D E M E -
isoJ Obrapla. 05, altos. Mariano 
•se dan en $Kíl 
81 m. 
po. También compra pren^lu' , 
lo que deben hacer ana v i n - « r ^ ' 
ma antes de Ir • « ^ ^ ^ q n e firt 
que encontrarán todo J^rt iO» 
serán servidos bien y » e«l 
léfono A - i m iflBW » ^ 
18720 
O E V E N D E CN MARMOL D E 2 M E -
k j tros con su mostrador de cedro y 
una vidriera grande, un fogón de hie-
rro; todo en $90. Informan en Tamarin-
do, 70, a todas horas 
190S6 
Neces i to c o m p r - í o ^ - T \ r 
a b u n d a n c i a . U a m e a L o » 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . tod ^ 
C 8337 
O E VENDI 
«lo3 _bi. c*d** 
30 m. 
_ liante, grande: un dar^ 
18; un alfiler con d ^ ^ 
liantes y rubÍ8 ^ h r i í l a n t a 






SE V E N D E CN MOSTRADOR Y CAN tina do mármol, de granito y esca 
rióla, al que estaba en el hotel Lafaye- i 
tte. Informan: Gervasio. 192. altos VI - P01* modernas: 
cenie Juliá. 
I 18780 
B I L L A R E S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e l o en el D I A R I O D § | 
L A M A R I N A i 
P a r a tirabuzoneí de bo l s i l l o . U ; D V e ^ u N e ^ e s ^ ^ r d e T a l 
nuevo; 1 escaparate grande; 1 mesa már-
: mol. Tabiques y tela metálica. Se 
I muy barato por necesitar el local 
i otro negocio. I t ' 
de 10 a 11 a. m 
I cerla. 
1 19178 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 5W5S 2ñd-S 
J O Y A S A N T I G U A S 
L . L a s compra Mastache, dando mucho 
dinero por ellas; t a m b i é n las cambia 
llame al t e l é f o n o o t r a ' ^ " c V r a m b o l a s . ^ " ^ 
A Mílt. I . . . cesorlos completos, i -
1 Jn A - 0 6 7 3 ; el Va a SU Casa SÍ USted lo se dan baratas ^ ^ n 0 I-2 l l lv i9J^ 
la Quinta Balear, abjc - ^ T ^ 
nden d o . * ^ * 





2 E - O c a s i ó n : «e ve 
p o R d e s o c ü p a r r i . l o c a l v b n d o mantones de Manda, • P ^ T 93, 
SO m i 19163 * 4U 30 xa l 1S100 
A Í Í O L X X X V i i i Ü i A K i ü Ot LA í K a k í N a M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U i r t c t 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
ror̂ ADlÁ. D E SANTA M A B T A 
, a las ocho j media, mica 
El día Pática por el P. Director Frny 
jemno P ' ^ g i o n . Inscripción de las 
Ijbi»c1o, .j.iajjes y Jan ta generaL 
naSra* ia asistencia a todas las 
a« " 'Sra acordar laa fiestas .le los 
¡Sieta ^ ' ' í l 3 *pretíldent« y Dirertira. 
, x—' 20 m. 
1S24« , 
A D E T K A V E S T A 
• " í n s i P A l l l A G E N E R A L E T R A f l -
S A T L A N T I Q Ü E 
Correo» Franceses ba jo con. 
postal con el Gobierno f r a n c ^ 
0 , H U D S O N 
. 11,000 toneladas de desplaza-
miento. , 
Urá oara los puertos ae 
C A N A R I A S ' C O R U Ñ A y el H A V R E 
sobre el 
31 D E M A Y O 
El vapor 
f L A N D R E 
S a l d i á para 
C O R U N A . 
G 1 J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z - U R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
27 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
30 D E J U N I O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E J U N I O 
j - 12 000 toneladas de desplazamien- y P " * 
to. 
i C O R U Ñ A , 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre d 
21 de julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R t A L « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 h é -
lices) ; L A S A V O I E . L \ T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a*. 
E R N E S T G A Y E ^ 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
Telefone A - Í 4 7 6 . 
Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin lulos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altóse T e L 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta Compañía , 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Condgnatario, Manuel Otadny. 
Ei vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
27 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telefo-
no A-7dO0. 
Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
Sa ldrá oara 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
sobre el d ía 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
Dondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-790^. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á sobre el d ía 
5 D E J U N I O 
para 
C O L O N . 
S A B A N O J - A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros para los c i ta-
dos puertos de Centro y S u d A m é r i c a , 
carga y correspondencia para todos 
.ONA. i lo s d e m á s . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros f Co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, ra consignata-
rio: 
• L O T A D Ü T 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
D vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
V t K A C K U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su con signa ta-
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l A - 7 9 0 Í 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de junio. 
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirse a tm 
consignatario 
M A N U E L O T A P U T 
San Ignacio, 72, altos. T e L A - 7 9 f i , 
C A S A S , - P i S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = ^ 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 





•ñor R A L E S , (XV 811 AliOUTLA B ¿ OO-
/ín • fresco 2o. pl«o. acabados 
^ £ b n c J . casi « q u i n a a Angeles La 
ve en la misma. Informan en Obls-
o lOt. bajos- ^ m 
ATENCION» SE A L Q r T L A TTS ZAGÜA7Í ALQT7TLA L A MANTEAN A T B - H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
erand*. en San Nlcolá», 7, entra ^ rreno situada entre las callea ^ t; i - £ . - j . „ 
Animas y Lagunas. Propio para un depó- ^anja, Hospital, Salud y Espada, cer- Vendaje francés Sin muelle ni aro que 
19208 ° ••atre 0 suardar d08 mJguSafl' toTO^lLl^2SS!Er0lift?TTd* por| moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
so m ^ J hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
7 r n r T I . ^ e s p a c i o s a c a s a ÍlfePtuno' y . G a " \ l q u i l e t r e s i 8B d e s e a p i s o b e - columna vertebral: el corsé de alumi-
_ n.r-onAaa ho.. Iiann 0>l mtunr l iwal tnac sTmnlm v jL\ ducido nara Reñora v dos hilas ina- _• _ . . i . i i S ron sala, saleta y tres grandes ha tadones^ con Instalaclfln eléctrica y I 
ras cocina de gas y carbfln. InTorman 
misma. San Joaquín, número 122, 
casi esquina al puente de agua 
t 3»-
S E A L Q U I L A 
En $60.00 mensuales (s in gratifica-
ción). E l nuevo y elegante tercer piso 
(derecha), de Agniar, 47, con sala, 
comedor, dos cuartos, coarto p a r a cr ia -
dos, cocina, b a ñ o y servicio sanitario, 
¡asfailación e léc tr ica , cocina do gas, 
atensilios de cocina, servicio comedor 
teléfono y completamente amueblado, 
al que compre los muebles y enseres 
(en buen estado), qae se ceden a pre-
cio reducido. L o r a , Agniar. 4 7 . T e l é -
fono A-8191-
llano, el mejor local, m á s dmplio y -A- ducido para señora y dos hijas ma- : -«§_ . , • -J_ . 
, u. j i«v i , uo» oiupi u y en ^ inte)rÍ0T de 'la Cludad 0 d08 mo. patentado, no oprime los pu'mo-
ciaro, propio para muebler ía , casa habitaciones en casa de moralidad. Con- nes, comr los anticuados le cuero y 
moda* I f i X l f l mnnfaHn «nKr» rtt'lones por escrito a: señora LKJpez. , . _ , 
moaas. e ic . I U A J U , moniaoo soore Drvmas ^ yeso y puede usarlo una « e n o n l a sui 
cuatro columnas. Informan: L a M h n í . looio 2» m que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
Neptuno. 3 3 . V f c U A l K ) 0 e8 '0 m á s r id ículc y origina 
•graves males: con nueslrr faja orto-SE A L Q U I L A UNA F R E S C A T MODER- A L Q U I L A UNA CASA. ACABADA D'JJ . l ^ , » 1. , -_ ,5xl na casa, totia amueblada, con Jardín, ^> de construir, en fen Julio, entre San-. H ^ i c a se eliminan las gra.-AS í ens io i 
portal, sala, 3 cuartos, baño Intercala- tos Su&rez y Enamorados con Jardín,, mente. R i ñ o n flotante* atVSTatC gra-
do, comedor, patio, traspatio y cuarto portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina,. J , j • * . . . , 
de criado. E n la calle de Correa; basta baño e inodoro aparte, patio muy grande, i r,uaaor a i cmac . Que mamoviliza el 
fin de septiembre. Teléfono 1-1630. 
19119 31 m. 
SE S O L I C I T A CASA O L O C A L A DON-de trasladar la librería de Obispo, 86; 
no Importa que sea grande o pequeña, 
con tal de que es té en buen punto. I n -
formes en la librería. 
19127 29 m. 
punto alto, dos meses en fondo, alquiler riñon, desapareciendo en el acto cuan-
10335 S 81 m. 
J ^ N L A \ 1:1 ¡ •Miro MI - !M. 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. R e s calle Milagros, entre ITlgueroa y Kstrampes, se alquila un hermoso cha- " • ' t i 
let de planta baja. Informan ©n el mía- Y piernas torcidos y toda Clase de 
mo de 9 a 11 y de 2 a (i. 
19308 
A N S O N I A H 0 U S E 
E M P E D R A D O , 6 4 
P a r a e l d í a 1 d e J u n i o s e a b r i r á 
e s t a c a s a , c o n l u j o s a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , p a r a h o m b r e s solos , 
d e t o d a m o r a l i d a d , l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o de a g u a c a l i e n t e e n los 
b a ñ o s . 
HO T E L L O U V R E : SAN R A F A E L T Consulado. Espléndidos departamen-
ia «y babltaclonea, propias para viajan-
tes y familias establea, con baños, tim-
bres, teléfonos y toda clase de comodl-
des. Espléndido y bien atendido restau-
rant, dirigido por un competente maes-
tro culinario. Comidas a la española y 
francesa. Precloi mfldlcos. Teléfono 
A-4556. 
19229 8 Jn. 
19358 31 m. 
1 Jn. 
H E R M O S A C A S A 
1934S S Jn. 
ALQUILAN LOS A L T O S T>E SOME-
ÍJ ruelos, nflmero 9. a una caudra de 
Campo de Marte, prdxlmo a terminar-
te: sala, tres cuartos y demás como-
imi' » Jn._ 
f"OCAL: SB TRASPASA F L CONTRA-
JL to de nu local para oficinas o pora 
ito de mercancías, en la calle de 
errate, 25: en la misma Informa-
r i;ió47 12 Jn. 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO OH arrendamiento de dos casas, propias j 
para huéspedes, vivienda u oficinas, 
también se prestan para industria o al- Se alquila la hermosa casa "Villa Ma^ 
macén. Informan: Tejadillo 7, de 9 a 11 ría " situada frente al Parque de la 
a. m. y de 1 a 4 p. m. i Loma del Mazo, a 75 metros sobre el 
19100 / 1 Jn. j nivel del mar. Está rodeada de Jardines 
Lvt-HCJL t a h a * AHnRRp- fnrMPft • y tiene portal y terraza al frente, hall, ^ I n t m ^ W ^ '"oom siete cuartos princi-
Lonja del Comercio. 434. letra A. ee lat [ pul*9 ^ dos cuartos de baflo completos 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-! r terra2a sobre i a ci}iáa-á on ? vrimer 
bla con el dnefio. Informes: gratis: de, í1'80 • ^ran comedor, tres cuartos prln 
0 a 1 2 y d e 2 a O , Teléfono A-e.r)00 
17283 11 Jn. 
imperfeedenea, G ) n s u l t a » - de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. Telefono A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S T>H ALUMI-
NIO PATENTAT>> 9. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnpcíal is ta ¿ ¿ P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A ÜN D E P A R T A M E N T O , propio para taller de modistura, con-
sultorio o familia; un local propio para 
cualquier industria y ima habltafirtn 
interior, pequefia, para hombre solo. San 
Lázaro, 221 altos. Teléfono M-2923. 
19345 31 m. 
Q E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS HA-
IO bitaciones, para oficina o para caba-
lleros solos; dos meses en fonda I n f a -
man : Teléfono A-2404. 
19389 1 Jn. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
in 13 m» 
C E R R O 
C 2634 
D I ALQUILA ÜN L O C A L PROPIO PA-
O ra almacén, garage, deposito carpin-
tería, taller de modistura u otra Industria, 
ice contrato si se desea. También 
magnifico departamento con dos habita-
clones, vista a la calle, ambas muy am-
plias. San Láraro. 221, altos, y una hahl-
ttción Interior, pequeña, para hombre 
tolo. Teléfono M-2923. 
_ IflMti 81 m. 
* LQClLO E N L A C A L L E "DE N E P -
A. tuno, des cuadras de Belascoafn, 
mediante una regalía, hermosa casa com-
pnesta do sala, paleta, cuatro dormlto-
rioa con sus lavabos de agua corriente, 
jomedor al fondo, lujoso cuarto de ba-
•e. cocina nueva de gas con calentador, 
cuarto y servicio de. criados, toda la ca-
•» elegantemente decorada y muy cla-
JJ. renta $220. Informes: señor Agüero 
Manzana de Qúmez. 659, detrás del ele-
vador de Campoamor. 
, 194.18 51 m 
A LQCILO E N CARLOS I I I , D E F A R -
tamento compuesto de cinco piezas, 
«omedor. Injoso cuarto de baflo, covi-, 
na. con luz y ¡(fes, en $110, mediante 
nna regalía Informa: Beñcr Agüero,) 
•Maruana de Odmez, 658 detrás del ele-
'•dnr que da frente a Campoamor. 
81 m j 
K8, DKSEA ALQCTL-IR TTNA CASA, E N ! 
"lana o en el Vedado, de 80 a 90 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a tus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
tCmodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-M17 
clpales y un baño completo, tres cuartos 
para la serrldumbre y un baflo com-
pleto para la misma, codna criolla, de 
gas y repostería en el otro piso y ga- _ 
raje para dos máquinas con cuarto y »>a-1 A t e n c i ó n a los industriales5 cedo el 
fio para el chauffeur, completamente in- ! . i i i • j 
dependiente en el sótano. Se alquila pre- contrato ae nn local en 10 mejor de 
ferentemente amueblada, con contrato la r a l r a i l a i W f « m min^rfú-ii» 1 AflA 
por uno a dos años por ausentarse el I Ia ^a»**»1» "SI ^ « T O , SUpertlCle l . W U 
propietario que la vive para el extran- metros, p a ? a poco alquiler. Informes: 
Jero. Dirigirse al Teléfono A-3828 o per- ' r CCn t i tÉ I o t o o 
sonalmente a l Banco de L a Libertad., ^MTO, ^OV. leletOttO 1-Z/oZ. 
Aguiar, 86. Departamento 21 y 22. 19301 4 Jn 
19422 1 Jn 
8E A L Q U I L A N UNOS A L T O S A MUE blados, con todo confort, en el Ve 
dado, calle 12 casi esquina a Linea. In-
! forman en la vidriera de dulces de la 
casa Las Delicias. 12, esquina a Linea. 
10179 29 m 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tilados altos de la casa calle San 
Joaquín, número 20. Para una larga fa 
milla n oficinas. Informan en la misma: 
de 7 a. m. a 7 p. m. 
C 4371 ed-CS 
" Q E A L Q U I L A L A COSA C E R R O , 524, 
" capaz para dos familias, con siete 
habitaciones, dos baños, servicio de cria-
dos y dos granes patios. Informan en los 
altos de la ml&ma. Teléfono A-0446. 
10209 so m. 
CANA AMUEBLADA SALA, COMEDOR, cuatro dormitorios, baño con agua 
callente, cocina, estufa de gas, luz eléc 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, estilo americano, decorado; compuesto 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cuar-
to de criados, con sus servidos baño de 
familia, moderno, hall, cocina y telefo-
no. Informes en Concordia, 100. altos, 
la portera. 
194.!0 SI m. 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antifna pro-
pietaria, por r a n o s a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu-
gar cén tr i co y conreniente, nn hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los qne la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magnificas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla ing l é s , f r a n c é s , italiano j es-
p a ñ o l . 
18646 81 ra 
EN E L P R A D O : ORAN CASA D E H U E S -i pedes. L a mejor situada. Prado, 66, 
altos, esquina a Trocadero. Apartamentos 
y habitaclonea con vista al Prado. Comi-
das y trato excelentes. Esmerada lim-
pieza. Precios reducidos. 
19047 2» ra. 
SE A L Q U I L A UNA MAONTEICA S A L A , Aguiar, 68. altos para oficinas, prc-
feelonal, agencias comerciales; también 
hay habitaciones para familia de gusto; 
en la misma informan. 
_ 1«)96 4 Jn 
SOLO P A R A nOMDRnS D E BUENAS referencia», 2 habitaclonea amuebla-
das, luz, limpieza, por $¿5. Teniente Rey. 
33, altos. 
_ 18734 28 m. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N -des, amuebladas lujosamente, en fa-
milia americana. Son frescas y cómoda*. 
Fara hombres solamente, con referencias. 
Malecón, 62, tercer piso. 
18888 81_m. 
EN ANTON R E C I O , 86, A L T O S , S E Al>. quila una habltacidn. para hombr» 
solo o matrimonio sin nlfloi 
18910 » _ m 
M é d i c o s abogados: Se alquila una h a -
b i tac ión , con b a l c ó n a la calle y n n 
s a l ó n en la Calzada de Gal iano; es 
casa de familia particular. Informan 
en el T e l é f o n o A-8583 . 
^ 28 ra. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a , c o n Telefono A-2465 . trastienda, en la casa Obispo, 67, es-1 19016 
quina a Habana Informan en Obrapla. i 
37. altos. Almagre y Co. C A S A A M U E B L A D A E N E L V E -
Vedado: p r ó x i m o a desocuparse se 
alquila la casa B a ñ o s , 12, entre Cal-1 ^ i c ^ teléfono R e n t í $125 "puede verse 
\ . , - _ . i t - | d e 3 a 6 . Domínguez. S-A, Cerro. 
zada y L i n e a , 7 cuartos, 4 b a ñ o s , 
sa lón , sala, comedor, despensa, cuar-




D A D O POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E : S E , alquila, con contrato 5 años. una 1 c l *1 II O í ' 
casa con 3 plantas, propia para casa hués- ; OC a l q u i l a CH l a Cal le Z.J, n u m e r o 
pedes u oficinas, punto céntrico. Infor-1 ^j-o ». C C" 
mes en la mism¿. Hora: de 9 a 11 y de j Z 5 J , e n t r e L y f . U n a C a s a a m u e -
b l a d a d e c e n t e m e n t e . P a r a i n f o r -
2 a 6. Compostela, 10. 
18703 29 m 
En c h a c ó n 1, s e A t q u i l a u n p i s o m e s • E d u a r d o P é r e z , A g u a c a t e , entero, muy amplio; solamente per-' . _ 
4 7 . 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E R8QUI-na propia para almacén o industria, 
a nna cuadra de la Calzada del Cerro, 
gana $120, se da contrato Para Infor-
mes: Teléfono M-2018. 
18797 2* m 
sléfono F-4112. 
1 3n 
_ H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Miguel. 11& Dos pisos site* y 
*. Independientes, sala, antesala, 
sonas de moralidad. Informa la dueña 
10088 29 m. C 4418 4d-26 
' Ü Ó N I T Ó C H A L E T 
Se alquila este precioso chalet, calle 
San Pablo, número 5. Cerro, a media 
cuadra de la Calzada; está rodeado de 
magníficas residencias, como la de la 
Legación Americana y otras. L a calle 
asfaltada, focos eléctrlcoa. magnífica ace-
ra. Comodidades, gran sala, gran saleta, 
aall, seis hermosísimos cuartos, todos 
independientes, tres cuartos de baño, 
el prindpial a todo lulo, con agua fría 
y callente en todos los serrlcios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garage pa-
ra máquinas, grande, cnarto para el 
chauffeur; gran terreno para Jardines, 
ron sus aceras. Precio, en pro-porcldn. L a 
llave e Informes, en la bodega de la eb-
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bozas , propia para personas 
de gusto. Grandes t ventiladas habltsclo-
nes con vista a la calle en «1 mejor 
punto d« la clndad. Servido de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Recomlnda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo do liarte. Te-
léfono A-S319. Habana. 
10941 S Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla. ñS, es-
quina a Aguacate. 176.71 » m 
C«E A L Q U I L A UNA HABITACION ren-
k7 tilada y fresca, a hombre o señora 
fad* 06 * niora»Jad. en San Ra-
' " ^ M ' 80 m 
Z ^ ^ T ^ . , 8 3 ' C^SA P A R A E A M I L I A S . 
be alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
d,da comida. Moralidad absoluta. 18939 _______ 24 ,n 
CASA P A R A F A m L I A S . A G U I L A 10(L esquina a San Miguel, altos. Uablen-
hnJ^lLad0 d* d,,,en.0 e8ta ca8a. «"tes do 
huéspedes, se alquilan departamentos y 
habitaciones, con o sin muebles v co-
midas. Requisito indispensable 'traer 
referencias buenas. En la planta bala 
5Í flS¡LfÍ2 un "^P"0 departamento n i -ra almacén. 1 
1!S™ .11 ra 
E l más moderno • hlgltetco de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafic privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la- j 
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-1 
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO ¡ 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6S93 y i 
A-00W. 
16603 31 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e y a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
OwrtSl^g. 4, esquino a Agolar. Teléfonrt 
A-.I»)32. Este gran hotel se enenentra s l -
1 tuado en lo más céntrico de la ciudad 
1 Muy cómodo para familias, cuenta con 
ní«y buenos departatn^ntos a la calle t 
habitaciones desde $ft,on, «0 75 SI M V 
t2.00. Baflo», luz eléctrica y tpléfono ' Pre-
cios especiales para ios huéspedas es. 
tablea 
160n a ra 
1<M3S 81 m 
AL Q U I L O C E R C A D E R E I N A T BE-1 lascoaín, 2 habitaciones altas a ma-1 
trimonio sin nlfios o señoras solas, que, 
no tengan Animales, ni flores, luz toda1 
la noche: precio. S23. cada una. Infor-
ma: M. Saco. San Nicolás. 198. Teléfo-
no A-601L 
19438 1 Jn 
HO T E L E8PASA. E S P E C I A L P A R A familias. Villegas. 68. 
17738 SO m. 
Ü A R A ^A^IASjyV AJ.G Â TOSJ- A L Q U I L A L A CASA C A L L E T R E -
JT ción se desea a ' ^ ^ r . " " ^ ™ ^ - ce esquina a Diez, Vedado, compues-ficos bajos compuestos: hermosa sala. ea coroedor de per- -
antesala, « e l s K r a n d c s y frescas habí- clnc0 gr¿nde9 dormitorios, cnar-• quina de U Calzada. 
taclones con lavabo de agua corriente. to áe ' a o s ger^^os de Inodoro i 18350 
magnifico comedor.. f"art.0 P^,8 "la^fl0- v bafio. patio Interior. ín-an pardín y ga ' buenos servicios dobles, dos buenos pa- ' - _*" 
80 m. 
t T S " 0 8 c o ^ T C y % e ^ á r s e r v 1 c l T n R c ^ - ^ 30, en- G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A . 
-iS, la llave en los altos. 
18993-94 18969 29 m 
P A R A O F I C I N A S . 
B L A N C A 
• blado. 
dos 
. ., cln- , 
os, comedor, lujoso baño, cocí- S 8 0
agua caliente, bafio criados, ele-
mármol y mosaicos, todo mo-
cabados fabricar. Pueden verse 
>, alquiler, cada apartamento a l - ! - • -i 1« i - 1 1̂ rñ^odldades v ron ¿árale S000 al mes , ia y oos naoitaciones. Santo 
>eso8 y cada apartamento bajo S e a l q u i l a UH e s p l e n d i d o l o c a l d e SStt^SSamLf^ SSSS* I ^ J Í á * ] " t A de t r a n ^ » s <»• Keg 
»• Dueño: Prado, 77-A. altos. 1 -^*v . r- • . I -moon > i« 1 
4 ra 
>E UN BUEN L O C A L , PARA de 
i. en San Ignacio y Acosta. 1 
11 Jn . 
SE A L Q U I L A POR T R E S MESES UN , m̂mmmmmm precioso chaleta. lujosamente amue- • ^^^^7nArr,A. « T n r r í ^ ^ V ^ ^ T V 
frente al mar, con toda c í a s - de ( 4 r , NA^Ar<í,A¿!í'fctALQrír-A C ^ A 
, V * la y dos habitaciones. Santo Domln-
la. 18806 Jn 
c u * M 
de 
tuatro Caminos, se alquila para 
«•«bleciimento la casa M á x i m o G ó -
305, antes Monte, la U a r c a l la-
• J - Informan on J e s ú s del Monte, 
£ 1 ; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de la 
«Ule. 
^ . ~ « J p , 
^ e ! ^ í ? T ; A Vr>* ^ VERANO. EN 
•••e altn» » Prfi*lmo a la glorieta 
te«4t kST ^''eblados. muy frescos, con 
'•cIhiH^0nQ0'3idades necesarias, sa-
mar»- p,abinet«. 4 cuartos. co-¡ 
mk- TL-frmo baño' cocina de gas.; 
rman: Malecón, 40 altos. I 
- 81 ra 
5 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , c o n ins -
t a l a c i ó n d e d e p a r t a m e n t o d e c a j a c e a l q u i l a a í c u e b l a d a , l a f r e s -
í 1 • V j ca y cómoda casa situada en la calle 
V d o s C a í a s d e h i e r r o , USto p a r a A entre 15 y 17. Vedado; el arrenda-
J J " - 1 1 , | miento deberá ser por solo 6 meses. I n -
Ser OCUpado e n s e g u i d a . L u g a r C e n - forman «n la misma casa o por el telé-
- •! _ , * I íono F-21 03. 
t r ico . I n f o r m a n : O b r a p i a , 6 3 y I i83&s » 
6 5 . 
C 4 4 « 
20 ra 
1E D E S E A A L Q U I L A R UN PISO A L -
to que tenga por lo menos dos habi 
i t ^ U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü 1 A N 0 
- ra « 
I B O R A : S E A L -
r A R I 0 S 
SE A L Q U I L A SANTA H A R I A D E L 
Rosario nna casa frente al parque { 
de la Iglesia, con servicios sanitarios | 
bafio, agua corriente fría y caliente y • 
demás comodidades. Informan en el l ian- . 
co Nacional. Departamento. 306. 
19205 8 Jn 
E n el Mariel oe alquila nn moderno 
chalet, a 20 metroo de l a P l a y a , com-
í""a' puesto de sala, saleta, cuatro cuartos. 
E N C A M P A N A R I O , 1 0 5 , 
se alquila ana hermosa sala y un reci-
bidor con dos ventanas, propia para ofi-
cina. Informan en la misma, bajos. 
1'.•::! >6 31 m 
EN CASA P A R T I C r L A R , NUEVA 8 E alquila ana espléndida habitación, con 
muebles nuevas. Gran cuarto de bafio, 
hay teléfono. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en 1* puerta, Villegas. 88, al-
tos. | 
19445 4_Jn^ 
/^1ASA D E H U E S P E D E S . GALIIANO, 
J 117, esquina a Barcelona, altos, se1 
alquila una amplia y ventilada habita-
ción, con vista a la calle, amueblada 
con todo esmero y confort, precio S40 
y a personas de reconocida moralidad. 
19426 1 Jn. 
CJE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, j 
O amuebladas, en 20 y 30 pesos a hom- i 
bres solos, en Curazao. 15. altes. Te-1 
léfono A-452a | 
^ K>."17 81 ra | 
SE A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E Cuba ndmere 121, esquina a Merced, 
varios departamentos psra oficinas, am-
plios, claros y bien venUlados. I n -
forman : Avisador Comercial Cuba, nú-
mero 121. 
19315 2 Jn 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias; espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
económicos. Prado. 19. altos. 
18310 8 Jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. T e -
léfono A-47ia Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lu» 
eléctrica y timbre. Baflos da agua ca-
llente y iría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana. Cuba. Es la 
r^ejor localidad en la ciudad. Venga y 
1»W> SI ra 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magní-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitacipnea y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primera. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderrffi. Baños y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascenscr." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Hubana, Oallano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. PaUcio Piñar. Vir-
tudes y Animas 
17S68 19 Jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cas* de familia- Teniente Rey. n i -
mero 18. bajo la misma dirección •••«sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. telefono, 
rasa recomendada por varios Consula-
dos. 
17973 25 ra 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba tlda 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habltacionos 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mda 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
I Teléfono: A-026a Hotel Roma: A-l.So 
Qülnta Avenida. Cáble y Telégrafo "Ro-
moteL" 
H O T E L R E S T A U R A N T B l S C Ü l t 
Propietarios: Carballost • Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
DOS H A B I T A C I O N E S CON V I S T A A la calle, a señora de edad, a $25, 
con luz, limpieza, llavines y te léfono; tie-
nen que ser personas educadas, pues la 
casa asi lo requiere. Teniente Rey, 33, 
esquina a Habana. 
18735 29 m. 
m- . . — * . .-.n Lituiun en 
a ia brisa, agua corriente, baflos callen-
tes y fríos. Pi—1 
12471 
?rado. 8 Teléfono A-5390. 
7 Jn. 
bafio y serví 
en la misma. 
30 m 
19277 
« ^ P r e t B U L A M O S 
^ en todnalmo" ?n Qflmero de casas va-
r 1 Preció, .p^rte8 de la ciudad, de to-
C H a a lo. ^«5e todas condiciones. 6e 
7 ««ciña nnr •rJesa(lt''s P̂ en por esta 
443« K*111̂  9 12. Departamento 15. 
O E A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, LOS 
O altos de la casa Lamparilla, r* ' 
20. "ntre Compostela y Habana; 
mi una informarán. 
i s i s t 29 m-
M 
• E T ' _ _ _ _ _ •lf5--s 
g a n t e s : E n el b a r r i ^ c o m r c i a l 
„ 81 COntrí*> de ua boen local pa-
^ o n t a r un buen establecimiento. 
V i r j 0 r ; ra20naWe-
^ ^ ¡ 3 2 ü J u e t ^ vidriera del c a f é , 
p A R i - r - - - - ; 30 ra. 
»» ^ a i e n t o 8 , . ^ CCAL<ÍU"5R E S T A -Mlfr* local • •tl^d0: mediante regalía, 
fcr¿tna!lo en im buen contrato y es-
' >>h2* ^ StfJlJ11*™ inmejorable. In-
• ^ h í : ^ ^ d í v f L Peleterla la R e p C 
I f j í^gones . ' >aP<iT, número 61 y 62, 
comedor, despensa, servicio sanitario 
completo, moderno, y u n amplio só-
nómero Se a lqui la: p r ó x i m a a'desocuparse, l a t a ñ o , con muebles y muelle propio. P a -
11 casa C a l z a d a de L u y a n ó esquina a F á - ^ informes: caDe 2, entre 5 y 7, 
brica, una cuadra de Henry C l a y . | Vedado. T e l é f o n o F - 5 2 5 1 . 
S e a l q u ü a n los e s p l é n d i d o s al to , de! Informan' Mural la , 113, altos. . _i92io 
la casa Infanta. 83 , compuesta de ^ u i l a k s p l e n o í d a ^ o d e i u V A t ^ ^ d 0 a u 8 n B h t í S L c A h a ^ R . 
gran s a l ó n y fres departamentos, H g - ^ ^ ^ S J ^ K f ^ ^ ^ » S ^ V V l 
pió para Sociedades y oficinas o p a ^ das ¿ a s ^ m o d ^ d a d e . sai^comedor. cu^-1 ^ ^ * t . ¿ « - ^ S S j j j j ^ . 
ticulares. Informan en los bajos, cafe |r i iarto de criados, doble servicio y gara-'1 
H . Upmann. T e l é f o n o A-3683 . 
Se alquila nna amplia y muy yent í - j 
lada h a b i t a c i ó n amueblada, a caba-
llero solo. Aguilar, 113, esquina a San 
Rafae l , altos de la j o y e r í a de los se-
ñores Cuervo y Sobrinos. 
19250 4 Jn _ 
L A 
de dos 
nes y servicios de crlad&s; portales en j 
C E A L Q U I L O UNA H A B I T A C I O N JgVT 
O grande baja. Informan: Anjeles, nú-
mero «70. 
19234 29 ra. 
EN LA CASA DE H U E S P E D E S L A MZ-rldiana, se alquilan habitaciones a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
ulueta, 44, esquina a Apodacs. 
19230 1 Jn. 
1S774 3 Jn 
O E L Q I I L A N LOS A L T O S D E MON-
O te 265, sala, saleta, seis cuartos, 
bafio y servicios de criado». Informan: 
en los Bajos, mueblería el 2 de Abril, de 
Benigno Fernández, Teléfono A-5376. 
18837 - 1 Jn. 
E n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a 
pe ; esquina de fraile, propia P ^ a íami - ¡ mb ' l60S alrertedor; alumbrado eléc- — r r ^r- — M =— 
lia de gusto en la calle de Luisa Q"lJa-| ^rlco yvde acetileno y muebles Infor- E n Aguacate, 122, entre Mural la y T e -
niente Rey , se alquila una sala gran-
de para oficina de comisionista o co* 
sa a n á l o g a . 
IDOTTS f SO m 
no, 32, esquina a S n Juan. Le pasan 
los tranvías por la puerta. Puede verse 
de 7 a. m. a 5 p. m. Informa. M R. Real, 
1:3. E l Cano. 
C 4300 4d-2«. 
^ E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
mes: viuda de Vllá. Industria, 33. Esto, 
Cárdenas. 
18042 SI m 
g " _ . ~ 
H A H í T A C I O N K - S 
H A B A N A 
gueruela y Agustina, al lado de la es 
quina, después del paradero de los tran-
, vías, y a una cuadra de la Calzada, nn 
hermoso chalet con Jardín, portal, con . — . . . — „ — r , 
se alquila el alto de Neptuno, 3-̂  ^-on: | entrada a un amplio hall donde tiene / c r i s t o , 37, A L T O S , ESQPINA A MU-
trato garantirado por 22 meses. SlwO al ^ una gran escalera de mármol para los i^ra i ia . Se alquilan, para oficinas u born-
es. Inútil presentarse pretendiendo ob-> ,ltog> Baiaj comedor, gabinete con su bras, magníficos departamentos con bal-
buen baño, cocina cuarto de criados con ,.,-,n a la calle, muy ventidados-y claros. 
30 m. ^ tj —. m. »£ntVS™A*> - SE " ^ ¿ 7 E X 
v** -as» «„a lne<51a cuadra del 
e comnAr^6 gana $4500. a con-
^ ' e U i e n . *os muebles. que cs-
res meseH . nnevc,,! Pae3 ««'o 
r ««Uscoaín E1 San 
29 ra. 
tener la casa solicitando rebaja de tiem 
po o dinero. Informan en los bajos de 
La Mimi. 
1S9C7 29 m 
BUSCA U S T E D CASA? : S I ! PUES cuan-do la encuentre llame usted a Adrián 
Zuluota, ferretería L a Bomba, Vedado, 
21 y C. Teléfono ÍV1805, y quedará com-
placido. 
isyor. 2 jn 
ducha y servicio, patio con árboles fru-
• es. E n los altos espacioso ball, cuatro 
grandes habitaciones, un buen bafio. L a 
familia que la vivía se embarcó para 
Europa, no ha balido enfermos. Infor-
man: Agustina y Lagueruela. Teléfono 
1-123». 
1S914 3 Jn 
Informes en frente, Muralla, 117, altes. 
103C9 5 Jn. 
A HOMBRE SOLOS D E MORALIDAD 
x \ . se alquila una habitación en una azo-
tea ;ms amplia, fresca y cómoda. Cristo, 
número 18 .altos. 
103t;5 1 Jn. 
H O T E L T R O T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
SE A L Q U I L A DEPARTAMENTO A L -to, independiente, con frente al mar 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cuarto de baño, calentador 
cocina de gas y demás servicios. Tiene 
eisvador automátlow. Informan: Male-
cón, 5o. 
1W92 
" E L C R I S O L ' 
« Jn 
7 IBORA: SE A L Q U I L A HERMOSA C A - T I > GRAN L O C A L P A R A OFICINA, PRO 
U pió para comisionista con muestra-
v 
v ea: Sala, saleta, cinco cuartos, ser' 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A N - vicios sanitarios modernos. Avenida de rio. se alquila en los altos de la casa geles, 53, de esquina. Informan en I Acosta y Segunda. Informes: San R a - ¡ San Ignacio, 54. Informarán en los mía-
los bajoa. fael. 26. mos. 
18971 30 m 19023 2» m i 10349 5 Jn. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q r i -lan 2 amplias habitaciones con sa 
cocina y alumbrado eléctrico: no se ad-
mite nlfios. Calle Rodríguez, 8. entre Fo-
mento y Ensenada. 
19122 29 m. 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE A L Q L I L A un departamento coo muebles y co- • 
mida, para matrimonio. 
19133 80 m. 
TTNA HABITACION, CON BALCON A L ' 
U Parque, S25, Ser. piso, otra interior, 
2o. piso, |20, con o sin muebles. Comida i 
?30. Aguiar, 72. 
19156 , 30 m 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
/ C U A R T O PROPIO P A R A DOS HOM-
\J bres que quieran vivir en casa de i 
verdad tranquila. Paula, 18, bajos dere-1 
cha. para tratar, de 2 a 4 p. ra. 
19031 . - i - . ' 1911; 4 JO 
I * mejer casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carro-s por la esquina. Lealtad, 102. es-
quina a San RafaeL Teléfono A-915a. Se 
ezicen referencias 
9 Jn 
LA P A R I S I E N , CASA P A R A F A M I -lias, San Rafael, 14, entre Consuln-
do e Industria espaciosas habitaciones 
con vista a la calle, batios fríos y callen 
tes, luz toda la noche, buena comida, 
precios módicos. m ' 
18388 31 m. 
• E A L Q U I L A EN MONTE, 2, L E T R A 
A . esquina a ZulueU, un grande de-
partamento de dos habitaciones, con vi ;-
ta a la calle: es muy a propósito para 
oficinas o gabinete-, también para ma-
trimonio de guesto; es muy amplio v 
f r 1 ^ ; U c&sa C8U bl«n «ituada: 19072 30 m 
F X Í ^ S ^ r ^ A L T O S CASA DH 
JLJ de familia de moralidad, se ceden 
«ios frescas habitaciones amuebladas ele-
^^•T6111®- Se exlBen referencias. 
lMr'0 . 29 m. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, Zulueta 3d 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
V E D A D O 
EN L I N E A , 88, ALTOS S E A L Q U I L A < atractivas y frescas habitaciones, lu-
josamente amuebladas. Casa acabada de 
reedificar. Excelentes comidas america-
nas y servicio de primera. Bafio de agua 
callente y fría. Precios razonables. Te-
léfono P-1577. 
F A G I N A D I E C I S E I S D Í A R I O S E Ik M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 0 A Ñ O u x x v m 
E J vapor 
R e i n a M a r í a C r í s l í n a 
C a p i t á n F A N O 
j S a l d r á directamente para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G J J O N y 
S A N T A N D E R 
*1 d í a 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a suj 
«cons ignatar io : 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-79C0 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d» Pinfiios, izquierdo y Co . 
O E C A D I Z 
V i a j e s i u - a é s p a * * 
C A D I Z , y 
B A R C F l . o \ * 
P R E C I O D E L P A S A J F D E T E R C E R A 
C L A S E : $ /2 .50 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C : 
Ag?ntes G e n é r a l e » . 
S«n I ^ d o 1S. T e L A - M S Z . 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 
V a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l m a , 
D e s i d e r i o y 
M a r í a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A . " 
C 4237 Ind 15 ra 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
i de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O , 
í S a l d r á de este puerto durante la 
S e g u n d a quincena de Junio para 
' I S L A S C A N A R I A S . 
empresa, tvitando q u : sea conduci-
da al m » í i ! e m á s carga que ía que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponda 
a !a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga h a v 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
fcrán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emprcra Naviera de Cuba . 
Habana. de Mavo Ue 11*20. 
_Kl_j^ereU.rlo . ^Fernando Orttz. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SIOO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
S < 
' L P R O P I E T A R I O D E L TRAJIC CAK-
¡ j»-̂  mellta, cartera, tarjetero, reloj y 
j cadena de oro. cigarrera de oro fosfore-
, ra, alfiler de corbata y otros objetos va-
liosos, que fueron robados por' un hom-
j bre de color, regalara los %lí>0 que con-
tenía la cartera y dará ademas una bue-
na gratificación en efectivo, al que le 
| devuelva los objetos y papeles robados. 
¡Señor Barnes. OReiUy, 21. altos: no se 
I pedirán explicaciones 
19410 31 m. 
| Doctor J o s é V . Molina. Cirujano Den-
tista. Tras ladó su gabinete de Galiano, 
, 4 0 , a Galiano, 24, altos, entre Vir tu-
1 des y Animas. 
1SS63 i Jn. 
P A S A J E A E S P A Ñ A 
Se cede uno en primera, a bordo de! va-
por Cádiz, para fines de Junio. E n l a ' 
calle 27, esquina a 4, Vedado; se hará 
el negocio. 
1S735 29 m 
A C E M C I A S 
D E > r T T r , A N Z > S 
L a E s t r e l l ? y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9& Tct. A-3976 y A-lSOS 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Itnlla, 116. Teiófono A-390fl 
Estas tres ageneiaa. propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nln 
guna otra agencia disponiendo pani elb 
ile completo mataMI do tracción y per-
señal idóneo. 
16M4 31 ra 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P K H D I D A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U S A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
LLílTAJ. Í -VJLIjO^C} 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L 0 -
S I V 0 S . S . A . — S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio a los seBo-
rcs accionistas de la Compaüía para la 
ses ión extraordinaria de la Junta Ge-
neral, que para modificar los Estatutos 
deberá celebrarse el jueves, día 3 de 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al servicio a todas horas de! 
día y de la noche, pues cuentan con un 
i espléndido alumbrado. Pase a verlos y 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del pübll-
I co. Espléndida cantina y el mejor ser-
i Ticlo de transportes. 
10268 10 Jn 
Grat i f i cac ión e sp lénd ida se hace al que 
entregue o d é r a z ó n de un perro blan-
co, de mucha lana, que se perdió el 
Domingo por la tarde y que entiende 
por Nelito. Suárez , 30. T e l é f o n o 
A-7186 . 
1ÍW. 31 m 
" E l Troquel ." Movido a fuerza mo-
triz. Tal ler de plater ía y fábr ica de 
hebillas. Especialidad en f a b r i c a c i ó n y 
reparac ión de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba . De F e -
rrerons e Ibars. Carmen, n ú m e r o 66. 
Habana . Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
16026 9 ni 
"l)ERDIÜ.\ EN UN F O R D : SE HA P E R -
O elido un sobre con varios documentos 
en la larde de hoy miércoles, 26, *n el 
trayecto de la Plazoleta San Francisco 
al Consulado inglés. E l sobre lleva lu 
dirección de Alberto Menéndez. Quien 
lo é n t r e n l e en Muralla, SI, será gratlfl-
caho bletC 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"VO CONOCE SC8 D E R E C H O S , E L «n« 
j3( no ha leído la continuación. Los De-
rechos y Deberes del Ciudadano Cuba-
no', Cuba en la Cartera, E l Arte de Ha-
cerse Rico. Vistas de los Puertos de la 
Isla, E l Plano de la Habana, dos cua-
dernos con vistas y otro libro más, todo 
por U ; los pedidos a M. Ricoy. Obis-
po. 86 l ibrer ía 
19126 29 m, 
'" 1 — ~ 
T A P A 0 D E P U E R T O R l c i T 
Rica cn-ma de coco. l'Ida«« tipales fruter ías 'de la^ñ^K*11 ^ un 
mayor: L a 2a. C a t a l ^ f e - Al^iV 
pía. '-"«a y ( * & 
ti. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
c H l S C F I . A N E A 
ftÁXflBAl S E V E N D E UNA COCINA D E 
V T gas, de cuatro hornillas y dos hor-
nos, en magnlflcaa condiciones. Se pue-
de ver a todas horas en Reina, 85. 
19423 1 Jn 
O E C E D E UN T E L E F O N O MEDLANTE 
¡ 5 regalía. Informan: Teléfono M-18M. 
10254 30 m 
G A N G A 
Se vende un lote de latas vacias, todat ¡ 
con sus tapas, propias para embasar, a 
Cinco libras, se dan baratas. Cristina 13. 
frente a la Quinta Balear. 
19116 ' 3 Jn. I 
TE L E F O N O , SE V E N D E UNO, CON SU déposito, muy barato. Informan: Egi-
do y Acosta, bodega de 8 a 1 de la ma-
cana. 
10182 30 m-
19242 30 m. 
Se grat i f icará con 15 pesos al que en-
tregue en S a n Lázaro , 482, no tiene 
nada de importancia, solo documentos 
para su d u e ñ o . 
19110 50 m 
ebables ; d e a c e r o , i g u a l q u e n u e -J vo. 112, 5:8 y :!4, de 000 a TOO pies 
cada uno. a $18 y 15. Verlo en Municipio^ 
número 15, tercera cuadra de la Calza-1 
da Jesús del Monte. A. Bergex. 
18651 29 m 
/ ^ A R R I E E S D E 16 L I B R A S VENDO 2 ' 
v> y media toneladas, a $8.500. Tanques 
dé L . para petróleo, de 2.000 gis., cilín 
drico; mayores y más chicos. Municipio', j 
número 25, tercera cuadra de la C. de | 
Jesús del Monte. A. Bergex. 
18654 29 m. ( • - i 
, Se venden: dos m á q u i n a s de hacer 
j ojales y un motor de 1 5 caballos. In-
forman: Mural la , 113, altos. 
irn io 3 Jn 
T>rAN r KA-> SANITARIAS D E TESO, 
X de todos tamaños, para tabiques y 
cielos rasos, so renden en Factoría, 9, 
Sucursal de La Cubana. Arguelles. Telé-
fono' M-1966. 
19077 2 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con m^. 
MI'0 ¿TíT^V " ^ S ú n otro o f f i 0 -
-mk. k e l . L ' i le enseña a raanot. 
do el mecanismo de los a u t o S f i S í J 
.i-rnos. E n corto tiempo- u s t e d " 
o;.tener el titilo y ^ ^ W*d, 
.-Cn. La Escuela de Mr KPT t v olo«-
r r.. -. en su dase on ú Repübli^ 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es • » -
perto más conocido en la Repü'ji*'"-
Cuba, y tiene todos lo-s «W.-n.n?* **" 
títulos expuestos a la vista d- " 09 ' 
méritoí116" y <1UÍer*1 ^ P ^ b a ^ J 
M R . K E L L Y 
le a'-onseja a usted que ray» • 
los lugares donde le digan on* J"**5*' 
seña pero no se deje engañar n-w" 
ni un centavo hasta no visitar' nnL/" 
Escuela. ""»«:.. 
U b r T í i e i n T t r u ' c ^ ? g < U T b & »" 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o ^ E ^ E r i r , a r V R e ¿ ^ d ^ ? í ^ i r 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
! "\ F.VTANZAS 
I ItJL l.i brisa, en lo mAs alto de lu Pía 
I ya de Bellamar, 45 varas de frente. Se sidencial, con dos ventanas, sala, sale-
vemle a cuatro pesos vara. A. Esqueria 
E N T R O D E L RADIO C O M E R C I A L S E Obispo, 106. 
18931 8 m requieren de 500 a 1000 pies cuadra-
de terreno propio para almacén. E s - ] 
D 
•dos _ 
«criba dando detalles completos al Apar-
tado 2001. Habana. 
19264 31 ra 
SE COMPRA UNA CASA E N E S T A CA-I pital, cuyo precio no exceda de 10.000 I 
pesos, sin gastos de corretaje. Oguiar. 
número 70. 
19243 2» m 
i Cío.ooo v e n d o , c a s a m o d e r n a , d e E n 9.100 pesos se vende la casa quin-
altos, mirando al nuevo Palacio Pre- r ^ 
ta de la calle T e j a r , n ú m e r o S , en el 
Reparto de Lawton, V í b o r a . Los carri-
tos del Lawton Batista pasen por la 
puerta; no está alquilada; sala, sale-
iSe c o m p r a n c a s a s g r a n d e s y c h i -
>cas e n todos los b a r r i o s . O p e r a c i o -
n e s e n 2 4 h o r a s ; c o l o c o d i n e r o en O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
ta corrida, 5 cuartos, salón al fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo raso1, 
la brisa. San Nicolás, 224, pegado 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
V¿ 10.500 VENDO, E N ARAMBURO, MI-
W rando al parque de Trillo, casa mo-
&rn¡í- ¥ 6xr4u cont ^ ' S , ^ 6 1 3 , jln?Haar; ta, cinco cuartos, dos b a ñ o s , 300 me-
to.s, azotea, toda pisos finos, sanidad ' » » » 
completa. San Nicolás, 224, pegado a tr08 pat ¡0 y traspatio. Habana, 65 3 4, 
¡ h i p o t e c a e n todas c a n t i d a d e s y p a -
l a d e v o l v e r a p l a z o s . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . 
^ a 4 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Monte ; 
al. 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-1 
©23.000 VENDO, A UNA CUADRA 
V Neptuno 
D E 
y niuy cerca do Amistad, 
casa moderna, de altos, de sala, ealetn, 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9. 
Berrocal. 
S a n t a m a r í a , Sas trer ía . Abierta de 9 
a 4. 
19232 SI m. 
S . N 
H a b a n a , 8 9 ; d e i v endemos solares en todos los mejores 
)iantos. Varios lotes a plazos, a f5, $6, 
17 y $8 la vara. 
£21.000 VENDO, A 8 CUADRAS D E R E I 
m na, esquina moderna, preparada pafa 
el comprador. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res, so vende una casa de madera con 
sala, saleta y tres habitaciones, situada 
en San Benigno. 45-A. Informarán en 
S; nta Irene, 29, Jesús del Monte. L a ins-
pecclón y venta directa. 
1911 )S 30 m 
SE V E N D E E N LO MEJOR D E CO-, lumbla, punto alto, 4 casas, una en 
í<20.000; otra con 1.200 varas de terreno, 
con una casa ladrillo, que renta 100 pe-
sos, en $11.000, sin rebajá: otra en 
$7.500; y otra en $4.500; solo el terreno 
vale el dinero. Informan en la Calzada 
de Columbia y calle Mendoza, al lu-
do de la veterinaria, el sefiur Góme/,. 
19290 31 m 
Cal le 17, se vende una hermosa casa 
en la calle 17 y B , con 600 metros de 
f a b r i c a c i ó n , a la moderna, y muchas 
comodidades, con una e x t e n s i ó n de 
terreno de 1816 metros cuadrados. P a -
ra m á s informes en la misma, de 10 
a 12 a . m. y de 4 a 6 p. m. 
4 Jn 
V E D A D O 
Esquina en A , de fraile, 1200 o 
D I R E C T O O LOS COMPRADORES: Vendo1 en 85.000 pesos hermosa casa 
de una planta, más de 400 metros, en la 
calle Concordia, hoy Enrique Villuendas, ^ ki i«« - L , ! ^ . <» , 
a quince metros de Galiano, lo mejor «-OS, COR DUCD Chalet de Z planUl, 
para familia. Informan: Sr. Alonso, en en $70.000. 
Concordia núm%ro 24. | 
191 DO 30 m. 
t e n c i ó n - be \ i . M ) K t n a g r a n Esquina en B, con 770 metros 2 dUb 
casa, compuesta de portal sala, ta- . 0 ^ ^ ^ ^ ' " V T 
loti., cuatro graneles cuartos, cuarto de 
i año completo, co..iua, te vicio d-; agua 
caliente, instalación eléctrica por tube-
ría cvulta, chuchos en todos los depar-
tamentos, cielo raso y pisón •finos de 
mosaico. Para más informes su dueño 
en la misma calle. Segunda, nOmero ."2, 
Víbora, pasado el cruce de la llavana 
Central; st vienen pronto la encuentran 
desocupada. 
10150 ¡U m 
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc. 
en $75.000. 
Esquina en C , 600 metros, 2 plas-
tas, garaje, terrazas, pisos már-
mol, $46.000. 
lor.i; 
C 4407 4d-26 S O L A R E S E N L A S I E R R A 
. • Situados a .T minutos del Vedado, ven-
'Compro una casa de Z piSOS; SI me demos un buen número de solares. Los 
. | i ; t ;_ | tenemos de todos precios y a plazos. 
jjusta la pago bien. Tiene que ser en c t c a d i A 7 A C 
l a C a l z a d a ' d e l Monte o calle comer-! U l A L t l b A riALVb 
• i i r m y i t » Kn lo mejor de Almendares, vendemos 
icial . Informa: señor M a r t í n e z , lene- tres ,.hau.,s 
*ife , 41 , letra D . 




E R O A D E R A GANGA: A F.NDO KN 
A UNA C U - \ D R \ D E ' * Buen Retiro, casa con ó habltacio-
Giálano y muy cerca de San Lázaro. I "es, !?o.000. Otra en Gervasio, dos, plan-
T f E N D O DOS CASAS, J U N Í A S O S E -
\ paradas, 10X2:1, Puerta Cerrada es-
quina n SuSrez, son antiguas, se dan 
baratas. San Miguel. 146. Teléfono A-0578. I 
Olano. 
19310 30 m 
ENDO E N L A C A L L E D E LAGUNAS 
sala, saleta y tre 
Antonio Esteva, San Juan 
Agn i ar. Teléfono A-5007. 
I ^ i r . 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
altos, moderna, con centro. 3 plantas en $65.000. En la 
s cuartos, en $23.000. ' , , , . _ 
de Dios y misma calle, trente a Parque, ea 
j $80.000. 3 Jn. 
cas» moderna, de altos, de sala, saleta, 
3 cuartos, escalera dfi mármol, pisos fi-
nos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 
cal. 
tas, $2(5.000. Otra en San Nicolás, $16.000. 
Otra en Neptuno. $20.000 Otra en el 
Malecón, .$.V>.000. Y una colonia csplén-
a *9. 'Berro" ! dida. Tnfornihn ; Prado, 29, bajos, de una 
tres. 
19009 29 m 
O P O R T U N I D A D 
CJ9.8!)0 VENDO, E N JESUS P E R E G R I N O , 
«¡P casa de sala, saleta, 5 cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, 0X37, pisos finos, 
plazos. Precios $35.000,, sanidad completa, urge la venta. San , $S500, otra 
$45.000 y $48.000. H a y ' que entregar de, Nicolás. 224, pecado a Monte; de 11 
contado 
zos, con 
S.000 ó $10.000 y el resto1 a pla-
grandes facilidades. | 
JSe d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n el C A S A S Y C H A L E T S 
V e d a d o , de U n a Sola p l a n t a , C O l l - E n el Reparto L a Sierra vendemos va 
_ , . . i * rios chalets y casas acabadas de cons-. sin qUe falte un detalle, cuarto y ser 
J O 4 d o m i t o r i O S , q u e este Dien trulr. ÍMB hay de todos precios. E n Am-,viclog criados. San Nicolás, 224, r" 
. . . • i ' • C pliitción de Almendares vendemos va- de» a Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9 
s i t u a d a , c o n j a r d í n y g a r a j e , oe ríos cbaiets. para Terioa > , . -
llaves, venga a esta oficina. 
X T E N T A , « ASA MODKRNA, A( E R A de 
V la brisa, azotea, próximo a Toyo, en 
cuadras Calzada, cielo r^-
so1, gran traspatio. $9.500, otra de azotea 
j con I cuartos, portal, traspatio, saleta, 
(sanidad y sala, $7,500, otras dos $9,500. 
(I»6«.0OO VENDO, NEPTUNO, C E R C A DE Informa en ftanta Felicia 2-B. entre L n -
Belascoafn, casa moderna, do sala, co y Justicia, Villanueva; después de 
saleta, 4 cuartos, cuarto de baflo, regios las 12. 
lavabos en los cuartos, techos decorados, | 1í>.flM 7 jn. I 
y de 5 a 9. Berrocal. 
pega- \ ^KNTA; VIBORA DOS CUADRAS < al-
Be- | \ zada, mansión modernista, cielo rn-
so. baños y servicios intercalados, 2 salc-
t;ís, cuartos y servicios de criados, pa-
, /^0>IPRO: E N E L RADIO D E L A HA 
\ J baña, una casa de 7.000 a 7.500 pe- j 
eos, que tenga sala, comedor, tres 
cuatro cuartos, 
y san 
teresade; nada de corredor. Informan 
rrejadlllo, 37. b a j e . 
1S024. 29 m 
Tejas, casa moderna, de sala, sale- un terreno de 2 esquinas y 3 frentes, con 
ta, 2 cuartos, techos de cielo raso, vi- una medida de 40x100, cómodo pago, pró-
I ¿«"ios nevados, pisos finos, sanidad- San ximo a esto, con 60 frente Calzada por 
cío $85.000, 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
'"Mi W " ccTclna ~i^.tÍVr v azotea ¡ l U S T A I i l V I w t a i f t ¡ dflos nevados, pisos unos, saniaaa- can simo a esio, con w rrente uaizaaa por íaSáL^T îS^mi¿tFJfo el in- Vendemos una casita en $3.500, dos cua- Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 40 de fondo, construida en antiguo y mo-
^ • n ¿ 5 a Ha ó n d o r f r an: dras l ínea Playa, otra en $8.500 y un cha- y de 5 a ü. Berrocal. • | derno. se realiza todo esto a frf) Infor-
loclto en $10.500. Cerca del nuevo lio-1 I ma «n hanta Felicia, 2-B, entre Luco > 
teí Almendares, hermosa ( ¡isa con 1-300: ^u<500 v e m j O . M E R C E D , PEGADO A 1 J u ^ - ^ a ; después de las 12. Villanueva 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.000 ^ Egid©, casa de 7 y medio por 26, to- 1 
en hipoteca. Solares: E n los mejores ^ ^e azotea, de sala, saleta. 6 cuartos. 
varios' o altos, pisos finos, servicios comple-
! . -̂ — x* i , 
16891 Jn. 
COMl'PRAS: TENGO ORDEN D E EM plear $350.000 en fincas urbanas, en puntos de este Reparto 
l a ciudad y sus barrios, no trato con los BOlare^a $l.oi) la j a r a , 
•vendedores y pueden mandar datos a 
jBuiz López a Monte, 244, casa número 6, 
¿ e 7 a 0 y de 11 a 2 p. m. Teléfono A-5558. 
18748 29 m. 
H T . N T A ; CALZADA I»E JESUS D E L 
Y Monte, antigua. 7x64. próxima a T a -
Monte; marindo. $8.500. otra, Calzada, próxima 
(a San Mariano, sala, saleta y 3 cuartos. 
1 40 de fondo, portal, sanidad, $9.000. otra 
v al contado. Tenemos'^16. - v ' i ^ i i > CZ Y SAN de 2 plantas^ para numerosa familia, a 
Se venden dos casas, en el Vedado, en 
las calles A y "., con 1138 metro» de 
terreno, magnifico punto. Para más In-
formes: Teniente Roy 11. B. Internacio-
nal. Departamento, 402; de 1 a 3. 
lO.T.M 4 Jn 
( J E V E N D E , EN LOS A L T U R A S D F 
O Arroyo Polo, frente a la Calzada de, 
Managua, una casita. Informan: San R a - : 
fael, 14."., sastrería. 
10213 31 m. j 
ü f P A S E E S T O : VENDO UNA SOLIDA ' 
\' casa de dos plantas, de sala, saleta' 
y dos cuartos, en 14.500 (está desocupada). 
Otrafl cuatro casas modernas pegado a , 
Santos Suárez y la Estación Terminal, en 
50.000 pesos. Otra, dos plantas, espacio-
sa, pegada a Egido y a Monte, en 52.000 
pesos. No se venga a perder tiempo. Sr. 
Voíth. Misión. SU. do 12 a 2. 
19200 31 m. 
Se compran y venflen casas y sob-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en h ipóte - j 
c a en todas cantidades. Oficina1 Mon-
te, 19, atols. T e l é f o n o A-9165 , de 11 ' 
a 12 y de 1 a 3 . 
LTNA CUADRA D E CARLOS1 I I I , TASA ) vieja. $8.000, con 250 metros Vedado, 
esquina en 9. con 768 metros, $35.000. 
Pulgí.rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5804. 
19157 30 m 
JLJ calle Paseo, una hermosa casa de 2 
plantas, con 1.850 metros: precio $150,000. 
O Kcily, 23 Teléfono A-6901. 
1979 1 Jn. 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . S V ^ ™ E r 
Manrique, de dos pisos, moderna, 
9X33, en 31 mil pesos. 
Pegada al Campo de Marte de dos 
pNi.s, con 4 cuartos, moderna. 22 inil 
pesos. 
San 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 
a 5. 
• • - UJ^ 
DE B E L A s r O A I N .\ PRADO, Y A JCE-•da cuadra dr San lázaro, vendo ! 
«•asas juntas, de altos ;; cuartos en «t-
du piso, sala y saleta, $4¡V000. Informan: 
Virtudes, 1, entre Prado y Consulado. D« 
4 & 5 tarde. 
10088 » m 
10 CASAS DE VAKIOfi 
bodegas buenas; 8 rasa» 
d^ huéspedes; 2 vidrieras de tabaco»: 
2 cafés, todo en buen sitio y mejore» 
condicionep. Para detalles y demás In-
formes: Factoría, l -D; 12 a 2 y de 6 • 
8. Señor Manso. 
18030 » Jn 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
tos. San Nicolás, 224, pegado 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
para vender los mejores solares de es-
C o m p r o una casa que tenga dos o tres 
habitaciones, sala, patio, cocina y ser- . 
' ' r ' ' tado, resto a plazos. 
v k i o sanitario. Precio = de $5.000 a E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
$7 .000 . Y qne es té en el radio de la 
H a b a n a . Puede dirigirse personalmen-'Vendemos un 
.. n »• j . . w, i bien ftitaadpB. 
te o por escrito, a r . Medina, Agui la , , a plazos. 
108 , bajo* 
18698 
quinas y centres. Frente al Parque de saleta, 3 cuartos, salón al fondo, cuar-
la Fuente Luminosa y en los alrede-1 tos y servicios de criados, techos de 
dores, vendcuiOK los mejores solares a | cielo raso, decorados, patio, traspatio, 
«•"í. $til $0.50 v S7 la vara. Parte al con-, amplia y cómoda. San Nicolás. 224. pe-
gado' a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
A VNA CUADRA D E SAN I A -
Benigno. casa moderna, portal, sala, la vista de Toyo. en $31.000. Informa en | 
V E D A D O 
buen número de solares 
^» /.aro y media de 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
m Chalet a plazos. Frente a los Parques. 5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$:t5.00u. Hay que entregar de contado 
tro de la Habana, que su precio no $s.ooo 6 $H».000 v el rento a idazos muv 
exceda de $20.000; se prefieren de dos cómodos. S . larrs : Kn lo meior de este 
plantas. J . Dosil 






de| Reparto. Téndetiioa \a:-
bien situados v baiatoi 
dorna, de sala, sa 
Parte a l contado .V resto eielo raso escaler 
finos, sanidad, buena renta. San Nico-
lás. 234, pegado a Monte; de 10 a 2 y 
de 6 a 9. Berrocal. 
t i A-
«•ome-
dor. 2 cuartos, a/oiea. pisos y servi-
cios punto superior. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte : do 10 h 2 y de 5 a 
Berrocal. 
Santa Felicia, 2-B, entre LAico y J u s t i - | 
cia: después de las 12. Villanueva. 
_ircr»i 7 .i k 
O E VKNDKN, EN I.A AVFN IDA DK -1 -
O rrano, casi esquina a San Leonardo.] 
dos casas sin estrenar, con portal, s a - | 
la, saleta, tres cuartos, comedor y baño | 
^ r ^ a d ^ r o , ca'¿"a íiio-l Intercalado en los bajos, y dos cuarto^. 
Jeta v 8 cuartos de' altos servicios de criados y entrada in-
a de" mármol pisos . dependiente, toda de cielo raso y con la - ! 
"f^N $46.000 VENDO C A L U E L E A L T A D . 
-li una casa de dos plantas, moderna; 
cada planta tiene sala, comedor y dos 
cuartos, cuarto de baño. Más Informes: 
Monte. 19, altos, de S a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
"I^N ¡Ü9.0OO VENDO E N "A C A L E F MA-
HJ loja casa de una sola planta; tlenrt 
«ala, comedor y tres cuartos. Más Infor-
mes: Monte, lí), altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
Rafael, de dos plantas, moderna, 
en 32 mil pesos I 
Kep.irto Lawton. con poTtal traspatio,' 
en S.500, 9 mil, 15 mil, 10 mil y otras 
muchas. 
Un terreno con fabricación, 7X30, en 
£800 pesos. Reparto Lawton. 
E n Tamarindo, con portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, gran patio en 5 mil pe-
sos, dos de cielo raso, en 10 mil. ' \ 
Buen chalet de dos plantas, a una 
<•-. id ra de la Calzada de la Víbora, con j 
8 habitaciones altas y bajas, en 33 mil, 
en Milagros a 30 mil. 
Vedado, varios chalets, desde 40 mil | 
en adelante. 
L a mejor casa del Malecón, con 800 
metros de terreno en 300 mil pesos; en 
la Loma de la Universidad un palacio i f. , . TX. i 
en 180 mil; dos casas en 100 mil y va-1V t incas TUStlCaS. U m c r O CIl nipO" 
rias más. | 
C 440S 4d-26 
/ l A N t í A : 8E V E N D E EN 6.000 PKSOS 
\ J una casa en la calle Flores, «ntr» 
Zapote y Santa Emilia, con 111 métrM 
de fabricación de mamposterfa. S« ven-
de en este precio por no estar termina* 
da. Informan : Arellano y Hermanos. Em* 
pedrado. 1(1. Teléfono A-8297. 
10918 1 Jo 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de casas , solares 
D- tecas . M a n z a n a de G ó m e z , 551. C E V E N D E UNA CASA A _ 
O media cuadra de la Calzada del Mon-
te. Da a dos calles. Aguila y Suspiro. T e l é f o n o M - 2 6 0 4 D e 9 a 10 3. 01. 
Para informes: Chacón. 31; sin Interven-i l c I C I o n o m ¿UU-r . L/C 7 a i v a, 
ción de corredores. 
J*™ » i y de 2 a 4 p . m . 
C 4184 ind 12 » 
C«.-..-.(»n VKNDO* CAMPANARIO. 
dras de Reina, casa de 
vaho' en cada departamento, fabricada con , 
los mejores materiales. Tnfurmfcn: de 
9 a 11 a. m. en la. misma, y de 1 a 3 
en San Joaquín, 112. 
I!«50 31 m. 
solare 
I ^ O M P K O V VENDO CASAS T SOLA-
res a plazos y al contado. Informes: 
loncha, número 7. entre 5a. y Cristina: 
«Je 7 a 9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17S65 1 jn 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
A G E N T A ; ESQCINA. I NA « l ADRA OSt-l > zuda rentado $1*1, en una exten-i 
SMn de 1.000 y pico de varas, calle ado-• 
quinada. |1»>,500. otra 18x5S fabricado an-I 
tiguo, propio para Industria mediana, pe-' 
gado paralela ferrocarril, en $11.000. Otra I 
terminándose con entrada de máquinas, 
de bajos, de sala, comedor, ." cuarto» cif]o raso 4 eoartos, K-ceso a calle as-
eada una, 2 ventanas, preparadas para faltada, $13,500. Informe en Santa Fel i -
«̂ÍI.OOO VENDO, BAN M K . I E I , tt < ASAS 
altos, techos de concreto, punto supe-
ven-.rior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
E n 1 te; de 10 a 2 y dé 5 a 9. Berrocal. 
•'Almendaros" y (.'asinu de 1;: Pl.iy; 
do dos hermosos cliaJetB. Sntarai 
•Mo^HBmBMBaaiMaHBKaBa^BBaaaM 1 " de Onaj 
V h M A ñt F I N C A S U R B A N A S I ^ S i í ñ ^ ^ t í S ^ ,,ro"io ** K' ' ' c 
H A B A N A 
Vendemos en mlle Afiliar, i-t 
plantas, cerca de Tejadillo, pre 
Calle Compostela y obrapfa 
"\ ^ENDEMOb e n e l r e p a k t o a i -
> mendares, chalet en una situación 
muy envidiable, de una planta, com-
puesta portal, sala, hall, cuatro dormi-
Torios. comedor, cocina, patio y traspa-
tio todo elegantemnete decorado, está 
renUndo $135 $20.000. Informes: Agüe-
Arejula y Co., Manzana de «í-'-ujez, 
^58, 550, detrás del elevador que queda 
¡trente a Campoamor. 
19430 3J, m 
tas, precio >1_'."..0̂ ». .tille O-Kelll.v cer-
ca de Habana, tres pitaos y moderna, 
precio $160.000. Otras muchas casas en 
la Víbora y Santo Suárez, un lote de 
5 casas en la calle Aguiar, cerca de 
Tejadillo Precio $100.000. 
•r.-in de 01XO0O VI 
ueo di- Merced, 
I la. saleta, 2 cuartas, escalera de mar 
1 mol, pisos finos, sanidad completa. San 
'Nicolás , 224. pegado a Monte; de 11 a 
bs de dos 2 y de 5 a 9. Berrocal, 
do $70.000. á<3B plan- C«21.500 VENDO, PEGADO A L A UNI-
^9 vi 
cía. 2-B.entre Luco y Justicia: después 
do las 12. VillanunT.i. 
tMM 7 Jn. 
"* 7 ^ •'Sí'-noo VENDO EN J E S U S D E L MON 
JJj te. calle primera una casa de azo 
tea: tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
doble servieio. Más informes: Monte 19 
altos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/ ^ A L Z O D A D E JESUS D E L MONTE, SE 
W venden doí: casas, una de portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio superficie 480 metros: 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. In-
forman : Monte. 19, altos, de S a 10 y 
de 12 & 2. Alberto. 
C E V E N D E , EN L A C A L L E V I V E S , r~NA 
O cnsa de sala, saleta, cinco cuarto?, 
superficie 240 metros. " más 210 metrop 
sin fabricar totJL' al 4S0 metros; se ven-
de todo junto. Informan : Monte 19 al-
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
T R A N V I A D E P L A Y A 
r * . j I T>OR NO P O D E R L O A T E N D E K • • • H 
D a . A v e n i d a . | Jl ño se vende en $9.000 un negocio <l. • \/~r*A~ ^U^l«* J 'deja de utilidad líquida más de lM a 
V e n d o Un Chale t d e e s q u i n a , COn rios y tiene de existencias « l o r % 
I f tHT a c n . c l • tivo más de * l,c"r,''i-
IC5U/ v a r a s , IDV m e t r o s f a b r i c a - café cantina, 
d o s : a m u e b l a d o a todo l u j o . P r e 






L 11 y de 2 a <• 
29 Bt 
ID 
$ 3 0 . 0 0 0 . E l so lar d e c e n t r o que 
e s t á a l l a d o , f u é v e n d i d o a 14 pe -
sos l a v a r a . R e i n a , 2 4 . J u a n L l a -
nes . T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
" 81 m 
Eson>"A. co> 
lleencia. para fabricar 






9 v de 11 a 4. iravedra. 
Í7S66 
con 
Il iones, superficie 200 ™™L*¿, 
i. la fabricación se regala. Con" 
icro 7. entre 5a. y Cristina; « • ' 
1 * 
10039 
S A N T I A G O D E U S 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; PH 1 » *ttrj 
n vende casa» p E B ^ 
in2.-.i 15 jn. 
calle SiU'.OOO; 
¿Quié  
'.Quién cum , , pv:.c.' 
¿Quién vende fincas do « m P » ; pjrRíZ 
¿ Qulén compra flncas de campo • pjhjZ 
NTA; P R O P I E D A D ANTK.l 'A, pro-PBOADO a 
a moderna, de altos, s-̂ f- \ duHendo: Jesás del Monte. Calzad:) 
escalera de 
V E D A D O 
En lo mejor del Vedado, 7 casas juntas. 
i-ersidad 2 casa» modernistas. de | 
bajos, preparadas para altos, muy cer-
ca de San Miguel, techos monolíticos, 
decorados, muy claras y cómodas. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2; de 5 a 9. Berrocal. 
inmediato a Toyo, en un terreno de OOx.Vi. 
inmejorable para caalqtlier industria o 
espacioso garaje: en Santa Lmilia, un 
terreno a plazos. Informes en Santa Fe-
licia 2-B, entre Luco y Justicia; después 
de las 12. Villanueva. 
19391 7 jn. 
E N L A V I B O R A 
f^K 1\ ( AM.F TAMARINDO VENDO 
una.vasa portal, sala y cuatro cuartos 
primre cuerpo azotea y demás ; teja fran-
t é t e , Men fabricada, queda terreno para 
nacer otra casa: da a dos calles, renta 
$0r,. n t i m o preeio: $4.000 v reconocer 
hipoteca de $2..'i0O al 8 por loo anual 
De 11 a 2. Franeiseo Fernánde?:, Mont« i 
numero 2 D. 
i ™ * ' U jn 
Vendo dichas casas; 
San Lázaro. $40.000; Neptuno', $71M)o6: ¿^iiién tomá dinero en hipoteca? y 
S^n I-ran.is. . . . $11.000. Informan: L a w - . Los negocios de esta casa son 
ton. 29, Banco lOspañol; de 9 a 12 reservados. 
10177 ^"'m Belascoafn, 34, 
15062 
altea 
P a r a liquidar una t e s tamentar ía $e1 ~ 
vende la esquina de Reina y San Ni RE P A S T O $5.2( .200, 
portal. 
n • 
SANTA AMALIA, VO^O^ 
rende una casa de ^ ^ 
sala, comedor. ,-uartot. de wr? . 
^ T E N D E M O S EN L A HABANA C A L L E 
V de San Nicolás, de San LXi/.aro a T 
>eptuno, 0.50 per 16.1K) de una planta I Están fabricadas en un solar de esquí-
en $ia0OO. Informes: Agüero, Arejula y1 na 7 '1os de centro. Superficie 2..V>0 me-
Co., Manzana de Gómez .Vvb,' 550, detrál ' 






Precio libre de gravamen 1Ó0 mil 
Se da también facilidades. 
P a r a t o d a d a s e de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
s o l a r e s . 
r i S i C a U e 9 y 1 2 - R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
o^alo^^defl 9 S ? ? ? a £ ! 0 a « « « . H r . en i T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
Q7.0O0 VENDO, C O R R A L E S V ANO E -
# u les. casa de azotea, losa per tabla, de sala, comedor I cuartos, uno t alto,.. . 
pisos finos, punto superior. San ^íico-j altos. Víbora. De 1 a S. Teléfono [-U0& 
Véndo varios chalets, de construcción y 
comodidades modernas, situados todos en 
el saludable barrio de la Víbora. Algu-
nos de ellos se pueden habitar en el 
acto. No compren sin antes verme. F . ¡ 
Blanco Polanco. calle de Concepción tS, 
lás. 224. pegado a Monte; de 10 a 
de 5 a 9. Berrocal. 
inríoo 1 jn 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
" V E N T A ; E S Q L I N A JOXíO. EABR1CA-
I v do. todo moderno, de azotea. $•'£.' OKt 
* tra produciendo anual $4.000 v pico, otra 
5?- Portal aJiotea. 3 cuadras (.'alzada, i 
»10,íi00 y $36,000 y un lote de varias ca-! 
aas de esquina en un terreno de 2.000 v 
pico de varas, en $28,000. Informa en 
canta Felicia, entre Luco y Justicia - des-1 
pués de las 12. Villanueva. » 
. tt» 7 jn. 
'16^00 VENDO, SAN LAZARO, C E R C A 
I <5) de CVimpanario, acera nones, casa de L n $1R.OOO. esquina con ocho casitas mo-
I altos, de sala, saleta. 3 cuarto?, pisos dernas. azotea, todas rentan $170. con 
! finos sanidad, es antigua, ."•?íOX20. San . contrato, nn& cuadra de la Calzada de 
I Nicolás. 224. pegado a Monte; de 10 a ¡ Luyanó. Teléfono A-WKl. Figuras. 78: de 
12 v de 5 a 9. Berrocal. 112 a 6. Llenín. 
T TEN DO CNA CA>A EN !Ü3,200. MADE- i 
v ra teja francesa, pisos mosaico, boni- ' 
to frente, mucho fondo, una cuadra de1 
'!< Plisada, Víbora Su duefio. Deliriao I 
F . Teléfono Y-1828. c e n c í a . . 
^ I M W 30 ra. 
T I E N D O EN E l . VEDADO BONITO CH \ 
" let. de altos independientes, es de-' 
esyuina. en $3r..00O Antonio Esteva San' 
Juan de Dios y Aguiar. Teléfono A-.'>007 , 
Cj-M.-VK) VENDO, A 3 *0 Ca 2j tro casas fabricadas, 1.720 metros, en 
£8.000; mide 6 metros SO centimetroó d 
rrente por 19 metros de fondo. Está en 
1 ten estado. Ipforman en Lealtad 154 
CUADRAS 
."ampo Marte, cusa moderna, de a l -
tos, de sala, saleta, 4 cuartea, cuartos i0 mejor de la Víbora, una cuadra de 
cielo raso, escalera de mármol, pisos fi- ia Calzada. Figuras. 78; de 12 a 6. Te-
nes, sanidad amplia v fresca. San Ni- . léfouo A-6021. Llcnfn. 
colás. 224. pegado a Monte; de 10 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. I T7N 5.VI.000 DOS CASAS CNIDAS, DOS 
unno 1 jn 
bajos. Trato directo. 
1$>753 
M A R L A N A O . 
K  $30. pisos modernistas, cielo raso. Batí 
lo Europa, rentan $230. cerca Reina. F I -
C E V E N D E I N A FINCA DE C E A T R O cpiras 7̂  Teléfono A-C021 : de 12 a 6. . _ . w„,i f-. „ .. c-j» . . j « , „ r • I . _ 
1 jn 
AG E N T A ; EN CORREA. PROXIMO Cal-zada. acera brisa, f&brlcación anti-
cua, en buen estado, produciendo, con un 
frente de 26x00 lugar inmejorable pa-
r a construir una gran mansión, se rea-
liza por $22.000. otra próximo al tranvía 
de Santo Suarex. azotea, sran traspatio 
110.500, otra portal y azotea $4.200, otra' 
a una cuadra Calzada, $3.000. InforuiM én 
Santa Felicia, 2-B. entre Lneo v Jastl-
eia; después de las 12. Villnnueva 
«WW 7 jn. 
11 jn 
í>6.500 VENDO, C O R R A L E S , PEGADO 
*J San Nicolás, vendo cat-a, con cstab 
A 
able-
Ocaballerfas. a S50 uietros de La Corone-
la, por uno de sus linderos, y por otro 
lindero da a la carretera que va de Arro-
ye Arenas a la playa de .Taimanita^. UtUi 
LWemn 
E 
N SI.ÍoO CAMTA MADERA, I 'ORTAL. 
_ sala, eomedor. dos cuartos, traspa-
casa en Galiano. acera de los pares, de | tío. servicies. 6X20. Figuras. 78. Teléfo-
cimiento de azotea c rrida, alquiler fijo i esquina. S62 metros superficiales, y otra , no A-6021. de 12 a 0. Manuel Llenín. 
pisos Sanidad- San Nicolás, r j l . pegado easa en Oficios, acera de los pares, de. 19449 1 jn 
a Monte; de 11 a 2 y <jc j a 9. Berro-: esquina. MB metros superfi«-ie. Infonoa 
eal. • ijr 0 a 10 a. m., en Oficios. 4. I. Lamas. " l ^ K N T A : T E R R E N O S B I E N SITCADOS. 
1 19.137 7 jn. i \ para industrias, con naves v chu-| 
superficies de 4.000. 7.000 y 5.000.j OJO.oen m m , , , . SAN lAZARt». PEO •»-
^ do a Campanario, casa mf.derna. de izShJ* ventanas, sala, saleta. 3 cuanos. iSSjZ'j e|, :,lerií d^ niarnlol. pisos finos, 
^anidad Sün Nicolás. 224. pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
V 
— I chos T^N CONCEPriON VENDO «WO VARA> perímetro de Conch 
LJ con do.s eoanof servicio sanitari», 
alcantarillado, en lo que vale el terren 
sólo, dejando parte a censo. Dueño 
1-0107 o Apartado 1136, de 12 a 2. 
19360 31 na. 
y Luyanó. provis-
tos de calles.' alcantarillado agua y 
alumbrado a 1S. 20 y $10. Informa en 
Santa Felicia, 2-B. entre Luco y Justi-
cia: después de las 12. Vlllanueva. 
19391 7 Jn. 
T I E N D O EN A < A>A, EN SITVACION 
• . ile ocuparla. Es de madera, con pi-
sos d" mosaico. Mide 6 por 40 varas. Bo-
nito frente, jardín, sala, comedor y" tres 
cuartos, buenos servicios. Una cnadra 
de la linea. «3.0iX. Dueño, Delicir r F 
Teléfono Y11828. - " 
30 m. 
E n S E S E N T A M I L P E S O S , l i -
b r e s p a r a e l p r o p i e t a r i o , se 
v e n d e l a m o d e r n a c a s a de 
O q u e n d o , n ú m e r o 2 3 . T r e s 
p isos de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
b a ñ o m o d e r n o , tres h a b i t a -
c iones , h a b i t a c i ó n y sery ie ios 
p a r a c r i a d o s . Q u i e n no e s t é 
d i spues to a d a r es ta c a n t i d a d 
que no se m o l e s t e . I n f o r m a : 
M a n u e l R o d r í g u e z , R i e l a , 2 3 . 
c o l á $ : 768 metro,. Comprende, Reina c.na^y servicio. ^ L j T i ^ ! ^ 
30 y S a n N i c o l á , 111 y 113, libre de ^ ^ ^ T ^ 1 1 ^ ^ 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las con ,k's t a r t o s , grandes, ae 
el mismo punto. jP 
casas Manrique 100, esquina, y Haba- j i*755 
na, 22 . I n f o r m a c i ó n A lbacea : Reina, I ' V E N D O E N M E R C A D E R E S 
30, de 10 a 12 a. m. 
5e vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de b a ñ o . Su-
perficie: 300 metros. S u precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. I n f o r m a r á n : Ca lzada de J e s ú s S ^ c a b a ^ a ^ d e ^ f f b d c i r c ^ " " J ^ » 
del Monte, 180. taller de carros. I K l e i n ^o ^ ó s i t ^ n ^ ^ 
casa tres pisos, con 1-** JSf^ada 
la, do-s esaulnas, en *—^"vjo mM*0*; 
Teniente Key esquina con w ^ ^ y 
Amistad, $1L0<X): ^ m p a n a 1 ^ . ¿pg* 
bajo. $46.000: Manrique. S45.w^ 
te con 300 metros bBjos.J^ -̂ É&0* 
^ ¿ s pisos, Sl.VM): ComposteU. ^ ^ 
Kevillnpigedo, parte a l ' * ; J junta*. ^ 
tros, ?17.000; K^y.- clos.casas ju ^ y 
AOO metros, en ^ « 00O-t^t(S) Trato 
bajo, cerca de Reina, ^ ^ a e i U » *• 
recto en Cuba . : de 11 7 «• 
solamente. J . M. V. B. 
i:24fi " T r ^ 
V E N D E EN A CASA . ^ ^ r 
1SS71 8 Jn. 
títm SI m 
Regia casa. E n la Calzada del Cerro, 
cerca de Tu l ipán , vendo, sin interven-
ción de corredores, una m a g n í f i c a ca-
sa recientemente reconstruida, con m á s 
de 1.000 metros, tres salones, esp lendí - i 
das habitaciones, tres patios y frutales. 
Propia para familia de pos ic ión . Bu-
fete del Ledo. Luis V . B a r b a , Obrapía , 
14, altos, de 11 a 12 a . m. 
18515 M m. J 
Emilia, 19. 
1S6Ó3 
^ENDO t Ni 7 a ? a e n s i t i o s . ^ San Nicolás y bayo 
completa, no lif-"0 V ^ i n • S ^ . 
no corredore?. .'nfori^?éff,BO A ; * ^ 
198. C Martine*. Tole; : , 
I942f 
rENDO PU.-. « ^ A - r**¿*ott*jZ 
lie Flo.idLU én ' . . ^ T. 1» 




S i g u e a l f r e " » 6 
u x x v i u 
tn-
DE 
ü i A H ' U t)fc L A W a R I K a M a y o ¿9 d e i ü Z u 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ 0 r>"A ̂ ^ d a de Concha, con 
fe^en la taÍ lm¿do- . con acera por IJZJS>* f el metro, tiene 
a ^ T p o r BeDlto sa i 
J í í * 0 0 1 , 0 ^ venJo una manza-
n^ro de ^ U f ^ ItíuG rara^. tiene 
lí'tó tw-renf* í^j. au0 rentan 5'A 
^ ¿ a s íalTl f ,s Doy casas y terre- , 
5 . > M Í ? V e n U o Vega. Somcrnelos. I 
t r ^ O rar3-
i « V; a - • 
r i » . r T 1 Í A B B I O D E L L U T A -
I ^ P O ' ^ h i ^ n titnada una casa, ron 
l^Vmuy bs uabitaciones, pré-Lt^os, c f j ¿ fd c e . alquilada 
tS»»'Henty c'ay - ede rentar 
F i r f t . ^ « ^ . m ¿e^i to Vega. So-
¿ De 12 a ^ 
« k I ñ e s q u i n a , c o n 
P " * trnprKJn primera en 
SOLAFES YERMOS 
CUATRO CASAS SE VENDEN 
En San Ramón, entre Pila y Castillo 
próximas a la plaza de abastos, se ven' 
den cuatro casita 
4, 6 y S, moderna 
comedor, dos cuartos, 
vicio sanitario con 
Jorables y azoteas 
<lc gravamen, en 
sin Intrvención de corredor. Otra casa 
en Florida, 45. entre Esperanza y Vi-
ves, compaesta de ocho cuartos, servicio 
sanitario dobie, azotea y un gran patio, de terreno a $7.00 vara, a veinte metros 
libre de gravamen, en once mil peses, del Cerro. 8a., número 
sin intervención de corredor. Oficios. 7, a 2. 417.15 varas. 
fonda. Informa el dueño. i 19300 SI m 
16716 29 m I 
PARA INDUSTRIA IMPORTANTE i 
0 ALMACENES DE DEPOSITO JOSE NAVARRO 
T ATTRlá. T RFT O.TTTF.TA. S E T E X -
de por mal estado de salud de su 
>endo^ finca cerca de la Habana, en ea- dueño; da barata, estA en inmejera-
3 de trabajo, en menos 
saca lo que se pide por 
Manuel F Castro. Sa-
1 jn 
atraviesa la linea en COnstrncciÓn de 'orada de lo mejor frutales de todas cía- PARA PRINCIPIANTES 
V ^ S ^ A ^ ^ T ^ lo, Ferrocarriles Unidos, lo que le da *** * ^ Pr!Ül: ^ ^ O - ^ ' V « 2 gfifcl.fiSSS 
URBANAS 
Y ^ N D O CNA CASA E X I .A CAí.LE DE 
\ Compostela, 7.75X20, cantería, losa 
A G E N T A ; T A K A INDUSTRIA O GRA> 
v garaje, calle asfaltada, esquina, se 
- Q0* 1*  
n dueño de 1- «Tan Valor por la facilidad de COUS- ~.T 0 nn 80]*r en el Vedado, en 1* Cal- Dirigirse a « ¿ i n a y Campanario, vidrie-
- i , aueno. ce u • u u j • J i •. a •i}a- .1íf?T3i de la briea. 42 metros. Para i ra del café, a todaa horas, 
truir chuchos denxTO del terreno. Asma más informes, San Joaquín, 122, altos,1 
abundante y electricidad.. I ^ J 5 l ° del Paente de agua dulce. José 
IStTTÓ 51 ra. 
i Navarro. 
Está a unos 200 metros del litoral. 
por tabla, servicios modernos Precie 
$33.000. 
T T N SOLAR E S P E C I A I . , CON PORTA! , , 
U dos accesorias de tí metros de fren-
te, 12 cuartos manipostería y teja, las 
29 m S1 
'N L O MEJOR D E A R R O Y O APOLO 
entre 2 Calzadas, vendo 10,00 metros accesorias con 3 aposentos, mamposte- .{,e terreno, con frente a 3 calles; como 1 
I / muy P ^ 1 ^ dc-y en $10.500. 
• ^ ^ en hipoteca por dos años 
~ rAS4 ANTIGUA A M E D I A 
1>0 C ^ Veottmo, próxima a Oa-
*ir í ^ í » metros con un frente 
^ t r o s a p r o a d o s , la doy en 
Vega. Somcruelos. 8; de 
. = . vi-T-VA E N L A VIBORA, 
W 0 0 ^ ^ de la Calzada, fu 
CU^5 metros, tiene fabrlca-
• m i f f ^ t^s cuartos, todos sus 
J*. ^ l ^ n o c construcción prtme-
S^s^cero" y" concreto en flOOOO. 
f ^ í g ^ Somemelos. S; de 12 a 
_N. t * VIBORA UNA BONITA 
DO B> ha e«auina. 1.500 me-
rt^rcno^nídos^j 'ardiñe . , . muchos 
• ' • H í a l e s la casa se compone de 
WZf frnUieb. '1 persianas, sa-
i ^ " uartos. Comedor, cons-
r^lbldor ^ esquina de frai-
P ^ n d e por «suntos de familia, 
S J , vl le $<W.O0O. Benito Vega. S o 
L l irv TA. HABANA DOS CASAS 
V^L á¿* plantas. construcclfin 
^ r T W las dos, aproximados ren-
^ ¡ S í ^ o y la^rto. en $."..000. Benito 
•^fc'meruelos, 8; de 12 a 2, 
ría, pisos mosaico y cemento, lo más 
moderno. Urge venta, renta el 9 y me-
dio por 100, precio $16.500, entre dos Cal- mero 4. Ciénega, 
zadas y a una cuadra do las mismas. 13 ,m*p 
y medio por 30. 
U'NA CASA P O R T A L , SALA, CO.ME-dwr y 3 cuartos, de lo más moderno. 
2 accesorias y 0 cuartos manipostería y 
madera, renta $100. Precio $17.250. Re-
parto Tamailndo. 
ITS A CASA P O R T A L , S A L A . S A L E T A , J 2 cuartos, cocina y servicios moder-
nos, 6 cuartof?, mamposterta. y 7 cuar-
tos madera, en punto obrero. Renta $200. 
Precio $18.500. ; 
negocio, urge venta. Informa: E . Gon-
zález. Calzada do Puentes Grandes nú-
1 jn. 
en Martí, 28, Regla; y de 7 a 9 de 
la noche por el teléfono 1-5284. 
También informa el señor Francis-




E Vl'.y DEN 3 BODEGAS C A N T I N E 
t KJ ras con 6. 8 y 9 años de contrato, en 
la ciudad, poco alquiler o nada, precios 
MIVTTOS Inoderados, tengo caf^s de todos precios, 
cuava el 41116 dese« establecerse no debe hacer-
1« -. nnñ lo sin •erme, teniendo en cuenta que soy 
tra ína el I " * he andido todos los caf^s de miís 
4 años" importancia de la Habana y sus barrloíi 
Linohero'' y n0 dud'n ^ue mis hechos justifican bien 
caserío de Villa Maria. ra-1 ™,s A010»8" Ralz . ^ P " . ^ C u ^ ,Mo,doer" i na. Cuatro Camino?, *e 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
18748 20 TA. ?9 m. 
TTMürBO UX SOLAR E N SAN MARIA-
v no. entre Lawton y Armas, a cuadra 
7 media de la Avenida de Porvenir; de _̂  
U y medio metros por 40. Su dueño: V E 
Jesús del Monte 584. Teléfono 1-1277. No ^ d 
corredores. 
1{M07 jn 
EL TIEMPO E S ORO, Y T E N I E N D O usted su casa cerca de la linea prin-
golotti. Empedrado, 30. Se prefiere TS" u ^ Wan'cante; a *e'n''producclfin.erEs'-
t . a» j r ta a 20 metros de un Reparto. Valor: 
trato directo con compradores. sno.ooo pesos a. p. Granados. O b r a p £ 
18787 lo m I ^ Teléfono A-2792. 
> 17592 M jn 
VENDEN. KM E L R E P P A R T O A L - « m h m m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ m m m m 
ecoa, en lo más alto, se venden 5 
solares juntos o separados, tienen 
Í^E VENDE6: A 20 MINUTOS D E L A 
^ " f r i T c i ^ o V ^ l l l ^ s ^ ^ J t ' ¿ L ^ 
r n t R E S M I L L O N E S PESOS PARA H I - ; 
CASA, SALA,, S A L E T A , 3 CUARTO!», salón al fondo, servicios modernos, 
6X25, media cuadra Calzada la Víbora y 
próxima al paradero Precio $9.250; bue-
na fabricación. 
CASA A 3 CUADRAS D E L A CALZA-1 mer?. •503> ^ Ustación. da y una del transporte Víbora, sa- ' 10314 
la, saleta, 3 cuartos, servicios, salón al 
fondo, patio y traspatio', entrada inde-
pendiente, cielo raso, modernísima, diez 
31 m 
Antes de inaugurarse el Puente, ven-
i t , i l  , íel , i  j . . ' . 
mii^pesos. informa: ituiz López. Mon- "emos un cuarto de manzana que hay 
esquina a la Avenida 5a. y calle 14, 
en la Ampliación de Almendares; des-
pués de inaugurado el puente vale el 
19057 
f í l t l de los carros s», ahorra tiempo y 
molestias. Hoy le dor oportunidad para' IDÍten,corre(lores-
' adqujrir un bonito solar de 200 varas. 
TENGO VARIAS CASAS MAS T SOLA- ' Todo urbanización, cimentación de rocas, res en todos los repartos. Informa- Precio: $2.tí00. Sólo hay tres solares. Su 
Rulz López; de 7 a 9 y de 11 a 2, en dueño: Delicias, F . Teléfono Y-1828. 
Monte, 244; casa número 5. Teléfono i 10204 30 m. 
A 5358. ' 
O E V E N D E UN SOLAR, E N LO M E -
Jor de la Víbora, en la calle de Do-
lores, entre las de San Lázaro- y San 
Anastasio, tiene lúe eléctrica, gas, alcan-
tarillado, acer;i y arbolado, a dos cua-
dras do los tranvías y sin relleno, mide 
10X40 metros. Angel Cruz, vigilante nú-
habitaciones de teja y tabla. E s la vis-
ta más espléndida y fresca de todo el 
contorno de la Habana; es de esquina. 
Para informes: calle do Recurso y San 
Antonio, al lado, José García. No se a¿-1 
E S T 4 R I G C I I V n E N T O S V A R A O S 
CAFE CANTINA 
29 m. 
te, 244, casa número 5, A-5358l 
1S74S 29 ra 
MEDEL Y 0CH0T0RENA 
U m 
, ,.tvfRO EN H I P O T E C A , E N T O -
lDcanUdadcB. operación rápida si 
^ b u e n o s Mucha / « s e r v a Be-
Somcruelos, 8, do L- a «. 
a0 m 
Lrto Almendares y La Sierra. Cha-
Jy casas a plazos. En los mejores 
¿o, vendemos varias casas y cha-
é je todos precios. Para verlas y 
^Dive», diríjase a la Oficina de 
A, Dumas. Calle 9 y 12. Te-
1-7249. Almendares, Marianao. 
. 29 m _ 
ÍTtnden, en la Avenida de Serrano, 
esquina a San Leonardo, dos 
, sin estrenar, con portal, sa-i 
^ dota, tres cuartos, comedor y: 
tío intercalado en los bajos, y dos 
urtw altos, servicios de criado» y 
infla independiente, toda de cielo 
i y con lavabo de agua corriente 
uda departamento, fabricada con 
•ejores materiales. InfoVian: de 
111 a. m. en la misma, y de 1 a 3 
n Sin Joaquín, 112. 
' »U-C -5 ra. 
JORGE ARMANDO RÜZ 
|Teiéfono A-2736. Habana, 91 
1118 MARIA, CNA E S Q t I N A , CON 
MUMecimiento y tros casas para fa-
lii, de altos, construcción moderna, 
>ru de mármol, a una cuadra du la 
Terminal, rentando más do 300 
i $32.600, y reconocer hipoteca 
por 100. 
fRA, EN LA MISMA C A L L E , CON 
««tro departamentos independientes, 
tjnst.nir'-li'n uiodcrna, que mide 9 
n. rentando $210, o esa el S y medio 
MO. en J 3 5 m 
WON RECIO, C E R C A D E V I V E S , D E 
l̂Ofl, modo; tía, con sala, comedor y 
w ciartoB en cada piso, rentando 
•fabada de pintar en $18.500. Otra 
«yes y QuíruRa, ron portal, sala, 
"•w y trea c innos, construcción mo-
*. rentando 6̂0, en $6.500. 
TlNIDA DE Af OST A, UNA ESQÜI-
jj*. Que mide 18 por C0, con Jardín, 
p sala, ealeta, seis habitaciones trf}?* y un cuarto para chauffeur, 
Rfeno y demás coTiiodldafles; todu 
«lo raso, rentando $150, en $20.000. 
•J^ MAS PEQCESA, A L LADO D E 
l kMleríor' C0n Portal. sala, saleta 
UDltaeiones, rielo raso, rentando 
«» $«.S0O. 
HPBBO, MEDIA CUADRA D E C A -
de tres pisos, que mide 7 y 
• i . cc''n saleta, dos habi-
T?A ,'OSO baño en cada departa-
proxima a terminarse en pesos 
f5«8QpNA, E N SAN NICOLAS, D E 
ffinnS sps' (Jnc\ mlde 585 metros. 
^ . ,TO- entregando SoO.oo y resto 
^ » ^ 1 0 0 . Otra en Dragones, con 
ito metros, para fabricar, a $100 
• utra en Chacón, do tresplaos, 
•ion moderna, con más de 26 
•nes a la calle agua redimida, 
— t P * ESQUINA, E N PASEO, 
I ttuJr: ^ 1818 metros, en don-
••u pagando a $80. en $02.500 elj 
^ ^ L ™ ^ " ' 1 ^ 1 ' PARQUE1 
» r^f"adr;a do Carlos I I I . de 
1W .rn¿aLe6de l l a D0y d,nero 
NAVIEROS ^ 
. vende la casa eiquina de 
^ m c i o y Paula, de tres 
r * . de mampostería, mo-
f ^ Siiperior, véanla. Im-
j T ^ ^ U m Ramírez. Ofidos, 
^S6l8ntreSUel0$* TeIéf 
ono 
^ SE VENDE 
^ « 0 $ , numero 56, 
a a Muralla, con 711 
i , : ? ^superficie, libre 
¡V^o gravamen. Informan: 
£ ^mírez Barceló. Ofi-
numero 36. Personal-
17508 
PARA PERSONAS D E GUSTO, SIN IN-tervenclón de corredores: en el pin-
toresco Reparto La Sierra, se vende aca-
bado de fabricar, un espléndido chalet, 
de dos plantas, situado en la callo la . y 
0, que mide 29 varas de frente por la 
calle 6 y 24 por la calle la . tiene entrada 
por las dos calles, portal, sala, comedor, 
hall, cocina, pantry, cuarto de estudio, 
recibidor, cocina y cuarto de criados, en 
la planta baja, con su servido auxiliar; 
en la planta alta, espléndida terraza, « 
habitaciones grandísimas y un salón de 
7 metros por 4 de ancho, regia escalera 
y bonitas columnas color d» rosa, garaje 
para 2 máquinas, con cuarto y servicios 
para el chauffeur, como asi mismo de 
criados; sus espléndidos y bonitos Jar 
diñes, asi como su magnífico baño, sa 
tisfacen los deseos de la persona del más 
refinado gusto. Puede dejarse $20,000 en 
hipoteca y para más informes su dueño: 
calle de Buenaventura, COv. Teléfono 
1-2364. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
chalet, de 2 « 6 de la tarde todos los 
días. 
_1S360 29 m. 
EN GUANABACOA, S E VENDEN POR la tercera parte de su valor, las si-
guientes casas: San José, 20, con 459 me-
tros de terreno, y mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cárdenas, 30. con 288 me-
trqs y su fábrica terminada, a dos cua 
dras del tranvía, en $1.500. Corral Falso, 
49, con 649, en $1.500, ésta tiene 8 cuartos 
y también está a dos cuadras del tran-
vía. Informan en R. de Cárdenas. 7, pre-
cisa su venta. 
18tl« 29 m 
Compran y venden fincas esticas ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 6» cuchille-
y urbanas. Vendemos solares, en 
la Habana, Vedado y Jesús del 
Monte. Damos dinero en hipoteca. 
Obrapía, 94, altos, de S a 11 y 
de 2 a 5 p. m. 
13 Jn. 
s 
MEDIA MANZANA EN 
"BUENA VISTA" 
P A R A V E N T A I N M E -
D I A T A . A $ 9 . S I T U A -
D O S A D O S C U A D R A S 
D E L G R A N H O T E L 
" A L M E N D A R E S , " U N A 
D E L T R A N V I A , C E R C A 
D E L A P L A Y A . E L C A -
S I N O Y E L C O U N T R Y 
C L U B . H A Y Q U E H A -
C E R U N B U E N D E S E M -
B O L S O , P E R O E S U N A 
B U E N A I N V E R S I O N . 
I N F O R M A N A - 5 6 2 6 , 0 
A P A R T A D O 1 0 2 8 . 
C 4454 sa-2s GRAN OPORTUNIDAD: E N E L PIN-toresco reparto de CoJIrpar y muy 
, . „ .próximo ai poblado, se vende un gran 
V E N D E CASA E N NEPTCNO, UNA Vendemos en Jesús del Monte. 78. SO- lote de terreno, en la misma Calzada 
Se vende un solar de esquina, 
de ocasión y porvenir, un 
precio ahora, el mes que vie-
ne subirá más, que mi-
de 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
17S61 1 Jn 
Vendo un gran caf<* cantina, bien monta-
do con amplio salón y poco alquiler, s i -
tuado en el mejor punto de la ciudad; 
esta es una magnífica ocasión para per-
sona que quiera trabajar. Precio: $7.500. 
Informes en Villegas y Obrapia, café, 
Sr. Fernández. 
tf.s. Resenra, prontiud. $2.000.000 para es 
sas, terrenos, fincaa, solares. Havana 
Business. Avenida Bolívar, (antes Reí-1 
na), 28. bajos, A-9113. 
ISglO 6 Jn. ] 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todcB precios. «1 contado y a plaios. 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantiso por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zon- _ - . 
â Belascoaln. café. Adolfo Carneado, j y gnsto del cliente 
7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
i Que vale 15.000 peso-s; la doy en 110001 
i pesos; por asuntos que se espllcarán a l i 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Vendo nna buena frutería de esquina, bien I o , í £ í l s u a l %f** P«so?. JW* puede | 
acreditada, con muchos años de abierta, P / j " ^ 0 ™ P68.0» a' .afio-. Informa: Be-
punto céntrico y con contrato. Precio: i ^fe70*In. ^ Zanja, café. Adolfo Carneado. I 
$1.400 Otro en $30a Una gran vidriera!*18 ' a . 
de tabacos y cigarros, de esquina, bien j VtNTA DE UN CAFE 
surtida, en $1.200. Para informes en V i - R-„tf_ . ^ 
llegas y Obrapia. café. Sr. Fernández, i ??!?."8,n?<>' «" amigo., negocio .so-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Macho» médicos me recoralendau y h» 
m e t a » de !oa rcu l ira* se daspachan «>-' 
toda exactitud. 
Mis cllsntea, que los cnento por m'' 
i ares, e«íán -ontentos y depoMUn en nal 
y en mis óptli-os ana gran conflanx» per-
f:ue ios cristales qne >«• proporcionan so"» 
c - la mejor .alidaé y cons-s--an su» ojo*. 
i-* a r ^ i z ó o tiene i^e Mr enrrectam'* 
te e l e g í * oara que se adopte bien a !• 
«ara, pero 'a calidad m deja »1 alcant* 
y gasto del •.líe te. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqmna a AMISTAD 
V U T O N O A.2250 
berbio, el que lo vea por práctica se des-
jnjaf l" Que es cierto lo que t-e dice. Deja 
10 000 pesos al aBo y ge da en 14,000 pe-
P 
pilar a cefé cantina. Precio: $4.500. In-
formes en Villegas y Obrapía. café, Sr 
Fernández. 
10334 1 Jn. 
Restaurant, vendo uno, montado a la 
moderna en el mejor ¿unto de la clu- i S T ' l ^ ^ ^ S l i . 8 e . . ^ * ^"."•""í^ 
dad, próximo a Obispo y a todos los W « ^ l W ^ € « W p « r t * r j f c Infor 
Bancos; vende $150 diarlos; so puedé am- Obroeud^ de 7 Bae^scoaIn" caf6- Ad&lfl 
URGENTE VENTA 
d« una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
F>ODBGA8i VENDÓ DOS BOl)E<iAS P1^0 a loontado es el mejor negocio de 
U m u y acreditadas, buenas cantineras, 1 " Habana Informan : Zanja y Belascoaln 
bien surtidas, las dos de esquina muy | Adolfo Carneado, 
uoco alquiler, hacen ambas de cuatro mil 
pesos adelante mensuales. Precio: una, 
$R.OO0, y otra $9.000. Informa ¡ Chaole. j E n mil setecientos pesos, rende veinte 
Concepción, 2». entre Snn Lázaro' y San pesos de cantina diarios, buenas condl-
VENTA DE UNA BODEGA 
Anastasio. Tolí-fono I-'-S;». 
llt;«.'} 1 Jn 
RK P A R T O TAMARINDO, INMEDIATO al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un lote de te- • naza 44 cafli 
rreno de 1.364 varas, propio para cons-1 
T"VE OPORTUNIDAD: S E C E D E CON-
U trato de 7 afios casa de 82 habita-
ciones, con establecimiento, quedan $í»00 
mensuales. Vendo cafés desde $2.r>00 a 
«24.000. Bodegas desdo $4.000 a $12.000. 
Vidrieras do tabacos y clparros desde 
truir tras garages o una fábrica. Infor-
mará: Juan Fernánddeez Arncdo, Haba-
'00 a $0.000. Informa: M. Junquera. Ber-
B jn lOtlt; 
na. 5S. 
1020t; 24 Jn. 
MANUEL LLENIN 
ííran oficina con licencia de compra y 
venta de casas y establecimientos d* 
reserva. Flsrn 
clones para familia y buen contrato in-
forman : Belascoaln y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dc-sclentos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pne-1 
den Informar los deí campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m08 an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaln y Zan 
ja, café. Adolfo Carneado. 
1S225 3 Jn 
j j . t  n    i 
Ganga verdad- se vende una man- t.^og giroS. honradez . 
zana de terreno, en el mejor punto ^ " ' J * ^ ^ Monte- T6léfono A'6021 
de la Víbora, en lo más alto, cerca '/ . , , í ™ ~ - n ,fr rTtisrwA^ 
de los parques, n>deado de las me- D ^ T f f ^ ^ : ^ / ^ s ' ¥ ^ ÍS 
¡ores residencias. Informan: San An- ventajosas para ^ « ^ m P ^ " * n" 
J . .̂ . i» o compren nin verme. Figuras, 7S. Manuel 
tomo, entre Santa Catalina y dan Lienín Tot.fono A-f.021. 
GRAN AGENCIA DE NEGOCIOS 
de Pérez, Fernández y Co. Amistad, flO.1 
Corredor con licencia propia. Nos hace-
mos cargo de comprar y vender toda cía-1 





En $1.500 carnicería moderna, según or-
dena Sanidad vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calzada, esquina moder-
arrendamlento y arrendamos casas vâ  
cías y dé huéspedes, hoteles, por cual 
quier precio. Nuestro negocios son ver-
daderos y serlos. Garantizamos nuestras 
operaciones. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
Vendemos varios lotes de casas en ra-( 
icar Manrique ilX29 metros,' ¡?tt' alquiler barato, contrato Figura»,»rios puntos de In Habana, en las rae 
n Miguel, con 200 y 7 de fren- | 'S: de 12 a Teléfono A-6021 Llenin. joros calles; tenemos buena oportunidad para fabricar $40.000: Sa 
te, en $27.000; San José, 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
ro, con 2480 metros y 40 de frente, a 
$(j0 metro; Paula, dos casas con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate. es-
quina, en $30.000; GswHano, esquina en 
$122 000; Amistad. $18.000; directo y per-
sonalmente con compradores. E n Cuba, 
7; de 11 y media a 1 solamente. J.- M. 
V. B. 
17246 H Jn 
BODEGA EN MARIANAO para Invertir dinero. Visítenos y se con-vencerá. No damos detalles a curiosos 
sino a personas serias. Amistad, 00. En $7.500 gran bodega, garantizando a 
prueba la venta de $200 diarios y la 
cuarta parte de cantina. Contrato alqul- -
ler y contribución baratísimo. Figuras, vendemos una Parcela, con muchas ha-
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
cuadra del Parque, 2 plantas y resis-
te 6 más, cotí 
fabricación y terreno. Duefi 
Virtudes, 100, bajos. 
183̂ 4 
,  • . • 1 « a a 4 completamente urbanizado, aceras, alum-
mll y plco^ metros, a $300 lar de esquina, COn l.ZUU varas. ln-lbrado, agua de Wnto, a 3 pesos vara. 
y Llnia-| forman: González, Díaz y C<f. San ^ . e ; r o « n y . p a ¿ o ; e d e P 9 e a &. " García 
DUEÑAS & LIMA 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S . Número 100 (bajo:) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
» n»- ¡ Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 25 jn 
C 3742 Ind 24 ob 
Se vende: próximo a la nueva casa 
de salud de la A s o c i a c i ó n C a n a n a , una pesos vara informan: calle 23 y 10, jar 
manzana de terreno compuesta de 
Compramos y vendemos fincas rus-' 9-854 varas cuadradas. Ultimo precio 
ticas y urbanas, damos 7 tomamos di-1 $22.000. No se quieren corredores. 
RE P A R T O COECMBIA, VENI>'> 2.224 varas de terreno alto, calle NúBez, en-
tre Miramar y Primelles. a una cuadra 
de la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
din La Mariposa. Teléfono F-1027. 
18079 2 Jn 
78. Teléfono A-602L Llenín. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En $9.500 gran bodega. Espléndido local, 
sola en esquina 0 afios de contrato. 
bitaciones, mucho contrato y poco alqui-
ler; no dejando $1.000 Ubres mensual no 
hay nada: y varias más del giro, más 
chicas y baratas. Amistad, 09. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
muchísima cantina. Figuras, 78; de 12 a | Nosotros no tenemos, como tienen otros 
Ü. Llcnln. colegas nuestros, miles de bodegas que 
— i - I vender, pero sí tenemos varias que se 
En $13.000. Gran bodega sola, cerca do i dan a prueba para saber su resultado 
18652 
ñero en hipoteca. 
7 Jn 
G. D a MONTE 
Compra 7 vende casal 
y solares en l a H a b a n a 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, no 
mero 82. Tel. A.2474 
Informa: E. R. Mego. Empedrado, 
17, altos. Teléfono A-2964; de 2 a 5. 
19012 4 Jn 
R e p a r t o M e n d o z a , C o r t i n a en tre 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , so-
l a r c o m p l e t o , m u y a l t o , se v e n d e 
b a r a t o . S u á r e z . H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
C 4406 4d-2« 
EN LO MAS ALTO 
del Country Club, lindando con y domi-
nando el Reparto de la Playa, se venden 
dos magníficos lotes de terreno, Infor-
T T B D A D O : E N UN SOULB D E ESQUI- »r¡íi¿Vnnr» K Ír*A 
V na de 2.000 metros, cercado de hie- Teléfono A-6_84. 
rro y en nna de las principales calles 1 
vendo una sutuosa residencia, con Jardi-
nes, portal corrido, sala, hall, gran come-
dor, nueve habltaci&xies sOtano habita-
ble, hertuosos altos, garaje aparte con «3°* sTn"rebaÍa. Señrr Vega 
servicios. Valor: $2a) 000. A. P. Grana- 5¿me¡5i 455. 
dos. Obrapia 37. Teléfoao A-2792. xŷ .X 
17Ó04 I» 1»-
1 n. 
VEV1 O GRAN SOLAR en 
K 
Estación d"e Mira Flores, do é73 varas, a 
Uanzana de 
GAXGC U T A ! el Reparto Los Pinos, frente 
20 V 
/QUIERE USTED COMPRAR UN; ^ el Vedado, hermoso terreno 
¿ ^ " i i T r - r - ) Esquina, en la calle 12 y 39 S182 metros 
L H A L L I . al lado del Vedado Tennis Club. urg« 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piño), que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
«ia llano, cantinera, deja de alquileres 
$140 libres mensuales, tiene contrato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 1̂  a C. 
Llenín. 
CAFE EN CALZADA 
En $0.500 café y víveres, en Calzada de 
muebu tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato. Figuras, 78k Telé-
fono A-GOd; de 12 a ti. Manuel Llenín. 
19440 1 Jn 
SE V E N O t l > C A F E CANTINA, E N $1.200, por encontrarse el dueño en-
fermo y no poderlo atender. No pierda 
esta oportunidad. Pase por ésta y us-
ted mismo se desengañará. Se da a prue-
ba para que usted presencie la venta. 
práctico, desde 2.000 hasta üO.OOO peso? 
sin patucha y con provecho. Amistad, 00. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
Tampoco tenemos tantos miles de cafés 
jara vender, pero tenemos para todos 
los gustos de nuestros clientes, con dos-
cientos pesos de venta diaria, a prue-
ba, buenos contratos y poco alquiler. Los 
negocios nuestros n& se hacen al mo-
mento ; con calma para que el compra-
dor sepa lo que compra. Amistad. 09. 
T I E N D O EN $3.000 CN C A F E T EtrNCB 
V de esquina, con un contrato largo 
y módico alquiler; también se garanti-
zan más de $100 de venta diaria. Ba-
rón, Bernaza, 10, café cantina, de 0 a 
11 j de 2 a A 
1S303 29 m-
A los Profesores de Instrucción 
Colegio San Anselmo. Necesitando em-
barcarme vendo casi regalado mi acre-
ditado colegio do ambos sexos, situado 
en Luyanrt, calle Beforma, número 6, 
entre Herrera y Compromiso, a una cns-
dra de la Calzada LnyamV Fn el mismo 
informan. También se venden los muc-
os de la familia. Véalo que es ne-
gocio. 
1900S » jn 
L Ü K E t t ü E 
i l í P O T K C A S 
X J H ' O T V X A: S E TOMAN $17.000 A l . 7 
X a por 100. en primera hipoteca, sobr-: 
propiedad en TejadiiR. que vale $.10.000. 
Dirigirse al Apartada 2540. Teléfono 
F-UÓl. 
10408 :;i m 
C E UESEAN COLOCAR D E $UM4>0 A 
O $25.000 en hipoteca, sobre casas en 
la Habana. Trato directo con el intere-
sado. Dirigirse a: C. Aliónos, calle Pra-
do, 17, por Genios. 
192S5 SI m 
DINERO 
para hipotecaB, on todas cantidades, pa-
r a la Habana y los Repartos. Otsbert. 
Aguila y Nrptuno, Barbel ia. A-3210. De 
9 a 12. 
16aiS 23 jn 
H l i r o T E t A : TOMO E N P R I M E R A H l -
X X poteca, sobro una finca de olnc<; 
caballerías en la provincia do Pinaj del 
Ufo, ocho mil pesos al 8 por 10O, por dos 
afios, prórroga a los dos. Esta gran finca 
es de cultivos menores, pifia tabaco JT 
caña. Su valor es de 25.000 pesos. No so 
venga a perder el tiempo. Manzana de 
Gómez, número 450, de 0 a 11 y d* 
S a 5. 
19109 31 m. 
Hipoteco mi propiedad, de tres plan-
tas, por 60.000 pesos al 7 por 100, 
situada en lo mejor de la calle O'Rei-
Uy, que vale $110.000 y produce mü 
y pico pesos mensuales. No pago co-
rretaje. Trato directo y reserva. Te-
léfono M-2083. 
SO m 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
OPORTCNIDADt B ' D E G A , bE V E N D E , casi regalada. $2.600. O se admite 
socio. Contrato pübllco, alquiler $25, bue-
rü v.-nta. Se explicará el motivo de es-
to regalo. Informa: Viña. San Bamftn y 
Castillo. 43. 
18227 29 m 
Vendemos varios solares, chicos y gran-
des, en el Beparto Buena Vista; lo mis 
mo en el Beparto Ampliación do Men-
doza; lo mismo el Beparto de Nicanor; 
Para informes en el mismo café. Pepe tengo un loto do terreno, propio 
personas do gusto, barato, esquina y fa-
cilidad para el pago. Amistad, 69. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
Antonio, 9 y medio, a media cuadra del 
Parque Central. Guanabacoa. 
10272 1 jn _ 
Centro General de Negocios. Me ha 
• i _ des. Vista hace fe; si usted quiere 
go cargo ae comprar, venaer, aiquuar Tertlr (iinf>ro en coga 
buena, rea 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, 19, Teléfono 
A-9165. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
Vendemos las mejores casas de huéspe-
in-
veános. 
Tengo casa con cincuenta y tantas ha-
bitaciones, todas con sus servicios in-
dependientes; también tenemos una chi-
quita, como para pobres que tienen poco 




tos y p 
Co. Ami 
inmejorables, con mu-
sí. Casa buena. Contra-
ler. Pérez. Fernández y 
10446 6 jn 
C E V E N D E I N SOLAR D E ESQUINA 
. O de fraile, de 20 por 221'5 a dos cua- Frge la venta de nna casa de huéspedes 
e dras del paradero de Orflla. Re vende bien amuebladas y bien situada, la casa 
Vendo, en mucha porporclfin. uno muy j Fernández60" 
bonito, ron todo el confort moderno, ls944 
completamente Ubre de gravámenes, In- . 
l l t íU» totl*a; í y ^ T ^ S f i t ? / «SnKfmS Por cinco días solamente. Se vende Repartos Almendares y La Sierra. Ofi. 
PANADERIA Y VIVERES PEREZ, FERNANDEZ Y C0. 
Se vende una panadería, dulcería, vive- Tenein03 varias casas vacías, que sirren 
res finos, con una buena cantina, naco para )jacor ellas casas de huéspedes, 
esquina, punto céntrico, contrato do.e ron |,a<a0<| contratos. Visí tenos y verá, 
afios, alquiler $150; es negocio para dos Amj8tad. 60. 
socios que quieran trabaar; ganan un 18450 20 m 
dineral; no curiosos. Informan: Monte. 1 . 
número 10, altos, de 0 a 11 y de 1 a3. Al -
berto. 
GANGA: EN $6.500 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dallares. COrdova y Co. San 
Ignacio y Obispo, 
para C nkJL* «né 
DIRECTAMENTE CON EL PRES-" 
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6 000, con la. hipoteca, de 
18 casitas qne estarán terminadas en 
120 días. 1-2857. 
1S206-O7 3 Jn 
Dinero para hipotecas, qne resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A.2792. 
iTr>:»2-t>07 13 jn 
eclo muy barato. Iniorman: más barato que la compañía, para infor- vale doble de lo que se venoe; se oj 
. Teléfono M-11M. mes: Amistad. 4a : barata por asuntos de f a m i l i a . ^ i s t a 
SI m I7«4.'i 25 m. I hace fe. Vengan pronto que los bnet>les 
Mon-
2. A l - i 
g^' l fS j sJ f f l f to i S ^ l f á S é t E esta bonita parcela de terreno, pro- ciña. Venta de «lares a plazos.Jara 
faltada, focos eléctricos, 
metros cuadrados; 24 por 
saleta, hall y seis cuartos 
cuartos do bafio para la f 
lujo", con agua fría y cali 
los servicios, que son de porceian; 
S J S r J S ? * ?;art^rKraPaeriacffllnuar avenida 23. Precio: $27 metro; puede 
^ o p f r * ^ ^ j a r 15.000 pesos en hipoteca al 
gas., reponerla, (pantry)^ y ^ ^ o r t a l ^ a l 7 y ^ ^ Inforines: | | y 
valen lo que se pide. Informan 








POR L L E V A R MECHO TIEMPO Y NO ' tener necesidad de seguir, vendo un 
café-restaurant, en $4.000. punto céntrico 
qu* sólo paga $30 de alquiler y vende 
más de $140 diarlos. Aaz^n, en Bernaza. 
10. café cantina. d e 0 a l l y d e 2 a 4 . 
1S.30? 20 m. 1 
POR NO PODERLO ATENDER" ¡ 
su dneüo vende, en lo más céntrico de i 
la Habana, una hermosa cttM de hués- I 
pedes con tods loa adelantos u.odemofl. 
todo su mobiliario nuevj; buen contrato; 
es negocio. Razón: Rodrigo Santos. Ofi-
cios, esquina a Mercal. 
1:580 20 ro. 1 
C E V E N D E L A V I D R I E R A Y L A BOM-
O ba de aire de garage San Miguel. 0 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préetamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotisahles. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaln. 34. a l to»; de 1 a A Juan Pereza 
í k x s 31 m 
4 POR 100 
- R O E L A VENTA DE CNA BODET.A. Informes eri éste , de 12 a L 
frente y al fondo: . 
diñes con sus aceras. Se encuentra des- F - r r ^ - n a 
ocupado; estaba rentando $200 L a llave e Lr, r rre icna . 
informes, su duefio. calle San Francisco 
7, en la Víbora, a cualquier hora. 
18351 30 m. 
;Por aué no dobla su capital? T j ae esquina, 
4 » wi M"'- " r alquiler, se da barata por tener que em-
A una cuadra de la Fuente Luminosa, haj-c^r su duefio. Informan: Monte. 10 
1012 varas, a dos menos de su valor, tan aitos. de 8 a 10 y de 12 a 2. 
solo por ocho días: facilidades de pago. | 19291 5 Jn. 
! Informa: Várela. Compostela. 21. altos. 
50 m. 
18863 30 m 
1SS67 30 f2 . ' C E V E N D E N DOS SOLARES E N L A 
> E N O Calcada de Jesús del Monte, en el 
Reparto San José de Bella Vista, a $«>.50 
i mere/ 29 en el pueblo de Arroyo Are- vara. También se vende una finca, pro-
' ñas . frente a la Iglesia el lugar más cén- pía para reparto, en Arroyo >aranjo. In 
E n lo más alto y sano de la Víbora, a tric0 de Arroyo Arenas, contiene apro- formarán en Laguernela^ y 
CAFES CANTINA 
HERMOSA PROPIEDAD 
SE V E N D E E L SOLAR SITUADO la Calzada Real, señalado con el ná-
DE OCASION: VENDO E S T A B L E C I -mlento de víveres, en punto céntri-
co, o cedo el local sin mercancías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más informes. Cárdenas y 
Monte, café, José Creta, de 9 a 11 y de 
3 a .V 
l & i « 5 Jn. 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Troca derc. De 8 a 11 a. m. l a 
C p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C «026 In 13 s ' 
r' B G E N T E NEC.OCIO: S E V E N D E CNA vidriera de tabacos, cigarros y quln-
una cuadra antes del paradero. 452 me- ximadamente 776 metros cuadrados. I n - hora Teléfono 1-1239. Trato dln-ctu 
tros de fabricación, además su jardín: forma el duefio: R. W. Martínez. Haba 
se compone de tres casas; se venden el naí 123, altos. Habana 
lote o separadas; también se vende una 1S71Ó 
" líklo. " rENDO GRAN SOLAR, A L A B R I ? A , al ^lo, ' Independiente, todas nuevas, , de altos y bajos. En la Calzada de Con- y j e Cortina- entre Avenida Acos-
cha, cerca de Cristina, tres casitas y OTarr l l l , Víbora; de 12 y media 
54o metros cuadrados *, 
lo un gran café cantina, de esiinina, 
montada a la «iiodemn y situado 
fAlzüd.i, odn c.ir.tn'.'o público y no 
i alquiler. Prc-.-i.-» • $141»*'; ctro pr6-
AtrnRfini v i ' ximo a J->a mn^lleí. en ¿aOOO; ctro. ce- calla, en lo mejor de lo mejor de l a ! 
" ca de Obispo, '««n titos, proplo-i para Habana. Informan: Egldo. 39. vidriera de 
i hospedaje. Tienen vidi propia, »:?.ta ha- tabacos. 
ce fe. Informan o í Obrapia y Villegas.. 18258 3 Jn , 
X ^ E D A D O : VENDO E N SOLAR, 7X40, 27 café, Sr. Fernández. 
V entre 6 y S. Informan: Zulueta y I 
' Bodegas vendo dos muy cantineras y 
bien surtidas, situadas <ls Monserrate 
1S-2S 30 m 
Animas. 
1S04S 
café de Mónlco. 
rondó un establo 
tros. 
"•0 m 
SÍT* ^ LaxvtX,' y.d^s esquina 
r*1 *' i L v | 11 y n16^ 
' EN LA VIBORA 
C ^ * » ' oetnroSannta Cata»na. en 
.<fe*Uiu ,.5,° J*n«J<>- «n $^.000: 5 Tr*&* y otra de 
*'et. alto y bajo, mo-
de la Víbora, es-
on J «~1SA^quina8 en 
"a una., 
_ — * ! a 11 
b E T r í l Jn 
, !• «O mPtVft„ ale5,• 14 tartos,1 
L4 Plao» ^0S4„ProPia Para In-
w' ' '•>-,000. Informes: 
29 m. 
O sas en Regla y Guanabacoa Propias ^ u ñ a ' d e T a ' s "mejores de esquina dejAcartado 254 
^ara establecimientos, en puntos muy ^ Reparto Alturas de la Pía-1 190.-6 
céntricos; son muy grandes y buenas. « ~ ^ ¡ Marianao, de 1.122 varas, a %\<s.?A\wmmm—m 
-on mucho terreno. Trato directo sola- v ^ a s e pueden dejar a $7.00 en hipo-
Infonnea P&r Teléfono : oT'^?62-1 t i ca al 6 por 100. Dirigirse al Teléfono | 
SSS ^ m- ! f l1*1 o al Apartado B \-̂ mmmmmk 
En la calle Peñalver. se vende una ca-; 
sa de planta baja, fabricación mo-
derna, renta doscientos veinte pesos 
J n _ j 
i, D E 
dilla, j 
le. a ! 
gada j 
&1sar i 
al muelle, y otra en Calzada; se dan ba-
ratas y también facilidades en el pago. 
Se pueden dejar a prueba; tambi-.-n ce-
do nn teléfono de mano y de estableci-
miento. Informes, en Villegas y Obra-
pía. café. Sr. Fernández. 
30 m. 
V E N D E UNA BODEGA EN S3.0OO, 
que vende $fi0 diarios, garantizados;: 
casi todo cantina. Con contrato y solo 
$25 de alquiler. Razón en Bernaza. 19. 
cantina; d e 9 a l l y d e 2 a A 
1 J n ^ 
S^ E V E N D E E N A L M A C E N , CON EXIP^ tencla o sin ella situado en nna de 
las calles comerciales, gran contrato; 
para más informes: Bernaza, 44, café. G. 
González. 
10081 SO m. 
RUSTICAS AVISO: SE V E N D E CN PUESTO DE frutas, en esquina, buen local, ba- i 
serrate, 151, Hotel Delicias. 
18492 31 m. 
Santa Catalina y San Mariano. 
19107 Ju 
I Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de esquina, moderna 
v amplia, bien surtida, vida propia y 
contrato largo. E l precio es de ocasión. 
aî  porque su dueflo desea embarcarse. I n -
^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ formes en Villegas y Obrapia. café, so-i rato en alquiler, lo vendo porque tengo i 
I N A HACIENDA E N L A ñor Fernández. 1 otro negocio. Informan en el mismo, 
de Pinar del Rio. com-1 \w\a 29 m. ¡ Revillaglgedo y Alcantarilla. 
. — I 19184 IA m 
E V E N D E , EN I N M E J O R A B L E S CON-1 m m 
dlciones un Tostadero de café, de lo- /COMPRO Y ME HAGO CARGO DE VEN 
Para amplia información sobre *»ste ne- j más moderno, un Molino para Maíz y der tCída clase de establecimientos y : 
nri.i v<»a'ntrn nara Gofio, arabos de piedras fran- negocios en buenas condiciones, tanto en 
un motor eléctrico alemán de la Habana como en el campo. Razón, en 
H. P. Informes. Concordia, 197 12, . Bernaza, 19, bajos, café, de 9 a 11 y de 
altos, derecha. 12 a 4. 
1 1921? 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reifly, 33. Teléfonos 
A.0546. M-2145. 
. S Provincia 
Oportunidad: se vende un solar que puesta de 4.S60 caballerías, con más de 
. , , « i t i jin J lOOO de monte firme, con puertos do Q mide 13 varas de trente por 4U (le m]aA0 al norte y sur de la misma. ¡ O 
I fondo, da a dos calle», se vende muy JJg* i , r i • n j l i tmmmmmf — — —— J — — » coció i es personn de referencia, vea otro para G fio, arabos de piedras fran- negocios en buenas condlclones. tanto en 
mensual, intonnan: José fadron, mon- ^ j , ^ jnforman: San Antonio, entre en su oficina de ia Manzanr de g ó - i cesas mez al señor Adalberto Masvidai. Depar-
tamento 453. 4o. díso. i 
1SS2S 3 jn 5 jn. 
TT U E S SÍ1LLONE8 PEísOS PARA H I -potecas desde 6 por 100. sobre alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
usufructos, pagarés, fincas rtsticas Be-
serva y prontitud- $5.000.000.00 para c o » -
prar casas, fincas, solares, terrenos. Ha-
vana. Business. Avenida Bolívar (antes 
Reinaí . 28. bajos. A-9115. 
16720 X! 
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f K A T í E J A n O R A S 
Q K S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O pam el Vedado. Informan en Bela5-
r-oafn. 28. altos entre San Rafael v San 
Mipuel. Sueldo: ?30. 
10:i7ít 1 jn 
T I N A CKIAlíA A S E A D A V T K A B A -
U jadom, que sepa coser, se solicita 
i?Iu-a limpieza de tres liabitaciones, en 
casa de corta familia. Calle C. equina 
a -T, bajos. Vedado. 
Se solicitan dos criadas para una 
nueva casa de huéspedes próxima 
a abrirse, que sean formales, lim-
pias y con referencias. Recién lle-
gadas, no. Sueldo: 30 pesos y ro-
pa limpia, informan en Tejadillo, 
numero 55. 
U9j7 ta-
l / N SAN BENIGNO, NCMEBO 5», E S -
A J quina a Correa, un matrimonio so-
liclta una muchachita para ayudar a 
loa Quehaceres. Se le da casa, comida, 
^•j calza í l iste. 
r .:i m. 
SE vOLICJTA VNA COCINKKA Ql K ayude a pequeños quehaceres y que 
quiera ir a un lujíar cerca de la Ua -̂
bana. Calle Línea número 111, entre 12 
v 14. Teléfono r-4087. 
193551 • 31 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular en Infanta, esquina a San José, 
altos, para corta familia. Se le paga lo 
suficiente para hacer buena plaza. Si no 
es limpia y no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. 
19338 1 Jn. 
SO L I C I T O A UN C H A U E F E U R QUE _ llevó un baúl de la Estación Termi-
nal el día 6 de Mayo y por no encon-
trar el garaje le notifico que me lo 
ileve a L a Benéfica, Pabellón, 16: cuar-
to número 400. a nombre del interesa-
do, Francisco Castro. 
18951 30 m 
Chauffeur que conozca la m á q u i n a 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en l a calle 15, entre J y K . 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden »5 y recl-i 
oirán mil cartuchos para 5 centavo» y, 
mu paletas de cartón, en horas 
L J ; SOLICITA l NA t RIADA E l NA, Q C E 
» i aepa coser y limpie tres habitaciones. 
Calle y, esquina a F . 
l!i:;44 M ia-
O K S O L I C I T A LNA CRIADA D E K A -
no, en la Calzada de la \ í b o r a , bbO, 
entre Gertrudis y Josefina. 
31 m 
Se solicita una cr iada ,en S a n F r a n - ! 
cisco, 147, entre Porvenir y 8a . , V i 
bora; buen sueldo. 
O E N E C K S I T A UNA COCINERA R E -
.?.T0, y una criada que sepa cumplir con 
su obligación; sueldo ?25 y ropa limpia. 
Neptuno, 342, bajos, entre Infanta y Ba-
sarrate. 
19431 2 jn. 
CE R R O : MANILA Y AYUNTAMIENTO, chalet, se solicita una cocinera, que 
pueda ir loa tre« meses de temporada a 
•i Playa de Cojímar, sueldo $30 y ropa 
limpia, se desea que traiga informes de 
las casas donde ha trabajado. 
19424 1 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, con referencias, ^que no tenga in-
conveniente en salir de temporada al cam-
po. Dirigirse a Señora de Suarez Cordo-
vés. Teléfono F-^OOL'. Calle 11 nrtmero 27. 
Vedado. 
U'il'.i 2 jn. 
mo»' 
SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A . 
O de mano que sepa serrtr la mesa pa-
ra dos caballeros en un apartamento. Ma-
leeOn, 48, A bajos. De 12 a 1 y de 6 a v 
• Se exigen buenas referencias. 
10227 m. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA EN 19, 
O esquina a 4. Vedado; puede o no dor-
mir en la colocación. 
10403 31 m. 
EN SANTOS SUAREX 87, J E S U S D E Í Í Monte, se solicita una cocinera, que 
sepa cumplir con su trabajo y ai no sa-
be que no se presente; se paga buen 
sueldo. 
19414 s i m. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, de color, que sepa hacer dulces. 
Corta familia. Sueldo $30. Calle F , ntl-
mero 14, esquina a 11, bajos. 
19406 31 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-' 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana, 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solicita un buen tenedor de li-
bros con conocimientos de inglés, 
para casa importadora. Muy de 
porvenir para la persona competen-
te' Sueldo para empezar, 125 pe-
sos. Aplicaciones y referencias al 
Apartado número 951. 
18053 31 m. 
O F S O L I C I T A U N A C R I A D A E N . S A N 
O Nicolás, 14, altos. Sueldo: 30 pesos. 
Rapa limpia y buen trato. 
IB2U 20 m. 
L J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sillar, que sepa cumplir su obliga-
ción y tjnga quien la recomiende. Amis-
d .v», altos. „ 
líin-.ts ^ m-
A ^ I R T U D E S , 114 T M E D I O , B A J O S , . S O -
V licito una cocinera, que sepa desem-
peñar su obligación y sea aseada, pre-
firiéndola de color, en la misma una 
orlada de mano, que quiera trabajar. 
19442 2 Jn 
I ^ N P R A D O , 111, S E S O L I C I T A T N A 
buena cocinera, aseada, con recomen-
daciones, que es té dispuesta a ir de 
temporada a Arroyo Naranjo. Sueldo $30 
y los viajes. 
19440 l jn 
C»B SOLICITA I NA C O C I N E R A O l N 
cocinero para corta familia, que sea 
«seado. Informan: Galiano, 117, altos, 
esquina a Barcelona, casa de huéspedes. 
19207 30 m, ¡ 
Se solicita: para los quehaceres de 
corta famil ia , una cr iada, qne sepa 
cocinar. No rec ién llegada. Sueldo $30. 
Vedado, calle D , numero 214. T e l é f o -
no F -3145 . 
Se solicita un tenedor de libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Clara, que tenga 
buenas - referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
Clara. 
C 4286 16d-18 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P0RTÍ 
" P V E S E O U S A R U N A S H O R A S S O L A - . 
JLf mente, sala presentable de buen ta-1 
maño' y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando cómo alauiler, un peso | 
semanal por cada discípulo; promedio-
$40 6 S-TO mensuales, prefiriéndose casa 
nueva, con piano y teléfono, en las in-
mediaciones del Parque "Marti". Urge 
A-1S27, 9.30 a 11.30 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
William. P-
5 Jn. 
L J E S O E I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
¿7 no, con garantía, honradez y serie-
dad, es para corta familia y reclblrft 
buen trato: sueldo, $''.0. Calzada de Je-1 
SI'IH del Monte, 545, esquina a San Fran-
cisco. 
•HUfll W J " 
CJB S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E MA-
O no. Aguila 243. 
19105 / *<> m-
S e solicita una criada de mano, que 
escriba y lea aunque sea poco. San 
L á z a r o , 482 . 
19110 30 m 
U E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
O ra ayudar a la limpieza y coser ropa 
Hendlla, en Habana, 100, altos. 
19147 «0 m 
O E < S O M ( I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
que sepa coser vestidos sencillos y 
ropa interior, aseada'y trabajadora, so-
lo limpiarft dos haJ^ltaclones, buen suel-
do y uniforme. Prado, 20. Se desea per-
sona serla. 
"191 SI 29 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
0 corta familia, sin niños. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Baños, 214, entre 
21 v 23', Vedado. 
10170 30 m 
1 1 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , 
lC3 'lo mediana edad. Calzada del Cerro, 
00 112, de 0 a 11 y de 1 a 3. Traiga refe-
rencia?. 
19051 2 jn. 
, 1 SOMCITA UNA P E N I N S U L A R P A -
>» ra los quehaceres de casa. Sueldo: 
30 pesos y ropa limpia que no tenga pre-
n iones. Calle 13, número 136, bajos, 
entre K y L . Vedado. 
1002̂  2S m. 
O E N E C E S I T A N UNA C R I A D A T UNA 
O cocinera en el Vedado', calle 23, nfl-
mcro 336, altos entre A y B. 
19054 23 m . _ 
/ 1 ALIANO, 67, ALTOS, SE S O L I C I T A 
v T una buena criada de mediana edad, 
española, que sepa coser a mano y má-
quina y traiga recomendaciones. 
L8084 29 m 
U E S O L I C I T A U N A ' S I R V I E N T A , P A -
k3 ra limpiar y ayudar a cuidar una 
niña, veinticinco pesos y ropa limpia. 
Belascobin, 24, entrada por San Miguel, 
altos de la juguetería. 
1S92S 29 m 
c ' E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, limpia, para todo el servicio 
de una señora sola, que entienda de co-
cina y duenha en la colocación; sueldo 
.S30 y ropa limpia. Oquendo, 36-D. ba-
jos entre Poclto y Jesús Peregrino. 
10021 29 m 
SE SOLITCITA UNA MUCHACHITA, DE color, que í?ea formal y limpia, de 12 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno. 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 16 m 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N A : C O C I N E R A , P E nlnsular, que duerma en el acomo-
do. Sueldo 35 pesos. Calle 10, número 1 
esquina a 3, Vedado. 
10288 30 í 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Campanario, 156, antiguo, entre llcina 
y Salud. 
19330 30 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O K M A 1 , para cocinar y ayudar en la limpie-
za en casa de corta familia; se da buen 
sueldo. E n la calle D número 198, entre 
21 y 23. Vedado. 
19084 30 ra. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, que sepa su obligación, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo $30. 
Monte, 67, 1er. piso. 
19165 30 m _ ! 
Q K S O U I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
0 tres de familia. Se prefiere que duer-
ma en el acomodo. Serrano, 02, esquina 
a San Bernardlno, Jesús del Monte. 
19030 "M m. 
l .VV T E N I E N T E R E V , 78, A L T O S , S E 
1 i necesita una cocinera de mediana 
edad y una recién llegada, que entienda 
algo de cocina. . I 
1'.W>J3 29 ro. I 
t E N E C E S I T A UN A C O C I N E R A P A R A ! 
O una corta familia o una muchacha 
que aunque no esté del todo práctica 
on cocinar, tenga voluntad pára mejorar-
se. Se le darA buen sueldo; ha de dor-
mir en la colocación y dar referencias 
de sus buenas costumbres. E n la calle 
28| número 286, entro C y D. E n la mis-
ma se vende un solar propio para esta-
blecimiento. Callejo, esquina a Lanuza, 
cerca de la Ceiba 
19052 2 Jn. _ | 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
O ra cocinar y limpiar, corta familia, 
buen sueldo, casa, ropa limpia. Cuba, 761 
y 78; de 3 a 4. E l portero 
1900 29 m j 
CB O C I N E R A . Q I E S E P A S U O B L I G A " -J clón, se solicita en Muralla, 56, prin-
cipal. Tiene que dormir en la coloca-, 
clón. Sueldo $30. 
18913 29 m I 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O la casa Aguila, 131. 
19020 30 m _ j 
SR S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A cocinar y hacer la limple-ía, corta J'a-, 
niili'i, casa chica, que sea formal y asea-
da, buen sueldo, se prefiere duerma en 
la colocación; presentarse después de 
lart dos p. m. Coifcordla, 54, altos. 
10186 29_m__ I 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A - ¡ 
O ra cocinar y limpieza, para Calaba-
zar de Sagua. Informan en Habana, 109, 
primer piso. 
19146 30 m 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A 5 Í O -la, para criada. Sueldo veinte y cinco 
pesos y ropa limpia. San Rafael, 72, ba-
jos. 




Vainilla vMnU. a » nbni 
panela en rama a . . . . I-*0 -
? « « m o s c a d a ? » . . . . . . . W -
¿ n í s Estrella, a 80 " 
Barquillos para 5 ct-rs., » . . • 8-W 
Carlf / l3 Para 5 *• • 
panuchos para 10 cts., « . 
panuchos para 30 ctr^. a . 
Cncharltas de lata. a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs . a. . 
He adoras triples de 8, * . 
Heladoras triples, de 10, a . 
Heladoras triples de 12, a. . 
PLATOS D E CARTON V ABA J I R A S Y 
D U L C E S , a SS.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o cheele 
Cesáreo González j Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-7982. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -lantado de Imprenta. San José, 90. 









SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO QUE; entienda de campo para una finca 
Inmediata a la Habana. Informarán: en i 
Manrique 121. 
__19196 29 m.__ | 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A : S E S O L I - i cita uno, para una población Impor-
tante de Orlente. Informará el señor i 
Mt.rtínez. Farmacia Ramiro. Salud, 46,1 
esquina a Lealtad. 
I&fc21 "0 m 
Se necesita un q u í m i c o , para una f á -
brica de gaseosas del campo, Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábr i ca de gaseosas y co-
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacer toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Sueldo de $150 a $200 men-
suales. P a r a informes: calle de S a n 
Miguel, 224-0 . 
1910S 10 jn 
Hay trabajo para 30 albañi-
les, pagando de 55 a 70 cen-
tavos por hora y 40 peones 
de 33 a 40 centavos por ho-
ra. Hotel Almendares* Tomen 
los carros Playa-Estación Cen-
tral. 
18752 29 m 
SE SOLICITAN, P A R . , de Manzana de f ^ ^ A » .0! 




Taquígrafo . Se s ^ S T ^ r ^ 
te. Se paga buen sueldo 1̂ ** 
Temente Rey, 71, ^ ^ 
a 12 m. y 2 p. m. a 5 „ m *" 
18880 K' • 
: r i a 
Q E S O L I C I T A UN Q S S 
O canógrafo, práctico en T " 
« a l e s y oficina en eener-i 
^ l O o l s ^ 3 ' Brouwer amTci 
Q E S O L I C I T A N MUCHACHOS P A R A , 
O trabajar en casa de comercio. L a Sor-1 
tija. Monte, 2-H. 
19145 29 m I 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portátil reformada, marca de Luxe que 
suma, resta y multiplica hasta $Wj).990W. 
al precio de $12. Hagan sus pedidos P i -
dan catálogos J . EL Ascenclc Apartado 
2512. Habana. - . • 
1SÓ36 ^ 6 3n • 
A T E N D E D O R E S DE V I V E R E S : SE N E -
V cesltan vendedores para plaza par» 
la venta de la PaBtllla Sanitaria ga-
rantizamos un utilidad de S™*™™/ 
naiaremos su comisión al recibir las ór-
denes Hay unas 600 bodegas trabajando 
el artículo en la Habana. San José, bo. 
altos: de 10 a 12 a. m. 
1S02S m 
JOSE CEBREIR0 
Se solicita saber BU paradero para tre-
ty; sobre un negocio lucrativo en OTiel-
-Ky y San Ignacio. 
19439 1 jn 
Se desea saber la d i recc ión del s e ñ o r 
A . Morales, d u e ñ o de un perro que 
viene a su c o n s i g n a c i ó n en el vapor 
a l e m á n "Grimm", para poderle entre-
gar dicho perro. E l consignatario del 
vapor "Grimm", , E . Heilbut, S a n I g -
nacio, 54 , Apartado n ú m e r o 729. 
19065 2 J n . _ 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Adolfo Fontal; lo busca su cufíado 
Jesüs Rublo-, en U. S. A. Av. C. 343. Ba-
yonne, • N. Y. , y Manuel Qnlfiones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
18371 20 Jn 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
SE N E C E S I T A C A J E R O CONTADOR, para una razón social, situada en la 
calle de Obispo, dedicada a la compra 
venta y administración de terrenos. De-
be reunir buena presencia y una expe-
riencia extensa en su profesión, as í co-
mo tacto y habilidad para tratar con 
el público. Diríjase a: "Porvenir," ofi-
cina de este periódico, con detalles com-
pletos de sus colocaciones anteriores, re-
ferencias y generales así como sueldo 
que pretende ganar. Hay buen porvenir 
para un hombre competente. 
19142 29 m 
f7«M E L SEPTIMO PISO D E L E D I E I C T O 
JLli Barraqué, Cuba y Amargura, se so-
licita una buena lavandera. Buen suel-
do. 
19139 2» m 
Solicito t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o exper-
to. Debe ser buen corresponsal. A l -
gunos conocimientos de i n g l é s conve-
nientes aun cuando no esenciales. Bue-
na oportunidad para persona compe-
tente. Solicitudes manuscritas citando 
edad y referencias a : M . M ó c e l o . Mon-
te, 21 . 
19298 2 jn 
• \ T E N D E D O R A S : S E N E C E S I T A N VA-
V rias muchachas, para vender a do-
micilio un producto de fácil venta. Se 
srarantlza una utilidad darla de ? J V I -
BÍteños v le daremos crédito. San Ja-
sé 85, altos; de 9 a 11 a. m. 
ÍS928 29 « 
BA R B E R O S : SE S ^ Í H i T ^ * rano bueno, para f ^ te. 
barbería. ri-'v- Al l | l | a 
19128 I 
SE S O L I C I T A UN nvx— sea soltero. p ¿ a un 
campo, a 2 horas de est? ^ « 
forma: O. Rlvero. en I ^ ^ l u f J 
Reguladora. Amistad, Si I 
18713 J 
I O E S O L I C I T A CNA i ^ ^ r r - 1 
| O sepa cumplir con su / ^ t 
Ida buen sueldo. Informa,, "«"«H 
AG E N T E S : MANDE C S Í i n T ^ ! . giro postal o en un chek i ^ 
y le enviaré ensesniida ^ i r 
perior calidad, libre oe • i r a B t * ' B 
E. Cambas Castillo, Híh. : S Í 
.firmes: Banco Nacional'de r S i - ' B 
1S0SO 
I B I N T E R E S A A LOS O B R E R O S ; N E -^iceslto 50 hombres para trabajos de 
campo, con buen jornal, para embarcar 
el lunes a las dos de la tarde. Todo pa-
go. Egldo, 2L Teléfono 0-1673. Abelardo 
So-sa. „ 
19122 • S l m . 
V E C E S I T A S E P A R A U N A I N D U S T R I A , 
J3I empleado espaiol de 30 a 35 años, 
formal, prefiérese casado y actualmente 
colocado, con antecedentes y referencias 
de primer orden y que desee mejorar. 
Man/.ana de Gómez, 204; de 1 u 2 p. ra. 
19187 30 m 
Necesitamos Office Boy de buena pre-
sencia. V é a s e a l s e ñ o r Delgado, Jefe 
del Personal. C u b a C a ñ e Sugar Cor-
poration. A u d i t o r í a . 3er. piso. Edificio 
B a r r a q u é ; de 11.15 a. m. a 11.30 a. m. 
19C76 30 m 
SOLICITAMOS IV^QCIGRAFOS E N I N -glés, e inglés-espnfiol, para importan-
te Compabla. Ofrecemos buen sueldo. In-
forman : Manzana de Gómez, 308. 
19274 31 m 
1SS40 1 jn 
SE S O R A O S E S O R I T A , CON ALOUNOS conocimientos de oficina y que es-
criba correctamente el castellano, se ne-
cesita en casa de comercio. Conteste al 
Apartado 1761, referencias, experiencia y 
sueldo que desea ganar. 
18376 29 m. 
VARIOS 
O E N E C E S I T A I N MECANOGRAEO O 
O mecanógrafa que sepa escribir en 
máquina Ollver. Chacón, 25. Bufete de 
Abogados. 
19420 31 m. 
SE S O E I C I T A N D O S I N S T R C C T O R A S de bailes modernos, o sefioritas que 
qnieran aprender a bailar con este fin. 
Informan: Cárdenas, 5, tercer piso, de 
8 "a 10 y media p. m. 
1f>.",.-.t 1 jn. 
¿TRADUCE USTED ALEMAN? 
Si es así y quiere dedicar una-hora dia-
ria o alterna a un trabajo de tra-
ducción al espafiol o Inglés de un es-
tudio científico-literario que puede us-
ted hacer en su casa, obteniendo una 
buena remuneración, llame al A-3826 o 
diríjase personalmente al Banco de L a 
Libertad. Aguiar, 86, departamentos 21 
Í9-Í22 ' l Jn 
\ GEN T E S l 'ARA UN NEOOCIO O T E puede dejar diez pesos diarlos se 
.solicitan en Rayo, número 37 entre Rei-
na y Estrella. Agentes conocedores del 
comercio de esta capital. 
19308 7 Jn. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los In-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altóos del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 alt Ind 22 o 
^ J E S O E I C I T A U N P E A N T I L L E R O , PA-1 
1^ ua un Ingenio cerca de la Habana, • 
que es té conforme en trabajar de car-
pintero en el taller cuando no haya tra- | 
bajo de plantillas. Día de 10 horas, cuar-| 
to |rt al mes. Diríjanse detallando expe-1 
rienda y sueldo a: Mr. J . B. O'Brlen, I n - i 
genlero Constructor. Central Hershey. 
Provincia Habana. 
19275 31 m ¡ 
SE SOUCÍTAN C A L A D O R A S . F I N D E Siglo. San Rafael y Rafael Ma. de i 
l-Mbra. 
18754 20_ m 
PE L U Q U E R I A C O S T A : S A L O N E S P A -ra señoras y niños, se solicitan ma-
sajistas, manlcures y dependientes para 
pelar y rizar a los niños. Industria, 119. 
Teléfono A-7034. 
_ 178a5 1 J n _ 
VE N D E D O R E S V V E N D E D O R A S S E N E . necesitan para irtlculos de flécll 
venta a domicilio; podrán ganar, con1 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarlos. 
Informaran en Tos altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San Jos#. 
179,85 1 Jn. 
EN L A N O T A R I A D E L L I C E N C I A D O Joaquín Fernández de Velasco, Te-
jadillo, 11, se solicita nna mecanógrafa 
o mecanógrafo que tenga ortografía. Pa-
ra más Informes, preguntar por el se-
ñor Ibarra. Tejadillo, 11; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
19255 2 Jn 
Se solicitan mineros j escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al qne quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16608 SI m 
Se solicita un muchacho m̂ . 
sajero. Si no trae refer» 
rías que no se prei^ 
Sueldo treinta pesos. Botía 
de la Esquina de Tejat. Cil, 
zada del Monte, 412. 
18920 1 h 
C^E S O L I C I T A UN DEPEN1 
O farmacia. Informarán: Rl 
baña. 
19163 
O E S O L I C I T A H O M B R E , rovfim* 
IO y ilo relaciones en ol país InteftS 
y activo, con suficiente cont&bllld^i 
escriba perfectamente el iníflés Zm 
posible que tenga experlenf;,\ on I 
clos do Seguro. Dlriídrse a: A 1 
La Marina. 
19188 M. 
O E N E C E S I T A U N J O V E N C I T O , T N T E -
¡C? Ilgente bien recomendado, an un | 
Banco. Dirigirse a Banco, Apartado 529.1 
Habana. 
C 4424 4d-26. I 
SOCIO G E R E N T E D E UNA F I R M A ame-ricana, que se encuentra actualmen-
te en la Habana, solicita un representan-
te local, con clientela establecida, para 
actuar como agente, bajo base de comi-
s ión, para fabricantes americanos y E u 
ropeos. Diríjanse por escrito a S. A. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
18741 29 m. 
V E G O C l O s E X P E R T O E N L A F A B R I -
caclón de artículo nuevo, de mu< ho 
consumo, solicita nodo con capital de 
5 a 10 mil pesos. Se garantizan $50.000 
de utilidad anual. Informa: G. Pereda, i 
Apartado 2188. ' i 
18950 29 m ¡ 
Hojalateros y ayudantes: P a r a una f á -
brica de l á m p a r a s , se necesitan varios. 
Buenos sueldos. Informan: L u z , 4. H a -
bana. 
19221 31 m 
COCINEROS 
O E S O L I C I T A N DOS CRIADOS D E MA-
O n, que sean buenos. Sueldo: 50 pe-
sos, y un cocinero repostero. Sueldo: 73 
pesos Calle 9, esquina a F , 
10.143 31 m._ 
O E S O L I C I T A UN MATRIMONIO ES/-
O pañol, él como criado y ella como co^ 
Hncra, que traigan referencias; se paga 
buen sueldo. Hartman. CaTlle M, entre 
•A y 23. Vedado. 
l'.'lll 1 Jn.^ 
O E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, que 
O tenga buenas referencias. Obrapia 37, 
altos. - Señor Diego. 
19432 ^ 1 jn 
O E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O 
O cocinera, que tenga buenas referen-
cias. Obrapia, 37, altos. Señor Diego. 
19433 1 jn 
SE S O L I C I T A UN COCINERO PARA nn Colegio, que cuenta con nuchos 
pupilos. Ha de traer recomendación. Ma-
lecón 333, altos. 
19312 31 m 
COCINERO O COCINERA, RE S O L I C I -ta en Vi | a Josefina, Calzada esqui-
na a I , Vedado. Teléfono F-1439. 
19261 31 m 
Taquígrafo: se solicita para una 
casa de comercio importante, que 
sea práctico y con experiencia. Se 
prefiere que hable y escriba in-
glés correctamente. Se exigen refe-
rencias. Dirigirse por escrito al 
Apartado 770, Ciudad. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 a 17 años, para una notarla. Infor-
mes : de 8 a 9. Habana, 57. 
19329 80 m 
Se solicita un buen corresponsal, 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales Je oficina, en San Ignacio, 
número 40. 
10019 4 jn 
T A C A S A C A R B A L E O T C O M P A Ñ I A , en i la que mejores sueldos y comisión 
paga; necesita un vendedor verdad. In 
forman: Antón Recio, 22; de 12 a 2 y 
de 6 en adelante. 
i;»1"2 30 m. 
SE N E C E S I T A N : UN C A R P I N T E R O ; U N flgurlsta; 2 letrerlstas; 1 para letras 
de oro y sepa trabajar en vidrio'; 2 pe-
gadores. Amargura, 39; de 8 a 11 a. m. 
1S970 29 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos, el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Solicito un corresponsal competí 
en e s p a ñ o l e ing lés , para nn etc 
río de gran movimiento, se eiigt 
sepan manejar bien ambos idÍNM 
que tengan práct ica en escribir i 
m á q u i n a . Los aspirantes puedei j 
rigírse a l Apartado 1292. F . 
18907 
SE S O L I C I T A UN MEDICO I para un sanatorio. Infornu 
tor Franolsco F . GonzAlez, en 
de 1 a 3 p. m 
18747 
SE S O L I C I T A CRIADO DF MANO, elusivamente para la limpien 1 
sueldo. Presentarse con rrfprencta 
la "Antigua de J . Vallés," Pan Bt 
c Industria. 
19027 8 
AGENCIA DE COLOCACIOND 
SB S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA que sepa Inglés, espafiol y taquigra-
fía. Dirigirse a Oficios, 16, altos. Depar-
tamentos 1 y 2. 
"112 «o m. 
"EL COMERCIO' 
Acosta 63. Teléfono A-4960. E«ti. 
tada Agencia de Colocaciones y 
facilita personal competente a l 
en general . Fábricas, Tallera*, 
y casas particulares, tanto fW 
capital como para el campo. 
19247 •1 
VILLAVERDE Y CA, 
0fReilly, 13. Teléfono A-Zfl 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOI 
SI quiere usted tener un buen «d 
de casa particular, hotel, fonda <> • 
bledmlento, o camareroí, criado*, 
pendientes, ayudantes, frefradoreŝ J'' 
tldorea, aprendices, etc. que aep" 
obligación, llame al teléfono o* 
tlgua y acreditada casa que sa 
« l i tarán con buenas referencias. I 
dan a tedos los pueblos «fe 1* 
trabajadores para el caroP0 
Suscr íbase al D I A R I O DE 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el D1AF 
L A M A R I N A 
C 4462 6d-29 
E N S E Ñ A N Z A S 
IMPORTANTE 
Solicito socio muy entendido en víveres, 
con 5.000 o 10.000 pesos capital para se-
guir negocie/ establecido hace once años . ! 
Con urgencia hablar: Teléfono A-221L 1 
19400 ñ jn j 
MUCHACHO: S E S O L I C I T A UNO, E N la farmacia de la doctora Amigrt. 
Lamparilla, 74. Sueldo $20 casa y co- j 
mida. 
19299 30 m i 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" ' INSTRUCCION DE BAILES 
VJE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano que sepa servir la mesa, para 
dos caballeros, en un apartamento Se 
f-xigen buenas referencias. Malecón, 48 
A. bajoa. De 12 a 1 y de 6 a 7. 
19226 29 m. ^ 
^ K bOLICTTA UN CRIADO D E MANO 
k J de mediana edad asi mismo un co-
i-incro. es para una casa tranquila, Ca-1 
lio 25, entre 6 y 8 número 445. Vedado. 
19005 30 m. 1 
GRANDIOSA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo: 150: por-
tero, $35; un hombre, mediana edad, pa-
ra i uidar un enfermo, $40; tres camare-
ros, dos dependientes $35; un fregador, 
s-'tU: diez trabajadores para fábrica, $3 
liarlos y casa. Habana, 126. 
i-*'T4 ni m. 
S O L I C I T A UN JOVEN P A B A S B -
O vir la mesa en una casa de comidas; 
• •s poca gente; comen todos en una me-
sa; se paga buen sueldo. Informan: Rei-
Qa. 07. bajes, al fondo. 
29 m. 
Para limpiar su cocina de gas 11a 
me al Teléfono 
M-1840 
Compañía de Limpieza de Apara-
tos de Gas. Oficinas: Teniente Rey, 
número 11. Depósito 506, quinto 
piso. Edificio del Banco Internacio-
nal. 
SE S O L I C I T A UN C A L C U L I S T A CON experiencia y conocimientos genera-
les de oficina. Se prefiere con algunos 
conocimientos de Inglés. Diríjanse a: The 
United States Rubber Export Co. Ca-
lle Habana, 88; de 9 a. m. a 6 p. nL 
19291 31 m 
CO C I N E R O : S E S O L I C I T A UN COCI- , nerc que sea aseado; son pocas horas i 
de trabajo, en Galiano, 117, altos Infor-
man. 
18878 29 m. 
COCINERAS 
CHAUFFEURS 
/ " Í O C I N E R A , fiVK S E P A C O C I N A R Y NO 
w salcochar, se solicita para corta fa-
milia, que no es exigente, que solo quie-
re que se pueda comer lo que ella 09-
• ma. Lo mismo se paga treinta que 
'•unrenta pesos. Todo está en que sepa 
<oHnar. Prado 18. altos. ( 
¡ggg 31 m | 
Coc inera : P a r a servir a un matrimonio 
se rolicita una cocinera peninsular que 
sepa s u o b l i g a c i ó n y ayude a la limpie-
z a de la casa. Sueldo: treinta pesos 
y buen cuarto. Calle octava, n ú m e r o 
27 , entre S a n Francisco y Milagros, 
V í b o r a . 
192,')9 & m. 
CI H A U F E E U R S : S E N E C E S I T A N D O S , ' uno para camión, $120, y otro parti-
cular, $80, casa y comida. Inútil presen-
tarse sin referencias. Monserrate, 187. 
19245 "30 m. 
SE D E S E O UN O H A U Í T E U R - Q U E H . \ -ya manejado automóviles whlte más I 
de un año, que sea mecánico competen-
te. Presentarse en la casa número 289 
callé 15, Vedado1, esquina a F. de 10 a I 
12 mañana. 
Mgjg S jn. 
Chauffeur: se solicita uno, para un 
c a m i ó n F o r d . Sueldo 80 pesos. Infor-
m a n : L u z , 4. Habana . 
. ItTCO B m J 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O J O V K N , 
O para ayudante de chauffeur y qne i 
haga otros quehaceres, sueldo $20 y una I 
chiquita para lavado fácil y que es té dis- ' 
puesta a Ir a Varadero de temporada. 
Tnl lpín, 16, altos; después de las 12 a. m. 
1914S 31 m 
O E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-
vjl ra , lavar en la casa Calzada de la 
Víbora, 600, entre Gertrudis y Josefi-
na. 




PRODUCTOS QUIMICOS Y 
DE ACERO 
De una gran casa exportado-
ra de 
NUEVA YORK 
Los aspirantes serán recibidos 
a cualquier hora, desde las 
9 hasta las 12 y desde las 2 
hasta las 5. Buena oportuni-
dad. Aprovéchese de ella in-
mediatamente. Venga al cuar-
to, 241, Manzana Gómez, 
para la entrevista con Mr. 
Plumacher, o llame por te-
léfono M-2761. 
Prepárase para dar refe-
rencias e informes completos 
sobre sus habilidades, cono-
cimientos del mercado, inte-
gridad, experiencia y remu-
neración que aspira recibir. 
19171 30 m 
Academia Modelo. Onlca en su clase en 
la Habana. Directora, aefiora Felipa P. 
de PavOn. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes nara termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección da 
vestidos, sombreros y corsés. E n som-
breros y vestidos es la m*s aventajada, 
pueden verse lo» sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. L a s flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseCanza completa. 
Habana, 65, alto», entre ü'Rell ly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
1S953 4 1" 
r L A S E S D E S O L F E O Y PIANO, I.OS alumnos qne no tengan plano estu-
dian en la Academia de 9 a 11 a. m. y 
de 4 a « p. m. Aguiar, 72 altos. Telé-
fono A-5864. 
19158 "O m , 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
para dar clases, r á p i d o s adelantos, pues 
, se toma verdadero Interés por sus dls-
i clpulos. Habana. 183. bajos. 
1 14373 20 m 
NA I N S T I T U T R I Z , I N G L E S A , D E S E A 
colocarse con una familia cubana, 
1 que vaya al Norte. Escriban a: Mary 
Schellenberg. 19, entre J y K, Vedado. I 
- B ' J '-̂  m 
| PASCUAL R0CH 
Gcltatrlsta, discípulo de Tárrega. Da cía- | 
I ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los I 
I encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compoiitela, 4«. 
lOSCS ?1 m 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, . One-Step, 
Vals. Schottis, Tango, Paso-doble etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la noche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
ses a domicilio, hoteles, etc. Dos Instruc-
toras y dos Instructores. Informan: Cár-
denas, 5, tercer piso. A-800C. Profesor 
Martf. Director. 
g g g l jn. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros v Corsés. 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9164, 
1K90 18 jn. 
BAILES 
Jóvenes aficionados al baile, pregantad-
• ¡i vuestro profesor dónde actuó, que 
• •s enseñe su titulo de tal, programas 
teatrales; no os dejéis engañar; venid 
a nuestra Academia, única que posee 
maestros competentes y plano, pianola 
victrola. Profesores: Peña, maestro de 
la compañía de Pegella; Príncipe, del 
Olympla, París. Diariamente lecciones. 
Industria, 49. Teléfono A-2801 
18957 29 m. 
Por el moderno s l s t em» Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelo-aa obturo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e. de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
SI m 
ACADEMIA CASTRO 
I Clases de Cálculo y Tenednría de L l -
i bros, por procedimientos moderadísimos, 
I hay clases especiales paca dependientes 
i del comercio por la noche, cobrando 
| cuotas muy económicas. Director: Abe-
i lardo ü y Castro. 'Jercaderes. 40. altos. I 
I 17047 31 ni I 
1 ACADEMIA DE CORTE "ACME"! 
i Belascoaín, número 637-C. altos. Directo- 1 
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
1 enseñansa en dos meses, con derecho al 
i Titulo, "'^ocedlmlento el n^s práctico y 
rápido «uiocldo Clases a domicilio: en 
la Academia diurna y nocturna Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
! por correo. Precios convencionales. Se 
1 venden los úti les . 
¡BAILES! ¡BAILES! 
Innovaciones por Instructores reciente-
mente de New York. Espléndida oportu-
nidad para señoritas y Jóvenes. Especia 
lidades: Jar.zy Fox, Promenade One-Step, 
Valse Fantasía. Paso-doble, Schottisch, 
Tango-Clásico, Shlm-Danzón. Huía Orien-
tal, e tc Clases privadas por el día, $3.00; 
clases colectivas, S-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas o colec-
tivas a domicilio asi como instrucción 
Individual en reuniones públicas hoteles 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827- de 
9.30 a 11.30 a. m.; de 2 a 4 p. m.. Prof 
Williams, Director. 
. 12 Jn. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
c 57t alt Ind 10 e 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza de Inglés , Taquigrafía Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico 
Precios bajíslmos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitzman 
Concordia, 91, bajos. 
18040-41 04 Jn 
PROFESOR MERCANTIL 
PPor un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida In-
formes: Cuba, 99. altos. 
«WW 5 Jn. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprei-
der pronto y bien el Idioma Ing.'i*' 
o ü ^ » - . c S t e d el METODO irOVlBtUÜ 
K O B t K T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
1 Ia Par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria noy día en esta Uepública. 3a edi-
ción, pasta, $L 
UISQ 23 JN 
LAURA L. DE BELIARD 
CLAAET4«-N Inglés. Francas, leneduria de 
tabros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A .9892 . 
SEÑORITA E R A N CESA, ACABA^J llegar de Francia, «e ofrece i j ^ ^ 
clases de francés e , n í l é 8 , w ? S k í 
colegio y a domicilio. Mlle. Mabn» 
clos, 54. jf » 
18399 -
GANE $150 MENSUAUS^ 
por su seriedad y f 0inP^, ° ttbtffl 
rantiza su aprendizaje. B a s t e j J — ^ 
tenemos 250 alumnos d' , 10 
dirigidos por 16 P^esores 7 ^ M 
res. De las ocho de la "iJntS**! 
las diez de la noche, d»'®' M 
teneduría, gramática, ""'"Afdfrvfl 
dependientes, ortografía, reo jm 
glés. francés, taquigrafía P i t m ^ j J ^ 
llana, dictáfono, telegraiia. "v^ m 
peritaje mercantil, meoc.a¿0^¿«5 m 
quinas de calcular. 1L9tfafre9cO 
la hora. Espléndido local, ir* 
tilado. Precios bajíBim09- .̂ol*1 
prospecto o visítenos a £^~a_,- 9 * d 
Academia "Manrique "eTei .¿lUo T ^ 
nario, 12, alto". ""'""^-^ Aceptafljifl 
pedrado. Telefono M'- , oar» 
ternos y medio inteTU,n* otáTt* ^ 
campo. Autorizamos a los vĉ tt. 
milia que concurran * " f i ^ o » 
tros método.- sonn * m | U 1 
tizamos la enseñanza. »au 
altos. 
ir.Trn ^——-7 ^ 
Colegio Snperior y Aca(leB^ 
mercial para ambos » 2* * 
Director: Luis B ^ ^ , , . 1 - 3 • ¥ 
tratado de mp,ric\}ĉ ñc& ie 
cantiles para la K/P^e jes« ' 5 1 > 
Loma de la ^ f81* A * M e r c a » £ V ^ P 
te. Habana- Arltm«lca " a n o í ^ - -
duría de Ubros inglés, 1 
quigrafía Enseñanza eiem ^ 
rior. Métodos modernoa^-" . ¿ 
pidos. Se admiten intem ^ . n 
C 3002 . -
GRAN C O L E G I O : B jU 
Quinta San José de 
l.ora. se ha instalado f' ^deM 
San Eloy, con t0(1°nZana d*. 
demos, en una nian 8fio. * 
clases durante toa f-rno»- ' 
ternos, medios y e-1» v,stt. 
leírio. Víbora y Bell» 
I-ÍS04. 
17952 
1T012 31 m 
A CADEMIA DE C O R T E Y COSTURA Parisién-Martí.-' Apodaca. 32. al tos 
18516 n in 
CABALLERO E X T ^ J 
de vasta cultura, p o ^ ^ á » . 
mas inglés, 'ran",fVitrar c:iS\niô  * 
español, desea en —jr. 3* ."íjíit* ¿ 
on donde poder se inco&fS**' 
niño«. No tendría can» 
al campo. D f l j a n ^ Hah»"*" S 
Koth, Misión, 13, *ltas-
1S547 
A N O U T O V O T m A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
'oCARSE t . V A M U C H A C H A , 
^ C ? a r a m a n e j a d o r a o pa-
^t'ienc q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
4 Ü v i a j a r a A « u a c a t e . 76^ a l t o s . 
T > O S M U C H A C H A S , D E C O L O R , I X -
l̂ r gle-sas, que h a b l a n e l c a s t e l l a n o , de -
sean colocarse de c r i a d a s de m a n o , u n a 
p o r so lo m e d i o d í a . T i e n e n r e f e r enc i a s . 
I n f o r m a n : U o s p i t a l 4. i 
1S»29 ' m 
DE S E A C O L O C A R S E C N A E S P A S O L A , p a r a c u a r t o s o c o s t u r a , t i e n e r e f e -
r enc i a s . I n f o r m a r á n : J e s ú s M u r í a , 2 1 ; 
h a b i t a c i ó n , 34. 
1S969 so m 
C O C I N E R O S 
fe-, r O l A » " Á B I N A J O \ K N B f -
- ^ f ^ d e c r U d a de m a n o v m a n e j a -
^ ^ ' ^ « n - i n q u i s i d o r , 1J. 
inform111 • * SO m . 
í í — - T r , r . r 4 R * - E t > A J O V E N T E V -
S * ^ 1 ^ t r i a d a de m a n o s o de 
* * l t T . dH«me re fe renc ias . Ca l l e 10, ]**0„T?'uümero ^i. T e l é f o n o F-2Ó06. 
31 m . 
^ - r r T T ^ F A R 1 > A J O V E N P E -
rtV***- ri« c r iada de m a n o ; p a r a 
E ^ S ^ F e r n a n S i n a , G, b a r r i o d e l P i -
l i m . 
• t f i • • 
J^~- T T m O t \ B t N A J O V E N p e -
I w P l S * ^ c r i a d a de mano , sabe 
S V n » 1 ^ . eu deber . I n f o r m e n : L g i 
31 m . 
T T o L U C A R S E I N A J O ^ E N 
LA . ^ P 1 - " 1 - * . VodMdo, p a r a ci nJns.jlar en c ' a ó C a l l e l r i a d a L n ú n i n r ^ b e *-> o b l i g a c i ó n . C a l l e 
aan9 S u e U y 13- Vedado . 
f%%£ ^ u t r e ro y IT- V e d a d o ^ 
líJIS - — ' ^ 7 7 7 ^ ^ C N A M l ' C H A -
P j ^ d c n " i i a ^ p a r a c r i ada d e l 
ffiadorl P a r a i n f o r m e s en ¡ 
•1TT04. a todas Uoras. 31 m , 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN A M U C H A - 1 cba. e s p a ñ o l a , pa ra c r i a d a de mano1 
o de c u a r t o s ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n : A g u i l a y M i s i ó n bode- , 
ga . 
. ISO'^ £ 9 m I 
DE S E A C O L O C A R S E C N A SE5fORA D E m e d i a n a edad, p a r a e l campo, p a r a 
a t e n d e r a t r e s n i ñ a s . I n f o r m a n en V i l l e -
gas . 127. r w T ] 
. ^ 8 50 m ^ l 
SE D E S E A C O L O C A R , D E > I A N E J \ D O -r a o c r i a d a de mano , u n a r e c i é n l l e -
gada, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n ; 
E s p e r a n z a , 117, a l t o s . 
_ 1 » 0 8 0 _ . 20 i 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 1S anos con r e s l d e n c ' . i «m e l p a í s , 14 
meses, desea colocarse p a r a m u y c o r t a 
f a m i l i a . D r a g o n e s . 36. a l t o s , d a n r a z ó n . 
29 m 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ E S ^ 
pano la , de c r i a d a de m a n o , en casa 
s o r l a . I n f o r m a n : Zan ja , 144, l e t r a A ; n o 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
10175 2r, m J 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
>0 p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a 
de m a n o o m a n e i n d o r a en en so de m o r a -
l i d a d ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r - i 
m a n en C a m p a n a r í e . UUL ba jos 
1»073 M. | 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
J do. de m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s . P a -
r a m á s I n f o r m e s : F-44<H. 
' ' ' 4 : : : 31 m 
J \ E U E S . \ C O L O C A R L E U N C R I A D O ^ : 
JLf sabe c u m p l i r con sus o b l i g a c i o n e s y 
t i e n e m u y buenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o F-43&Ó. 
19361 31 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E > p a ñ o l , de c r i a d o de c o m e d o r o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , con las m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s de e s t a c a p i t a l , p a r a i n f o r m e s : 
C a l f a d a e s q u i n a a G. T e l é f o n o F-5272. 
19413 SI m . 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
\ J m e r a c lase , b l anco , m u y l i m p i o y p r á c -
t i c o en f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ame-
r i c a n a . A g u i l a , 1S7. T e l é f o n o A-457tt y 
A-7996. | 
10367 3 i m i 
SE O F R E C E U N M U C H A Í H O , R E C I E N l l e g a d o , de 16 a ñ o s 
f o n d a Sabe l e e r 
San ta C l a r a , 
103».>C 
p a r a bodega o 
e s c r i b i r y c u e n t a s . 
J E F E D E C O C I N A D E S E A U N A C A -sa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n en l a c a l l e E,' y L í n e a ; a l m a c é n 
de v í v e r e s . 
I t t ^ S i _ j n . 
E P O > . T E R O , C O C I N E R O , E S P A ^ O L " , 
r e c i é n l l e g a d o d© E u r o p a s o l i c i t a 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t a m b i é n 
pa ra f a m i l i a que q u i e r a l l e r a r l o a los 
Qs tados U n i d o s , cec ina I n t e r n a c i o n a l ; 
sue ldo c o n v e n c i o n a l . I n f o r m e s a l t e l é f o -
n o 1-2543. P u e n t e s G r a n d e s y Aldecoa 
a l m a c é n m i x t o . 
j g * ^ 2 Jn. i 
\[E( 
la Comua 
m n t i a en los t r a b a j o s 
D E M A Q U I N A S 
A M E R I C A N O 
edad , con exp< 
1 . ¡ dad , o f i c i n a y con< 
i _ r _ ; de e s p a ñ o l , desea i 
D E C O - p o r t a d o r a , com • p r a í o . D i r í j a n s e a ' 
t a s M 
I n f o r m a n 
c a n t i n e r o 
19352 1 Jn . 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O r a 7 a < . r l i f - r p n t í . c • t o T O S C e t ) Ú S V 
O de 15 a ñ o s , p a r a c a f é o t i e n d a de r o - r a z a s O i r e r e n i C S , lOFOS L C U U S y 
p a o e n • i d r ' * r » . sabe m o n t a r b i c i c l e - rtfr-.c r 1 a o > e * r p r r l r > < ; r í p r a T a ne-1 
I t a . I n f o r m a n c n B ¿ l a s c o a I n . 100. de 9 a 4 . , 0 l r a s CIESCS, C e r a O S QC I ™ » 
_1ST42 27 m- ; r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n « 
W J S ^ S l ^ S u ^ n A c o n f a b ^ t u c k y . d e p a s o ; p e n i s p a r a mk*i 
se c d n « ^ P « - c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s 5 1 o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a n d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
OJ O : SE \ E N D E U N A P R E C I O S A Y E » gua , acabada de p a r i r , con u n h e r m o -
con doce a ñ o s de p r á c t i c a en A m e r i c a n o . D I A U I O D E L A M A & I K A . 
ñ l a de S i n g e r , p r o n t i t u d y ga - : > lS<-7 9 m . 
r a n u a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s - I ^ A M U 
t o , 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13.! p ' _ 
T e l é f o n o \I-1S22. Conse rve es te a n u n c i o , - . . . o . j ^ 
L I I A Q U E L L E C . U E A E M B A R -
p a r a e l e x t r a n j e r o y neces i t e 
. c u i d a d o s d e l h o g a r y aseos de m u e b l e s | 
. . J U - _ | y l á m p a r a s y p i s o s ; con g r a n d e s r e c o - j 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E C U A T R O ; m e n d a c l o n e s o p o r c a r t a F . S u á r e z , P a - ¡ a ñ o s de u n a i n d u s t r i a de c a r p i n t e r í a . ' seo 10. T e l é f o n o F11S2. 
Paga poico a l q u i l e r . Es negoc io . V é a l o . | 19<M5 20 m . 
en e l c a f ó L u z y H a b a n a , e l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N - , 
O i n s u l a r p a r a c a m a r e r o o p a r a l i m p i e -
za de u n a o f i c i n a . I n f o r m a n en T r o c a d e -
r o . 61 T e l é f o n o , M-24í»2. 
19219 20 m . 
C R I A N D E R A S 
Ríela. « 
\ r-1 
E r - r T T o L O r A R U N A M U C H A - , 
fifwDE^u-.ola. de c r i a d a do m a n o c • 
P ' ^ . l l KUO c iu i -n la r ecomiende , 
t ' ^ ^ a l l o H . n ú m e r o loo e n t r e l o . 
Ŝ***00' 30 m | 
E r ^ L Ó ' c A R S K U N A S E Ñ O R A , de 
p a l a n a edad. C a m p a n a r i o , 80. g i 
KSMA r O L O í A K ^ E I N A P E N I N S l -
H n ^ . cr iada de m a n o o de cuar-
f f f i o r m a i i : A g u i l a , l i n - A ; h a b i t a c i ó n , 
1» 31 m 
i — ' - T C O L Ó C A R S E U N A J O V E N E S -
.(IAIT de c r i a d a de mano o p a r a 
í , 0 r a de u n n i ñ o s o l e ; no t i e n e 
M i e n t e en i r a l campo. I n f o r m a : 
r-O e n t r o L e a l t a d y Escobar . 
2a m 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E K A N O p « r a comedor y cua r tos , p a r a u n a f a -
m i l i a de t r e s pe r sonas . D o m í n g u é a 13. , 
Ce r ro . T e l é f o n o A-lOÍHx 
^JMKM 20 m I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , ds c r i ada de mano , sabe c u m p l i r con 
su o h U í a r l ó n . I n f o r m a n : S a n t a CataJ lna 
1. D e p ó s i t o de c a r b ó n . 
191S5 29 m 
r \ K 8 K A C O L O C A R S E I N A J O V E N I j ^ Ñ 
1-J i n s u l a r de c r i a d a «le m a n o o m a n e -
j a d o r a . Ba c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e -
fe renc i a s . I n f o r m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 
' lOlíU i jn. 
TO V E N , E S P A S O L , C O N R E F E R E N -clas . desea c o l o c a c i ó n e n casa p a r -
t i c u l a r , de s egundo c r i a d o o p i n c h e . I n -
f o r m e s : " L a P r o s p e r i d a d . " T e l é f o n o 
F-1016. ! 
18049 29 m 
OT U D A D E C A J E A R A : D E S E A C O L O - i carse un p e n i n s u l a r , con caballero*. I 
P r á c t i c o en t o d o s e r r i c i o y en p l a n c h a -
do de t r a j e s , con buenas r e f e r e n c i a s . N o 
I m p o r t a v i a j a r . I n f o r m a n : L e a l t a d . SL i 
1S077 29 m 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
O p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e ; t i e n e q u i e n l a r d c o m l e n d e . I n f o r -
m a : i n q u i s i d o r . 19. 
1!I"7Ó 30 n i . I 
< J E D E S E A C O L O C A R U N A SESO K A 
O e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , en casa de 
m o r a l i d a d , de c inco meses ; t i e n e c e r t i -
H c a i d de S a n i d a d . San I g n a c i o 42 a l - • 
t o s . | 
_ 1 3 3 ^ i j n . 
DE ^ K A ( O L O r A i ; ! . E U N A A M A D E c r í a , q w ; se e n c u e n t r a en buenas 
cond ic iones . Buena leche, a b u n d a n t e ; se 
puede ve r e l n iDo. Su r e s i d e n c i a : ' c a -
l l e V i v e s . 174, H a b a n a . 
10204 so m 
C E O K R E C E E L C O M E R C I O , A U X I L I A R 
O de t e n e d o r de l i b r e s con c o n o c i m i e n t o s 
! g e n e r a l e s de o f i c i n a , p a r a t r a b a j a r de 
JO V E N E S P A Ñ O L , O F R E C E SUS S E R - las 6 p . m . e r a d e l a n t e , e s c r i b e b i e n e n v ic ios como c o r r e s p o n s a l en i n g l é s y m á q u i n a y es r á p i d o en c á l c u l o s . I n f o r -
e s p a ñ o l . t e j e d o r de l i b r o s o ca je ro , con m e s : A l b e r t o N . A p a r t a d o 2143. H a b a n a , 
e x p e r i e n c i a , o f rece g a r a n t í a s y r e f e r e n - \ 1S0OO 20 m 
cias . A v i s a r a R . P. S á n c h e z . T e n i e n t e 
p o t r o y t i e n e a b u n d a n t e leche . S « 
puede ve r de 1 a 6. Z a p a t a . 17. 
10266 2 Jn 
l i e v . 85, a l t o s . 
19394 1 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de 14 af ios , p a r a a p r e n d i z de b o t i c a ; 
t i e n e r ecomendac iones . I n f o r m a : c a l l e 13, 
e s q u i n a a Paseo. V e d a d o . T e l é f o n o F-41S3. 
10Í28 31 m . 
M A U T Í i N A R I A 
O E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S , D E 
C* 12 y 14 a ñ o s p a r a c a f é o f o n d a . D a -
r á n r a z ó n : c a l l e San ta C l a r a , 22. 
1S905 ' 29 m 
O D I S T A : SE O F R E C E , P A R A C O > t K 
a l t o s . 
19271 
A N I M A L E S 
30 m 
JA R R O V C U E R V O : AC \ U A M O > r e c i b i r 50 m u í a s , de 7 c u a r t a s 
y m e d i a , m a e s t r a s de t i r o , y t e n e m o s 
20 m u í a s de uso. 2 b i c i c l e t a s . un t i l b u r y , 
5 c a r r o s de c u a t r o r u e d a s con a r r eos . 
J A R D I N E R O , C U R I O S O V C O N O C E D O R i A t a r é s M a r i n a , 3. J e s ú s de l M o n t e de t oda clase de p l a n t a s , se o f r e c e ' 
, A ( O L O C A R S E U N A C R I A D A 
Peninsular de c r iada de manos o m a -
- V i - «abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
E s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : en 
n ú m e r o ^ 30 m . 
Í7t*KA C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
c r iada de manos. I n f o r m a n : 
n ú m e r o 113. ^ ^ 
KA COLOCARSE E N C A S A D E F A -
j i l i a decente una mucha. ,ba r e c i é n 
i t t i d a : es f o r m a l , t i e n e « in ien la g a r n n -
ÜJJ Informan c-n M o n t e , 2, D . S a s t r e r í a . 





. ^ í?ti 
M M 
MCA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
ponlnsulnr; v e i n t e afios en el p a í s , p a -
crlida de m a n o ; e n t i e n d e de c o c i n a ; 
e un n i ñ o de siete a ü o s : t i e n e q u i e n 
oda por e l l a . D a n r a z ó n : San I s i -
ito número 37, casa de vec indad . 
30 m . 
l lKSEAN C O L O C A R DOS M U C H A -
• d a » e s p a ñ o l a f i : no non r e c i é n l l e g a d a s ; 
Minen buenas re fc ren iMas ; t o co locan 
teUs: pref ieren la A i l i o r a o e l V e d a -
U, Informan: ca l lo Cienfucgos , n u m e r e 
l ^'fos. Onifiren ca ta do m o r a l i d a d . 
iK:« 2U m . 
DE PESEAN C O L O C A R DOS M U C H A -
I j rbas de c r iadas de m a n o o m u n e j a -
4Mu; una, p r í e t i ^ a on el p a í s o t r a 
MMn llegada, I n q u i b i d o r , 23. 
1»¡«1 30 m . 
i t t M E A COLOCOKSE U N A J O V E N E S -
¡ l / paúola de c r i ada «I.-1 manos o de ma-
or*. I n f o r m i . s : r a l l o Sol , 90, y . t a m -
_ se desea do c a m a r e r a . 
• M m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y buenas r ecomenda-
c iones no g a n a menos de $35. no se a d -
m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : Conoha, 12S. 
los c a r r o s de L u j a n ó p a s a n p o r d e l a n t e 
de l a p u e r t a . 
™ i S 2 20 xa 
T T K A M U C H A C H A , B L A N C A , D E S E A 
*J co locarse p a r a i r a E u r o p a o loa 
B. U . D u r a n i n f o r m e s en la casa donde 
e s t á colocada. C a l l e 27, n ú m e r o 317, V e -
dado. 
1017G 29 m 
r < E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de mane-
j a d o r a . M a l e c ó n , 40, bajos . 
100ti9 29 m . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano , p e n i n s u l a r y sabe su o b l i g a -
c i ó n . San ta C l a r a , 6. H a b a n a . 
P>162 so m 
t R I A D A ^ P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C F . D E S E A C O L O C A R U N A H U C H A -
O cha e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de h a b i -
tac iones , sabe coser a m á q u i n a y a m a n o 
.«abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t l é n e 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s ; sue ldo de 30 
a 135. I n f o r m e s ; P a l a t i n o , 11. 
l!t3!C U m . 
SE O F R E C E S K S O R A , P E N I N S U L A R , med iana edad, p a r a r e p a s a r en c a s a | 
p a r t l c u l a t t t-abe de c o n f e c c i ó n , no due r -
me en e l acomodo. Se d a n re fe renc i a s . 
N o p t u n o , 155, a l t o s . T e l é f o n o A-841(5>-
19310 30 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C L í E K A , 
O b lanca , f o r m a l , e n casa de m o r a l i d a d , 
sue ldo de 30 a $35. I n f o r m a n e n e l V e -
dado , c a l l e 14 y F ; s a s t r e r í a , y buenas1 
r e f e r e n c i a s ; d u e r m e en su casa. i 
19387 l _ J n . I 
».>EA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, p e n i n s u l a r , p a r a coc ine ra , e n 
casa de poca f a m i l i a ; n o hace p l a z a . 
V i r t u d e s , 8-A. i 
19448 31 m 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O - ' carse eu casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
coc ina a l a e s p a ü o l a y a l a c r i o l l a , t i e -
ne buenas r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : G e r -
vas io , 132, c u a r t o , n ú m e r o 1 1 , c u t r e Z a n -
j a y San J o s é . i 
192S6 SO m 1 
S I t ) K > l , A C O L O C A R U N A S E S O K A p e n i n s u l a r , do m e d i a n a edad , p a r a 
coc ina r p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; n o r e -
p a r a en d o r m i r en l a h a b i t a c i ó n , uouo 
p a r a en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s 36. 
19198 30 m . 1 
DB 8 E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A de c o l o r , sabe c u m p l i r con su c b l i -
g n c l ó n , t i e n e p r á c t i c a en c o c i n a ; s u e l -
do $50. C a l l e F , n ú m e r o 8, V e d a d o ; n o 
sa lgo f u e r a de l a H a b a n a . 
L ^ m 30 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 1 p e n i n s u l a r , coc ina a l a espaf io la y 
a la c r i o l l a , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca -
^as donde ha t r a b a j a d o , v a a l campo o 
donde q u i e r a , con buen sue ldo . I n f o r -
m a n : T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a 
de tabacos . 
1907S 30 m . | 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A S O - ' l a , de m e d i a n a edad, sabe su o b l i g a - ' 
o i ó n , va a l o s R e p a r t o s ; sue ldo , de 35 a 
$40. I n f o r m a n en L n ú m e r o 117, e n t r e 
11 y 13. V e d a d o ; de 9 de l a m a ñ a n a a 2 
de l a t a r d e . i 
19091 20 m . 1 
KN L A C A L L E A G R A M O N T E . E N T R E M l r a m n r y P r l m e l l e s , R e p a r t o Co-
l u m b l a , en Jasa do M a n u e l D o m í n g u e z 
se ofrece u n a c r i a n d e r a , con a b u n d a n -
cia de leche. 
19273 50 m 
l ^ N L A V I B O R O , C A L L E M I L A G R O S 
A - i n ú m e r o 2, e n t r e Ca lzada y P r i n c i p e 
de A s t u r i a s , se ofrece una buena c r i a n -
de ra con buena y a b u n d a n t e leci ie , p e n -
i n s u l a r ; l l e v a seis meses en e l p a í s , dos 
meses de p a r i d a , puede verse su n i i a y 
t i e n e c e r t i f i c a d o do la S a n i d a d . 
19237 30 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de c r i a n d e r a , edad , 20 a ñ o s , leche 
a b u n d a n t e , t r e s meses de p a r i d a ; h a y 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a H f t t e l Cuba . 
E g l d o . 75. T e l é f o n o A-00tí7. 
19215 20 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A , p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , en casa de 
m o r a l i d a d , t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , 
no r ece la s a l i r a l sJímpo: S a n t a T e r e s a 
e s q u i n a a C a ñ ó n boega . C e r r o . 
1S999 20 m 
CR I A N D E R A S : E N C O N S U L A D O ^ 128, c o n s u l t a d e l d o c t o r T r é m o l s , h a y 
d i s p o n i b l e s a l g u n a s nod r i za s d e b i d a m e n -
t e g a r a n t i z a d a s p a r a ser colocadas . Ñ o 
se a t i e n d e n t e l e f o n e m a s . 
18534 30 m 
19400 26 Jn 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
p a r a a r r e g l a r t o d a c lase de J a r d i n e s 
s i e m b r a de p a r q u e s y paseos y c u i d a d o 
de j a r d i n e s , g a r a n t i z a su t r a b a j o . I n f o r -
m a : V e d a d o , 8 y 25. T e l é f o n o F-1093. J o -
s é G a r c í a . 
10204 2 j n 
EN F E R M E R O : E S P A Ñ O L , D E 34 A5fOS, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a , b i e n r e c o -
i r e n d / i d o , desea c u i d a r e n f e r m o s p a r t i -
c u l a r e s o C l í n i c a , e n t i e n d e t o d a c lase de 
e n f e r m e d a d e s E s t á c o l o c a d o ; no sale de 
l a c o l o c a c i ó n menos de 70 pesos m e n -
sua les , casa y c o m i d a . C o n t e s t e n p o r 
c a r t a : c a l l e F e r n a n d i n a , 45. J o s é F e r -
n á n d e z . 
10300 SO m 
D E m e d ^ a n ? e d a C d A ^ E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
U e l a s c o a í n y r o c i t o . T e l . A -48I0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas d e l p a í s , con ser-
B u e n a o p o r t u n i d a d . E n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s se v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p u e s t a d e u n T o s t a d o r d e C a f é d e l o s 
m á s m o d e r n o s , u n M o l i n o p a r a M a í z 
D E y o t r o p a r a G o f i o , a m b o s d e p i e d r a s 
f r a n c e s a s y u n m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n 
d e 5 H . P . I n f o r m e s : E . V i l l u e n d a s 
1 9 7 1 2 , a l t o s , d e r e c h a . 
19331 3 1 m-
V E N T A S 
o p o r c o n t r a t o , en una c a n t e r a o exca-
vac iones n o i m p o r t a p o r q u e sean h o n -
dos y pozos y o t r a s cosas c o n c e r n i e n t e s v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o a t o 
a l r a m o , p u e s su p r o f e s i ó n es m i n e r o . Pa - das ho ra s d e l d í a y de l a noche , pues 
r a m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e a l a Calzada t e n g o un s e r v i c i o e spec i a l de m e n s a j e -
\ V E G U E R O S Y H A C E N D A D O S , V E N -d o : 1 m o t o r p a r a p e t r ó l e o de L l 
I I . P . ; 1 b o m b a G o u l d s . de 5 X 4 " ; 2 t a n -
ques de h i e r r e , de r«0 p i p a s ; 2 c a l d e r a s 
de 25 H . P.. c o m p l e t a : 800 q u i n t a l e s de 
t u b o s de 1 y m e d i a , 2 y 3". t odos e n 
buen e s t a d o ; 1 d o n k e y . de 4 X 3 " e n b u e n 
e s t a d o ; 2 d o n k e y . de l ' X S . l ; 30.000 buje.^ 
de y a y a , de p r i m e r a ; 3.6C0 pos t e s de 
m a d e r a d u r a y v a r i a s casas de tabaco . 
I n f o r m a n e n A m i s t a d . 07. H a b a n a ; y en 
AVajay. A m b r o s i o V i g o a , en l a f i n c a G o n -
z á l e z . 
T.'-HO 7 j n ^ 
MO S A I C O S : SE V E N D E U N A P R E N -sa a l e m a n a p a r a f a b r i c a r m o b l e o s . 
Su d u e ñ o : C o r r a l e s y S u á r e z , P l a t e r í a 
10249 20 m . 




M A E S T R O M E C A N I C O 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N T E de c h a u f f e u r un j o v e n e s p a ñ o l , t i e n e 
v e i n t e a ñ o s , t i e n e buenos i n f o r m e s , de 
b u e n a c o n d u c t a y e s t a r á e s p e r a n d o que 
lo b u s q u e n en Of i c io s , 7, f o n d a . E s de 
buena f a m i l i a . VX>,-2 31 m 
denes en seguida que se r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n -
te , en e l C e r r o , en e l V e d a d o , ca l l e A 
I y 17. y en Guanabacoa , c a l l e M á x i m o 
E x p e r t o e n t oda c lase de m o t o r e s y m a - ' ^ m e 2 . n ú m e r o 100, y en t o d o s loa ba-
q u l n a r l a s , s o l i c i t o empleo . I n f o r m a r á n : r r l o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
E s p e r a n z a , 117, M . P a l e r o . i n o A-4h l0 , que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
19149 30 m . ' t a m e n t e . 
— — — — — • - i L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
N JOA E N C U B A N O , M E C A N O G R A - ' p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r i -
f o , que h a b l a I n g l é s , c o n b a s t a n t e s j a n s e a eu d u e ñ o , que e s t á a t o d a s ho-
c o n o c i m l e n t o s en t r a b a j e s do o f i c i n a , r a s en B e l a s c o a l n y P o c l t o , t e l é f o n o 
desea e m p l e o . K . N . A p a r t a d o 125S, H a - A-1810, que se l a s da m á s b a r a t a s que 
buna. . • n a d i e . 
31 n i . I N o t a : S u p l i c o a los n u m e r o s o s m a r -
ros en b i c i c l e t a p a r a P d e s p a c h a r las « r - , S V ^ ^ u e v o " ^ U ^ y " V e n C ^ b a ' 
8 L a l t o s . e s q u i n a a So l , e l p o r t e r o . 
31 m 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
r a i l e s d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S t e e l C o m -
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4366 i n d 23 m 
IT S C A R P I N J m i s a l o 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A U N A 
U casa p a r t i c u l a r , p a r a coser, en t i ende ' , 
b a s t a n t e de c o s t u r a , sabe coser a m a n o 
y cose r o p a b lanca . M a n r i q u e , ItJ'J. 
10257 , 30 m I 
EN C A S A R E S P E T A B L E , D E S E A CO-1 locarse una muchacha . Joven, espa-
ñ o l a , p a a r c r i a d a do c u a r t o s o mane -1 
j a d o r a . t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E N 
miar do c r i a d a de. m a n o o m a n e j a -
Sneldo: $30. I n f o r m a n : A n g e l e s , 
•0 70. Se a l q u i l a u n t a l l e r de s a s t r e -
'ti fogón de gas, 
» 2 « _ _ 20 m . 
t DESEO C O L O C A R U N A J O V E N P E N 
miniar t n casa f o r m a l , de c r i a d a de 
" l * ; « s t r aba j ado ra y de b u e n ca-
'r: en la misma unk n i ñ a do c a t o r -
aSos. para mane jwdora o p e q u e ñ o s 
í aoores ; es t r a b a j a d o r a v cíAiOo.^a con 
^ B l O o s ; t i e n e n r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
P g : Inquis idor , 28, a l t o s . 
W l , ^ 29 m . 
) V ) E S E A c o l o c : A I Í D E T C R I A D A D E 
' •ano, una joven p e n i n s u l a r , t i e n e 
M referencias. I n f o r m e s : C a l l o 23 
Iti'r.0 -01- « s ^ i n a a V. Vedado. 
_ 2» m . 
A N C O L O C A R 2 C R I A D A S 
» mane jadoras , t i e n e n q u i e n 
->or « H a s y p r e f i e r e n i r l as 2 
» «na m i s m a casa. N e p t u n o . S3tí-B, 
m in fan ta y B a s a r r a t e . 
28 m . 
I n f o r m a n : c a l l e A g u i l a , 74. 
19287 31 m 
Q E DES-EA C O L O C A R U N A M U C H A * 
i 3 cha, p e n i n s u l a r , do c r i a d a de c u a r t o s 
j o c r i a d a do m a n o , en casa de c o r t a 
I f a m i l i a . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 45, p r e g u n -
I l a r p o r l a s e ñ o r a C a r m e n . , 
19305 31 m _ | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sa-
be c u m p l i r c o n sus ob l igac iones . C a l l e 
de l a E s t r e l l a , 210, e n t r e S u b i r a n a y . 
A r b o l Seco. 1 
19301 31 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N c a -sada, con ana n i ñ a de dos a ñ o s , es 
e s p a ñ o l a , s a b e ' c o c i n a ; t a m b i é n se c o l o -
ca el m a t r i m o n i o , é l es c o m p e t e n t e pa -
r a c r i a r y c u i d a r t o d a c lase de a n i m a -
les y aves, s i es p a r a e l c a m p o h a y que 
p a g a r l e e l pasaje . O b r a p l a . 05, d a r á n 
r a z ó n , de 11 a 1. 
19124 29 m . _ 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a edad , desea colocarse de co-
c ine ra , cocina a l a e s p a ñ o l a , sue ldo 35 
pesos ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . P r í n -
c ipe , 42, i n f o r m a n . O t r a p a r a l o m i s m o 
u o t r o s q u e h a c e r e s ; d u e r m e en l a co-
! l o c a c i ó n . 
SE O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -r a . e s p a ñ o l a , en casa de c o r t a f a -
m i l i a y m o r a l i d a d , t i e n e buenas r e f e -
r enc ia s de sus se rv i c io s , y a l l e v a t i e m -
po en e l p a í s , no d u e r m e en l a coloca-
c i ó n , s i es p o s i b l o cerca d e l i n f o r m e . I n -
f o r m e s : ca l l e Ensenada , n ú m e r o 2, l e -
t r a A . Jun to a l a q u i n t a L a B e n é f i c a . 
19169 30 m 
T O C I N E R A P E N I N S U L A R R E O F R E C E 1 
' a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; coc ina f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; d n e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . C o r r a l e s , 4, e s q u i n a C á r d c -
SE D E S E A C O L O C A R UN' J O V E N , P E -n l n s u l a r , de chau f f eu r , en casa p a r -
t i c u l a r , e x p e r t o en e l m a n e j o de c u a l -
q u i e r c lase de m á q u i n a s , con r e f e r e n c i a s 
de las casas donde ha t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n : Vedado , c a l l e 17, e n t r e B a ñ o s y 
J , 257, s a s t r e r í a . 
19444 31 m 
H A U F F E U R , E S P A S O L R E C I E N l l e -
gado , p r á c t i c o e n l a m e c á n i c a , desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o F-1446. 
10297 30 m 
/ C H A U F F E U R C O N E X C E L E N T E S R E -
\J f e r e n c l a s y p r á c t i c o en el m a n e j o de 
t o d a clase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a -
r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-18r2. 
19245 - 30 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R m e o á n l c o ; cubano , en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io , t i e n e 5 afios de p r á c -
t i c a y m a n e j a t o d a clase de m á q u i n a s . 
D i r í j a n s e a E n r i q u e López. Curazao , 28, 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
180S3 29 m . 
JO V E N , E S P P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , e n ca -
sa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . T e l é f o n o 
A-3776. 
10173 2 0 , m 
a r r e g l o s en g e n e r a l 
t e . A v i s e 
dado. 
100S7 
i . , _ . . r y UJUIIUMIBB 
rmtrm-an ^ t - r%vnt. r v ¥ / > ' c h a n t e s que t i e n e e s t a casa den sus que-
; l . a sue ldo o p o r a j u s - A í c . u i «i _ vadas , c 
la c a l l e 12, n ú m e r o 25. V e - ¡ S S S 
TR I T U R A D R A Y P U L V E R I Z A D O R D B p i e d r a y de poco uso, con e l e v a d o r 
 m o n t a d a s s o b r e r u e d a s . 
1 Jn 
LTN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A -/ do, se desea co locar en casa de m o r a -
l i d a d , é l de p o r t e r o y e l l a p a r a c r i a d a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s y saben s u o b l i g a c i ó n . 
S a l u d . 193) c u a r t o 5. 
19096 30 m . 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E 8 P A -ñ o l , p r á c t i c o en e s c r i t o r i o y c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , p a r a e s c r i b i e n t e de o f i -
c i n a o l l e v a r c u a l q u i e r c lase d e c o n t a -
b i l i d a d y t i e n e t i t u l o de S e c r e t a r l o ; t i e -
ne q u i e n lo g a r a n t i c e , n o l e I m p o r t a sa-
l i r f u e r a de la c a p i t a l . P a r a i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a M a n u e l S á n c h e z . C a l l o M o n -
t e , 333. T e l é f o n o A-0754. 
19134 30 m . 
T ^ A R J U A N G U I S A D O , M . 
of rece p a r a t oda c lase do b a r n i z a -
do de mueb le s , con e s p e c i a l i d a d en m u -
Ceca. T e n i e n t e R e y , S», T e l . A-S144. 
19111 24 Jn 
IT K A S E S O R A V I U D A , P E N I N S U L A R , ) desea ropas de h o m b r e s so los p a r a 
l a v a r y p l a n c h a r y r e p a s a r l a s i l o nece-
s i t a n , a p rec io s c o n v e n c i o n a l e s . B u e n a -
v e n t u r a , 37, V í b o r a . 
190.-17 29 m . 
S e ñ o r i t a , m e c a n ó g r a f a , se d e s e a c o l o -
c a r p a r a c o p i a r y a l d i c t a d o . I n f o r m e s : I sas 
T e l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
18771 29 
1 . . 6 L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n . 2 0 t o r o s y ^a- ' 
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s < • 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s casas . 
C E N T R I F U G A , D E D I E Z P U X -
o n m o t o r de v a p o r acop l ado . 
DI N A M O D E 3 1]Z K. W . 70 V O L T S , con m o t o r de v a p o r acop lado . 
CO M P R E S O R D E A I R E , D E 6 x 6 P U L yadas , con m o t o r do p e t r ó l e o , m a r t i -
l l o y b a r r e n o s , s o b r o ruedas . 
V I D R I E R A Y A R M A T O S T E S P A R A v e n t a de t abacos . J . Baca r l s a s . I n q u i -
s i d o r . 35, a l t o s . 
IMW-S 31 ro. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 . H a b a n a . 
.'•'rio i n t i 
r i / C A L D E R A S V E R T I C A L E S , V E N D O « 
L a d a r e m a n a l l e g a n n u e v a s r e r o © - ¡ O de 30 a 40 H . P . con f iuses nuevos . 
U E D E S E A C O L O C A R TTN'A E S P A S O -
' O la , p a r a l a l i m p i e z a de l iabltac. ionec, 
cen m u y c o r t a f a m i l i a o con u n m a t r i m o -
n i o , sftlo de c r i a d a de m a n o es m u y f o r -
I m a l y sabe m u y b i e n su o b l l g a c t f i n ; t i e -ne r e f e r e n c i a s y n o sale fuera do la H a -, l i a n a E s c o b a r , 100, e n ¿ r e J í e p t u n o y 
• San M l g u e L 
i 19123 29 m . 
19071 29 m . 
C O L O C A R Ü N A J O V E N , p e -
oirsuiar mane j ado ra , de b a s t a n t e 
E g g ta «1 P»ta- T e n e r i f e 28, ba jos . 
P 1 29 m . 
r J í ^ V C O í « t A R U N A B U E N A 
r « « n e j a < J o r a q u i e r e g a n a r bnen s u e l -
5B! . EDAD 32 AFIO8; uo t i e n e p r e t e n - f i n a y s i r v i ó en M a d r i d y sabe b i e n su " " ' ^ " ^ / ' " í " ^ M " » * ' » " ^ f o n o A-07S0. BS180S K c p a r a c i o n de t o d a c lase de apa - m mm C L V E N D E I N M O T O R D K LS T A U V I 
V n . ^ 1 " 1 ^ " 5 1 P ¿ r a los n i ñ o ; V e - o l d i g a c i f i n ; p r e f i e r e p o r a f a m l ü a . Pan g j ; H o t i T XA« V l U A a , E g i d o , 20. T e l é - ^ r a t o í , ^ . ^ ^ B o m b a s , etc. . c U ^ O l í o s de p e t r ó l e o - T i n * do a " ^ m ^ -
O r t t - L ¿ . e ^ l , a J , n a .a ^ « ^ d e l 6 « - L A « ? / ° - '¿0i- d e p a r l a m e n t o , 2«, a l t o s . OBÔLumm ^ ^ - ^ ^ 1 B B 0 8 T M E C A N O - ls0,>t • Jn - J A V T D n i M A do . u n d i n a m o ; c inco b o m b a s ra r loVi s i s -
P S í 1 ^ p i l M * t r a l a r ^ ^ a r.. i r u ^ M m _ 1 „RAFR, OON INST#S> DE mtliUlIia CDADI P E R S O N A P R A C T I C A E N L A A D M i - ' r v - n ^ n i m m u í a s m a ^ t r a s t e n V i 8 : , t r e 8 m o l i n ? s : dos f i l t r o s p r e n s a ; 
i : ^ . . 20 m D Ü K A C O I o r A B U N A J O V E N , p e - O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A l l e v a Mbros en h o r a s y d í a s d i s p o n l - X n l s t r a c l ó n de f i n c a s r u s t i c a s , s o n - OC v c n u c n iw l H U i d b , u i t i c s i f d s | v . i r ioj í t a n q u e s g a l v a n i z a d o s , .IX.-iXH; u n a 
COLOCARSE U N A M U C H A C H A . O n i n s u l a r . para l í m p U r b a t i t a c i o n e s O e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d D u e r - b les , a r r e g l o de c o n t a b i l i d a d e s a t r a s a - c i t a m a v . r d o m l a o e m p l e o an f i i ogo PC J p f , r a J 0 . 1 0 0 v a c a s d e l e c h r d e , a r J do t u b e r í a Y se r o m p r a n a p a -
t g n l w u l a r , de c r i a d a de mano o S f - ' sab2 coser a m a n o y £ m ^ u l n a I n f o r - me ev e l acomodo y t i e n e b u e n a , refe- da^ . etc. , * Prec ios c o n v e n c i o n a l e s . T , o a m b U n r c f s r e n c l a s ; d i r e c c i ó n : M o n - O C ^ a n o , I V A J V a c a s Q C i e c n r , a « r a t o s de e l a b o r a r m a d e r a . D r a g o n e s . 102. 
I n f o r m a : s an N l c o l d a . ^ ¡ m a ^ A p o d a c a , 17 ^ j r e n ^ s . Cuba , 20. ^ „ A m i s t a d , ^ j u , ^ 7 . p e l e U r t ^ SO m . I 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i O S , t T C S . i s u u n m 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a i r u a j e s 
i - i A W T f l N «ÍT ^ - E N D E U V O D E T R E S T | V I T I T A Ñ I ? A n n P F ^ ! V E N D E U N A C A R R E T I L L A D B Ü O R E M B A R C A R , V E N D O UN" C A M I O N f A U T O M O V I L E S WS 9'5 SE V ^ ' ^ E tTC P I A N O C O L O R 
. , P r - - . T i r ? ! ! ^ T ^ ^ ^ C ^ e < ? i ^ t o n ^ l u d a " en pe r fe .^o S V U L L A J N l ¿ A Ü U K t i ^ fcmno, p r o p i a p a r a r e p a r t o s a d o m l - X do r e p a r t o , ch ico , p r o p i o p a r a f ó - | / \ U I VlTlL» ¥ I L L O ^ NERR0I D(S RUERDAI, CRTIZA<LA8F 3 Ja. 
_ A U T U M Ü V I I E S ^ t a t r a b a i i S d o y « e da en $2.70a A u - ' R . - , ._ r o m t í l f t t 0 con - 9 . c i l i o . E s t á en m a g n i f i c a s cond i c iones y . b r l c a do tabacos , c i g a r r o » y o t r o s m u 1 8 « v ende u n L a n c i a de 1920. n n C a d l l a c l 'oco uso. g r a n s o n i d o , g a r a n t l z a -
_ T r i n s n U t a c i ó n C H s U n a v V i g í a T e - m , i n 7 H n v w o o d m o d e l T l ^ r o n m o W e ¿ ! se da en p r o p o r c i ó n . Crespo . M. cbos g i r o s de c o m e r c i o : e s t á c o m p l c U . - t i p o Spor t , u n M a r m o t i p o 54. un Chaa - do s m c o m e j é n . J e s ú s d e l M o n t e . 99. 
L _ , " fB—mm̂mmîmmmm̂mm .0 r r a n s p o r t a c i o n . u r i s u n a y T ^ I » * q U i n a H a y w o o d . mode lo i ¿ , con moiaes j «~ » 29 m m e n t e nuevo , m u y r r n n ó m i r o y BS d a d i e r de s i e t e pasa je ros , dos camiones d e 19138 «9 m 
^ « . c a n ü ó j " M e r c e d e s ; aJe- " ' - A x 3n. g ^ 0 ^ ^ C A M . C , M A B C A . O C . ^ . 1 ^ - ^ ^ ^ E N 
^ L t reaC' ,1 ^ V E N D E - U N ^ A U T ^ O V I L P A Í C B . ! **** ? ^ ^ h e ^ . - - - ^ e r r ^ ^ e n ^ ^ « n i . _ , en e l ac to . P r a d ^ 50 ' * * l ^ ^ X ^ ^ u ^ V ^ ^ ^ 
W m o t o r y c o n C a r r o c e r í a n u e v a , ^ ^ d e l o s p o r t i v o 1920 , V 3 ; M í n n ñ . . H n i ! « m S n « « S f r . Df> ñ í í . verse a todas ho ras en Zan j a . 7L _ V E N D O U N V O R D D E L 20. U > T A N U E - ' I I n d u r a . 04. g ^ s n n i d o ñ o c o 
CJE D E S E A N C O L O C A R DOS E.SPASO-
O las , p a r a l i m p i a r ; s i puede ser en 
la m i s m a i-afu 1 una n o due rme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en l a bodega V i -
l l egas , 85, e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
19152 29 ro 
JO V E N , Y A F O R M A L E S P A D O L A , SE coloca l i m p i a r oos o t -es h a l n t a c l o -
1 nes y c o s t u r a , e n t i e n d e de m o d i s t a , es 
f i n a y s i r v i ó en M a d r i d y sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n ; p r e f i e r e p o r a f a m i l i a . Pan 
L á z a r o , 20L d e p a r l a m e n t o , 2t}, a l t o s . 





\ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
±J l o coc ine ra , y r e p o s t e r a , en e s t a b l e -
c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a : t i e n e las m e j o -
res r e f e r e n c i a s , es c u m p l i d o r a de su de-
b e r ; no va a l V e d a d o A g u a c a t e , S2, i n -
f o r m a n . 
U W B 29 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C 1 N E -
O r a , p e n i n s u l a r , p a r a casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r ; no eale fue r a do l a 
H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n - I n -
f o r m e s : A p o d a c a , 17. 
19014 20 
DE S E A C O L O C A C I O N U N M A T R I M O -n l o p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d ; 
o m i s m o p a r a cocina que c r i a d a de m a -
nos. H o t e l L a s V l l l a i , E g l d o , 20. T e l é -
fono A-0068. . 
12020 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O e s p a ñ o l a , e n casa de m o r a l i d a d D u e r -
me ei> c l acomodo y t i e n e buenas r e fe 
r e n d a s . Cuba . 20. 
10023 20 
T F M F D Q H F S D F . L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O f , Y A U V U . I A R , a m b o s c o m p e t e n t e s , se o f r ecen p o r 
ho ra s o t o d o e l d í a , s e g ú n c o n d l c i o n o f . 
D i r i g i r s e , p o r e s c r i t o , a E n r l q u o L l é s , 
C o m p a ñ í a F o m e n t o M a r í t i m o , Casablanca , 
H a b a n a . 
10o7tf 30 m . 
E N E D O H D E L I B R O S : P A R A L A 
c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r g i r o , se 
ofrece, p o r l a noche, j o v e n e x t r a n j e r o , 
c o m p e t e n t e en p a r t i d a dob le , e m p l e a d o 
en i m p o r t a n t e f i r m a d e e s t a p laza , ac-
t i v o , t r a b a j a d o r , b u e n m e c a n ó g r a f o y s u -
p e r i o r e s r e f e r enc i a s . E s c r i b i r a : P . P a - : 
b lo . L a m p a r i l l a , 02, a l t o s . 
19280 r . l m 1 
JO V E N I N T E L I G E N T E Y A C T I V O r c o n c o n o c i m i e n t o s de t e n e d u r í a y t a q n l - 1 
g r a f í a . L a b i a i n g l é s , se of rece p a r a a l -
g f i n t r a b a j o . M a r t í n . Espada , 3L T e l é -
f o n o A-07S0. 
19130 30 ro. 
N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COCO 
ca r se en casa de c o m e r c i o , a 
u n a de 80 de r e t o r n o , u n a m A q u l n a de 
15. 400 f l n se de 2" , u n v c i l t l l a d o r de m c -
C A B A L L O S D F P A S O D F K F N T U C K Y sa «lo t é , 220. c h i m e n e a 12", t o d o c o m o C A D A L L U D U t r A S U U t I V t n l U U i v i n u e v o c F B a r a t o . Apodaca . 6 L T c l é -
A c a b a m o s d e r e c i b i r 2 0 j a c a s y Z u fono A-075.-.. 
u x í i i a r y e g u a s d e K e n t n c k y , d e l o m e j o r , . U _ 
o 11 a. m i b e r r o s s e m e r t a l e s d e r a z a . P u í d e n 
19O40 30 m . ( o e ' c i . M • 
— — i v e n e e n 25, n u m e r o 5 , e n t r e m a n n a 
f l A K A N U E V A Y O R K : E S P A Ñ O L , D E L : j r 1 ' U n T I ' * 
JL c o m e r c i o , con t o d a clase de g a r a n t í a s , i C I n t a n t a . JOSC CasOeUO. J e l e OUO 
que h a b l a i n g l é s y conoce a N e w V o r k , | A ^ g g 2 
1 p a r a d o n d e e m b a r c a r á d e n t r o de unos1 . M n . ' — 
I «l ías , a c e p t a p r o p o s i c i o n e s p a r a g e s t i o n a r 31 m-
' o a y u d a r a los que deseen I r a r e s o l v e r 
a s u n t o s e c b r e e l t e r r e n o . D i r i g i r s e a P. 
J i m é n e z , So l , 06. T e l é f o n o A-0510. 
190C3 29 na-
f r i c c i ó n , 
a l t o s 
I t t íSS 
UN J O V E N , P R A C T I C O K N K L G I R O de l i c o r e s , desea e n c o n t r a r e m p l e o 
en es to o cosa a n á l o g a , conoce e l t r a -
ba jo de e m b o t e l l a d o b i e n . J u s t o H e r -
n á n d e z . C r i s t i n a , 7, a l t o s . 
1S090 29 m 
AD R I A N / I M I T A . M E C A N I C O B I - E O » t r l d s t a , 21 y C, Vedado . T e l é f o n o 
F - I W ' » K c p a r a c i ó n de t o d a c lase do apa -
e l é c t r l c o s . B o m b a s , etc. , tc . 
lff l t /4 2 Jn 
E R S O N A P R A C T I C A E N L A A D M I -
n i s t r a c l ó n de f i n c a s r ú s t i c a s , s o l i -
c i t a m a \ » r d o m l a o e m p l e o an f i iogo , PC 1 _ _ _ J _ , 1 H T l - A** I „ ^ l w . Ao 
r e f e r e n c i a s ; d i e c c i ó n : M o n - d e a r a d o ; I U U V a c a s d e l e C I i r , e 
J . Bacs i r i saa , I n q u i s i d o r . 
g m . 
PR E N S A S P A R A E M P A C A R , A P R E C I O do ganga , se venden una o dos de 
e s t a s p rensas . P u e d e n verso en L a C h o -
r r e r a , donde e s t u v o I n s t a l a d a l a fábr ica* 
de c o l c h o n e t a s E l A l m c n d a r c s . 
1S417 20 m 
\ L O S I N t i E N I E R O S 
x x t a s : Se venden m 
conc re to . Marca Samsor 
s o l i n a . I n f o r m a n ; Ferr< 
l á s . M o n t e , 177. 
1S250 
Y C O N T R A T I S -
29 tn 
CA R R I L E S Y C ^ L T - M N A S D E H I E R R O dulce , se vende u n l o l e de 50 t o n e -
l adas . I n m e d i a t a e n t r e g a . K . Guaa t a r o -
ba . San J u a n de D i o s , L 
18377 5 j n . 
^wjde u n c a m i ó n " M e r c e d e s " a l e -
de dos t o n e l a d a s , r e c i é n a j u s t a -
L f u k m o l o r y c o n c a r r o c e r í a n u e v a , 
k p*4^10 P01" n o n e c e s i t a r l o s u d u e - ; 
a / o e d e Terse e o e l G a r a j e d e : 
fBr^ 2 4 . e n t r e S a n J o s é y Z a n j a . 
SI m 
J E F F E R Y 3 0 H . P 7 
tt^ío™^ " J e f f e r y , " 30 H . P.. c o n 
* r 6 u ^ , r n H / v a ? - A l g u n a de r e p u e s -
«n K. r Z e n i t m a g n e t o Bosch . 
u ¿ i Duenas cond ic iones p o r e s t a r 
I r i l a * - 7 í l e s * a r c o m p r a r u n o n u e -
H A;3826. 0 p e r s o n a l m e n -
de L a L i b e r t a d . A g u i a r , 
••meatos 21 y 22. 
1 j n 
¿• -abadP/ i m i c K , 1 C I L I N D R O ? , 
. . • • a o i t A J € p a r a r - « n s e ñ o t s d o l o 
* y v¿.H^BLEN a l fombrado ' b u e n 
1 « • Mi i iHJ11 , g u a r d a f a n g o n u e v o . 
^ a ^ n t ' A D . n u e v a ^ y r e p u e s t o s 
^ t o ¿ í , " S 5 ^ - l e g i t i m o , con aco-
P*1* F o r d . B a r c e l o n a . 1.3. J o -
. 1 Jn 
fcA*ti?EJ^'' F O R D , A C A B A D O D E 
í ^ * * » » . S S Í " «!• a l a m b r e y a m o r -
m i n : J « s « s P e r e g r i n o 
3 j n 
M I O , SE ^ -  N   S V 
m e d i a t one l adas , en p e r f e c t o estado, 
e s t á t r a b a j a n d o y se da en S2.700. A u 
tb T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i g í a T e 
l é f o n o A 63S9. ; . 
1S71S i< 1 Jn-
S lB V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E . mode lo s p o r t i v o 1920 en f l a m a n t e es-
t ado , con m e n o s de rt meses de uso y 
solo 2.500 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s . P i n t a d o 
c o l o r m a r r ó n , p e r f e c t a m e n t e equ ipado , 
r uedas de a l a m b r e , m a g n e t o , gomas de 
c u e r d a V e r l o e I n f o r m e s : L í n e a , 106, 
e n t r e 4 y «, Vedado . 
1S976 «0 111 
GR A N O P O R T U N I D A D : PE V E N D E u n F o r d , de poco uso, p o r no p o d e r -
lo t r a b a j a r su duef io . I n f o r m a n en ca-
l l e Doce n ú m e r o 2 L e n t r e C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s , F a u s t o S e r r a n o . V í b o r a 
18012 29 m 
Se r e n d e u n t a l l e r c o m p l e t o , con m * - 1 
q u i n a H a y w o o d . mode lo 12. con moldes 
de u n a so la c u r a B e l i s a r i o Lfes t ra , S a l u d 
12. T e l é f o n o A-8147. 
lSfi29 « Jn . 
M á q u i n a H u d s o n S u p c r S i x . D e 6 c i -
l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , a c a b a d a d e p i n -
t a r d e b l a n c o y f o r r o n u e v o , p r o p i a 
p a r a e l P a r q u e , se v e n d e , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . P u e d e r e r s e e n D r a -
g o n e s , 4 5 , g a r a g e . I n f o r m e s 1 C o r r a l e s 
n u m e r o 2 C . T e l é f o n o A - 3 4 5 8 . 
1S647 SO m . 
D E " D O R E M B A R C A R , V E N D O N C A M I O N { 
_ Siiano. r i  r  r r t s  i -   r r t , i , r i  r  f á -
c i l i c . s t á  a i f i c a s c i c i e s . b r l c a  t a ac s , c i a r r s  t r s  
se a e  p r o p o r c i ó n . r e spo . SL cbos g i r o s e c o e r c i o : e s t á c c p l e t a -
18271 20 m i m e n t e nuevo , m u y e c o n ó m i c o y s « d a 
- — . - : b a r a t o . I n f r m a n : V i r t u d e s . IOS T a l a -
8E \ E N D E U N C A M I O N , M A B C A D O G - b a r t e r l a . che de c a r r o c e r í a ce r rada , en m a g - l £ 4 ¿ 7 
n i f l c a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r . P j e d e . _ 
verse a todas ho ra s en Zan j a . 7L l " t ^ E N D O U N I O R D D E L 20. O T A N U E -
17929 1 í n j \ vo . p o r t e n e r 
— [ a t e n d e r . I n f o r m a n : B e l a s c o a l n y S.n 
"1TTTNDO F O R O S B A R A T O S , D E S D E M i g u e l , c a f é , de 7 a 10 de l a m a ñ a n a 
> $490 e n a d e l a n t e y v e n d o c a m i ó n - p r e g u n t e n p o r E m i l i o F e r n á n d e z , 
c l t o s de r e p a r t o , los d o y b a r a t o s . G a - . 19125 30 m . 
r a j e L a Paz. M a r q u é s G o m á l e z y S a n t o • 
T o m á s . "1 r O T O C I C L E T A I N D 1 A N , SE A 1 M > l 
lOOf̂ n 3 j n . ! ÍTA con coche l a t e r a l , 16 H . P. , e n l n -
So á c e l  e l l  
b n 
d l e r de s i e t e pasa j e ros , dos camiones d e 
1 y m e d i a t o n e l a d a , e n S1-3G0 cada uno. 
C a m i o n e s D e m b y , de 2 y de una , e n t r e g a 
en e l ac to . P r a d o 50 
30 m . 
O T r n E B A K E R , 7 P A S A J E R O S , U L T I M O 
O mode lo , m u y b a r a t o , vendo u n e p o r 
no n e c e s i t a r l o . D e 11 a 1 y de 5 a 10, 
p . m . P e ñ a Pob re , 22. 
1SS06 1 j n . 
3 Jn 
| j««e . e* M A Q U I N A M A R C A 
£ S P«r ¿ n ^ a s c o n d i c i o n e , y m u y 
1 ¿ .ní»rnia^ .er 4,?ae e m b a r c a r s e s u 
¡ l * « i i f t r d o ¿ b i l - e l Puen te de agua 
F O R D N U E V O 
A c a b a d o de r e c i b i r se v e n d e u n o . I n -
f o r m a n : G R A N G A R A G E . S u b i r a n a , 
7 3 - 8 5 , e n t r e P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
1935Ü 1 j n _ _ 
SE V E N D E H U D S O N , T I P O S P O R T , 5 a s i en tos , se is ruedas de a l a m b r e . T r a -
t o d i r e c t a m e n t e c o n e l c o m p r a d o r . P i r a 
v e r l o e i n f o r m e s : A l v a r e z , G a l i a n o , 45. 
10373 30 m . 
B m . 
freio R^ ^ G I A A U T O M O V I L , 
Comas y ^ r b u r a d o r Ze -
l « O n e ? g í ^ L c ° P " -
d « b a r a t a p o r n e -
5 7 - i n i o r m a : L u i s P e r n a s . 
1 
S e v e n d e n n a u t o m ó v i l , t i p o s p o r t , c u a -
t r o a s i e n t o s , se is c i l i n d r o s , a c a b a d o 
d e p i n t a r , f u e l l e y f o r r o s i n t e r i o r e s 
c o m p l e t a m e n t e n ú e v o s . Se d a m u y b a -
r a t o ; p u e d e v e r s e e n D a m b o r e n a y 
C o m p a ñ í a , Z a n j a , 1 3 7 - 1 4 3 . 
I M M 7_ J n . ^ 
C~ A M B I O U N E L E F A N T E A U T O M O V I L C h a n d l e r . casi nuevo , p o r casa o so-
l a r , b i e n s i t u a d o , s i h a y d i f e r e n c i a en 
e l p r e c i o se paga o se ree lbe . R e m i t a de 
t a l l e s o r co r r eo a M . G. A a r t a d o 45. c i u -
d a d 
1S09S ™ 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A W z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C U N A 
Se vende o se c a m b i a p o r o t r a de 7 pa-
sajeros , l a m á s b o n i t a y e c o n ó m i c a de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 138, Sr F l ó r e z 
 J . 
C E V E N D E U N t A M I O N , C A R R O C E -
K5 r í a de r e p a r t o , en f l a m a n t e es tado , i 
c o n c i nco gomas nuevas y a c a b a d o de 
a j u s t a r . Se puede v e r en e l g a r a j e de 
San R a f a e l y lA icena , y p a r a t r a t a r - . ! 
M a n r i q u e . 117. 
191S3 S I m 
C K V E N D E U N A U T O M O V T L S T U T Z , 
O 7 pasa je ros , poco uso, p a r a m á s l n 
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Ca lzada de L u -
y a n ó , 152. T l d r i e r a , a t o d a s h o r a s . 
18962 0_Jn 
C E V E N D E U N F O R D , D E L 16, E N mn.r I 
O b u e n a s c o n d i c i o n e s . p a r a t r a b a j a r , 
c u a t r o g o m a s nuevas . Se puede v e r : D r a -
gones 20 ; t o d o c l d í a . 
19302 30 m 
C A R R U U E S 
PO R C A S A T S O L A R C A M B I O U N . J ^ S » ™ Z.JXtl^ l^TÁ^.J^ buena marca , casi nuevo Sí h a y d i f e -
renc ia en e l p r e c i o nos a r r e g l a r e m o s . 
M a n u e l G a r c í a , Cuba, 66. T e l e f o n o A-1938. 
1 W J 30 m . 
H o t e l L a U n i ó n . C u b a y A m a r g u r a 
19082 3 j n . 
\" V E N D O U N A U T O M Ó V I L D O O T , C O N ' 6 meses de uso, m a r c a d o de p a r t i - 1 • 
M Í ? u n o p r c > 5 i o v í ^ r a a l q u l l e r - I"2107- \&* v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 , * 
• i W é o ' j J 2 _ l d e l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 M ; c a l a d o 
OP O R T U N I D A D : P O R A U S E N T A R M E vendo m i C h a l m c r ; se da cas i n u e v o ; 
I s l e t o pasa je ros , seis gomas nuevas y t o - 1 
' d o en exce l en t e s cond ic iones . P r o p i o pa-
r a f a m i l i a de r e f i n a d o g u s t o . I n f o r m a n : 
en Cuba. 66. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4. 
30 m . 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A A L o ' / - " m+A* a i i i c l a r a 7 * f n m -e x t r a n j e r o , se venoe u n B u i c k . 7 pa^ O D , Se p u e o e a j U S i a r a / . l ^ o m - j 
s a j e ros . como nuevo en $2.000. S in re - i . a l n m h r a r l r k ^ U r l r í r n 
ba ja . L í n e a , 47, e s q u i n a a C. Vedado . 1 p i e l O COH a i u m o r a a o e i e C l T l C O , 
1 I c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . . e t c . 
rA R R O SE V E N D E U N O C O N SU C A -b a l l o y a r r e o s . I n f o r m a sn duefio e n 
la c a l l e Q. e n t r e 31 y 33 a u n a c u a d r a 
de l a Ca lcada d e Z a p a t a , s u d u e ñ o . J o a -
q u í n X e ñ a . 
lí>216 20 m . 
Q E V E N D E I N C A R R O D E R E P A R T O , 
O de uso, en b u e n es tado , con su m u í a 
y a r r e o s . I n f o r m e s : O b r a p i a , 75. p a n a -
d e r í a L a F a m a . 
: i j n ^ 
C E V E N D B U N C A B R O , C O K P L E -
O t a m e n t e nuevo , se d a cas i r e -
ga l ado , po r no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ño. Puede verse e n I n f a n t a . 61, e s q u i n a 
a Jesf ls r » - e g r l n o . 
1S719 30 Jn 
197S2 
AV I S O : SE V E N D E N DOS C A M I O N E S XT . de los poderosos Macear , de 1 y me- • I N a t i o n a l o t e e l L o m p a n y . L o n j a , 
AU T O M O V I L N A T I O N A L D E C I N C O as ientos capac idad p a r a s i e t e pasa-
j e r o s , se i s c i l i n d r o s , p i n t a d o de nuevo , 
f u e l l e nuevo y m o t o r C o n t i n e n t a l . Nuevo 
va l e $5.000; se da m u y b a r a t o . V é a s e en 
r a i z a d a de S n n L á z a r o , 6S. I n f o r m a n : de 
a a 4 p. m . J - P a r d o 
1MKU 3 Jn 
d í a y 2 y m e d i a , s i n uso. V e n g a a ve r -
los hoy , que le c o n v i e n e n p a r a su indus-
t r i a ; i m p o r t a d o s p o r T i r s o E r q u e r r o 
S a n t i a g o , 10 y 12 ; de 9 a 12 y de 2 Ü 
4. Habana-
19320 30 m 
4 4 1 
C 4366 
í í L M E N T O S 
D K J Í T T S I C A 
í n d 23 m 
P o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , v e n d e u n 
a u t o m ó v i l l a n d a u l e t , e n $ 3 . 5 0 0 , m a r c a 
A U l u m u v i L W h i t e , c o m p l e t a m e n t e n u e v o y l u j ó -
se vende u n e legan te " W e B c o t , " 7 pasa - " * Z • * • T 
j e r o s , poco uso, r uedas de a l a m b r e , go- s á m e n t e t a p i z a d o e n t a i n t e r i o r , l e -
SaSn:nMoTrr8o.VAN. ^ ^ á S Í S l n f o r - 1 l é f o n o F - 2 1 1 5 . C a ü e G j 9 , V e d a d o . 
17433 14 l n i 13576 1 im-
IT ' O N O O R A F O : ' n l l m e r o 5, ct 
una V i c t r o l a V 
pesca. L i q u i d a d 
cen tavos 
V E N D O U N O , V I C T O R 
i 25 d iscos en 30 p e s o s : 
c t o r , con 10 d iscos . 25 
5n de d iscos desde 20 
P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , T e l é f o n o A 
M a n u e l P ico . 
732, 
ISSid 4 j n 
1 S s:5  E N D  U N I   
A_J n e g r o , da c u e r d a s c ruzadas ,  ped -
les, p ' ,  i , t i
 >n . 
29 m 
CVK V E N D E N D O S P I A N O S TUNO F N 
V ^ 4 ^ 7 ° t r , 0 en *1W> de cuerdas c ruza -
d.-.s. o pedales , g a r a n t i z a d o s s i n c o m e j é n . 
n í o n , U r l a ' ^ n m s^n 'do . poco uso. 
29 m 
PI A N O : S E V E N D E U N O , C U E R D A S cruzadas , t r e s peda l e s ; l á m p a r a s Jue-
go sala t a p i z a d o . O t r o m i m b r e c r e t o n a 
de m u e l l e ; espejo- d o r a d o , s i l l o n e s p o r t a ! 
c h l f f o n i e r y mesa d e noche b l a n c a O t r a 
cedro . San N i c o l á s , M , a l t o s . 
- 18006 3 5n. 
O E V E N D E P I A N O U N I V E R S A L , C A ^ I 
O nuevo p o r $250. I n f o r m a n e n M o n s e -
" i l f - . r , b a J 0 3 . a todas horas 
_ 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A . 9 2 2 8 -
16600 31 m 
C E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C \ 
JO E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r s e c l l o c a l . 
T i e n e c u e r d a s c r u z a d a » . M o d e r n i s t a , he-
dx? " O b a - p r e c l o : 173 pesos. V a l e 
$300. M u r a l l a . .4 , a l t o s p o r V i l l e g a s T e -
l é f o n o M-2003. ' " l e g a s , x e -
C 1-330 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
16601 SI m 
B O L A c o y . A P I l ™ * " ' ^ ? , A R ! 0 Ü E U MA-
g r a n d e . Ca l l e M n ú m e r o 137, e n t r e I R I Ñ A J a n u n c í e s e e n e l D I A R I O L í n e a y 13. V e d a d o . 
U N S 2S m . 1 L A M A R I N A 
Mayo 29 de 1920 DIARIO 
A X H A V K S D B L A V I D A 
"Muy señor nuestro y amigo distin- parecía y hablaba el castellano como 
guido: La súplica que desde las co- un chino de Manila, pero que acredi-
lumnas del DIARIO DE LA MARINA tó la casa vendiendo cosas muy bue-
hace usted a las personas de buenos ñas, aunque bastante caras. Cuando 
sentimientos, a los \ comerciantes de j aquel hijo de Albión se fué para su 
la Habana y en particular a distintas tierra quedó al frente de la casa Seve-
DE LA c e n t a v o s . 
casas de comercio, a las que con tan-
to "esprit" y generosidad ha servido 
en su interesante sección, estamos se-
guros de que habrán tenido una exce-
lente acogida. 
No tendremos la suerte de que nues-
tra respuesta sea la primera que reci-
ba, pero nuestro ofrecimiento no será 
de los menos desinteresados, ya que 
"La Casa Wilson" no niega nunca 
su concurso a toda obra generosa pa-
ra la cual sea solicitada. 
Nosotros ofrecemos, por conducto 
de usted, un premio anual de Cien 
pesos, a quien o quienes la Junta, Co-
mité (o como designen al grupo de 
personas que tome a su cargo el tra-
bajo de esta obra buena, humanitaria 
y patriótica al mismo tiempo) quiera 
otorgar, dejando la elección a su en-
tera libertad. 
Pequeña es la cantidad ofrecida, 
pero por algo es preciso comenzar. 
Ya sabe usted con cuanto interés 
seguimos sus buenos propósitos, con 
riño Sollozo, un galleguito simpático, i 
beisbolero y muy amigo de Lanuza, 
con quien conspiró por la independen-
cia de este país, teniendo que huir a 
uña de caballo, porque, si se descui-
da, el señor Weyler "se le arranca" 
como diría Caruso. 
Sollozo se quedó, al ha, si no es-! 
toy mal enterado, con la propiedad / 
de la tienda y como tenía buenos ami-1 
gos en Manuel Sanguily, Enrique José 
Varona y todos los intelectuales dé la 
época, agrandó su comercio de libros, 
amplió el de chucherías y se trasladó 
por último al número 52 de la misma 
calle del Obispo, donde, secundado 
por Santos Alvarado, dió más vuelos 
al negocio, hasta que enfermó del pe-
cho, del que venía padeciendo desde 
hacía tiempo, e inclinó, al fin, aque-
lla cabeza inteligente que, al unísono 
de un corazón generoso, habían pen-
sado y latido con tanta amistad y ca-
riño para esta tierra. 
Jefe, actualmente, el Sr. Santos Al-
cuanto gusto leemos sus crónicas, siem-, varado de la razón social, ha puesto 
pre llenas "de gracia, y cuanto se le la casa a la altura que las costumbres 
quiere en esta su casa. modernas exigen. Es un lugar elegante. 
Muy afectuosamente suyos, en el que se sigue vendiendo un poco 
Santos Alvarado y Compañía/' caro, pero donde todo es bueno, ex-
quisito y de primera calidad. Hay que 
ser justo; pero la conciencia pública, 
que no ignora dónde engañan y dón-
de puede confiarse, ha seguido mante-
niendo el crédito de la casa "Wilson". 
cuyo nombre, perpetuado por los ac-
He transcrito la carta de los seño-
res propietarios de la casa "Wilson" 
para demostrar, una vez más, el sen-
timiento de espontánea acción y de 
sincera complacencia que dictan las 
adhesiones que recibo. De la librería i tuales propietarios, es un signo más 
de Wilson no pudiera extrañarme, por j de delicadeza y de buen gusto, 
demás, a causa de que soy un viejo! Estos viejos amigos que me han 
cliente y un buen amigo desde que ¡ traído tantos recuerdos que parecen 
fundó la tienda (que era entonces un ' de Alvaro de la Iglesia, tienen una so-
modesto cochitril que existía donde, lidaridad más con el país: "El Pre-
hoy está el soberbio edificio del Ban-
co Nacional), desde que se instaló allí, 
repito, un inglés llamado Wilson, que 
mió de la casa Wilson", para la obra 
de la Maternidad. 
« * * 
No radio buscando qué regalar. Venga, por esta casa. Hay tan. 
tas cosas bonitas, que seguramente el regalo que necesita lo encuen-
tra. Del más barato al más costoso. 
LA CASA BORBOLLA 
C O M P O S T E L A , 5 2 a l 5 8 . C. 4162 alt. 2d.-12. 
A l o s p i e s d e u s t e d 
se pone tfocezatte, muy ateiftamente, par» 
librarlo de la odiosa tiranía de los callos. No 
importa que sean extraordinarianente sensibles 
y arraigados. No importa que hayan resistido 
a otros medicamentos. No importa que con el 
imprudente uso de la navaja o las tijeras se 
hayan endurecido o irritado. &/ieCKD?te 
posee todos los elementos necesarios para in-
sensibilizar instantáneamente y extirpar er. 
pocas horas el callo más adolorido, duro y 
rebelde. 
Una gota y el dolor cesa; seis gotas y el callo 
desaparece: eso es lo que t¿t£Ctco?tc hace. 
Medio minuto durante tres días: eso es todo el 
tiempo que f&iéexjOTte exige. Unos pocos 
centavos: eso es todo4o quecñteczj&ne cuesta. 
Ideal para las damas, porque extirpa los callos 
sin causar ni el más leve dolor, y deja la piel 
suave y tensa. Ideal para los hombres, por-
que no quita tiempo ni causa incomodidad al-
guna. Busque Ud. hoy mismo a tan útil ami-
go. Llévelo a su casa. Confíele el cuidado 
de sus pies y ya verá que todo callo o callosi-
dad que él toque con su varilla de cristal 
—que es una verdadera 'Varilla mágicas-
desaparecerá como por encanto. 
Il 
D E P A L A C I O 
Administrador de la Aduaná de San-
tiajro de Cuba 
Por decreto presidencial ha- sido 
nombrado Administrador de la Adua-
na de Santiago de Cuba eü señor Ma-
nuel Jiménez Rojo. 
Por «1 acueducto do Jicotea 
EH secretario de Hacienda dió cuen-
ta ayer al señor Presidente de haber, 
se efectuado ya ej pago con bonos de 
la cantidad de 275)000 pesos a los he-
rederos del señor Corredor, por la 
cesi6n del acueducto de Jicotea. 
nicaciones para sustituir al doctor 
Miguel Angel Aguiar que ocupaba ese 
cargo y que ha sido designado Sub-






Ha sido concedida la Orden del Mé-
rito Militar al Capitán del Ejército, 
señor Antonio Méndez Plasencla. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuai* 
4e Empezó la Aplicación del 
Herpiciae Newbro. 
Fredeiick Manuel, Maryland Bloc», 
1 Butt«, Montana, compró un frasco 
Atropellos ¡ del "Herplclde Newbro" el 6 de ibrll 
EI1 señor Manuel Márquez Sterling, 4el 99, par» usarlo para BU calvicie. 
Be entrevistó ayer con 01 general Me- Parece que lo» follcuios del cabello 
nocal para tratar nuevamente de los «'O estaban muertos, y a lo« 20. días 
atropellos q u o - s e g ú n ha denunciado t*»1* c,íBr° cfbo»udo poblado de 
' +or, - „ „ „ J , T - , , _ „„ pelo. E l 2 de julio escribía: "Hoy 
--cometen fuerzas del Bj^cito en * ^ ^ o 
una finca de su propiedad ubicada en , coino pudlera desearlo cual. 
Camagüey. I Quiera." E l "Herplclde Newbro" tra-
i baja «obre un antlgruo principio: "Des-
So retira Federlquito | truld la causa y eliminaréis el efec-
131 Representante a la Cámara se-1 *o." E l "Herplclde" de«truye el gér-
feor Federico Morales Valcárcel. ma- V** causa la caspa, la caída del 
nifesté ayer a loa reporters en Pala-1 c»1^110 f Analmente la calvicie, de 
CÍO que piensa no hacer más política ^ ff—o no % S f i ? £ J Z Í . 
activa y retirarse a la vida privada Impldet deikie lueg0t la caída d^ ^ 
cuando termine su período de congre-
sista. 
Agregó que análoga actitud se pro-
ponen adoptar otros congresistas con. 
servadores. 
Libros para íolos 
L E Y E S D E CUBA 
Recopltacl/m de Eeyee, Decre-
tos, Ordenea militares y circu-
lares en materia Ciri l y penal, 
que no se encuentran en nlngru-
na otra colección de Leyes. E n -
tre otras leyes y deífetOf con-
tiene: L a Ley de Extranjería, 
Ley del UTorclo, Ley de pen-
siones al ejército libertador, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en rústica 51-00 
MANUAL D E L A C T U A B I O D E 
L A S COMPAÑIAS D E S E G U -
ROS D E VIDAS. 
Teoría y práctica i e l seguro de 
vida, por Femado Rulr. Fcóu-
cby, Inspector jefe de la Comi-
saría General de Seffiiros, con 
un prólogo del Exorno, sefior 
Santiago Alba 
1 tomo en 4o., pasta $6.50 
T R A T A D O D E L E N G U A J E CAS-
T E L L A N O . 
Gula para la enseñanza á c _ ' a 
lengua materna, por Félix R a -
mos y Duarte, Profesor Je E n -
sefianza elemental y saperlor, 
do México. 
1 tomo en 4o., encuaderp.ido. . $3.00 
NOTA: De esta obra por estar 
completamente agotada. sólo 
cantamos con muy pocos ojera-
DIOCIONARÍO D E MODISMOS. 
Colecclén de frases y metáfora», 
seleccionadas y explicadas, por 
RaraOn Caballero, con un pró-
logo da don Eduardo Benot 
E l presente Diccionario, prime-
ro y único de su género en Bs-
paBa, consta de más de 60,000 
acepciones. 
1 tomo en 4o., pasta ?5.00 
C O R R E S P O N D E N C I A D B DON 
E M I L I O C A S T K L A R . 
Comprende su corresj«ondencia 
desde 1S68 a 1S98, seguidas de 
un apéndice con cartas de Víc-
tor Hugo, RenAn, Dnu.ar Maz-
r.inl, Thler*. SAgasta, OdTibetta, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en 4o., pasta ?3.00 
P O E S I A S D B DON R A F A E L 
M A R I A D E MEND1VE. 
Tercera edición prícedWas de 
un prólogo de don Manuel Ca-
ñete y una blograff.» del antor. 
i Letrado Consultor 
Ha sido nombrado el doctor Mario 
Alfonso, Letrado Cbnsultor de Comu-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. C u r a la c o m e a ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e t e en las principales 
farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , K . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 68 y 66.—Agentes 
espec ía le* , 
t 
COGNAC DüPÜY 'TRES CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A* D Ü P Ü Y & a , CO&NAC ( F R A N C I A ) 




IMPORTADO D I R E C T A M E N T E 
POR 
S A L V A D O R R O V I R A 
L A M P A R I L L A 22. H A B A N A . 
NO HAY CONTACTO DE METAL CON U PIEL 
Ic proporcionan a Ud. lo mejor en cuanto a 
comodidad y duración por el mismo costo. 
Se adaptan a la pierna cómodamente, sostie-
nen el calcetín de manera segura y hacen 
lucir un tobillo elegante y correcto. Las 
Ligas P A R I S son de confianza. Busque 
Ud. siempre el nombre P A R I S en la caja. 
Las imitaciones, a cualquier precio, son de-
masiado caras. 
flrSTEIN & C O M P / J N Y 
Fabricantes — Chicago, E. U. A. 
Representantes: — Sánchez y Rodríguez 
Muralla 65, Habana, Coba. 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
por el doctor Vidal Morales y 
Morales. íEdición completamen-
te acotada) 
1 tomo, en.íuaderna'ío. . . . . . 
Ol'.RAS C O M P L E T A S D E DON 
.lOSB Z O R R I L L A . 
Unica coleccldn de Ira obras de 
Zorrilla iiue contiene todas sus 
poesías y sus obras dramáticas. 
4 tomos en 4o., mayor, encua-
dernados 
MEMORIAL T E C N I C O . 
Colección ce tablas, fórmulas y 
reglas prAcnlcas d í .Aritméticas, 
Algebra, Topografía. "Resisten-
cia de materiales, .Arqnltectura, 
Construcciones, Mecánica, H l -
cjállca, Afíronomfa, etc., etc., 
por Mazzoohi para uso do Inge-
nieros, Arinltectos, Ayudantes, 
Mecánicos, Electricistas, Millta-
tes, etc La obra más completa 
en su gém-ro y dt un ^o'umen 
sumamente reducido, pudiendo 
llevarse en el bol-ílllo del chale-
co. Verslóa castellana. 
1 tomlto de 670 páginas, piel. 
OPCAtt W I L D E . 
E l renacliaiento dO arte Ingles 
y otros onsapos. Tfa-'ucclón de 
León Felipe. 
E C A DB QUEIROZ. 
Cuentos. Traducción de la fll-
t'ma edición porttifruosa por A. 
GunzAlez B'anco. 1 tomo. . . 
CONSTANTINO S U A K E Z ( E L 
E S P A Ñ O L I T O 
L a dea-unión Hlspano-Amerlca-
r a y otra^ cosas. Bombos y 
palos a diestra y siniestra. Co-
lección de artículos de gran In-
terés. 1 tomo 
J O S E MARIA R A L A V K R R I A . 
L a afirmación cspaímla. Esto-
dlos sobre el peslndsmo espaflol 
y los nuevos tiempos. 1 tomo, 
rústica 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z . 
Colección de sus más renom-
$10.00 
bradon discursos pronuncladot 
en el Congreso de los Diputa-
dos de Madrid. 1 tomo. . . . $1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 02 (Esquina a Noptu 
no.) Apartado 1,113. Teléfono A-t95S. 
Habana. 
Pídase el nuevo Catalogo c'e Novó-
las y Poesías, 
Ind. 23 ai. 
A L P A R G A T A S 





Ver una cabeza casposa, ver caer la 
caspa, sobre la ropa, es suelo, produ-
ce asco y prueba de un gran descuido 
que hace despreciable a la persona, por-
que Cabelllna, hace desaparecer la cas-
pa, Cabclllna, ImP'de la formación de 
la caspa, y hace que el cabello luzca 
sedoso y limpio y que en realidad lo 
esté. Cabelllna, se vende en sederías y 
boticas. Pedid»» al por mayor: Félix 
Leroy y Ce. Aguacate, 6, l lábana. Use 
Cabelllna y no tendrá caspa nunca. 
alt 4d-7 
OTRO AGRADECIDO 
Doctor Arturo C. Bosquo. 
Habano. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle qi 
he venido usando su inmejorablo 
medio Pepsina y Ruibarbo Bosqi 
durante un mes para curann1' de ui 
pertinaz dispepsia que me había tsíi 
do sufriendo durante cinco años 
biendo logrado con su maravillólo 
preparado llevar a vías <lc curacló» 
esa terrible enfermedad, pues me hi-
Ho completamente curado con sola 
un mes de tratamiento. 
Debiendo signifrcarle n ufted qo* 
ipe hallo mnv agradecido •I*'! ^s*. 
perable remedio, preparado al cual 
debo mi perfecto estado queda por 
tanto autorizado por este medio pan 
que haga con este escrito el nso qu* 
a bien nueda tener. 
De usted atentamente. 
Cterraslo García fíonrfl» 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es el mejor remedio en el tra-
tamiento do la dispepsia, gastralg* 
d'arreas, yómitos do las embaraza-
das, gases, neurastenia gástrica 5" *' 
general toflas las enfermedades 
pendientes del estómago e intesnnoí. 
El acido Urico 
l 
fiHIEBIM AROWTICÜ BE WflLFE 
¿;hiiic* LEGITIMAS 
n C P O R X A J S O R R f l E X C L U S I V O S 
= H Í W L A R E R t J B L J O A — ^ 
MICHAELSEH & PRASSE 
TeiaiM A-1694. • OlnA n. • Batan 
T a lulo o combinado con otraa f»j 
ies Insolubles. depositándose en *• 
rt&on, vejiga > artlculacloneB, no vr 
lo produce la arecilla, piedra y 
insoportablss dolores del reaffl* 
V mbago. ciit'o», etc., etc. aino allP 
.náa todavía, pues la circulación o 
tica producto* do deRaalmllaclón ^ 
completa provocan a la larga imtr 
c'ón en las irtenaa y de ahí Qi» *• 
as puedan enfermarse oor arten 
'eclerosls. "La vejea viene Pre°'g, 
ramente por este corto camino » 
Lenzoato d-3 Wtina Bosque ea » 
buer dlsolveuta del Acido un^ 
iflt iples ensaca 7 " P " 1 " ^ ! » ! 
U-bc-atorlo demuestra» Q u e . ' V r i t f 
i.a se combina con el Acido ĴT 
formando ei UYato de Latina moy ^ 
"Machas aguas minerales deben «• 
.,-»,ut»*cIón a aa Lltina que contiea 
tJi Benzoato de LlÜna Bosqns 
tuye con ventaja a todas e*a9 " ;» 
pues legún se hs podido w**̂ *"# 
cantidad do Lltina que contier* 
óa frasco equivale a un n°J>r 
de botellas de la mejor agua 
raL 
CARUSO 
Xnaognrará próximamente la gran temporada de Opera. 
Los caballero» elegantes deben apesurarse en visitar oportunamente 
t 4 LA ZILIA 9 9 
Donde adquirirán por menos de la mitad de Su valor infinidad d« 
sastrls*16 fraC' Sm0ldn y levlta, nu'-vo8 7 de u80. bechos por los mejorea 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
EUAR R E 2 45 T E L E F O N O A-1598 VISTA I L i C E FH 
L O S C A L L O S . 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir ^J^tf . 
habiendo el 'PARCHE OBIEM ^ 
es bobo En tres días Quitan ^ 
Hos. sin dolor, ni 
I y pudiéndose bañar los p^s. * ^ 
I ¿o caen. Pídase en todas las ^ 
cías. Si su boticario no lo ue . ^ 
de quince centavos en seiios ^ 
! tor Ramírez, Apartado l-**-
• na. y le mandará tres parche* ^ 
| tres callos y los curara para 
1 ^ — 
Suscríbase al DIAR* DE ^ J 
RIÑA y anáncie.» en el 
LA MARIN* 
C e r v e z a m e m e d í a ' T r o p i c a l 
